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TSMK’DEKİ GY 152, GY 290, GY 309 ENVANTER NO.LU MURAKKAALARIN  




 Bu tezde, 84 kalemde (envanter no.su altında) 118 adet eser incelenmiştir. Bu 
eserlerin yazı cinsi, süsleme tarzı, konu içerikleri vb. hakkında bilgi verilmiştir. Kıt’aların bir 
kısımı tezhipli bir kısmı ebruludur. Kıt’alarda genelde yazı çeşidi olarak, sülüs ve nesih 
hatları kullanılmış ve konu olarak, hadis-i şeriflerin tercih edildiği görülmüştür. İlk iki 
murakkaada bulunan kıt’alar ciltli, üçüncü murakkaadaki kıt’alar ise tek olarak biraraya 
getirilmiş iki kapak arasında toplanmıştır. Murakkaalardaki kıt’aların fotografları birebir 
orjinal boyutta alınmıştır. 
 
 Anahtar kelimeler: Albüm, murakkaa, kıt’a, hat sanatı, İslam yazısı, sülüs, nesih, 







EVALUATİON OF THE ALBUMS GY 152, GY 290, GY 309 KEPT İN THE LİBRARY OF 




 In this study is examined calligraphy art of Ottoman located at the Topkapı Palace 
Museum Library (GY 152, GY 290, GY 309). In this albums there are totaly below 84 
names, 118 pieces kıt’a. In every piece has been viewed writing style, ornamentation type 
and subject content. Generaly in pieces is seen sülüs, nesih, gilding, ebru and as subject is 
about sayings of Prophet (sav). Photographs of kıt’as are in original size.   
 
 Key words: Album, murakkaa, kıt’a, Islamic calligraphy, calligraphy of Ottoman, 








 Pek çok konuda yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisini çeken Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi, hat sanatı açısından da müstesnâ bir kültür mekânıdır. Bu 
kütüphanede padişahların koleksiyonlarına girmiş pek nâdide yazma eserler, murakkaalar 
ve levhalar bulunmaktadır. Burada korunan nâdide hat murakkaalarından üçü tez konusu 
olarak seçilmiş, bunlardan bir katalog oluşturulmuş ve bu katalogda yer alan eserler, hat 
sanatı yönünden tek tek incelenmek suretiyle tanıtılmaya çalışılmıştır. Amaç herkes 
tarafından kolay ulaşılamayan bir hazineyi farklı özellikleriyle ortaya çıkarmak, ulaşılır ve 
bilinir kılmak ve bu eserler etrafında oluşan bilgileri sanat dünyasının istifadesine 
sunmaktır.   
 “TSMK’deki GY 152, GY 290, GY 309 Envanter No.lu Murakkaaların Hat Sanatı 
Açısından Değerlendirilmesi” isimli tez çalışması iki ana bölümden oluşmuştur. Birinci 
bölüm, “Hat Sanatı ve Topkapı Sarayı” ana başlığı altında “A) Hat Sanatına Genel Bakış, B) 
Topkapı Sarayı’nın Hat Sanatı Açısından Önemi” şeklinde iki alt başlığa ayrılmış, ikinci 
bölümde ise murakkaalar, “TSMK’deki GY 152, 290, 309 No.lu Murakkaaların Tanıtılması” 
ana başlığı altında “A) GY 152 No.lu Murakkaa, B) GY 290 No.lu Murakkaa, C) GY 309 No.lu 
Murakkaa”  şeklinde incelenmiştir. Tez, Sonuç, Bibliyografya, Dizin ve Ekler bölümü ile 
sona ermiştir. 
 Çalışmaya konu olan eserler hakkındaki mevcud bilgileri değerlendirirken, her biri 
için ayrı bir kimlik kar  oluşturulmuş ve bu şekilde eserlerin, yeri, envanter numarası, 
ha a , târihi, formu, ebadı, dili, yazı çeşidi, satır sayısı, kâğıdı, mürekkebi, bezeme çeşidi, 
konusu ve metin özü hakkında çeşitli bilgilere yer verilmiştir. 
 Tez çalışmamızın en başından itibaren, kısıtlı vakitlerine rağmen, kıymetli görüş ve 
fikirleriyle beni destekleyen tez danışmanım Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı hocama, engin 
bilgisi ve yönlendirmeleriyle her zaman yanımızda hissettiğimiz Prof. Dr. Muhittin Serin 
hocama, kıymetli görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşan Prof. Dr. Abdulhamit 
Tüfekçioğlu hocaya, yüksek lisans yapmaya yönelmemde ve hat eğitimimde çok kıymetli 
emekleri bulunan Hattat Ali Toy ve Hattat Davud Bektaş hocalarıma, metin 
çözümlerindeki destekleri sebebiyle Doç. Dr. Aynur Uraler ve Yusuf Subaşı hocalara ve bu 
zorlu süreçte beni yalnız bırakmayan kıymetli aileme ve arkadaşlarıma en derin minnet ve 
şükranlarımı sunar, tezin, hat sanatı ve tarihi alanındaki araştırmalara katkı sağlamasını, 
benzeri çalışmalara öncülük etmesini dilerim. 
 







age.  : Adı geçen eser 
b.  : Bin (ibn)  
bkz.  : Bakınız 
bs.  : Baskı 
c.  : Cilt 
cc.  : Celle Celalühu 
çev.  : Çeviren 
d.  : Doğumu 
DİA  : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
GY.  : Güzel Yazılar (Bölümü) 
h.  : Hicrî yıl 
haz.   : Hazırlayan 
hs.n.  : Hadis numarası 
Hz.  : Hazreti 
İA  : İslam Ansiklopedisi 
İSAM  : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 
Ktp.  : Kütüphâne 
m.  : Miladi yıl 
neş.  : Neşriyatı, neşreden 
nr.  : Numara, numarası 
nşr. hzr. : Neşre hazırlayan 
R.  : Resim 
ra.  : Radiyallahu anhu 
s.  : Sayfa 
salt.  : Saltanatı 
sav.  : Sallahu aleyhi ve sellem 
sy.  : Sayı 
trc.  : Tercüme eden 
TS  : Topkapı Sarayı 
tsh.  : Tertip ve tashih eden 
TSM  : Topkapı Sarayı Müzesi  
TSMK  : Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi 
ty  : Târih yok 
v.   : Vefatı 
vr.  : Varak 
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He ه h 
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Ye ي y 
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نْ  َساَن َما لَْم يَْعلَمْ اَلَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم َعلََّم اْْلِ  
 “O, kalemle yazmayı, insana bilmediğini öğretendir.” Alak 96/4-5 
 
 
 Yazı, anlam ve ifadelerin, çeşitli biçim ve sembollere eşleştirerek (eşitlenerek) bir 
sistem içerisinde somut materyaller kullanımıyla, görsel hale gelebilmesidir. Yazı, en 
önemli özelliği olan hatırlatıcı vasfı sayesinde,  Hâ zaya yardımcı olmuş ve geçmişten 
geleceğe aktarılmak istenen her ne var ise yazı sayesinde mümkün olabilmiştir.  
 Başlangıçtan günümüze kadar ki süreçte, insanlar arasındaki iletişimde en etkili 
rolü oynayan yazı, kültürler arasındaki gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi sayılmıştır. 
 Yazının yazılış amaçlarından biri, belki de en önemlisi peygamber vasıtasıyla 
Âdemoğluna ulaştırılan ilahi kelamın, hatırda kalmasına vesile olmasıdır.  
نَّهُ لَِذْكٌر لََك َوِلقَْوِمَك َوَسْوَف تُْسـَٔلُونَ َواِ   “O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır; yakında 
sorgulanacaksınız.” Zuhruf 43/44 diğer benzer âyetler, Enbiya 21/48-49-50. 
Fakat yazının bu özelliği bile zaman içerisinde unutulmasına engel olamamıştır. Allah’ın 
(cc) emir ve yasaklarına uymayı terk ederek asi bir kavme dönüşen, peygamberden ve 
inananlardan ayrılarak farklı bir yol ve yurt edinen, isyana meyilli Kabil ve Kenan oğulları2, 
Allah’ın (cc) kelamını ve kitabı unuttukları gibi yazıyı da unutular. En baştan beri 
gelişmişliğin simgesi olan yazıyı unutan asi topluluklar, peygamber ve inananlardan farklı 
olarak ilkel bir toplum haline geldiler. Oysaki peygamberler ve inananlar Allah’ın (cc) 
kitabına, emir ve yasaklarına riâyet ederek yazılanı muhafaza etmişler ve her daim medeni 
bir toplum olarak yaşamışlardır. Taberi Târihi’nde, Âdem (as)’a on, Şit (as)’a elli, İdris (as)’a 
otuz (altmış) ve İbrahim (as)’a on sayfalık kitabın indirilmiş olduğu yazılıdır.3 Geçmiş 
peygamberlere gönderilen sayfaların bahsi, Kur’an-ı Kerim’de ise şu şekilde geçmektedir.  
ُحفََِّّل ِفيَّذ اه ََّّاِن َّ ُول ََّّالصُّ ُموسىَّيم َّهَِّاِبار ََُّّصُحفََِّّىاالا و    “Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve 
Musa'nın sayfalarında da vardır.” A’lâ 87/18-19, Âl-i İmrân 3/65-184, Fâtır 35/25. 
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 Âdem (as)’ın oğlu Kabil ile Nuh (as)’ın oğlu, Ham’ın oğlu Kenan, babalarının dinini değiştirerek inançları, 
sözleri, fiil ve davranışları günah ve isyan olmuş kimselerdir. 
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 Âdem (as) medeni idi, bütün ilimlere ait bilgi ona verilmişdi. 
َّ ل م  ع  اآو  َُّكل ه  اء  م َٓ ...د م َّاالا سا   “Allah Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti...” Bakara 2/31-33. 
 Çok okuyup yazdığı için ismi ders kelimesinden gelen İdris (as) geçmiş bütün 
ilimleri ve hesap ilmini de bilirdi.4 Hz. Eb  Zerr (ra)’ın rivâyet ettiği bir hadiste ise, 
“Resullerin ilki Âdem (as) ve onların sonuncusu Muhammed (sav)’dir. İsrail oğullarının 
Peygamberlerinin ilki Musa (as) ve onların sonuncusu İsa (as)’dır. Kalemle yazanların ilki 
ise İdris (as)'dır.” buyrulmaktadır.5 Yani söylendiği gibi insanoğlu, yaratılştan itibaren hiçbir 
zaman ilkel olmamış , Hakkın -nebîleri vasıtasıyla- gösterdiği yolda yürüyen, kalemle yazı 
yazan, ilim sahibiydi.  
 Bilindiği üzere vahiy, mecaz olarak Allah (cc) sözüdür, yani Allah (cc) ka ndaki 
mânâların seslere dönüştürülerek peygamberlerine bildirmesi hadisesidir. Vahy çeşitli 
şekillerde gelir, Allah (cc), Musa (as)’a yüz yüze hitab ettiği gibi, yazılı metinler, levhalar 
şeklinde de indirmiştir.  
َّق َّ أاُمرا َّو  ةٍ َّبِقُو  َّف ُخذاه ا ٍء َّش يا َِّلُكل ِ ت فاصيالً َّو  ِعظ ةً وا َّم  ٍء َّش يا َُّكل ِ َِّمنا احِ و 
َّاالا لا َّفِي َّل هُ ت بان ا ك  َّس اُرَِّو  ا س نِه  َّبِا حا ُخذُوا
َّي أا ك  م  َّوا َّد ار  يُكما
 Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli“  الاف اِسقين َّ
açıklamaları yazdık. (Ve dedik ki ) "Bunlara sımsıkı sarıl; kavmine de o en güzel öğüt ve 
açıklamalara sarılmalarını emret.." Araf 7/145-154, Bakara 2/87, Enam 6/91, Ahkaf 46/4. 
Bu şekilde bakıldığında yazı, yüce yaratıcı tarafından insanoğlunun tasarrufuna sunulmuş 
mucize bir hediyedir ve şu an için ulaşılan en eski yazı olarak Sümer çivi yazısı bunun bir 
göstergesidir. 
 Yaklaşık dört buçuk milyar yıllık6 bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilen ve 
üzerinden sayısız milletlerin gelip geçtiği Dünyamızda insan nesli, büyük Nuh Tufanı’ndan 
sonra, Ebu’l-Beşer olarak anılan insanoğlunun ikinci atası Nuh (as)’ın oğullarından 
çoğalarak devam etmiştir.7 Sayıları artarak dünya üzerine yayılan insanoğlu farklı 
bölgelerde farklı kavimlere ayrılmışlar, değişik coğrafyalarda farklılaşan kavimler yaşayış 
biçimlerine göre edindikleri kültür içinde birbirleriyle anlaşabilmeyi kolaylaştıracak çeşitli 
dil sistemleri geliştirmişlerdir. Fakat bir dilin yaşaması o dili konuşan halkın sürekliliğine 
bağlıydı, diller milletlerle beraber yaşar milletlerle beraber ölürdü. Bunun aksine yazı, bir 
milletin dilini ve o dile ait kültürü koruduğu gibi, haklarında fikir sahibi olunmasını da 
sağlayan en önemli vasıtalardan biri olmuştur. Ne var ki yazı sistemlerine dair edinilen en 
eski belge, MÖ 3200 yıllarına ait Sümerlerin çivi yazılı tabletleridir. Bugün bile yaklaşık 
7000’e yakın yaşayan dünya dillinden pek çoğunun yazı sistemi bulunmamaktadır yani bu 
dillerin bir yazısı yoktur. Bunun yanında bazı yazı sistemleri sadece birkaç dili ifade etmede 
kullanılırken, bazı diller ise birden çok yazı sistemi kullanmıştır. Örneğin Türk dili, farklı yazı 
                                                     
4
 A. Köksal, Pe  amberler T rihi, s. 104. 
5
 Taberi, Milletler  e H k m arlar T rihi, c. 1, s. 225. İmam Buhari, “Kitabu’l-Enbiya” Ha  s-i Buhari, Ramuz 
El-Ehadis, s. 159.  
6
 Clair Cameron Patterson, age of the Earth, https://en.wikipedia.org/wiki/Clair_Cameron_Patterson,  
https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_Earth,  http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html 
(11.03.2016) Age of The Earth, US Geological Survey. 
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sistemlerine sahip birden fazla alfabede yazılmıştır.8 Bunu mümkün kılan alfabe 
sisteminin, sesleri temsil etme esasına dayanmasıdır. Alfabe sistemine gelinceye kadarki 
evrede bilinen yazı sistemlerini9 kısaca inceleyelim; 
 
 _ Madde-yazı (objet rafik  azı)  İpe düğüm atılması şeklinde olan düğüm yazısı ve 
üzerine çentik açmak suretiyle kullanılan çubuklar, ilk yazım şekilleri olarak gösterilmiştir.  
 
 _Resim-yazı (pikto rafik  azı)  Anlatım için nesneler resmedilmiştir. Mağara 
duvarlarında ve kayalarda rastlanan bu yazı sisteminin 10.000 yıl kadar geriye gittiği 
tahmin edilmektedir. Zamanla insanlar arasındaki iletişimin artmasıyla doğan ihtiyaca 
bağlı olarak, taş, kemik, vb. malzemeler ve eşyalar üzerinde daha gelişmiş ikinci aşama 
piktografik yazılara rastlanmıştır. S mer çi i  azısı da bu şekilde başlamıştır. Bu yazım 
şeklinde nesneler sitilize şekillerle temsil edilir. 
 
 _ Fikir-yazı (i eo rafik  azı)  Resim yazısının daha basit çizgilerle, kavram veya fikri 
ifade etme şeklidir.  Nesneleri temsil eden sembollere anlam yükleyerek, bunların çizim 
veya resme aktarılmasına dayanır. Toplumların gelişmesi ve kavramların artması 
ideografilerin gelişmesine neden olmuş, Hiyerogliflerin de girdiği bu evrede, gelişen 
olayları anlatmaya yönelik ideogramlar yazılmaya başlanmıştır.  Mısır, Hitit  e Ma a-
Aztek uygarlıklarının yazı sistemi olan ve binlerce farklı karakterden oluşan hiyeroglifler 
bu şekilde gelişmiştir.  Bu yazım şeklinde soyut fikirler grafiksel sembollerle temsil edilir.10 
 
 _Hece-yazı (lo o rafik  azı)  Sadeleşerek tamamıyla çizgiye dönüşen resim artık 
tek başına, bir sözcüğün tamamını veya bir kısmını ifade eden simgesel şekiller haline 
gelmiştir. Yani bir şeklin bir heceye eşdeğer olduğu yazı karakterini temsil eder. Çi i  azısı 
ve hiyerogliflerin ikinci aşaması ile bugünkü Çin, Japon  azıları gibi. Bu yazım şeklinde 
kelimenin tamamını veya bir bölümünü simgesel işaretlerle temsil edilir. 
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 Türkçe’nin kullandığı yazı sistemleri; 1. Göktürk (Orhun) Alfabesi, 2. Soğd Alfabesi, 3. Uygur Alfabesi,  . 
Mani Alfabesi, 5. Brahmî Alfabesi, 6. Nest rî - Süryânî Alfabesi, 7. Çin Alfabesi, 8. Peçenek Alfabesi, 9. Tibet 
Yazısı, 10. Passepa Yazısı, 11. Arap Alfabesi, 12. Ermeni Alfabesi, 13. İbrânî Alfabesi, 1 . Grek Alfabesi, 15. 
Latin ve 16. Kiril (Slav) Alfabesi’dir. 
 Göktürk (Orhun) Alfabesi, Türkler’in bilinen ilk alfabesidir. Sağdan sola doğru yazılır, harfler bitiştirilmez, 
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(Kültigin Yazıtı -732 yılında yazılmış-, Bilge Kağan -735 yılında yazılmıştır-, Tonyukuk), Moğolistan’da Uygur 
dönemi yazıtları, Yenisey yazıtları, Moğolistan’da Hoytu-Tamir yazıtları, Kırgızistan’da Talas yazıtları ve 
Doğu Türkistan yazmalarıdır. (N. Yüce, “Türk - Yazı”, DİA, c. 41, s. 493, M. Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi 
Yayınları, İstanbul 2002, s. 16-22.) 
9
 John P. Hughes, “Diller ve Yazı”, T rk D n ası İncelemeleri Der isi, c. 5, sy. 2, s.339-351, N. Yıldız, 
Eskiçağ a Yazı Malzemeleri  e Kitabın Oluşumu, s. 2-10, R. Ertem, “Eli a-Alfabenin Târihçesi”, DİA, c. 11, 
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 Alfabenin kullanıldığı günümüzde ise halen, farklı dillere mensup insanlar arasındaki iletişimde kısa sürede 
kolay çözüm getirmesi veya yazılı metnin çok uzun kalacağı durumlarda dünyaca genel kabul görmüş, 




 _ Ses-yazı (fono rafik  azı)  Tek bir şeklin tek bir sesi temsil ettiği yazı sistemdir. 
Nesneleri veya kavramları temsil eden stilize olmuş şekillere isim verilmesi (harf) temeline 
dayanır. Bu şekilde isimlendirilen her bir şekil kendine ait sesi temsil eder. Bu nedenle 
logografik yazının aksine fonografik yazıda şekiller tek başına bir anlam ifade etmezler, 
ancak yan yana gelen şekillerin (harflerin) oluşturduğu fonetik bir sistem sayesinde anlam 
ifade ederler. Alfabetik yazı diğer sistemlere göre en etkili yazı sistemidir, çünkü dildeki 
her bir sesin kendine ait tek bir işaretinin oluşu öğrenimi kolaylaştırmaktadır. 
  
 T risînâ’nın güneyinde kalan Serâbîtülhâdim harabelerinde yapılan araştırmalar 
neticesinde, Batı Sâmî’lerden Kenânî’lerin icat edildiği alfabetik yazıya dair en eski 
bulgular mö. 1700'lere kadar uzanır. Kenânî yazının iki faklı yönde; güneyde Ma n - Sebe, 
Him er , Habeş yazısı, kuzeyde ise Kuze  S m  yazısı olarak, farklılaştığı görülür. Buradan 
Fenike alfabesi doğmuş, deniz ticareti yoluyla Yunanlılara geçen Fenike yazısından Âr m  
ve ilk Yunan alfabeleri ve buradan güney Arap  azısı (mö.800)11 ve Latin alfabeleri, çok 
sonra ise Yunancadan türeyen Kiril (Cyrillic) alfabesi ortaya çıkmıştır.12 
 
 John P. Hughes’in ifadesine göre, bütün dünyada tek bir alfabe vardır ve bunun 
nedeni alfabetik yazının sadece tek bir defa keşfedilmiş olmasıdır.13  Zamanla toplumlar 
kendi kültürleri içinde alfabeyi şekillendirmişlerdir. Bakış açılarına göre aynı nesnenin, 
karşıdan, yandan, üstten, yatay, dikey vb. gibi, farklı görünüşlerini alarak resimlerini 
çizmişler ve bu çizimleri stilize edilerek farklı alfabe türlerini ortaya çıkarmışlardır. Bugün 
harflerin çoğunun ismini Fenike alfabesinden, şeklini ise piktografik ve ideografik yazının 
karışımı olan Mısır hiyerogliflerinden aldığı kabul edilir. 
  
 Târih boyunca alfabelerde kullanılan harf biçimleri için, ister yazının kaynağı olarak 
ilahi metinler ilham alınsın, ister Allah (cc.)’ın “en güzel şekilde, ölçülü olarak yarattım”14 
buyurduğu kâinattan ilham alınarak resmetme veya benzetme yoluyla harf biçimleri 
çıkarılmış olsun, her iki durumda da yüce yaratıcının ölçüleri kullanılmış olur ki bu da 
yazının tevkı  olduğunun açık bir göstergesidir. Evrende yaratılmış ve yaratılan her şeyde 
bir denge, uyum ve bütünlük söz konusu iken bunun yazıya da yansıması olası bir 
durumdur. “Allah (cc) güzeldir, güzeli sever”15. İnsanoğlu da fıtratı icabı güzelliği arar ve 
güzeli sever. Ve bunu hayatının her alanına aksettirmeye çalıştığı gibi, yazıda da güzeli 
yakalamak için uğraşır, çalışır, çabalar.  
 Sadece bugün değil tarih boyunca yazı, güzel yazılmaya çalışılmıştır. Örneğin 
Edward Chiera’nın ölümünden sonra derlenen kitabında belirttiğine göre, Asurlu bir 
kâtibin yazıya hâkimiyeti için geçen süre bir dili okuyup yazmayı tam manasıyla kavramaya 
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yetecek kadar ki bir süreye eşti. Okullar mabetlere bağlıydı ve yazı sanatının 
öğrenilmesinde kullanılan sistem bugünkü ile aynıydı. Öğrenim amaçlı kil tabletler 
üzerinde iki bölüm bulunurdu, solda hocanın yazısı olur, sağ boş bırakılırdı. Talebe, verilen 
temrin üzerinde uzunca bir müddet çalışmanın ardından, tabletin sol kısmını sağ kısma 
kopya ederdi. Hoca, birkaç kez kullanılan tabletlerin sağ kısmını kırarak ayırır ve sol kısmı 
tekrar kopya edilmek üzere öğrencilere örnek olarak bırakırdı.16 Buradan da anlaşılacağı 
üzere her dönemde amaç, sadece yazının yazılması değil, sistemli, düzenli ve de güzel 
yazılması olmuştur. 
 Yazının güzel yazılması derken ne kastedilmek istenmiştir, bundan neyi anlamalıyız. 
İmam Gazâlî hazretleri güzelin tarifini şu şekilde verir, “Her şeyin güzelliği, kendisinde 
bulunması mümkün ve kemâline lâyık olan şeylerin kendisinde bulunması demektir. 
Kendisinde bulunması mümkün olan bütün kemalâtı kendisinde topladığı vakit, güzelliğin 
zirvesine ulaşmış demektir. Şayet bir kısmı bulunursa, bulunduğu nisbette güzeldir.” der.17 
Bu ifadeyi yazıya uyarladığımızda ise, başta yazı tekniği olmak üzere, harfin hem kendi 
içinde hem de diğer harflerle olan uyumu, dengesi, harfin doğrultusu, düzgünlüğü, cümle 
içinde ki yeri, cümle düzeni, cümlenin düzenleniş biçimi, satır nizamına oturuşu veya istifli 
bir kompozisyonda dengeli dağılımı, nokta ve tezyini elemanların doğru, düzgün ve 
isabetli bir konumda bulunmasıyla, -ancak o vakit- yazı, hak ettiği yani olması gereken her 
özelliği kendisinde toplamış olarak, güzel denebilecek bir seviyeye gelir. İşte tarih 
boyunca, bu kemâle ermiş, olgun ve güzel yazıya erişebilmek için çabalanır, arzu edilen, 
istenen, aranan böyle bir yazıdır. 
 Yapılan her güzel işde bir sanat olduğu gibi, ya da her güzel iş bir sanata dönüştüğü 
gibi yazıda da, güzellik, uyum, ahenk, denge ve estetik yakalandığı zaman yazı, sanata 
dönüşür. Yazının bu sanatlı, güzel yazılış biçimine “Hüsn-i Hat”, “Hüsnü’l-Hat” (  حسن الخط), 
“Güzel Yazı” denmektedir. Güzel yazı için çeşitli dillerde farklı kelimeler kullanılsada 
özünde mânâ aynıdır. Kaligrafi yunanca: κάλλος - kallos "güzellik" + γραφή - graphẽ 
"yazı" kelimelerinden türemiştir. Japon kaligrafisini ifade eden  書道 shodō  ise hat yolu, 
 azım  olu ( 書 "yazı, yazım", 道 "yol, hâl, öğreti") demektir.  
 Buraya kadar, yazının çıkışından ve tarihi süre içerisinde nasıl şekil aldığından, 
fıtrattan gelen güzel yazma isteği ve gayretinden, güzelden ne kastedildiğinden, güzel 
yazının bir sanat oluşundan bahsetmeye çalıştık. Târih boyunca yazının öğre lmesi, 
işlenmesi ve sanatlı olarak kullanılması ya devlet eliyle ya da en güçlü kurumlar vasıtasıyla 
olmuştur. (Geçmiş zamanlarda bunu, güçlü bir yapı olan dini kurumların üstlendiği, 
kazılarda çıkan metinlerden anlaşılmaktadır.) Aynı zamanda -yazının tanımını yaparken 
değindiğimiz gibi- yazı, devlet gücünü de temsil eder. Bir medeniyetin gelişip 
yükselebilmesi ve güçlenebilmesi ilme, sanata ve yazıya verdiği değer nispetinde 
gerçekleşir. Büyük medeniyetler olarak târih kitaplarında adı geçen devletler, varlıklarını 
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kanıtlamak ve güçlerini simgeleştirmek için mabetlerde, saraylarda, dikilitaşlarda, 
yazıtlarda, sutünlarda vd. hep yazı kullanmışlardır.  
 İslam medeniyetinde yazı, gücün, kuvvetin, hâkimiye n asıl sahibini îmâ ve işâret 
etmek üzere kullanılmış, bu amaçla inşâ edilen yapılar üzerine âyet-i celileler, hadîs-i 
şerifler en güzel şekilde yazılarak işlenmiştir. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve 
Osmanlılar hep bu yolda eserler vermişlerdir.18 Topkapı Sarayı da bunlardan bir tanesidir. 
Daha plan şemasından başlayarak, nasıl bir amaçla inşâ edildiği anlaşılan Topkapı 
Sarayı’nda, inancını yaşadığı çevreye yansıtmayı çok iyi başarabilmiş, varoluş sebebinin 
bilincinde, misyonunu farkında, vizyonunu belirlemiş, alt yapısı sağlam bir medeniyetin 
izleri görülür. Mimarisi, iç tezyina , kütüphanesi, hazinesi, arşivi ve bizlere bırakılan bu 
mirasın daha nice nadîde parçaları ile bir medeniyet meşheri olan Topkapı Sarayı, 
araştırmacısını beklemektedir.  
 
 A) ÇALIŞMANIN AMACI 
 Topkapı Sarayı Kütüphanesi bünyesindeki güzel yazılar içinde önemli bir yeri olan 
murakkaaları araştırma konusu olarak seçmemizdeki amaç; geçmişten gelen ve farklı 
dönemlere âit nâdide eserlerin anlaşılması ve değerlendirilerek gelecek nesillere 
aktarılması hususunda yapılan çalışmalara destek olmak ve hat dünyasına önemli yararlar 
sağlayacağı ümidi ve düşüncesiyle bu eserleri bilinir kılmak amaçlanmıştır. 
 
 B) ÇALIŞMANIN METODU 
 Topkapı Sarayındaki üç murakkaa üzerine, uzun süreli yapılan bu tez çalışmasında; 
kıt’aların özellikleri ayrı ayrı incelenerek, gerekli notlar alınmış, elde edilen bilgiler 
kaydedilmiştir. Her bir murakkaanın ve kıt’anın ölçüleri alınmış, yazı sahası ebatları ise 
ayrıca tek tek ölçülmüştür. Murakkaların varak sayısı ve içerlerinde bulunan eserlerin 
sayfa sayısı not edilmiştir. Murakkaalardaki kıt’alar üzerinde daha derin inceleme ve 
değerlendirme yapmaya imkân sağlaması nedeniyle bu albümlerdeki eserlerin fotoğrafları 
temin edilmiş ve orjinal ebadlarıyla teze alınmıştır. 
 Kıt’alar için bir kimlik kartı oluşturularak katalog numarası verilmiş, envanter 
numaraları en yeniden en eskiye doğru olacak şekilde ayrıca tesbit ve kayıd edilmiştir. 
Eserlerin yazıldığı tarih dikkate alınarak imzası bulunan hattatlar hakkında bilgi 
edinilmiştir. Kıt’aların formu, dili, yazı çeşidi her bir kıt’adaki satır sayısı ve bu satırların 
yazılış özelliği, kâğıt cinsi, mürekkebi, bezeme çeşidi ve benzeri bilgiler ayrı ayrı işlenmiştir. 
Metinler tek tek okunmuş,  orjinal haliyle yazıya dökülmüş, transkribe edilerek günümüz 
dilinde sağlıklı okunması kolaylaştırılmıştır. Metinlerin alındığı kaynaklar araştırılmış, 
mushaf sayfası olanların s re ve âyet numalararı verilmiş, hadı  s metinlerinin kaynakları 
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birer birer bulunarak hadı  s kaynağı ve numarası dipnotta gösterilmiştir. Metinlerin içerdiği 
manaya sadece özet olarak temas edilmiştir. 
 Topkapı Sarayı her çeşit sanat alanında olduğu gibi, pek çok yönüyle de hat sana  
açısından çok özeldir. Bu nedenle birinci bölümde, kitâbeleriyle, kütüphânesiyle, 
koleksiyonlarıyla hat sanatı açısından Topkapı Sarayının önemine kısaca değinilmiştir. 
 İkinci bölümde ise, bu üç murakkaada bulunan toplam 8  kalem*de 118 adet eser 
incelenmiş ve tanıtılmaya çalışılmıştır. 
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HAT SANATI VE TOPKAPI SARAYI 
 
 
 A) HAT SANATINA GENEL BAKIŞ 
 
 1. Osmanlı Öncesi Hat Sanatı 
 
 İslamdan önce Hicaz bölgesinde kullanılanılan yazı daha çok  carî alanda, 
edebiyatta (muallakat-ı seb’a gibi), neseb ilminde vb. bazı kayıtların tutulmasında daha 
çok ha zaya yardımcı olarak kullanılmış r. Şifaî kültüre dayalı bu dönemde, yazı İslamın 
doğuşuyla beraber önem kazanmaya başlamıştır. 
 Nâzil olan âyetlerin vahiy kâ plerine yazdırılarak korunmaya alınması, Kur’ân-ı 
Kerîm’de ve hadislerde yazının teşvik edilmesi, Hz. Peygamber (sav)’in yabancı 
hükümdarlara göndereceği İslam’a davet mektuplarının yazımı, savaşlar neticesi ele geçen 
ganimetlerin, zekât mallarının tesbiti, vasiyetin19, borç sözleşmelerinin yazıyla kayda 
geçirilmesi emri20 gibi daha pek çok neden yazının kullanımını gerekli kılmış, önemini 
arttırarak gelişimini sağlamıştır. 
 Kur’ân âyetlerinin yani vahyin korunması, hem ezber yoluyla hafızalarda 
saklanması hem de yazılarak kayda geçirilmesi şeklinde olacağı için mushaf ha nın 
yazımına azamî derecede önem verilmiş, yazının mükemmelleşmesi ve güzelleşmesi için 
büyük bir titizlikle çalışılmıştır. Dolayısıyla, İslam yazısı daha en başta, vahiy kâtipleri 
tarafından gelişerek, bir sanat değeri kazanmaya başlamıştır. İlk vahiy kâtipleri Übe  b. 
K b (ra) ve Ze   b. S bit (ra)’dir.  H li  b. Sa   (ra) Besmele'yi ilk yazan kişi, Hz. Muaviye 
Âyetü’l-Kürsî nâzil olduğunda Hz. Peygambe (sav) tarafından çağırılıp yazdırılan ilk kişidir. 
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 İbn Ömer (ra)’den rivâyetle, Ras lullah (sav) şöyle buyurdu   V s y t  d     c k k d r m  ı     n n   r 
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Muaviye ayrıca, Efendimiz (sav)’le Araplar arasındaki yazışmalarda da kâtiplik yapmıştır.21 
Resulullah (sav) yazıya önem verdiği gibi onun açık, net, okunaklı ve güzel yazılmasına da 
dikkat çekmiş r. Muâviye’den nakledilen bir hadis-i şerifde Peygamber (sav) şöyle 
buyurmuştur, “Ey Muâviye, hokkaya lik  koy. Kalemi eğri kes. Besmelenin bâ’sını dik yaz. 
Sîn harfinin dişlerini, mîm’in gözünü aç. İsm-i celâli güzel yazmaya gayret et. Rahmân ve 
Rahîm’i de güzel yaz”.22  
  Hz. Eb  Bekir (ra) zamanında, Hz. Peygamber (sav) huzurunda Kur’ân-ı Kerim’i 
baştan sona yazmış ve ezberlemiş olan Zeyd b. Sabit'in başkanlığında bir komisyon 
kurularak mushaf sayfaları biraraya getirilmiş ve iki kapak arasında toplanmış ve Hz. 
Hafsa'ya (ra) emanet edilmiştir. Hz. Osman (ra) devrinde ise bu nüsha Hz. Hafsa (ra)’dan 
rica edilerek yine Zeyd b. Sabit başkanlığında bir heyet tarafından yedi nüsha halinde 
çoğaltılmıştır.23  Bu nüshalara Resm-i Osmanı   veya Is l h-ı Selefi denmektedir. 
 Fetihler sonucu Arap diline yeterince hâkim olmayan farklı ırklara mensup yeni 
müslümanların artması, hatta yerli Arap halkının dahi dil hataları yapmaları sebebiyle, 
Basra Valisi Ziyâd b. Ebîhi tara ndan Kur’ân-ı Kerîmin hatasız okunması ve okumada güçlük 
çekilmemesine yönelik çalışmalar için Ebu'I-Esved ed-D el 24 (v. 69/688) 
görevlendirilmiştir. 
 Ebu'I-Esved ed-Düelî, Hz. Ali (ra)’den aldığı tavsiye ve öğütler üzerine mushaf yazısı 
için hareke sisteminin ilk kaidelerini oluşturmuş, fetha için harfin üstüne bir nokta, 
damme için önüne bir nokta, kesre için altına bir nokta koymuş ve tenvin için de çift nokta 
kullanılmıştır25. Nasr b. Âsım (v. 90/709) ve Yah   b. Ya'mer (v. 129/746) de Ebu'I-Esved 
ed-Düelî’den öğrendikleri bilgiler üzerine, benzer harfler arasında fark oluşturabilmek için 
noktaları kullanmışlardır. Bazı kaynaklarda, Halife Ömer b. el-Hattab (ra) dönemine ait, 
Arapça ve Yunanca yazılı bir belgede, noktalı arapça harflerin olduğundan ve Halife 
Muaviye dönemine ait Taif yakınlarında bir su bendi üzerinde bulunan bir kitabede de 
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 A. Köksal, “Peygamberimizin Yazı İşleri ve Yazıcıları”, Di anet İşleri Başkanlığı Der isi, Mayıs-Haziran 
1971, c. 10, sy. 108-109, s. 183-188. 
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 bkz. GY 152, 5b.  
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 Bugün, Hz. Osman (ra)’a nisbet edilen bu nüshalar, 1. Taşkent nüshası, Taşkent Eski Eserler Müzesi’ndedir, 
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(Tayyar Altıkulaç, G n m ze Ulaşan Mes hif-i Ka  me İlk Mushaflar Üzerine Bir İnceleme, IRCICA yay., 
İstanbul 2015.) 
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 Tâbiîndendir, Hz. Ömer zamanında Basra’ya göç etmiş, Hz. Ali’ zamanında Basra Valisi Abdullah b. Abbas 
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yine bazı harflerin noktalı oluşundan bahsedilmiştir.26 Muhammed Hamidullah Kur’ân-ı 
Kerim'in noktalanmasına daha Efendimiz (sav) zamanından başlanıldığindan bahseder27.  
 Resulullah (sav) döneminden itibaren sanat kuvvetiyle yazılmış yazı, iki ayrı koldan 
ilerlemiştir; cezm  azı ve meşk  azı. 
 Hututu’l-Mesahif yani mushaf hattı da denen cezim  azısı dönemlere göre hicri,  
mekki, medeni, basrî, k   olarak da anılmış r. Sadece Kur’ân-ı Kerîm ha  yazımına 
ayrılmış, daha çok kuralları olan, formal, düz ve köşeli, geometrik bir yapıya sahip yazı 
şeklidir. Hz. Peygamber (sav)’in bu yazı formunu mushaf ha  için şeçmesinin nedeni, 
âyetlerin doğru tesbit edilebilmesi ve yanlış okumaya meydan vermemesi içindir.   
 Meşk yazısı, basit, yuvarlak (leyyin yani müdevver) formlu ve yazana göre farklılık 
gösteren yazı şeklidir. Günlük yazılarda, mektuplarda, yazışmalarda, ticarette 
kullanılmıştır. Tarihte, sanat boyutu kazanarak öne çıkacak olan hat sanatı, bu ikinci kolda 
ilerlemiş, işlenerek, gelişmiş ve daima kemâle ulaşma hede  içerisinde olmuştur.  
 Eme  ler  önemi; İslam devleti büyümüş, kurumlar çoğalmış, yunan, hint, iran 
felsefesinden, antik bilimlerden yoğun şekilde tercüme ve âlimlerin yazdıkları kitaplardan 
istinsah (kopya edilerek çoğaltılması) faaliyetleri başlamıştır. Şam kültür merkezinde 
bütün bu yazım faaliyetlerinin sonucu olarak o günün hatlarına verrak ismi verilmiştir. 
Böylece  errak  denilen ve sadece kitaplarda gelişim gösteren bir yazı ortaya çıkmıştır. 
Daha sonra buna neshı   denmiş, bu da nesih ve re hanı   olarak ikiye ayrılmış r. Hz. 
Peygamber Efendimiz (sav)’in yuvarlak hatlı mektupları verrakı   yazının başlangıcı olarak 
sayılabilir.  
 İlk devir hüsn-i hattının gelişmesinde, bazı ölçüler kazanmasında etkili olan ve 
önemli yenilikler yapan kâtipler;  
 H li  b. Eb ’l-He   c, İbnü’n-Nedîm, Hz. Ali (ra)’ın yakın dostu Hâlid b. Ebü’l-
Heyyâc’ın, I./VII. yy.da, ilk defa hüsn-i hatla yazdığı mushafı gördüğünü kaydetmiştir. Aynı 
zamanda Hâlid b. Ebü’l-Heyyâc, I. Velid döneminde yenileme yapılırken, ilk defa celî k   
hatla Mescid-i Nebevî’nin kıble duvarına Şems s resinin tamamını veya Şems s resinden 
başlayarak Kur’an-ı Kerimî sonuna kadar celî k   olarak altın mozaiklerle yazmıştır.28 M lik 
b. D n r (v. 131/748) ve Kutbe el-Muharrir (v. 154/771) de yazıda büyük ıslahat 
yapmışlardır.  
 Abb s ler  önemi; İslam Devletinin iktisadi, coğrafi ve bilimsel olarak 
zenginleşmesiyle, kurumlar çoğalmış, yazıda da çeşitli ıstılahlar ortaya çıkmıştır.  
 Yazının sanat boyutu kazanacağı 2. kol olan meşk  azısı (leyyin, müdevver yazı) bu 
dönemde iki safhaya ayrılır;  a) âsli hatlar, el-hattu’l-mevz n, b) nisbetli hatlar, el-hattu’l-
mens b. 
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 Me zûn hatlar, her resmi daire için kalem kalınlığına, kâğıt ebadına, konusuna ve 
yazıldığı kuruma göre değişen bu yazılaryazıldıkları alanlara göre isimler aldıklarında 
çeşitleri 35- 0’a kadar çıkmıştır. IX. yy.’ın önemli hattatları arasında sayılan, Dahh k b. 
Acl n el-K tib, İshak b. Hamm   el-K tib, İbr him es-Sicz  ve Ahvel el-Muharrir, mevzun 
hatlarda (müstedîr yazıda) önemli yenilikler yapmışlardır.  
 El-hattu’l-mens b da denen nisbetli hatlar ise, 35- 0 kalem (çeşit) olan mevzun 
hatların ayıklanmasıyla ortaya çıkmıştır.  
 
 Sanat ve ilim daima en güçlü devlete göçer. Hat sana  da zaman içerisinde Mekke, 
Medine, K fe, Şam, Bağdat, Kahire, Herat ve son olarak İstanbul’a göçmüştür denilebilir. 
 
 Hat sanatında “Bağ at ekol ” olarak adlandırılan, IX. ve X. yy.’ların önemli 
hattatları; 
 Ebû Ali İbn Mukle (v. 328/9 0) ve kardeşi Ebû Ab ullah Hasan (v. 338/949) 
mevzun hatları (müstedîr yazıyı) ayıklayarak sınıflandırmışlar (tasfiye ve tasnif etmişler), 
harflerin ölçü ve geometrisini daire esasına tabi tutarak belli kurallara oturtmuşlar, harf 
ölçülerini kalem kalınlığına göre vererek büyük bir ıstılah gerçekleştirmişlerdir. Mensub 
hatların ortaya çıkışı aklâm-ı sittenin de hazırlık evresini oluşturmuştur. İbn Mukle tevkī  
ve rik  da, kardeşi Eb  Abdullah ise neshî yazıda uzmanlaşmışlardır. İki mushaf yazdığı 
bilinen İbn Mukle’den günümüze herhangi bir örnek ulaşmamıştır. 
 İbn ’l-Be   b (v. 413/1022) zamanına kadar, İbn Mukle’nin ortaya koyduğu usul 
ve kurallara uyulmuştur. İbnü’l-Bevvâb ise İbn Mukle’nin geliştirdiği kuralları daha estetik 
hale getirerek, harf nisbetlerini ve üsl bunu güzelleştirdi. Muhakkak ve reyhânî hatlarının 
kesin klasik ölçülerini ortaya koymuş ayrıca, kelimelerin satır üzerinde dizilimine çalışarak 
harfler ve kelimeler arasında bir düzen, uyum ve âhenk yakalamıştır. Yazı çeşitlerini tekrar 
ayıklayarak kalem (yazı çeşidi) sayısını (sicillât, dîbâc, zenb r, müfettah, harem, muallak, 
mürsel gibi birçok hat cinsini) sekize indirmiş, böylece aklâm-ı sittenin gelişimine büyük bir 
yenilik getirmiştir. İbnü’l-Bevvâb üsl bu yaklaşık üç asır devam etmiştir. 
 XIII. yy’ın önemli hattatlarından olan Safiyyüddin Abdülmü’min el-Urmevî (v. 
693/129 ), Yâk t el-Müsta sımî’nin ve İbnü’s-Sühreverdî, Nizâmeddin b. Hakîm, 
Kemâleddin b. Burhân es-S fî, Abdullah-ı Sayrafî gibi sanatkârların da hocasıdır. 
 Y kūt el-M sta‘sım  (v. 698/1298) son Abbâsî halifesi Müsta sım-Billâh’ın saray 
hattatıdır. İbn Mukle ve İbnü’l-Bevvâb yazılarını, çok uzun müddet dikkatli bir şekilde 
incelemiş, tetkik etmiş, titizlikle üzerinde çalışmış sonunda orjinallerinden ayırt 
edilemeyecek başarılı taklitlerini yazmaya muvaffak olabilmiştir. Yâk t’un bu başarısı 
aklâm-ı sittede açacağı çığırın ilk evresi olmuştur. Ve -aklâm-ı sitte- altı çeşit yazı (tevkī , 
rik  , muhakkak, reyhânî, sülüs, nesih) Yâk t’un çalışmaları sonucu bütün kurallarıyla, 
klasik usul, kaide ve oranlarıyla ortaya çıkmıştır. İlk murakkaa tertibi bu devirde 
 apılmıştır. Ayrıca mushaf kitabetin de esaslı bir gelişim sağlanmış, yeni bir çığır açmıştır. 




nesih, bir satır sülüs, beş satır nesih, bir satır muhakkak şeklinde yazılmıştır. Muhakkak ve 
sülüs satırlara oranla nesih satırlar daha kısa tutulmuştur. Muhakkak, reyhânî, sülüs ve 
nesih hatlarından sadece birini kullanarak da mushaf yazmıştır. Yâk t el-Müsta’sımî hat 
tarihinde en köklü ıslahatı yapmış, fakat asıl hizmetini muhakkak ve reyhânî hatarın 
tekâmülünde göstermiştir. 
 XIV. yy. ’ın önemli hattatları arasında, Esâtîze-i Seb a olarak da anılan, Yâk t el-
Müsta sımî ve talebelerini sayabiliriz. Abdullah Ergun (v. 7  /13 3), muhakkak yazıda 
uzmanlaşmış, yirmi dokuz mushafın ve Bağdat’ta iki medresenin kitâbesini yazmış, Şe h 
Ahmed-i S hre er  , celî ve nesih yazıda uzmanlaşmış, otuz üç mushaf yazmış, M b rek 
es-S  ûf , reyhânî yazıda uzmanlaşmış, M b rek Şah b. Kutub, nesih yazıda uzmanlaşmış, 
kırk dört mushaf yazmış, Nasrullah et-Tab b (N sır   in M tetabbib), muhakkak yazıda 
uzmanlaşmış, yirmi beş mushaf yazmış ve Abdullah-ı Sa raf  (v. 745/1344- 5) sülüs yazıda 
uzmanlaşmış, otuz altı mushaf yazmış, Hayreddin Mar aşî ve Şeyh Hamdullah talebeleri 
arasındadır, bu sebeple Osmanlı hattatlarına dolaylı olarak da olsa tesir etmiştir. Horasan 
hattatlarının silsilesi ise Abdullah-ı Sayrafî’den devam etmiştir. 
  
 XV. yy.’da, Timur’un oğlu Şâhruh (v. 850/1  7) tarafından Herat ve Merv gibi 
şehirler yeniden inşa edilmiş,  bölge istikrara kavuşmuş, iktisadî, sosyal ve kültürel hayat 
seviyesi oldukça yükselmiştir. Özellikle Hüseyin Baykara döneminde Herat, kültür ve 
sanatın önemli bir merkezi haline gelmiştir. “Herat ekol ” olarak anılan bu dönemde, 
mimaride olsun, hat, tezhip, minyatür, cilt gibi sanatın pek çok alanında, dönemin en 
parlak eserleri verilmiştir. Gıyâseddin Baysungur (v. 837/1 3 ) gibi devlet adamları devrin 
önemli hattatları arasında olup İran sahasında henüz tesirini sürdüren Yâkut el-Müsta sımî 
ekolünün en mâhir ve en usta temsilcisidir. Aklâm-ı sitteyi Şemseddin Muhammed b. 
Hüsâm el-Herevî (Baysungurî)’den öğrenmiştir.  
 Abbâsî Devletinin yıkılmasından (656/1258) sonra Bağdat eski özelliğini 
kaybettmiş, sanatçılar açısından rahat bir çalışma ortamının kalmadığı bu yerden, ilim 
kültür ve sanat erbabı üstadlar, Yâkut mektebini öğretmek üzere İslam coğrafyasına 
dağılmış, Horasan, Mâverâünnehir, Kahire ve Endülüs gibi farklı yerlere gitmişlerdir. 
 XIV. ve XV. yy.’larda “Kahire ekol ” olarak anılan ve Bağdat’tan sonra ikinci önemli 
merkez haline gelen Kahire’de, hat sanatı daha Tolunoğulları zamanından başlayarak 
(254-292/868-905) yüksek seviyelere ulaşmıştır.  
 XV.   z ıl a, İslâm yazıları Yâk t el-Müsta sımî’nin ardından son olgunluk 
dönemine girmiştir. 
 
 2. Osmanlılar Dönemin e Hat Sanatı 
 
 İstanbul’un fethinden sonra ilim, kültür ve sanatta ilerleyen Osmanlı Devleti hat 
sanatı alanınnda da liderliği devralmış, “Osmanlı ekol ” olarak incelediğimiz bu dönemde 




  N r de bir ehl-  h n r v r, İst n      c    o  n ”, düsturuyla yola çıkan ve 
portresini yaptıracak kadar ileri görüşlü ve açık fikirli olan Fâtih Sultan Mehmed ilme ve 
sanata büyük ilgi göstermiş, tüm İslam coğrafyasındaki sanatkâlara, İstanbul’a gelmeleri 
için teşvik edici cazip imkânlar sunmuştur. Akkoyunlularla yapılan Otlukbeli Meydan 
Savaşı’nda mağl p olan Uzun Hasan’ın saray sanatkârlarını da İstanbul’a getirmiştir.  
 
 XV. yy.’ın önemli hattatlarından E irneli Yah   Sûf  ve oğlu Ali b. Yah   Sû , 
Osmanlı celî sülüs ekolünün temelini atmış, XVIII. yy.’a kadar celî ve müsennâ yazılarda 
örnek alınmış, Fâtih devri hattatlarındandırlar. Yahyâ S fî’nin yazdığı Fâtih Camii şadırvalı 
avlu pencere alınlıklarındaki k fî ve celî sülüs hatlar (Fâ ha s resi ile Âyetü’l-kürsî) ve oğlu 
Ali b. Yahyâ S  ’nin yazdığı Fâ h Camii kitâbesi ile Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun 
müsennâ ve satır istifli celî sülüs kitâbeleri XV. yy. celi hattının hayranlıkla seyredilen 
müstesna örnekleri olarak günümüze ulaşmıştır.  
 
 Şe h Ham ullah “Kâtibü’s-sultânî” (v. 926/1520), hocası Kâtib Hayreddin olarak da 
tanınan Hayreddin Mar aşî’dir (v. 876/1 72). Sultan II. Bayezid’in himayesi altında Osmanlı 
hat ekolünün kuruluşuna öncülük etmiştir. Şeyh Hamdullah’ın sanat hayatında iki dönem 
vardır; evâil dönem, başlangıç yazılarını Yâk t üsl bunda yazdığı Amasya dönemi ve evâhir 
dönem, olgunluk yazılarını kendi üsl bunda yazdığı İstanbul dönemidir. Sultan II. 
Bayezit’ın davetiyle Amasya’dan İstanbul’a gelmiş ve saray baş kâ pliğine ge rmiş r. 
Topkapı Sarayında, Yâk t el-Müsta sımî’nin yazılarını inceleyerek kendi üsl bunu ortaya 
koymuştur. “Şeyh üsl bu” olarak anılan bu yeni devrin başlamasıyla, Osmanlı-Türk hat 
sanatında Yâk t devri kapanmıştır. 
 Yâk t üsl buna yenilik getirerek sülüs ve nesih yazılarda harflerin klasik nisbetlerini 
oluşturmuş, harflerin satır nizamını, kelimelerin birbiriyle olan uyumu dengelemiş ve 
böylece yazının bir bütün olarak gözükmesini sağlamıştır. Yâk t el-Müsta sımî’de ilk kez 
şekillenen murakkalar, Şeyh Hamdullah ile yeni bir üsl p kazanmıştır. Şeyh Hamdullah’ın 
celî sülüs hatla yazdığı eserlerden günümüze ulaşan İstanbul Dâvud Paşa, Fîruz Ağa ve 
Bayezıt Camii inşa kitâbeleri olmuştur. Mustafa Dede, Şükrullah Halîfe talebeleri arasında 
sayılabilir. 
 Esâtîze-i R m olarak da anılan Şeyh Hamdullah ve çağdaşları arasında, Abdullah 
Amâsî, Celâl Amâsî (v. 893/1 88), Muhyiddin Amâsî, Mustafa Dede, Ahmed Karahisârî ve 
Bursalı Şerbetçizâde İbrâhim Efendi’yi sayabiliriz. 
 
 XVI. yy.’ın “Şemsü’l-hat”ı veya “Yâk t-ı R m”u olarak da bilinen Ahme  Şemse  in 
Karahis r  (v. 963/1556) Yâk t el-Müsta sımî ekolünün önde gelen temsilcilerinden olup 
aklâm-ı sitteyi, Fâtih Sultan Mehmed zamanında bir grup sanatkârla beraber İstanbul’a 
gelerek yerleştiği tahmin edilen İranlı hattat Esedullah-ı Kirmânî’den  (v. 893/1 88) 
öğrenmiştir. Yâk t üsl buna yeni bir yorum katarak ihyasına çalışmışsada bu ancak bir 




S fî’nin yazılarını örnek alarak geliştirdiği celî ve müsennâ yazılarda, “Şeyh üsl bu”’na 
göre daha başarılı olmuş, en güzel nisbet ve âhengi yakalamıştır. Celî ve müsennâ 
yazılardaki başarısının etkisi Mustafa Râkım’a kadar devam etmiştir. Yeni tarz celî sülüs, 
muhakkak, müsennâ ve müselsel kompozisyonlar deneyerek kendi adıyla anılan bir üsl b 
ortaya koymuş ve hattatlara örnek olmuştur. Yâk t tarzı mushaf kitabetine ise, farklı 
tarzda sayfa tasarımı ve istifiyle yeni bir yorum getirmiştir. Karahisârî’ye mahsus bir başka 
özellik ise, altın mürekkeple yazdığı harflerin etrafını siyah mürekkeple, siyah mürekkeple 
yazdığı harfleri etrafını da altın mürekkeple tahrirlemiştir. 
 Bu devrin önemli hattatları arasında, Demircikulu Yûsuf Efen i, Karahisârî 
üsl bunun en ünlü temsilcisidir. Tophane, Kılıç Ali Paşa Camii, iç ve dış kapı ve pencere 
üstlerindeki celî sülüslerin hattatıdır. Ab ullah Kır m  “K tib-i Tatar” (v. 999/1591), hocası 
Şeyh Hamdullah’ın torunlarından Derviş Mehmed’dir. “Şeyh üsl bu”nda yazmış r. Hasan 
Çelebi (v. 1002/159 ’ten sonra), bir müddet hocası Karahisârî’nin üsl bunda yazmış sonra 
Şeyh Hamdullah ekolüne dönerek bu üsl bunda eserler vermiştir. Der iş Mehme  
(Karahis r  Der işi), Büyükçekmece Köprü kitâbesi yazıları celî sülüs hattının gelişimini 
göstermesi bakımından önemlidir. 
 
 XVII. yy.’ın önemli hattatlarından B   k Der iş Ali (v. 1084/1673), Şeyh Hamdullah 
üsl bu unutulmak üzere iken yeniden canlandırmış, “şeyh-i sânî” ve “vâzıu’l-aslı’s-sânî” 
isimlerini almıştır.  
 H fız Osman (v. 1110/1698), Sultan II. Mustafa ile Sultan III. Ahmed’e hat hocalığı 
yapmıştır. Evâil döneminde, Derviş Ali ve Suyolcuzâde Mustafa üsl bunda yazılar vermiş, 
fakat sonra Şeyh üsl bunu öğrenmek üzere, Nefeszâde Seyyid İsmâil Efendi (v. 
1090/1679)’ye talebe olmuştur. Diğer taraftan Şeyh eserlerini incelemeye başlamış, 
sarayda bulunan bir Şeyh mushafını aynen yazabilmek için çalışmıştır. Şeyh üsl bunun 
güzelliklerini seçip,  alarak bir elemeye tâbi tutmuş, yorumlamış ve kendine has bir hat 
şivesi ortaya koymuştur. 1679-1689 yıları arasındaki en beğenilen devresi olan evâhir 
döneminde aklâm-ı sittenin ikinci büyük tekâmülünü gerçekleştirmiştir. 1100/1689’dan 
itibaren ise nesih hattının harflerini iyice küçülmüştür. Hâfız Osman üsl bu, önceleri 
tenkide uğramış fakat kısa zamanda kabul görerek, Şeyh üsl bunu unutturmuştur. Hâfız 
Osman hilye-i saâdet formunu ilk düzenleyen hattat olmuştur. 
 
 XVIII. yy. hattatlarından İsmâil Zühdü (Yeni) ve özellikle kardeşi Mustafa Râkım, hat 
sanatında Râkım öncesi ve Râkım sonrası denilen yeni bir çağ başlatmıştır. 
 “Kâtib-i sarây-ı sultânî” olarak da bilinen İsm il Z h   (v. 1221/1806), Sultan III. 
Mustafa (1757-177 ) döneminde Ender n-ı Hümâyun hat muallimliğinde bulunmuştur. 
Eğrikapılı Râsim Efendi’nin önde gelen talebelerinden Moralı Ahmed Hıfzî’den sülüs, nesih 
ve rik   yazılarını meşketmiştir. Sülüs-nesih yazılarında Hâfız Osman üsl bunu 
benimsemiştir. Tashih yapmaya ihtiyaç olmayacak şekilde düzgün harflerle yazmıştır. 




nokta ve işaretleri siyah mürekkeple değil de zermürekkeple koymuş ve etrafını 
tahrirlemiştir. 
 Mustafa R kım (v. 1241/1826) Sultan II. Mahmud’un hat hocasıdır. Ağabeyi ve 
hocası İsmâil Zühdü’den öğrendiği Hâ z Osman üsl bu sülüs ha nı celî sülüse uygulayarak 
1220/1806’den sonra celî sülüsde yeni büyük bir inkılâp gerçekleştirmiştir. Padişah 
tuğralarını da ıslah ederek güzelliğinin zirvesine ulaştırmıştır. Celî sülüste olduğu gibi 
ulaştığı harf ve istif mükemmelliğiyle sülüs ve nesih yazılarını da, hat üsl plarının zirvesine 
çıkmıştır.  Ayrıca Mustafa Râkım imzâ atma tarzında yani “ketebe”de de reform yapmış r. 
O zamana kadar ki imzâlar, ta lik yazılarda hurde ta lik ile, sülüs ve nesih yazılarda icâze 
yani rik   yazısı ile, celî sülüs ve tuğralarda ise satır halinde tevkī  hatla konulmuştur. 
1225/1810 yılından sonra ise Râkım, sülüs ve tevkī  hat karışımı stilize edilmiş tarzda 
sembolleştirilmiş bir imza şekli geliştirmiştir. Önde gelen talebeleri Mehmed Hâşim (v. 
18 5) ve Recâi Efendilerdir. 
 Mahmu  Cel le  in, Sultan Abdülmecid’in hat hocasıdır. Şeyh Hamdullah’ın ve 
Hâfız Osman’ın eserlerine bakarak kendini yetiştirmiş, yazıda ilerleyerek hoca seviyesine 
yükselmiştir. Fakat yazıdaki sert, durgun ve donuk görünüşlü şivesi Mustafa Râkım üsl bu 
karşısında tutunamamış, bir süre sonra terkedilmiştir. Önde gelen talebesi Mehmed 
Tâhir’dir. 
 
 XIX. yy.’ın önemli hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet (1801-1876)’in hocası, 
Çömez Mustafa Vâsıf (v. 1269/1853)’dır.  Şeyh Hamdullah üsl buna canlılık ve yenilik 
kazandırmış, Hâ z Osman üsl bunu en güzel nisbet ve âheng üzere devam ettirmiştir. 
Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sultan Abdülmecid’ın 1861’de vefatına kadar Celâleddin 
tarzında yazmış, padişah teşvikinin kalkması üzerine Râkım üsl bunu araştırıp incelemiştir. 
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Ayasofya Camii içerisinde yazdığı, Allah (cc), 
Muhammed (sav) ve çehâr yâr-ı güzîn levhaları, 7,5 m. çapı ve 35 cm. kalem kalınlığıyla 
hat sanatının en büyük levhalarından sayılmışlardır. Önde gelen talebeleri, Mehmed Şefik 
Bey (v. 1880), Abdullah Zühdü Efendi (v. 1879, Mescid-i Nebevî’nin yazılarını yazmıştır), 
Kayışzâde Hâfız Osman (v. 189 ), Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey (v. 1899), Çırçırlı Ali 
Efendi (v. 1906), Hasan Rızâ Efendi (v. 1920). 
 Mehme  Şe ki Efen i  (v. 1887), hocası Hul si Efendi yeğeninin yeteneğini fark 
edince onu Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye devam etmesini istemiş ancak Şevki Efendi 
hocasına olan saygısından dolayı bunu kabul etmemiştir.    zıyı   n  r y     m nd  t   m 
 tt   r” diyen Şevki Efendi, Hâfız Osman’ın, Yedikuleli Abdullah’ın ve Mustafa Râkım’ın 
yazılarını inceleyerek sülüs, nesih ve rik   hatlarını geliştirmiş, güzelleştirmiş ve “Şevki 
mektebi” olarak bilinen en mükemmel seviyeye çıkarmıştır. Filibeli (Bakkal) Hacı Ârif, Hâfız 
Fehmi, Pazarcıklı Mehmed Hul si, Ziyâeddin Efendiler ve Ferid Bey önde gelen talebeleri 
arasındadır. 
 S mi Efen i (v. 1912), celî sülüs ve tuğrada Mustafa Râkım, celî nesta likde 




ve duruşlar kazandırmış, celî yazıyı en güzel şekline eriş rmiş r. Başlarda Mustafa Râkım 
üsl bunda celî sülüs yazan Sâmi Efendi İsmâil Zühdü’nün yazdığı bir murakkaayı 
inceleyerek, Zühdü’nün sülüs harflerini celîye tatbik etmiş ve bu üsl ba ileri seviyede yeni 
bir şive kazandırmıştır. 
 
 S mi Efen i’nin çağ aşı olan  e on an sonra  etişen  nl  hattatlar, 
Hacı Mehmed Nazif Bey (v. 1913), Ferid Bey (v. 1920’den sonra), Hasan Rızâ Efendi (v. 
1920), Ömer Vasfi Efendi (v. 1928), Rifâî Aziz Efendi (v. 193 ), Hul si Efendi (Yazgan) (v. 
19 0), Hacı Ahmed Kâmil Efendi (Akdik) (v. 19 1), Müfessir Elmalılı Hamdi Efendi (Yazır) 
(v. 19 2), Neyzen Emin Efendi (Yazıcı) (v. 19 5), Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey (Altunbezer) (v. 
1946), Mehmed Necmeddin Efendi (Okyay) (v. 1976), Mustafa Halim Özyazıcı (v. 196 ) ve 
Hamit Aytaç (v. 1982). 
  
 Osmanlının her döneminde teşvik edilip desteklenmiş olan hat sana  ve 
ha atlarının yanında, bu sanata ilgi duyan ve bunu kâbiliye yle birleş rerek yüksek sanat 
değerinde hat eserleri vermiş hattat padişahlar da vardır;  
 Sultan II. Bayezid’ın (salt. 1 81-1512) hat hocası, Şeyh Hamdullah Efendi’dir (v. 
926/1520).  
 Sultan II. Mustafa (salt. 1695-1703) ile Sultan III. Ahmed’in (salt. 1703-1730) hat 
hocalığını Hâfız Osman (v. 1110/1698), yapmıştır. Üsküdar ve Sultan Ahmed’deki 
çeşmelerinin celî sülüs kitâbeleri, Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Saâdet Dairesi’nin kapısı 
üstündeki celî sülüs kitâbesi Sultan III. Ahmed hattıdır.  
 Sultan II. Mahmud’un (salt. 1808-1839) hat hocası Mustafa Râkım Efendi’dir (v. 
12 1/1826). Bahçekapı Hidayet Camii içi celî sülüs yazılarını yazmıştır.  
 Sultan Ab  lmeci ’in (salt. 1839-1861) hat hocası Mahmud Celâleddin Efendi’dir 
(v. 1829). Dolmabahçe, Ortaköy Büyük Mecidiye ve Küçük Mecidiye, Hırka-i Şerif, Kılıç Ali 
Paşa camileri iç kısım yazılarını yazmıştır. 
 Sultan Ab  laziz’in (salt. 1861-1876), Topkapı Sarayı Müzesi, Kahire Menyel Sarayı 
Müzesi ve Aksaray Vâlide Camii’nde bulunan yazıları celî sülüste iyi bir hattat olduğu 
göstermiştir. 
 Sultan V. Mehmed Reşa  (salt. 1909-1918) fiilen hat sanatı ile meşgul olmuştur.  
 Sultan VI. Mehmed Vahdeddin’nin (salt. 1918-1922) de iyi bir hattat olduğu 
söylenmiştir.29 
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 B) TOPKAPI SARAYI’NIN HAT SANATI AÇISINDAN ÖNEMİ 
 
 1. Sar  -ı Ce   -i Âmire, Topkapı Sara ı 
 
 Fâtih Sultan Mehmed İstanbul’un fethinden hemen sonra Bayezid’da Sarây-ı Atîk’i 
yaptırmış, daha sonra şehrin en doğu ucunda Zeytinlik olarak bilinen Sarayburnu’nda 
Sarây-ı Cedîd (Yeni Saray)’in yapımını başlatmıştır (1465). S r-ı Sultânî (Kal a-i Sultânî) adı 
verilen surların kitâbesinde yani Bâb-ı Hümâyun üzerindeki kitabede belirtildiğine göre 
Ramazan 883, Aralık 1 78’de yapımı tamamlanmıştır.  
  Zaman içerisinde ihtiyaca bağlı olarak saraya yeni ilâveler yapılmış, işlevini yitiren 
veya kullanım amacına göre yetersiz kalan yapılar ya kaldırılmış ya da ihtiyaca uygun yeni 
eklemelerle genişletilmiştir. Saray halkı, XIX. yy.’ın ortalarında, Sultan Abdülmecid’in 
yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı’na taşınınca, saray da son şekliyle kalmıştır. Bununla 
beraber, saltanat sona erinceye kadar cül s törenleri ve cenaze merasimleri yine burada 
gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Sultan Abdülmecid devrinde Topkapı Sarayını 
gezdirmek ve hazinedeki eşyaları göstermek gelenek olmuş, Sultan Abdülaziz döneminde 
ise, sergilenen bu eserlere camekânlı vitrinler yaptırılmıştır. 1919’da İstanbul’un işgaliyle 
ziyarete kapatılmış, 192 ’de müze haline getirilmiş, 1927’de bazı bölümleri, 193 ’te ise 
tamamı halkın ziyaretine açılmıştır. 
 
 2. Saray Kitabeleri 
 
 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan ve tezin konusunu oluşturan 
murakkaaları incelemeye geçmeden önce her biri kendi döneminin sanat zevkini ve 
özelliğini yansıtan saray kitabelerinden ve özel koleksiyonlarla günümüze kadar gelebilmiş 
eşsiz güzellikte ki yazmalardan sadece bir ikisini, hat sanatı açısından örnek olarak buraya 





 a) I. Kapı B b-ı H m  un 
 Bâb-ı Hümâyun ( همايونَّباب )- Devlet Kapısı Fâtih Sultan Mehmed’ın yaptırdığı S r-ı 
Sultânî’ye dayanan sarayın en büyük ana giriş kapısıdır. Herkese açık olan kapı, sabah 
namazından sonra dualarla açılıp, yatsı ezanıyla kapanırdı. Yeniçerilerin kontrolünde olan 
Bâb-ı Hümâyun üç yüz görevli tarafından korunurdu. 
 Bâb-ı Hümâyun üzerinde bulunan farklı dönemlere ait kitabe ve tuğralardan 
kapının birkaç defa tamir ve onarım gördügü anlaşılmaktadır. 
 Bâb-ı Hümâyun’un dış cephesinde ki kemerde yarı dairevî formda yazılan âyet 
istifinin hemen altındaki dikdörtgen kısımda, sarayın Fâtih Sultan Mehmed tara ndan inşâ 
e rildiğini ve tarihini bildiren inşâ kitâbesi yeralır: 
 
 






  “   m   r k k   ,     h ın y rdım v   zn   z r n ,  mn y t  k vv t  nd rm k 
m r dıy    k  k r nın s  t nı v   k  d n z n h k nı,  ns n  r v  c n  r  z r nd      h ın 
gö g s , do   v    tıd      h ın y rdımınd  k v ş n, s  v  k r nın k hr m nı, 
Kost nt n yy  k   s  f t h       -f th S  t n  hm d H n   n S  t n  r d H n   n S  t n 
  hm d H n ın  mr y   y  ı dı.     h s  t n tını    d   y  s n. On  k t   yı dızınd n y c  
kı sın. 883 s n s  m   r k R m z n  yınd  y  ı dı.” 
 Kapı girişinin sağındaki ve solundaki nişlerin üzerinde bulunan ve karşılıklı iki 
madalyon gibi duran celi sülüs müsenna yazılardan sağdakinde, Sa  s resi 61/13. âyetin 
bir bölümü "َّ ر ن ََّّن صا ََِّّم ِ ف تاح ََّّاّلل  رََََِِّّّّق ِريب ََّّو  ب ش ِ ِمنِين ََّّو  د,ََّّالاُمؤا م  "ي اَُّمح  ,  ...( y  h mm d )     h t n   r 
yardım v  y kın   r f t h   m  m n  r  m jd    ” ile “y   h mm d” lafzı yazılıdır.  
 Soldaki madalyonda ise yine celi sülüs müsenna şekilde Ali b. Yahyâ es-S fî’nin adı 






   
R. 2. (sağ) TS, B b-ı H m  un  ış cephe sağ tarafın a, celi s l s m senna olarak Saff 61/13.   etin bir böl m  ile “yâ 
Muhammed” lafzı  azılı ır. 
R. 3. (sol) TS, B b-ı H m  un  ış cephe sol tarafın a, celi s l s m senna şekil e Ali b. Yah   es-Sûf ’nin a ı  e 
k n esi, “ صوفى مزيد بن على العبيد اضعف كتبه ”, “ketebehu e  a fu’l-a bi  A li bin Mezi   û ”  azılı ır.  
 
 Abdülfettah Efendi,  Bâb-ı Hümâyun iç cephesinde ki büyük kemerin içerisine yarı 
dairevî formadaki kısma, Ali b. Yahyâ es-S fî’nin ön cephede yazdığı Hicr s resi 15/45-48. 
âyetlerini aynen celî-sülüs müsennâ olarak tekrar yazmıştır.  
 Kitabenin altındaki kilit taşı üzerine ise, “  d    z z Ḫ n   n   ḥm d   -muẓ   r 
d   m , k t   h    d   -f   ḥ” yazılı Sultan Abdülazîz (1861-1876) tuğrasını çekmiştir. 
  
R. 4., R. 5. TS, B b-ı H m  un  iç cephe. Ab  lfe  h Efen i tara n an, ön cephe eki Ali b. Yah   es-Sû ’ i takli en 
 ine cel -s l s m senn  olarak  azılan Hicr sûresi 15/45-48.   etleri. 
 
R. 6. TS, B b-ı H m  u iç cephe. Ab  lfe  h Efen i kitabenin altın aki kilit taşı  zerine, “  d   a    Ḫâ      Maḥm d 





 b) Darph ne-i Amire  
 
 Darphâne-i Amire Kitabesi, Fâtih Sultan Mehmed tarafından Bayezid civarında 
kurulan İstanbul Darphânesi, Sultan III. Ahmed döneminde (1703-1730), Topkapı Sarayı 
bahçesine taşınmış (1723), Sultan II. Mahmud devrinde (1808-1839) yeni ilavelerle 
genişletilmiştir. 1967 yılında ise Yıldız-Beşiktaş’a taşınmıştır.  
 
R. 7. TS, I. A lu, Darph ne-i Amire, celi nesta’lik hatlı, hattatı Mustafa İzzet Yes r z  e Efen i’ ir ( . h. 1265/m. 1849). 
 
 c) II. Kapı B b ssel m 
 
 Bâbüsselâm ( السالمَّباب  ), Selam Kapısı, tören alaylarının, devlet merasimlerinin 
başlatıldığı, devlet adamlarının karşılandığı yerdi. Sabah erken saatte başlanan 
selâmlaşma küçükten büyüğe doğru karşılıklı yapılırdı. Bâbüsselâm önünde yapılan bu 
törenden sonra devlet adamları içeriye alınır ve divana geçilirdi. Yabancı elçilerin maiyeti 
ancak Bâbüsselâm’a kadar gelebilir,  elçinin görüşmesi bitinceye kadar burada bekletilirdi. 
Bu kapıdan ancak izinle girilebilir ve padişahdan başkası atla giremezdi. 
 Sarayın ana giriş kapısı olan Bâbüsselâm ortaçağ kale kapısı olarak Fâtih Sultan 
Mehmed zamanında inşa edilmiş ve kapının üzerine “Dâru’l-İlim” (İlim Evi, İlim Okulu) 




R. 8. TS, B b ssel m  zerin eki Kanûn   önemine ait ol uğu tahmin e ilen celi s l s kelime-i tevhid. 
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 Bâbüsselâm, XVI. ve XVII. yüzyıllarda çeşitli tamiratlar görmüştür. Kan nî Sultan 
Süleyman (1520-1566) döneminde yapılan onarımda31 kapının her iki tara ndaki kuleler 
inşâ edilmiş r. Kapının alay meydanına bakan cephesindeki demir kapı kanatlarından 
soldakinde bulunan, tunç kakma olarak işlenmiş,   m  -  Îs   .   hm d, 931” kitabesi, 
kapı kanatlarının İsa b. Mehmed tarafından 152  yılında yapıldığı göstermektedir. Kapının 
üzerindeki kelime-i tevhidin de Kan nî döneminde yazdırıldığı tahmin edilmektedir32. 
 
 Sultan III. Mustafa (1757-177 ) döneminde, depremde hasar gören kapı orjinal hali 
bozulmadan tamir ettirilir ve kapının iç kısmı donatılır. Kapı girişinin sağ ve solundaki 
kitabeler Sultan III. Mustafa’nın orjinal tamir kitabeleridir. Sol taraftaki tamir Celi nesta’lik 
hattıyla yazılan kitabesinin son mısrasına göre, buraya Orta Kapı, Bâbüsselâm denildiği 
anlaşılmaktadır; 
 
”Z ḥn y    h m     t r ḫ n 
 nş   y  d m / O    mn   
y mn     Ort           s-
s  ām” 
 
(dış avlu tarafı, sol) tuğra  
“Muṣṭaf  Ḫ n   n  ḥmed 
el-muẓ   r d   m " 
 
(dış avlu tarafı, sol) 
tuğranın hemen altında 
kalan celi sülüs satır: 
“Muṣṭ f  Ḫ n bin Aḥm d 
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 Evliya Çelebi, c. 1, s. 324, (     ı-  th n   n   td      n  S r y   - mr-  H yy-  K d r  hr k-ı    n-n r o    
S   ym n H n m c dd d n t  m r v  t rm m  td ”). 
32
 Semavi Eyice, “Bâbüsselâm”, DİA, c.4, s. 410-411. 
R. 9. Topkapı Sara ı, B b ssel m, 
 irişin sol tarafın a bulunan 
Sultan III. Mustafa’nın orjinal celi 




 Bâbüsselâm’ın, II. avlu -alay meydanı- tarafındaki kitabeleri; Kapının iki yanında, 
ikişer metre çapında, madalyon biçiminde, dörtlü istif şeklinde yazılmış “    h  r    ” ve 
“  h mm d n   ” yazıları vardır. Bu yazılar zaman içinde tamirler sebebiyle sıva altında 
kalmış, Sultan III. Mustafa’nın kitâbeleri (h. 1172) konulurken yaklaşık dörtte birlik 
bölümleri tahrib olmuştur. Semavi Eyice’ye göre bunların XVII. yüzyıla ait oldukları tahmin 
edilmektedir.33 
 
R. 10. TS, B b ssel m Ala  Me  anı cephesi, ma ol on şeklin eki celi s l s  örtl  istif e “ llahu Ra   ”  azılı ır. 
 
R. 11. TS, B b ssel m Ala  Me  anı cephesi, “Muhamme  neb ”  azılı ma ol on şeklin eki celi s l s  örtl  istif. 
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 d) Arz O ası  
 III. Avlu, Enderun Avlusu (اندرون) 'nda bulunan Arz Odası, Fâtih Sultan Mehmed 
devrinde yapılmış, fakat zaman içerisinde değişmiştir. Arz Odası’nın bir kapısı 
Babüssaâde’ye, bir kapısı da Enderun Meydanı’na, dolayısıyla Enderun Kütüphanesine 
açılır. Geniş saçaklı ahşap çatı sistemli, mermer sütunlu, revaklı, zeminden yüksek, 
dikdörtgen bir yapıdır. Burada izin verilen devlet adamları padişahla görüşür, eğitim ve 
yargı ile ilgili konular ve alınan kararlar padişaha bildirilirdi. Divan günlerinde yapılan arzlar 
dışında, padişah istediği zaman devlet adamlarını burada kabul ederdi. Resmi 
merasimlerde taht Bâbüssaâde’nin alay meydanı tarafına çıkarılır ve hükümdar buradan 
merasimlere katılırdı.34  
 
 
R. 12. Topkapı Sara ı, En erun A lusu, Arz O ası  ış  u arı  zerin eki celi s l s kitabe. 
“ اْلَوِكيلُ  َونِْعمَ  للاُ  َحْسبُنَا  ” “   ah    e ye e  O  e g  e  ve   d  ”. 
 
R. 13. TS, En erun A lusu, Arz O asının bahçe tarafın aki kapısı  zerin e bulunan celi nesta’lik tamir kitabesi. 
Ḫ şr  d k m  m r o       d rg h-  ş vk t-n m  / Ḳı   -i ḥ c t o   ş h n-ı d hr  d   m  
Ṭ  ın  c vh r   t r ḫ n y z r sır k     /   r  oṭ sın  ı dı n v-  ny d S  ṭ n  ṣṭ f , 1222  
 Tuğrasında, “Mu  afâ Ḫân bin    d  ḥ m d   -muẓ   r d   m ” yazılıdır. (Sultan 
IV. Mustafa’nın tuğrasıdır.) 
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 e) IV. Mura  Taştahtı  
 IV. avluda bulunan Taştah (h. 1046/m. 
1637), IV. Murâd’ın (salt. 1623-1640) Enderunlu 
gençlerin spor faaliyetini izlemesi için yapılmıştır. 
Tahtın arkasındaki kaside, atıcılıkta usta olan 
Sultan IV. Murâd’ın “1046 R m z n  yının 
ort   rınd , do   d zg n g d n  tının  z r nd n 
lo  t n  115 z r  (y k  şık 120 m tr )  tm sı” 
üzerine yazılmıştır. 35 
 
 f) Hazine O ası 
 Hazîne-i Hâssa, iç hazine, Fâ h Köşkü, 
Hazine Köşkü gibi isimleri de vardır. Fâtih Sultan 
Mehmed bu odayı saray hazinesi olarak inşâ 
ettirmiştir. Bîrun Hazinesi’nin, dış hazinenin fazla 




R. 15. TS, En erun A lusu, Fatih Köşk  (Hazine o ası)  zerin eki hat eseri, “ د نبي نقي تقي صفي/   هلل محم    ” "Saf, temiz, 
kendini koruyan takva sahibi Peygamber Muhammed (sav)". 
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 Necdet SAKAOĞLU, Tarihi, Mek nları, Kitabeleri  e Anıları ile Sara -ı H ma un, İstanbul 2002, s. 248. 
36
 Cengiz Orhonlu, “Hazine”, DİA, c. 17, s. 130-132. 
R. 14. TS, IV. A lu, Sultan IV. Mura ’ın Taştahtın 




 g) Has Oda 
 Mukaddes Emanetler Dairesi, Hırka-ı Saadet Dairesi olarak da bilinir. Yavuz Sultan 
Selim’in Mısır’ı fethinden (1517) sonra hilafet, Abbasiler’den Osmanlı’ya geçti ve 
dolayısıyla Abbasilerin son halifesi III. Mütevekkil’in hazinesinde bulunan Hz. Muhammed 
(sav)’in hırkası (Hırka-i Saadet) da Topkapı Sarayı’na getirildi. Daha sonra zamanla, farklı 
yerlerdeki kutsal emanetlerde Topkapı Sarayı’na gönderilmeye başlandı. 
 Has Oda o zamana kadar padişahın özel odası iken, o vakitten sonra kutsal 
emanetlerinde içinde muhafaza edildiği Kutsal Emanetler Dairesi adını almıştır. Burada 
bulunan kutsal emanetler arasında; 
 Hz. Peygamber (sav)’in hırkası (hırka-i saâdet), iki adet kılıcı, sakal-ı şerifleri, Uhud 
Savaşı sırasında kırılan mübarek dişleri (dendân-ı saâdet), ayak izleri, naleyn-i şerifler, 
sancak-ı şerifi (livâ-i saâdet), su kâsesi, ilk halifelerin kılıçları, padişahların çeşitli 
dönemlerde Mekke ve Medine’ye vakfettikleri eşyalar sayılabilir. Ayrıca Hz. Musa (as)’ın 
asası, Hz. Yusuf (as)’ın sarığı, Hz. Davud (as)’ın kılıcı gibi çok değerli emanetler de 
bulunmaktadır. 37  
 Peygamber (sav) Efendimiz zamanında vahiy kâ pleri tara ndan, deri üzerine, 
yazılmış Kur’an âyetlerinin ilk nüshaları; 
 Kadr s resi (nr. 21/674) 
 Tekâsür s resi (nr. 21/293) 
 Hümeze s resi (nr. 21/395) 
 Tebbet s resi (nr. 21/29 ) bulunmaktadır. 
 Hz. Osman’a nisbet edilen mushaf-ı şerifin (Hırka-i Saâdet, nr. 32) yazı karakteri ve 
tezyinatı bakımından Hz. Osman (ra) devrinden biraz daha sonraya ait olduğunu 
düşünülmektedir.38 
 Nâme-i saâdetler, Peygamber Efendimiz (sav)’in mektupları;  
Mukavkıs’a (nr. 21/17 ), Ahsâ Valisi Münzir b. Sâvâ’ya (nr. 21/397) (bkz. R. 18) 
peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetülkezzâb’a (nr. 21/169) ve Gassânî Emîri 
Hâris b. Eb  Şemir’e (nr. 21/67 ) yazılmış mektupları bulunmaktadır. 
 Bu âyet-i celilelerin ve mektupların yazı karekteri ve yazılı bulundukları derilerin 
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 Nebi Bozkurt, Doğan Yavaş, “Mukaddes Emanetler Dairesi”, DİA, c. 31, s. 111-114. 
N. Bozkurt, “Mukaddes Emanetler”, DİA, c. 31, s. 108-111 
38






R. 16., R. 17. TS, En erun A lus, Hırka-ı Saa et Dairesi’nin  iriş kapısı  e III. Ahme  Han tarafın an  azılarak (h. 1138) 
tuğra şeklin e imzalanmış, celi s l s Kelime-i Tevhid. 
 
3. Sara  K t ph nesin e Bulunan Yazma Eserler 
 
 
R. 18. TSMK, Muka  es Emanetler, Hz. Pe  amber (sa )’in bu  n Bahre n olarak bilinen böl e e İran a ına  öre  
 apan el-Ahs  Valisi el-M nzir’e  ön er iği mektup.  
 “   m   ah   ahma    ah m     ah          e u   Muhammed   av  de  M           âv  ye. Sana selam olsun. 
   ah      a hamd ede  m.  a a  e d    de   aş a   ah o maya     ah         e a ed yo um ve    ah      da   aşka 
  ah o mad ğ  a  Muhammed   av     O  u   u u ve  e u   o duğu a şehade  ed yo um.  o  a    e             ve Ce    
o a     ah         a a ha    a    m. He    m öğ   a    a  e d   e     ç   öğ   a m ş o u . K m e ç  e  me   aa  ede  e  
emirlerine tabi olu  a  a a   aa  e m ş o u   o  a     y     e     a a  a  u u  a a yapm ş o u  a .  e  m e ç  e  m  e   
me he    e .  u da  do ay   e    avm  e  ağ ş  yo um. İ  am    eçe  e    aha     a .  e   uç u a   a  e   m   e  de 
o  a    a u  e . Uygu  dav a d  ça a  a va   e de  a  e mey  . K m Yahud  ve Me u   d      e   de  a    a o u     ye 




 Saray kütüphânesi koleksiyonunda bulunan en erken tarihli eserler, VIII-IX. 
yy.’larına ait, k fî hatla parşömen üzerine yazılmış mushaf-ı şerifler 39  olarak 
bilinmektedir.  
 Mushaf-ı şeri er, en âm-ı şerifler, tarihten coğrafyaya, matematikten felsefeye 
kadar, minyatürlü, tezhipli çok çeşitli bilim kitapları ve çok sayıda levhalar, kıt’alar, 
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 Muhittin SERİN, Yazma Eserlerin Tanıtımı Dersi, İst. 29 Mayıs Ünv., 26.11.201 , 10.12.201 . 
40
 Muhittin SERİN, Hat Sanatı  e Meşhur Hattatlar, İstanbul 2010, s.60. 
R. 19. TSMK, Hırka-i Sa  et, nr. 
194, Nis  4/131-136, Hz. Osman 
(ra)’ nisbet e ilen mushaf-ı 













R. 20. TSMK, Hırka-i Sa  et,  194 
no.lu kû  hatla  azılmış mushaf-ı 
şerif en bir sa fa, en-Nis  4/132-


















TSMK’DEKİ GY 152 ve 290 NO.LU MURAKKAALAR İLE 




 Murakkaa (ُمرق عة)  
 Çoğulu murakkaât (ق ع ات (ُمر   olan murakkaa (ُمرق عة) , Arapça’da “yamalı”, Farsça’da 
“defter” (ُمرق ع)  anlamına gelir. Türkçe’de ise murakkaa olarak, albüm anlamında 
kullanılmıştır.  Kıt’a (قطعة) lar ise bu murakkaalarda bulunan yazı formlarının adıdır. 
 Dârüttıbâa41 )دارَّالطباعه( kurulmazdan ve matbaa gelişmezden evvel hat sanatının 
en güzel örnekleri yazma kitaplarda ve murakkaalarda yani yazı albümlerinde seyredilirdi. 
Albümler, çeşitli yazı örneklerini bir arada seyretmek ve muhafaza etmek amacıyla 
toplananı kıt’aların klasik usülde ciltlenmesi şeklinde hazırlanırdı. Albümler daha çok güzel 
yazılar için hazırlanmış olsalar da, minyatür, tezhip ve katı  gibi eserlere de hazırlanmış 
olanları vardır.  
 Murakkaalar şekil itibariyle ve muhtevasına göre çeşitli tarzlarda düzenlenmiş 
olabilirler.  
 Şekil olarak; Kitap formunda hazırlanan albümlere “  z murakkaa” , “kitap 
murakkaa” veya sadece murakkaa denir. Üzerinde incelemede bulunduğumuz albümler 
de bu gruptandır. Zikzak şekilde katlanıp açılarak hazırlanan albümlere ise, “kör kl  
murakkaa” denir. Bu tür albümlerde kıt’aların tamamını aynı anda görmek mümkündür.  
 Muhteva olarak; Bir murakkaada ki kıt’alar, devamlılık arzeden sıralı şekilde 
yazılmışsa -müfredat ve mürekkebât meşkleri, kasideler, hadîs-i şerifler, hilye metni gibi- 
bu albüme “m teselsil murakkaa ” denir ve hattatın imzâsı en son kıt’ada yer alır. Bazı 
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 Sultan III. Ahmed devrinde, İbrâhim Müteferrika’nın İstanbul’un Yavuz Sultan Selim semtindeki evinde 
kurduğu ve hem Osmanlının hem de İslâm âleminin ilk matbaasıdır (1139 / 1727)( T. Kut, “Dârüttıbâa”, 




güzel yazı murakkaaları da vardır ki, bunlarda bulunan kıt’alar birbirinden bağımsız 
yazılmış ve sonradan biraraya getirilmiş olabilirler, “toplama murakkaa” olarak 
adlandırılan bu tür albümlerde ha a n imzâsı herbir kıt’anın sonunda bulunur. Bu 
murakkaalarda birden fazla ha a n imzâsına rastlamak mümkün olduğu gibi, imzâsız 
kıt’alara da rastlamak mümkündür. Örneğin bizim incelediğimiz bu üç toplama 
murakkaada birden fazla ha a n imzâsı bulunmaktadır.  Sıralı metinlerde, ha a n imzâsı 
son kıt’ada, tek me n olarak hazırlanmış kıt’alarda ise imzâ metnin sonunda yer 
almaktadır. Ayrıca sıralı sayfalar şeklinde yazılmış kıt’alar tamamlanmadığı yahut 
tamamlanamadığı veya kıt’aların devamı başka yerde olduğu ya da özel bir meşk 
murakkaası için yazılmış fakat zaman içerisinde dağılmış sayfalardan elde kalan kıt’alardan 
olduğu için ha at imzâsı bulunmayabilir. 
 
 İncelediğimiz üç murakkaanın içinde devamlılık arzeden, sıralı şekilde yazılmış 
 mz sız kıt    rı şu şekilde sıralayabiliriz;  
Mushaf sayfaları,  GY 290, 6b, 7a   
 GY 309, 33b - 93 - 947/5  
 GY 309, 33b - 94 - 947/6 
 GY 309, 35a - 100 - 947/1 - 51732 
Hadis-i şerifler,  GY 152, 4b 
 GY 152, 5a 
 GY 290, 1b 
 GY 290, 2a 
 GY 290, 2b 
 GY 290, 3a 
 GY 290, 3b 
 GY 290, 4a 
 GY 290, 4b 
 GY 290, 5a 
 GY 309, 35a - 99 - 947/7 - 51732  
Kasideler,  GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731 
 GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731 
Müfredat meşkleri, GY 290, 7b 
 GY 290, 9b 
 GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 947/(7)(15)(16) ) - 51732 
 GY 309, 28b - 81 - 947 - 51732 
 GY 309, 29b - 83 - 947/(14) - 51732 
 GY 309, 34a - 96 - 947/15 






 Kıt’a (قطعة) 
 Kıt’alar isimlerini, üzerlerine yazılmış olan, yazı cinsinden alırlar. Altı yazı (aklâm-ı 
sitte) çeşidinden, yaygın olan kullanıma göre, şu şekilde yazılar seçilir; Büyük olarak 
yazılacak bölümler için sülüs, muhakkak, tevkī  yazı çeşitlerinden biri, daha ince yazıyla 
yazılacak bölümler için nesih, reyhânî ve rik   yazı çeşitlerinden biri şeçilir. Kıt’alarda 
genellikle iki çeşit yazı tipi kullanılırken, tek çeşit veya ikiden fazla yazı çeşidiyle de yazılmış 
kıt’alar mevcuttur.  
 
 
 Sülüs kıt’a, sadece sülüs yazıyla yazılmış olan kıt’alardır ki buna örnek olarak, üç 
murakkaadan şu kıt’aları gösterebiliriz; 
 GY 152, 6a 
 GY 290, 8b 
 GY 309, 1a - 947/21(7) - NO.79 - 51732 
 GY 309, 17a - 49 - 7233/54 
 GY 309, 17b - 50 - 6167 
 GY 309, 22b - 62 - 946/17(18) - 51731 
 GY 309, 29b - 83 - 947/(14) - 51732 
 GY 309, 40b - 111 - 947/12   
 
 
 Nesih kıt’a, sadece nesih yazıyla yazılmış olan kıt’alardır, murakkaalardan şu 
kıt’aları buna örnek olarak verebiliriz; 
 GY 290, 6b, 7a 
 GY 290, 10a 
 GY 309, 30b - 85 - 947/(4) - 51732 
 GY 309, 31a - 86 - 947/24 
 GY 309, 33b - 93 - 947/5 
 GY 309, 33b - 94 - 947/6 
 GY 309, 34a - 96 - 947/15 
 GY 309, 34b - 98 - 30/29 
 GY 309, 35a - 99 - 947/7 - 51732 
 GY 309, 35a - 100 - 947/1 - 51732 
 GY 309, 35b - 101/2 - 947/2 - (309/112) - 51732 
 GY 309, 39b - 109 - 947/3  
 
 Sülüs-nesih kıt’a, sülüs yazının nesihle birlikte yazıldığı kıt’alardır. Genellikle uzun 
tutulmuş bir satır sülüs ve bu satıra nisbetle daha kısa tutulmuş üç-beş satır nesih şeklinde 





 Bir satır sülüs ve bu satıra nisbetle daha kısa tutulmuş iki satır nesih ve tekrar bir 
satır sülüs şeklindeki form ise, daha çok meşk kıt’alarında görülmektedir, bunlara örnek 
olarak şu kıt’aları gösterebiliriz;   
 GY 309, 10a - 29 - 946/21(22) – 51731 
 GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731 
 GY 309, 25b - 73 - 946/15 
 GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731 
 GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 947/(7)(15)(16) ) - 51732 
 GY 309, 28b - 81 - 947 - 51732 
 GY 309, 33b - 95 - 947/15 
 GY 309, 34a - 97 - 947/15 
 
 
 Meşk kıt’alarına benzer şekilde fakat kâğıdın dik kullanımı sonucu oluşan form ise, 
iki satır sülüs ve yine arada kısa tutulmuş nesih satırlar şeklindedir, bunlara örnek olarak 
şu kıt’alar gösterilebilir;   
 GY 309, 9a - 26 - 951/28 - 51736 
 GY 309, 23b - 65 - 1089 - NO.30/25 - 51429 
 GY 309, 31b - 87 - 947/(23) - (309/96) 
 
 
 Sülüs-nesih kıt’alarda nesih satırlar mâil olarak da yazılabilir; 
 GY 152, 3b 
 GY 152, 5a 
 GY 290, 2a 
 GY 290, 2b 
 GY 290, 4b 
 GY 290, 5a 
 GY 290, 6a 
 GY 309, 20b - 57 - 946/8 - 51731 
 GY 309, 23a - 63 - 946/18(19) - 51731 
 GY 309, 24a - 67 - 30/16 kıt’alarında olduğu gibi. 
 
 
 Nesta lîk yazıyla yazılmış olanlara da nesta lîk kıt’a denir. Düz satır şeklinde 
yazılanları olduğu gibi,  meyilli olarak yazılanları da mevcuttur bunlara da mâil nesta lik 
kıta denir, GY 309, 41a - 112 - 7233/32’deki icazet kıt’ası gibi. 
 
 Ayrıca muhakkak-reyhânî, tevkī -rik   hatlarının kullanıldığı kıt’alar da olabilir, 




 Kıt’aların konusunu, sülüs ve nesih hattının Arapça kelimelere uyumluluğu 
sebebiyle genelde mushafdan şeçilmiş bölümler veya hadis-i şeriflerden şeçilmiş metinler, 
nesta lik yazının da Farsça kelimelere uyumluluğu sebebiyle daha çok şiirler, beyitler ve 
nazım şeklinde yazılmış güzel sözler oluşturur.  
 
 Kıt’anın eba ı, metinlerin uzunluğuna veya kalem genişliğine bağlı olarak 
belirlenir. İncelediğimiz albümler içerisinde bulunan kıt’aların ölçüleri genel itibariyle 
(yatay x dikey olarak belirlenmiştir),  
 14 x 6 
 15 x (8) 9 
 16 x 10 
 17 x (8)10 
 18 x (8)(10)(12)16  
 19 x (10)13 
 20 x (12)13 
 21 x (12)14 
 22 x 15   ebatları civarında değişmektedir.  
  
 Mushaf sayfalarının ölçüleri ise bunlardan farklı olarak; 
 5 x 6 
 6 x (10)12 
 7 x 13 





 A) TSMK, GY 152 NO.LU MURAKKAA 
 
 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,  GY 152 envanter no.lu murakkaa kitap 
formunda hazırlanmış bir toplama murakkaadır. Murakkaanın ebadı, 2 ,5 x 17,2 x 1 
cm’dir. Cildi, kenarsulu, koyu vişneçürüğü rengi deri kablıdır.  Cild yan kâğıtları, ebruludur. 
Murakkaanın varak sayısı 6, kıt’a sayısı 10’dur. Kıt’alar is mürekkebiyle, âharlı, krem rengi 
kâğıt üzerine yazılmıştır. Murakkaada bulunan kıt’aların yazı çeşidi sülüs, nesih, dili 
arapçadır. 
 Kıt’alarda bulunan bezemelerin genel özellikleri  Yazıların etrafına altın ve siyah 
cetvel çekilmiştir. Kıt’alar koltukludur fakat koltuk kısımları boş bırakılmış, süsleme 
yapılmamıştır.  
 Murakkaada imzâsı bulunan hattatlar:  
 Hüseyin Ha afzâde vr. 1b,  
 Mehmed vr. 2a,  
 Hüseyin Hâmid vr. 2b, 4a, 5b,  
 Mehmed Kerestecizâde vr. 3a,  
 Hâ z Mehmed vr. 3b,  




 B) TSMK, GY 290 NO.LU MURAKKAA 
 
 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,  GY 290 envanter no.lu murakkaa kitap 
formunda hazırlanmış bir toplama murakkaadır. Murakkaanın ebadı,  23 x 17 x 1,5 
cm’dir. Cildinin kenarları kahverengi deri, ortası mukavvadır, alt ve üst kab üzerindeki bu 
kısma, ebru zemin üzerine rumî mo  i şemse işlenmiş r. Kenarsuyu al n zencereklidir. 
Cild yan kâğıtları, mavi renktedir.  Murakka’nın varak sayısı 10, kıt’a sayısı 18’dir. Kıt’alar is 
mürekkebiyle, âharlı, krem rengi kâğıt üzerine yazılmış r. Murakkaada bulunan kıt’aların 
yazı çeşidi sülüs, nesih, dili arapçadır. 
 Kıt’alarda bulunan bezemelerin genel özellikleri  Yazıların etrafına altın ve siyah 
cetvel çekilmiş, durak işaretleri tezhipli ve iğne perdahlıdır. 1  kıt’a koltukludur. Dış 
bordürlerde zerefşan uygulanmış, son 6 sayfanın dış bordürü ise ebruludur. 
 Murakkaada imzâsı bulunan hattatlar: 
 İbrâhîm Bur sevî  vr. 5b, 6a 
 Seyyid İzzet Mustafâ vr. 8a 
 Hâ z Osman vr. 8b 




 C) GY 309 NO.LU MURAKKAA  
 
 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,  GY 309 envanter no.lu murakkaa cilbent 
şeklinde hazırlanmış toplama murakkaadır. Eserlerden, tek parça halinde yazılmış olanlar 
münferid olarak, sıralı şekilde yazılmış olanlar ise zarflı olarak, murakkaadaki varaklar 
üzerine iliştirişmiştir. Murakkaanın ebadı,  0,5 x 31 x 8 cm’dir. Murakkaa cildinin sırtı 
kahverengi deridir. Alt ve üst kab kırık beyaz mukavvadır. Murakkaa 50 varaktır, bunun 41 
yaprağı doludur. Mevcud eser sayısı, 115 kalem 148 adettir. Bunun 57 kalem 90 adet eseri 
incelenmiştir. Kıt’alar is mürekkebiyle, âharlı, krem rengi kâğıt üzerine yazılmış r. 
Murakkaa da bulunan kıt’aların yazı çeşidi sülüs, nesih, nesta’lik, dili arapçadır.  
 Kıt’alarda bulunan bezemelerin genel özellikleri  Yazıların etrafına altın ve siyah 
cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri tezhipli ve iğne perdahlıdır. Kıt’aların çoğu koltukludur. 
Dış bordürlerde zerefşan ve ebrulu uygulamalar görülmektedir.  
 Murakkaada -imzâlı ve imzâsız- eserleri bulunan hattatlar:   
 Seyyid Abdullah 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a,  
  10b, 11b, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a, 15b, 16a, 16b, 41a.  
 İsmâîl Zühdî 10a, 17a, 17b, 18a, 19b, 20a, 20b, 21a, 22a, 22b, 23a, 23b, 24a, 24b, 
  25a, 25b, 26a, 26b, 29a.  
 Mehmed Şevkî 1a, 28a, 28b, 29b, 30b, 31a,  31b, 32a, 32b, 33a, 33b, 34a, 34b, 35a, 
  35b, 39b, 40a, 40b.  
 Mustafâ Vâsıf 37a, 37b, 38a, 38b, 39a.  
 Ketebesiz 1a, 5a, 6a, 6b, 7a, 8b, 9a, 9b, 11a, 12a, 12b, 15a, 20a, 22a, 29b, 30a, 34a. 
 
 GY 309 no.lu murakkaa dört hattatın eserlerinden toplanarak oluşturulmuştur. Bu 
murakkaa içerisinde eseri bulunan hattatlardan, hat sanatında dönüm noktası 
sayılabilecek öneme sahip Mehmed Şevkî ve İsmâîl Zühdî Efendilerin eserlerinin tamamı, 
Seyyid Abdullah’a ( 1a), Mustafâ Vâsıf’a (38a) ve Ketebesiz (9a) eserlere örnek olarak da 
sadece birer eser çalışmamıza alınmıştır. 
 
 
 Tezin katalog kısmında yer alan, eserin “yeri ve envanter no.” başlığı altındaki 
bilgiler şu sırayla yazılmıştır; 
 Müze kütüphanesinin kısaltılmış adı (TSMK), kısaltılmış bölüm adı  (GY), varak 
numarası  (örnek  25b) ve envanter numarası. GY 309 no.lu murakkaada, aynı eser 
üzerinde farklı zamanlarda verilmiş birden fazla envanter numarası olabilmektedir, bu 





































 A) GY 152 NO.LU MURAKKAA 



























































KATALOG NO   : 01 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 1b 
Hattatı   : Hüseyin Ha afzâde42 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 14,7 x 6,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 3 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımları boş 
bırakılmış, süsleme yapılmamıştır. 
Konu : Hadîs-i şerif 
Metin : 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  sülüs) -1) بِْسِم اّٰلله
ْدِرُكوا َزَمانًايُ َزَماٌن َو َْل  ىللَُّهمَّ َْل يُْدِرْكنِ اَ "ِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ عليْ  للاُ  ىصل   ى  بِ النَّ  قالَ   (nesih) -2 
  َّ نَتُُهْم َوأَْلسِ  ِ   وبُُهْم قُلُوُب اْْلََعاِجمِ قُلُ   ِ   بَُع فِيِه اْلعَِليُم ، َوَْل يُْستَْحيِى فِيِه ِمَن اْلَحِليمِ َْل يُت (    “    ) -3 
هُ وبَ نُ ذُ  للاُ رَ فَ ه غَ ادَ زَ  افْ فَّ خَ بِ  وفُ رُ عْ لمَ اْ  ينُ سَ حُ يرُ قِ لفَ اْ  هُ دَ وَّ   سَ  43ِ"اْلعََربِ  أَْلِسنَةَ   (    “    ) -4 
 
Okunuşu :  
 
1-    sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m. 
2- Ḳā   n-n   yy  ṣ        h     yh  v  s    m ,      h mm   ā y dr kn  z m n n v   ā 
y dr k  z m n n 
3-  ā y      ʻ  h   -   m  v   ā y st ḥy   h  m n   -ḥ   m ,       h m         -eʻ c m  v  
  s n t h m 
4-   s n t   -  r   ”. S vv d h   -fa ı  r   s yin el-m ʻr f        f-z d    f r    h  
  n   h . 
 
Metin özü : “Âhir zamanda âlimlerin âhvali” hakkındadır. 
                                                     
42
 Haffafzâde Hüseyin b. Ahmed (v. 115 /17 1); Edirnelidir, sülüs, nesih ve rika yazılarını Edirne 
hattatlarından Çelebi İmâm Hâfız Hacı Mustafa Efendi’den öğrenmiştir. 1120/1708 yılında (25 yaşında) 
icâzet almıştır. Gülşeniyye tarikîne mensub idi, (Tuhfe, s. 158), (Devha-tül-Küttab s. 6). 
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KATALOG NO   : 02 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 2a 
Hattatı   : Muhammed Daı   (Bekir Efendi’nin talebesi) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı : 18,1 x 8,3 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş   satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işareti tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımları boş 
bırakılmış, süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
َج بِتَاج   فِي اْلَجنَّةِ  " 44-45 ِ  sülüs) -1) " َمْن قََرأَ ُسوَرةَ اْلبَقََرةِ  ، تُو 
ِ "َمْن أََغاَث َمْلُهوفًا   nesih) -2)  قالَ  رَ سُ ولُ  للاِ  صل  ى للاُ  عَ ليْ هِ  وسلَّ مَ   
ً  ِمْنَها يُْصِلُح  ُ لَهُ ثاَلثًا َوَسْبِعيَن َحَسنَةً  ، َواِحدَة  3- (    “    )  َكتََب اّٰللَّ
  صَ دَ قَ  رَ سَ ولَ  للاِ 
ُ بَِها آِخَرتُ هُ وَ دُْنيَاهُ ، َواْلبَاقِ ى فِي الدََّرَجاتِ " 46  4- (    “    )  اّٰللَّ
يدِ نْ فَ اَ رْ كِ بَ  يذِ مِ اَل تِ  نْ مِ  ىاعِ الدَّ  دُ مَّ حَ مُ  وفُ رُ عْ لمَ اْ  يرُ قِ الفَ  هُ بَ تَ كَ    (    “    ) -5 
 
Okunuşu : 
1-    n   r   s r t   -    r  , t vv c    t c n    -cenn t ”. 
2- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,    n   ās  m  h f n 
3- k t       h    h  s  ās n v  s  ʻı  n  ḥ s n t n v ḥıd t n m nh  y ṣ  ḥ  
4-     h    h    ḫır t h  v  d ny h  v   -       d-d r c  ” ṣ d    R s       h . 
5- K t   h   -f  ı  r   -m ʻr f   ḥ mm d  d-d ı    m n   ām      k r  f nd . 
 
Metin özü : "Her kim Bakara s resini okursa başına Cennet tacı 
giydirilir." (Dârimî 2/  7, 10572). Bakara s resini 
okumanın fazileti hakkındadır. 
                                                     
44
 Ahmed b. Ubeyd (ra)’dan rivâyetle,  Ahmed b. Hüseyin el-BEYHAKĪ, Şuabu’l-İm n Be hak , hadis 
numarası   2178, "  َِج بِتَاج ِ اْلَجنَّةِ  َمْن قََرأَ ُسوَرةَ اْلبَقََرِة، تُو   " . 
45
Muhammed b. Talha (ra) ve Zübeyd (ra)’dan rivâyetle, Abdullah b. Abdurrahmân el-DÂRİMÎ,  S nen-i 
D rim , hadis numarası  3283, "  َِج بَِها تَاًجا ِفي اْلَجنَّة ِ  ." َمْن قََرأَ ُسوَرةَ اْلبَقََرِة، تُو 
46



















































KATALOG NO : 03 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 2b 
Hattatı   : Seyyid Hüseyin Hâmid47 
Târihi : h. 1197 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 16,1 x 9,1 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri 
tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımları boş bırakılmış, süsleme 
yapılmamıştır.   
Konu : Kelâm-ı kibar 
Metin : 
قَ دَ صَ  " ةِ قَ رْ خِ لْ لِ  ْلَ  ةِ فَ رْ حِ لْ لِ  ةُ رَ بَ عِ لْ اَ "   (sülüs) -1 
هُ رَّ سِ  ىالَ عَ تَ  للاُ  سَ دَّ  قَ ِ ى  ادِ دَ غْ لبَ اْ  دٌ يْ نَ جُ  الَ قَ   (nesih) -2 
ةِ مَ حْ الرَ  هِ يْ لْ عَ  ى  الِ زَّ لغَ اْ  امُ مَ ْلِ اْ  الَ قَ وَ  "  ِ ةِ قَ رْ خِ لْ لِ  ْلَ  ةِ فَ رْ حِ لْ لِ  ةُ رَ بَ عِ لْ اَ "   (    “    ) -3 
" ونُ كُ يَ ْلَ  م  لْ عِ رِ يْ غَ بِ  لُ مَ عَ الْ وَ  ونٌ نُ جُ  ل  مَ عَ اَل بِ  مُ لْ عِ لْ اَ " 
48   ِ   (    “    ) -4 
ةِ نَّ لجَ اْ وَ  رِ يْ لخَ اْ  بُ لَ طَ  " ِ  ى ارِ لبَ اْ  كِ لِ لمَ اْ  ةُ مَ حْ رَ  هِ يْ لَ عَ  ى  رِ صْ بَ الْ  نُ سَ لحَ اْ  الَ قَ   (    “    ) -5 
٩٩١١سنه  ، دُ امِ حَ  نُ يْ سَ حُ  دُ ي ِ السَّ  بُ نِ ذْ لمُ اْ  هُ بَ تَ  كَ ِ " وبِ نُ لذ  اْ  نَ مِ  بٌ نْ ذَ  ل  مَ عَ اَل بِ   (    “    ) -6 
Okunuşu : 
1-    -ı   r t      -ḥırf    ā     -ḫır   ”, ṣ d   . 
2- Ḳā     n yd       ʻd d yy ,   dd s     h  t ʻ    sırr h , 
3-    -ı   r t      -ḥırf    ā     -ḫır   ”. V   ā    -İ  m m   -  zz        yh  r-r ḥm  , 
4-    -ı   m     ā   m   n c n n n v   -  m        yr  ı   m n  ā y k n ”. 
5- Ḳā       s n      ṣr yy     yh  r ḥm t   -m   k   -  r ,          -ḫ yr  v   -cenneti 
6-    ā   m   n   n  n m n   -  n   ”. K t   h   -m  n    s S yy d    s yn    m d , 
sene 1197 
 
Metin özü : “San a n mârifete tâbîi olduğu”, “Âmelsiz ilmin faydasızlığı, 
âmelsiz mükâfa n imkânsız oluşu” hakkındadır. (Cüneyd-i 
Bağdâdî, İmâm Gazzâlî, Hasan-ı Basrî hâzretlerinin sözleri). 
                                                     
47
 Hüseyin Hâmid (v. 1202/1787’den sonra olmalı); Kebecizâde Mehmed Vas  Efendi tara ndan 1815’de 
hazırlanan Ha at Silsilenâmesinde, Ebubekir Râşid Efendi’nin talebesi olduğu kayıtlıdır. Sülüs ve nesih 
yazıda mahirdir. Vefatı h. 1202’den sonra olmalıdır, çünkü Tuhfe-i Hattâtîn’de ismi geçmemektedir, (Ş. 
Rado, age., s. 180). 
48























































KATALOG NO : 04 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 3a 
Hattatı   : Muhammed Kerestecîzâde49 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 17,1 x 10,1 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri 
  tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımları boş bırakılmış, süsleme 
  yapılmamıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 sülüs) -1) "ْلَ  تَْنتَ فُوا الشَّْيَب ، فَإِنَّهُ نُوُر اْلُمْسِلمِ "50
هادَ زَ  ىتجِ اسْ رَ د كَ مَّ حَ مُ  هُ بَ تَ كَ     (nesih)  -- 
ِ ُعَمُر، َوأَْصدَقَ ُهمْ  تِ ى أَبُو بَْكر  ، َوأََشد ُهْم فِي أَْمِر اّٰللَّ تِ ى بِأُمَّ  2- (    “    ) "أَْرَحُم أُمَّ
ِ  َوأَْقَرُؤُهمْ  ُهْم َزْيدُ ْبن ثَابِت  ، َوأَْفَرضَ   ِ   ُعثَْمانُ  اءً َحيَ   (    “    ) -3 
ة  َوأَْعلَمَ  أُبَيٌّ  ُهْم بِاْلَحاَلِل َواْلَحَراِم معَاذُ ْبُن َجبَل  ، َوِلُكل ِ أُمَّ  (    “    ) -4 
ِة أَبُو ُعبَْيدَةَ ْبنِ  أَِميٌن َوأَِمينُ  "احِ اْلَجرَّ  َهِذِه اْْلُمَّ
 5- (    “    )  اهُ وَ رَ  وَ  51ِ
 6- (    “    )" بَ عْ ضُ هُ مْ  عَ نْ  قَ تَ اْ دَ ةَ  مُ رْ سَ اًل  وَ فِ يهِ  وَ اَ قْ ضَ اهُ مْ  عَ لِ يٌ "  ِ صَ دَ قَ  
Okunuşu : 
1-   ā t nt f  ş   y   f  nn h  n r   -m s  m ”. 
-   k t   h   ḥ mm d K r st c -z d . 
2-   rḥ m   mm      mm         kr n v   ş dd h m    mr     h    m r ,  ṣd   h m 
3- ḥ y  n   s m n  v   fr   h m Z yd   n  S    n v    r  h m 
4- Ü  yy n v   ʻ  m h m     -ḥ  ā   v   -ḥ r m   ʻ  -  n        n v     k      mm t n 
5-  m n n v   m n  h   h   - mm           yd h- n      rr ḥ ”. V r v h  
6-    ʻ  h m   n Ḳ t  deh(te) m rs   n v   h  v      h m    yy n”, ṣ d   . 
Metin özü : Sahabenin ileri gelenlerinden birkaçının vasıfları anlatılmıştır. 
                                                     
49
 Mehmed Kerestecizâde; İstanbulludur. Aksarâyî Ka bzâde Mustafa Efendi’den (v. 1173) ha  öğrenmiş, 
icazet almış r. Hocasının mezâr taşını yazmış r.“  r k sının  s  hı o m k    st dının s ng-  m z rı 
  n  rın h  dır.   k-n v s   k n d r-n v sd r.” (Hocasının mezar taşından çağdaşlarının en iyisi olduğu 
anlaşılmaktadır), (Tuhfe, s. 446). 
50
  Câbir (ra.) ve Ebî Ca fer (ra)’dan rivâyetle, Ma mer b. Râşid el-Azdî, el-C mi‘u’l Ma mer b. Raş  , hs.n. 794. 
51
  Enes b. Mâlik (ra)’dan rivâyetle, Hüseyn b. Mes'ud al-Bağavi,َّMa  lim al-Tenz l, al-Musamm , Tefs r al-























































KATALOG NO : 05 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 3b 
Hattatı   : Muhammed Hâ z-ı Kur’ân 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 15,9 x 9,1 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih, rik   
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş 1 sa r nesih ve 7 
mâil sa r nesih, 2 mâil sa r rik   imzâ 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Kıt’anın koltuk 
kısımları boş bırakılmış, süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin  :  
اض  قَ "  ةُ ثَ اَل ثَ  اةُ ضَ لقُ اْ  مُ لَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  الَ قَ   (sülüs) -1 
قَ دَ صَ " ارِ ي النَّ فِ  انِ يَ اِض قَ وَ  ةِ َجنَّ لي اْ فِ   (nesih) -2 
، ي  رِ شَ خْ مَ الزَّ  الَ قَ   (    “    ) -3 
اْ وصَ صُ لُ  اوْ ارُ صَ  اْ نَ نِ اْ مَ زَ  ةُ اْ ضَ قُ "   (    “    ) -4 
اْ وصَ صُ خُ ْلَ  اايَ ضَ لقَ ي اْ ا فِ ومً مُ عُ   (    “    ) -5 
يمَ اْ تَ ليَ اْ  الَ وَ مْ نم اَ لغُ اْ  نَ وْ رَ يَ   (    “    ) -6 
َ كَ  اْ وصَ صُ نُ  ايهَ فِ  اوْ لَ تَ  اومُ هُ نَّ ا  (    “    ) -7 
اْ ونَحُ فَ  اْ صَ وْ لَ  ومُ هُ نْ مِ  افُ خَ نَ  (    “    ) -8 
" اْ وصَ صُ فُ نَا مِ اتِ وَ خَ  نْ مِ  اوْ صُ لَ لَ   (    “    ) -9 
 rika ) -10)      هُ لَ  للاُ رَ فَ ن غَ آرْ لقُ اْ   ظافِ د حَ مَّ حَ مُ يرِ دِ لقَ اْ  هُ ْلَ وْ مَ  ىلَ يراِ قِ ه الفَ دَ وَّ سَ 
Okunuşu : 
1- Ḳā      yh  s-selam el-    t  s  ās t ,  Ḳā ın 
2-    -c nn   v   ā ıy n    n-n r ” ṣ d   . 
3- Ḳā   z Z m ḫş r yy , 
4-  Ḳ     t  z m   n n   َّṣ r   -  ṣ ṣ   
5-   m m n    -    y   ā ḫ ṣ ṣ   
6- y r vn   -  n m  mv     -y t   m  
 - k  nn h m  t   v  h  n ṣ ṣ   
8- n ḫ f  m nh m    vṣ   f ḥ n  
9-     ṣ v m n ḫ v  m n  f ṣ ṣ   ”. 
10- S vv d h   -f  ı  r     m v āh   -  d r   ḥ mm d    ẓ  -  r  n    f r     h    h . 




















































KATALOG NO : 06 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 4a 
Hattatı   : Hüseyin Hâmid52 
Târihi : h. 1204 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı Sahası ebadı  : 16 x 8,6 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri 
tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımları boş bırakılmış, süsleme 
yapılmamıştır.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
" اومً تُ كَ وَ  ايمً رِ كَ وَ  اسً ي ِ كَ  نْ كُ "   (sülüs) -1 
إِذَا أَْصبََح أََحدُُكْم "ِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىصل   للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ   (nesih) -2 
ِن اْمُرٌؤ َشاتََمهُ أَْو قَاتَلَهُ فَْليَقُلْ اِ ائًِما فاََل يَْرفُْث َوَْل يَْجَهْل فَ يَْوًما صَ   (    “    ) -3 
"َصائِمٌ  ىَصائٌِم إِن ِ  ىإِن ِ 
إِذَا " ِ   مَ لَّ سَ وَ  هِ عليْ  للاُ  ىصل   ى  بِ النَّ  وقالَ ِ  53  (    “    ) -4 
فَْليُنَاِوْلهُ لُْقَمةً   لَْم يُْجِلْسهُ َمعَهُ فَإِْن   هُ بَِطعَاِمهِ ُكْم َخاِدمُ أَتَى أََحدَ   (    “    ) -5 
هُ َوِعاَل  ىَ أَْو أَْكلَتَْيِن فَإِنَّهُ َولِ  أَْكلَةً  (قَالَ )أَْو لُْقَمتَْيِن أَْو  54"َجهُ َحرَّ  (    “    ) -6 
٩٠٢١سنه  دُ امِ حَ  نُ يْ سَ حُ د ي ِ سَ لا هُ رُ رَّ حَ   (    “    ) -7 
Okunuşu : 
1-  K n k yy s n v  k r m n v  k t  m n”. 
2- Kā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,  İ    ṣ  ḥ   ḥ d k m 
3- y vm n ṣ  m n, f  ā y rf s v   ā y ch  , f  n -mr  n ş t m h   v  āt   h , f  y     
4-  nn  ṣ  m n  nn  ṣ  m n”. Ve  ā   n-N   yy  ṣ        h     yh  v  s    m ,  İ     
5-  t   ḥ d k m ḫ d m h     ṭ ʻ m h , f  n   m y c  sh  m   h , f  y n v  h     m t n 
6-  v    m t yn ,  v  k  t n,  v  k  t yn , f  nn h  v    y  ḥ rr h  v  ı   āc h ”. 
 -   rr r h   s-S yy d   s yin H m d, sene 1204.  
 
Metin özü : “Zeki, cömet ve sır tutucu olmak”, “Oruçlunun yapması 
gereken davranışlar”, “Sofra sahibinin hizmetçisine ikrâmı”  
hakkındadır. 
                                                     
52
 Hüseyin Hâmid (v. 1202/1787’den sonra olmalı); bkz. dipnot 47. 
53
 Ebu Hüreyre (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i M slim, hadis numarası  19 8. (kudsi hadîs) 
54







































KATALOG NO   : 07 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 4b 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a  
Yazı Sahası ebadı  : 18,1 x 8,3 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş   satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımları boş 
bırakılmış, süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
55 َ تَِجْدهُ أََماَمكَ اِ  "  "  ْحفَِظ اّٰللَّ (sülüs) -1 
مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىصل   للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  الَ  قَ   ِر  فَ عْ جَ  ىبِ اَ  نْ عَ   (nesih) -2 
ِحيمِ  " ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اّٰللَّ  (    “    ) -3 
مَ لَّ سَ وَ  هِ عليْ  للاُ  ىصل   ى  بِ النَّ  الَ قَ  وَ  56ِ " ِكتَاب   ِمْفتَاُح ُكل    (    “    ) -4 
ِ أَْن يَقُوَل اْلعَْبدُ  أََحب   " ِ َوبَِحْمِدهِ  ،اْلَكاَلِم إِلَى اّٰللَّ "َصدَقَ  "ُسْبَحاَن اّٰللَّ
57  (    “    ) -5 
 
Okunuşu : 
1-  İḥf ẓı    h  t c dh   m m k ”. 
2-   n       ʻf r n     ,  Ḳ    R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m  
3-    sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m(i) 
4- m   ḥ  k     k t   n”. V   ā   n N   yy  ṣ        h     yh  v  s    m , 
5-   ḥ      -k  ām         h   n y       -  d  s  ḥ n     h  v    ḥ md h ”, ṣ d   . 
 
Metin özü : “Allah’ın (cc) buyruklarını yapmanın önemi”,  
“Besmelenin fazileti”, “Tesbihin (sub âne’llâhi) 
fazileti” hakkındadır. 
                                                     
55
 Abdullah b. Abbas (ra)’dan rivâyetle, Ahmed b. Hanbel, M sne , hadis numarası  2699.  
56
 Ebi Ca fer Muhammed b. Ali (ra)’dan rivâyetle, Hatîb el-Bağdâdî, el-C mi li-A l ķı’r-R     e Â  bi’s-S mi ,  
hadis numarası  553. 
57









































KATALOG NO   : 08 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 5a 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a  
Yazı sahası ebadı  : 17 x 8,8 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş 7 mâil sa r 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımları boş 
bırakılmış, süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
"قِ لْ لخَ اْ  نِ عَ  ىنَ غْ تَ سْ اِ  قِ زْ لرِ اْ بِ  عَ نَ قَ  نْ مَ "  (sülüs) -1 
ةَ رَ يْ رَ هُ  ىباَ  نْ عَ   (nesih) -2 
هِ يْ لَ عَ  للاِ  اتُ وَ لَ صَ  ى  بِ النَّ  الَ قَ   (    “    ) -3 
ِ  ن  مِ ؤْ مُ  نْ عَ  حَ رَّ فَ  نْ مَ " ِ   هُ مُ اَل سَ وَ   (    “    ) -4 
ِ  نِ يْ تَ لَ عْ شُ  هِ بِ  للاُ  لَ عَ جَ  ةً بَ رْ كُ   (    “    ) -5 
يهِ ِص حْ يُ ْلَ  امِ اعَ مَ هِ بِ  ئُ ِض تَ سْ وريَ نُ  نْ مِ   (    “    ) -6 
لَ ضْ لفَ اْ ا وبُ لُ طْ اُ  الَ قَ وَ  ِ   ةِ زَّ لعِ اْ  ب  رَ  ْلَّ اِ   (    “    ) -7 
" ِىتِ مَّ اُ  نْ مِ  اءُ مَ حَ الر   دَ نْ عِ   (    “    ) -8 
Okunuşu : 
1-    n   n       -rız ı  st  n    n   -ḫ   ı”. 
2-   n     H r yr t , 
3-  ā   n-N   yy  ṣ   v t     h     yh  
4- v  s  ām h ,    n f rr ḥ    n m  m n n. 
5- k r  t n c        h    h  ş ʻ  t yn  
6- m n n r y st  ı    h m   ʻ m   ā y ḥṣı  h  
 -    ā r      -ı  zz  , v   ā    ṭ      -f     
8- ı  nd  r-r ḥ m   m n  mm  ”. 
 
Metin özü : “Kanaatkâr olmanın övgüsü”, “Müslümanların 



















































KATALOG NO : 09 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 5b 
Hattatı   : Hüseyin Hâmid58 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a  
Yazı sahası ebadı  : 11,3 x 10,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih 
Satır sayısı   : Kısa tutulmuş 1 satır sülüs, uzun tutulmuş 6 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri 
  tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımlarına süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
"ونْ مُ هَ لْ لمُ اْ  وكُ لُ مُ لْ اَ "   (sülüs) -1 
مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىل  صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  للاُ  ىَ ِض رَ  ةَ يَ وِ اعَ مُ  نْ عَ   (nesih) -2 
ِف اْلقَلَمَ  " يَن ، ، َواْنِص  يَا ُمعَاِويَةُ ، أَْلِق الدََّواةَ ، َوَحر ِ ِق الس ِ ِب اْلبَاَء ، َوفَر ِ  (    “    ) -3 
زِ  تُ َوْلَ  ِ َ  َومُ  عَو  ِن اّٰللَّ ْحَمَن اْلِميَم ، َوَحس ِ ِحيمَ د ِ الرَّ ِد الرَّ ِ "َوَجو 
قَ دَ  صَ  59ِ  (    “    ) -4 
ة  رَّ ذَ  ل ِ كُ  ارِ دَ قْ مِ بِ  د  مَّ حَ ا مُ نَدِ ي ِ سَ  لِ آى لَ عَ وَ  د  مَّ حَ ا مُ نَدِ ي ِ سَ  ىلَ عَ  ل ِ صَ  مَّ هُ للَّ اَ   (    “    ) -5 
ةً وبَ رُ ضْ مَ  ة  رَّ كَ  فِ لْ اَ  فِ لْ اَ  ئَةَ امِ  ة  ظَ حْ لَ  ل ِ ي كُ فِ  للاِ  مُ لْ عِ  هِ بِ  اطَ حَ اَ  امَّ مِ   (    “    ) -6 
دُ امِ حَ  نُ يْ سَ حُ  دُ ي ِ سَ لا هُ بَ تَ كَ   ِ   ة  رَّ مَ  فِ لْ اَ  فِ لْ اَ  ةَ ئَ اا مِ هَ لِ ثْ ي مِ فِ   (    “    ) -7 
 
Okunuşu : 
1-    -m   k   -m  h m n”. 
2-   n    v y t  r  ıy     h    nh   ā  ,  ā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s lleme 
3-        v y t ,    ı d-d v t  v  ḥ rr    -    m  v -nṣı    -    v  f rr  ı s-s n , 
4- v   ā t   vv z   -m m  v  ḥ ss n     h  v  m dd  r-r ḥm n  v  c vv d  r-r ḥı  m ”, ṣ d   , 
5-     h mm  ṣ         s yy d n   ḥ mm d n v          s yy d n   ḥ mm d n   m  d r  
k       rr  n 
6- m mm   ḥ ṭ    h  ı   m     h    k       ḥẓ  n m  t          k rr  n m  r   t n 
 -   m s  h  m  t          m rr  n”. K t   h  s-Seyyid   s y n   m d. 
 
Metin özü : Efendimiz (sav)’in yazı teknikleri hakkındaki tavsiyeleri. 
                                                     
58
 Hüseyin Hâmid (v. 1202/1787’den sonra olmalı); bkz. dipnot 47. 
59
 Hz. Muâviye’den rivâyetle, Abdülkerim b. Muhammed (Temîmî) Sem ânî,  Edeb el-İml   el-İstiml , hadis 









































KATALOG NO : 10 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 152, 6a 
Hattatı   : Muhammed Filibevî60 
Târihi : h. 1243  
Formu   : Sülüs satır 
Yazı sahası ebadı  : 17 x 7,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Celi sülüs, nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş 2 mail sa r 
nesih imzâ 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir.  
Konu : Hadîs-i şerif 
Metin : 
افَ ْلَّ اِ وَ رَ يْ لخَ اْ  لِ قُ "   (sülüs) -1 
كتبه دمحم " تْ كُ سْ   (rika ) -2 
٩٠١١سنه   ىفلبه و  (   “   ) -3 
Okunuşu : 
1-  Ḳ      ḫ yr  v       f - 
2- sk t”. K t   h   ḥ mm d 
3-       v , sene 1243   
 




                                                     
60
 Filibevî Mehmed Efendi, Filibeli’dir. Genç yaşında İstanbul’a gelmiş, eği mi esnasında hüsn-i ha a merak 
duyup Saray-ı Hümây n hocalarından Hocapaşalı İbrahim Â f Efendi’nin talebesi ve damadı olan “Â  f 
dâmâdı” künyeli Seyyid Osman Efendi’den sülüs ve nesih öğrenerek icâzet almıştır. Eyüp civârında bir 
mektebin hüsn-i hat öğretmenliğini yapmış ayrıca kitap istinsâh etmiştir. Recâ’î Efendi’nin ilk yazı 
hocasıdır. İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde h 1223/m 1808 tarihli bir Kur’an-ı Kerim’i mevcuttur.  
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KATALOG NO : 11 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 1b 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 16,3 x 10 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme yer yer yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise kırmızı zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  sülüs) -1) بِْسِم اّٰلله
ِ وَ  ِ "َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّٰللَّ  nesih) -2) قالَ  رَ سُ ولُ  للا صل  ى للاُ  عَ ليْ هِ  وسلَّ مَ  
 3- (    “    ) اْليَْوِم اْْلِخِر , فَْليَقُْل خَ ْيًرا أَْو ِليَْسُكتْ "61 ِ وَ قَ الَ  رَ سُ ولُ  للاِ  صل  ى
َما بَْيَن لَْحيَْيِه، َوَما بَْيَن ِرْجلَْيِه أَْضَمنْ  ىَمْن يَْضَمْن لِ "ِ   مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ   (    “    ) -4 
إِنَّ اْلعَْبدَ " ِ   هُ مُ اَل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  للاِ  اتُ وَ لَ صَ  ى  بِ النَّ  الَ قَ  وَ  62ِ"لَهُ اْلَجنَّةَ   (    “    ) -5 
ِ َْل يُْلقِ لَ  ُ بَِها ىيَتََكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اّٰللَّ   لََها بَاًْل، يَْرفَُع اّٰللَّ
63
 (    “    ) -6 
 
Okunuşu   : 
1-    sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
2- Ḳā   R s       h ṣ        h     yh  v  s    m ,    n k n  y  m n       h  v  
3-   -y vm   - ḫır , f  y     ḫ yr n  v   y sk t”. V   ā   R s       h  ṣ     
4-     h     yh  v  s    m ,    n y  m n   m    yn    ḥy yh  v  m    yn  r c  yh    m n 
5-   h   -c nn t ”. V   ā   n-N   yy  ṣ   v t       h     yh  v  s   ām h ,  İnn      d  
6-   y t k    m      -k   m   m n rı v n     h   ā y       h      n, y rf      h    h , 
                                                     
61
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivâyetle, İbn-i Mace el-Kazvini, S nen-i İbn Mace, hadis numarası  3969. 
62
 Sehl bin Sa'd (ra)’dan rivâyetle, İmam Buharî (Muhammed ibn İsmail el Buharî),  Sah hu’l-Buh r  (el-
C miu's-Sah h), hadis numarası  6020. 
63




Metin özü : “Hayrı konuşmak veya susmak”, “Dilin ve şehevi 
arzuların âfetlerinden muhafaza”, “Allah’ın (cc) razı 









































































KATALOG NO : 12 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 2a 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 16,5 x 10,1 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş 9 mâil, 1 
düz satır nesih  
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme bir tane yaprak motifi işlenmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise kırmızı zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
مُ لَ سَّ ال هِ يْ لَ عَ  ى ِ بِ النَّ  نِ عَ   (sülüs) -1 
،دَرَّ  َجات   (nesih) -2 
 3- (    “    ) َوإِنَّ اْلعَْبدَ لَيَتََكلَّمُ 
 4- (    “    ) بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اّٰللَّ َْل يُْلِقي
ىوَ رْ يُ وَ   64" َجَهنَّمَ  ارِ نَ بَِها فِي ىلََها بَاًْل، يَْهوِ   (    “    ) -5 
َما بَْيَن اْلَمْشِرِق وَ  اَْبعَدَ  بَِها فِي النَّارِ "  (    “    ) -6 
ِ   للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  وَ   ِ   65"اْلَمْغِربِ   (    “    ) -7 
ِ  هُ مُ اَل وسَ  عليهِ  للاِ  اتُ وَ لَ صَ   (    “    ) -8 
ِسبَاُب اْلُمْسِلِم فُُسوٌق، "  (    “    ) -9 
 10- (   “   ) َوقِتَالُهُ 
قَاَل  َما َرُجلٌ أَيَّ  "ِ   مَ لَّ سَ وَ  هِ عليْ  للاُ  ىل  صَ  ى  بِ النَّ  الَ قَ وَ ِ  66"ُكْفرٌ   (   “   ) -11 
 
 
                                                     
64
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivâyetle,َّSah hu’l-Buh r , hs.n. 6024, M sne  Ahmed b. Hanbel, hs.n. 8210. 
65
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivâyetle,َّBeyhaki, Şuabu'l-İman, hadis numarası   592. 
66
 Abdullah b. Mes ud (ra)’dan rivâyetle, Sah hu’l-Buh r , hs.n. 47, Sah h-i Muslim, hs.n. 100, Mu tasaru'l- 






1-   n  n-N   yy     yh  s-s   m  
2- d rr c  n, 
3- v   nn   -  d    y t k    m  
4-      k   m t  m n s ḫ      h  ā y  k  
5-   h      n y hv    h    n r  c h nn m ”. V  y rv , 
6-    h    n-n r     ʻ d  m    yn   -m şrı ı v  
 -   -m  r   ”. V   ā   R s       h  
8- ṣ   v t     h     yh  v  s  ām h : 
9-  S       -m s  m  f s kun, 
10- v  kıt   h  
11- k fr n”. V  kā   n-Nebiyyu ṣ        h     yh  v  s    m ,   yy m  r c   n kā   
 
 
Metin özü : “Allah’ın (cc) razı olduğu şeyi konuşmak”, 
“Müslümana sövmenin neticesi” hakkındadır. 










































KATALOG NO   : 13 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 2b 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 16,5 x 9,6 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş 9 mâil, 1 
düz satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme bir tane yaprak motifi işlenmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise kırmızı zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
دَ نْ اعِ نَاَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ ب ِ رَ  نْ عَ  الً اقِ نَ  (sülüs) -1 
 nesih) -2) قَالَ 
فَقَدْ  ِْلَِخيِه َكافِرٌ   (    “    ) -3 
 " بَاَء بَِها أََحدُُهَما
ىَْل يَْرمِ "  الَ قَ  وَ  67ِ  (    “    ) -4 
 5- (    “    ) َرُجاًل بِاْلفُُسوِق َوَْل يَْرِميِه بِاْلُكْفِر،
ْن لَْم يَُكنْ إِْلَّ اْرتَدَّْت َعلَْيِه إِ   (    “    ) -6 
ىُ بِ النَّ  الَ قَ  وَ  68ِ"َصاِحبُهُ َكذَِلكَ   (    “    ) -7 
ِ  هُ مُ اَل سَ وَ  هِ يْ لَ للا عَ  اتُ وَ لَ صَ   (    “    ) -8 
 9- (    “    ) " َمْن دََعا َرُجاًل بِاْلُكْفِر،
 10- (   “   ) أَوْ  قَاَل 




                                                     
67
 Ebu Ömer (ra)’dan rivâyetle, Eb  Mus ab ez-Zührî’den rivâyetle, Malik b. Enes, Muvatta, hs.n. 1154. 
68
 Ebu Zer (ra)’da rivâyetle, Sah hu’l-Buh r , hadis numarası  5612. 
69






1- N kı  n   n R    h    zz  v  c      n  ı  nd  
2-  Kā   
3-    ḫ h  k  r n f   d 
4-       h   ḥ d h m ”. V   ā  ,   ā y rm  
5- r c   n    f s kı v   ā y rm h     k fr  
6-    ā-rt dd t    yh   n   m y k n 
 - ṣ h   h  k     k ”. V   ā   n-N   yy  
8- ṣ   v t     h     yh  v  s  ām h , 
9-    n d ʻ  r c   n    k fr  
10-  v  ā   
11-   d vv     h  v    ys  k     k ,    ā ḥ r     yh ”. V   ā   R s       hi 
 
Metin özü : “Ben kulumun zannı üzereyim” (kudsî hadis), 
“Müslümana küfretmenin âkıbe ” hakkındadır. 








































KATALOG NO   : 14 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 3a 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
yazı sahası ebadı  : 16,4 x 9,8 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise kırmızı zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
هُ نْ عَ ى وَ لِ جْ  ِْلَ  مْ هُ وبُ لُ قُ  ةِ رَ سِ كَ نْ لمُ اْ   (sülüs) -1 
ِ " اَ ْلُمْستَبَّاِن َما قَاَْل فَعَلَى اْلبَادِ ى َما لَْم يَْعتَدِ   nesih) -2) صَ ل  ى للاُ  عليْ هِ  وَ سَ لَّ مَ   
 ِ ِ  وقَ الَ  النَّ بِ ى   صَ لَ وَ اتُ  للاِ  عَ لَ يْ هِ  وَ سَ اَل مُ هُ     
 3- (    “    ) اْلَمْظلُومُ  "70
"ِديق  أَْن يَُكوَن لَعَّانًاصَ لِ  ىَْل يَْنبَغِ " 
 4- (    “    ) للاُ  ىل  صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ  وقَ  71ِ
ءَ آإِنَّ اللَّعَانِيَن َْل يَُكونُوَن ُشَهدَاَء َوَْل ُشفَعَ "ِ   مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ   (    “    ) -5 
"ْوَم اْلِقيَاَمةِ يَ 
لُ جُ الرَّ  الَ ا قَ ذَ ِ اِ   مَ لَّ سَ وَ  هِ عليْ  للاُ  ىل  صَ  ى  بِ النَّ  الَ   وقَ  72ِ  (    “    ) -6 
Okunuşu : 
1-    -m nk s r         h m    c   v    nh  
2-          h     yh  v  s    m ,    -m st    n  m   ā ā f      -  d  m    m y ʻt d  
3-   -m ẓ  m ”. V   ā   n-N   yy  ṣ   v t     h     yh  v  s  ām h , 
4-   ā y n   ı     ṣ dı  ın  n y k n    ʻ  n n”. V   ā   R s       h  ṣ        h   
5-    yh  v  s    m ,  İnn   -leʻ n n   ā y k n n  ş h d   v   ā ş f ʻ e 
6- y vm   -kıy m  ”. V   ā   n-Nebiyyu ṣ        h     yh  v  s    m ,     kā   r-reculu 
Metin özü : “Ben kalbi kırıkların (mahzunların) yanındayım” 
(2b’deki kudsî hadisin devamıdır), “Lânet edenlerin 
ahirette karşılaşacağı netice” hakkındadır.
                                                     
70
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i M slim, hadis numarası   69 . 
71
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivâyetle, age., hs.n. 4707. 
72







































KATALOG NO   : 15 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 3b 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
yazı sahası ebadı  : 16,4 x 9,3 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme yer yer yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise kırmızı zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
هِ يْ علَ  للاِ  اتُ وَ لَ صَ  هُ نْ عَ وَ   (sülüs) -1 
دَْق يَْهدِ ى اِ لَى اْلبِر ِ  ِ َوإِنَّ اْلبِرَّ يَْهدِ ى اِ لَى اْلَجنَِّة  ِ َوَمايََزالُ   nesih) -2) " فَإِنَّ الص ِ
 ِ يقًا ِ ِصد ِ ْدَق َحتَّى يُْكتََب ِعْندَ اّٰللَّ ى الص ِ ُجلُ   يَْصدُُق )لَيَْصدُقُ ( َويَتََحرَّ  3- (    “    ) الرَّ
إِلَى اْلفُُجوِر ، َواِنَّ اْلفُُجورَ  ىَب يَْهدِ ذْ َب ، فَإِنَّ اْلكِ ذْ يَّاُكْم َواْلكِ و إِ   (    “    ) -4 
ُجلُ  يََزالْ   َوَما ِلَى النَّارِ اِ  ىيَْهدِ  ى ( لَيَْكِذبُ )يَْكِذُب  الرَّ ويَتََحرَّ  (    “    ) -5 
ِ كِ ذْ اْلكِ  " ذَّابًاَب َحتَّى يُْكتََب ِعْندَ اّٰللَّ
نَّ اِ  ة  ايَ وَ ي رِ فِ ِ وَ  73  (    “    ) -6 
Okunuşu : 
1- V    nh  ṣ   v t     h     yh   
2-     nn  ṣ-ṣıd   y hd       -  rr  v   nn   -  rr  y hd       -c nn   v  m  y z    
3-  r-r c    y ṣd    v  y t ḥ rr  ṣ-ṣıdk  ḥ    y kt    ı  nd     h  ṣıddı  ān, 
4- v   yy k m v   -k    , f  nn   -k     y hd       -f c r  v   nn   -f c r  
5- y hd      n-n r  v  m  y z    r-r c    y k     v  y t ḥ rr  
6-    k     ḥ    y kt    ı  nd     h  k      n”. V    r v y  n  nn  
 
Metin özü : “Doğruluğun kişiye kazandıracakları” hakkındadır. 
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KATALOG NO   : 16 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 4a 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
yazı sahası ebadı  : 16,2 x 10,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme yer yer yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise kırmızı zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
مْ كُ ارِ يَ خِ  نْ مِ  نَّ اِ  هُ مُ اَل سَ وَ   (sülüs) -1 
دَْق بِرٌّ ، َوإِنَّ اْلبِرَّ يَْهدِ ى إِلَى اْلَجنَّةِ   ِ َوإِنَّ اْلَكِذَب فُُجوٌر ، َوإِنَّ   nesih) -2) " إِنَّ الص ِ
 ِ ِ  وَ قَ الَ  النَّ بِ ى   صل  ى للاُ  عليْ هِ  وسلَّ مَ    
 3- (    “    ) اْلفُُجوَر يَْهدِ ى اِ لَى النَّارِ "74
 ِ  4- (    “    ) " لَْيَس اْلَكذَّاُب الَّذِ ى يُْصِلُح بَْيَن النَّاِس َويَقُوُل َخْيًرا َويُ ْنمِ ى َخْيًرا"75 
ِ " إِذَا  5- (    “    ) وَ قَ الَ  رَ سُ ولُ  للاِ  صَ لَ وَ اتُ  للاِ  عليْ هِ  وَ سَ اَل مُ هُ   
 ِ وَ قَ الَ  النَّ بِ ي  
 6- (    “    ) َرأَْيتُُم اْلَمدَّاِحيَن فَ اْحثُوا فِي ُوُجوِهِهُم الت َرابَ "76
Okunuşu : 
1- V  s  ām h   nn  m n ḫıy r k m 
2-  İnn  ṣ-ṣıd     rr n v   nn   -  rr  y hd       -cenneti ve  nn   -k      f c r n v   nn  
3-   -f c r  y hd      n-n r ”. V   ā   n-Nebiyyu ṣ        h     yh  v  s    m , 
4-    ys   -k             y ṣ  ḥ    yn  n-n s  v  y k    ḫ yr n v  y nm  ḫ yr n”. 
5- V   ā   R s       h  ṣ   v t     h     yh  v  s  ām h ,  İ   
6- r  yt m   -m dd ḥı  n  f ḥs    v c h h m  t-t r   ”. V  kā   n-Nebiyyi   
 
Metin özü : “İyiliğin kişiyi cennete götürüreceği” hakkındadır. 
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 Abdullah b. Mes ud (ra)’dan rivâyetle, Sah hu’l-Buh r , hadis numarası  5656. 
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KATALOG NO   : 17 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 4b 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 16,5 x 9,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş 9 mâil, 1 
düz satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme yer yer yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise kırmızı zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
قَ دَ ا صَ قً اَل خْ اَ  مْ كُ نَسَ حْ أَ   (sülüs) -1 
اتُ وَ لَ صَ   (nesih) -2 
هُ مُ اَل ه وسَ يْ لَ للا عَ   (    “    ) -3 
ُ َمْن َْل يَْرَحُم النَّاسَ "77  4- (    “    ) " َْل يَْرَحُم اّٰللَّ
الَ قَ  وَ ِ " عْ فَ شْ تُ  عْ فَ شْ اِ  مْ حَ رْ تُ  مْ حَ رْ اِ    " (    “    ) -5 
اتُ وَ لَ صَ  للاِ  ولُ سُ رَ   (    “    ) -6 
اِحُمونَ  ِ " اَ لرَّ  7- (    “    ) للاِ  عليْ هِ  وَ سَ اَل مُ هُ   
ْحَمُن  ِ اْرَحُموا َمْن فِي  8- (    “    ) يَْرَحُمُهُم الرَّ
 9- (    “    ) اْْلَْرِض يَرْ َحْمُكْم َمنْ 
 10- (   “   ) فِي السََّماءِ "78
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 Carir b. Abdullah (ra)’dan rivâyetle,  Sah hu’l-Buh r , hadis numarası  6852. 
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1-  ḥs n k m  ḫ ākān ṣ d    
2- ṣ   v t  
3-     h    yh v  s  ām h  
4-   ā y rḥ m     h  m n  ā y rḥ m  n-n s ”, 
5- İrḥ m t rḥ m  şf ʻ t şf ʻ ”. V   ā    
6- R s       h  ṣ   v t  
 -     h     yh  v  s  ām h ,   rr ḥ m n  
8- y rḥ m h m  r-r ḥm n -rḥ m  m n   
9-   - r ı y rḥ mk m m n 
10-   s-s m  ” 
11-  n       kr   ā    s n  r c   n     r c   n ı  nd  n-nebiyyi 
 











































KATALOG NO   : 18 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 5a 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 16,6 x 10,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş 9 mâil, 1 
düz satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme yer yer yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise kırmızı zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
ىنرِ كَ ذَ  نْ مَ  يسُ لِ ا جَ نَاَ   (sülüs) -1 
َهلَكَ "  (nesih) -2 
79" النَّاُس فَُهَو أَْهلَُكُهمْ   (    “    ) -3 
و عليهِ  للاِ  صلواتُ  ىُ النب وقالَ   (    “    ) -4 
ِ " تَِجدُونَ  يَْومَ  اْلِقيَ َمِة َشر   النَّاِس   5- (    “    ) سالمُ هُ  
 ِ  6- (    “    ) ذَا اْلَوْجَهْينِ  الَِّذي يَأْتِي َهُؤْلِء بَِوْجه 
ِ  وقالَ  رَ سُ ولُ  للاِ   7- (    “    ) َوَهُؤْلِء بَِوْجه   "80 
اْلَجنَّةَ  َْل يَْدُخلُ  "ِ   مَ وسلَّ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىصل    (    “    ) -8 
ى ويروِ 81" قَتَّاتٌ   (    “    ) -9 
َْل يَْدُخلُ  "  (    “    ) -10 
امٌ  " اْلَجنَّةَ نَمَّ
قِ دْ الص ِ بِ  مْ عليكُ  وسلمَ  عليهِ  للاُ  ىل  صَ  ي  بِ  وقال النَّ  82ِ  (    “    ) -11 
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1-  n  c   s  m n   k r n  
2-  h   k  
3-  n-n s  f h v   h  k h m” 
4- V   ā   n-n   yy  ṣ   v t     h     yh  v   
5- v  s  ām h ,    c d n  y vm   -kı  y m   ş rr  n-n s  
6-      v ch yn   -     y    h   ā    v ch n 
 - v  h   ā    v ch n”. V   ā   R s       h  
8- ṣ        h     yh  v  s    m ,   ā y dḫ      c nn t  
9-     t n”. V  y rv  
10-   ā y dḫ    
11-    c nn t  n mm m n”. V   ā   n-Nebiyyu ṣ        h     yh  v  s    m     yk m    s-
sıdkı 
 
Metin özü : “Beni zikredenin yanında mekândan münezzeh olarak 


















































KATALOG NO   : 19 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 5b 
Hattatı   : (İbrâhîm Bur sevî) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 16,5 x 9,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme yer yer yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise zerefşan 
uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
مَ لَّ سَ وَ  هِ عليْ  للاُ  ىصل   ى  بِ النَّ  قالَ   (sülüs) -1 
ً اَل ثَ  يكَ خِ اَ  قَ نُ عُ  تُ عْ طَ قَ  كَ لَ يْ وَ  الَ قَ   ِ    مَ وسلَّ  هِ عليْ  للاُ  ىصل   ثا  (nesih) -2 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَنَا ُجنُ بٌ  ِ َصلَّى اّٰللَّ  3- (    “    ) قَ الَ  اَ بُ وهُ رَ يْ رَ ةَ  " لَِقيَنِ ى َرُسوُل اّٰللَّ
حُ َل ، فَاْغتََسْلُت ، ِ  فَاْنَسلَْلُت ، فَأَتَْيُت الرَّ  4- (    “    ) فَأََخذَ بِيَدِ ى ، فََمَشْيُت َمعَهُ َحتَّى قَعَدَ   
 5- (    “    ) ثُمَّ ِجئُْت َوُهَو قَاِعدٌ ، فَقَاَل  "أَْيَن ُكْنَت يَا أَبَا ُهَرْيَرةَ ؟" فَقُْلُت لَهُ  إِن ِي ُكْنتُ 
ِ "فَقَاَل   ِ    ُجنُبًا، فََكِرْهُت أَْن أَُجاِلَسَك َعلَى َغْيِر َطَهاَرة   ، ُسْبَحاَن اّٰللَّ  (    “    ) -6 
Okunuşu :  
1- Ḳā   n n   yy  ṣ        h     yh  v  s    m  
2- ṣ        h     yh  v  s    m ,  ā   v y  k    t ʻt    n     ḫı  k  s  ās n 
3- Ḳā  َّ    H r yr t ,    kı  y n  R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m  v   n  c n   n 
4- f  ḫ      y d , f m ş yt  m   h  ḥ        d , f ns    t , f  t yt  r-r ḥ  , f  t s  t ,  
5- s mm  c  t  v  h v   āı  d n, f  ā     yn  k nt  y      H r yr  ” f    t    h   nn  
k nt  
6- c n   n, f k r ht   n  c   s k        yr  ṭ h r  n, f  ā    S  ḥ n     h  
 
Metin özü : “Res ’lullâh’ın yanında sahabenin abdestsiz 



















































KATALOG NO   : 20 
 
Yeri ve envanter No  : TSMK, GY 290, 6a 
Hattatı   : İbrâhîm Bur sevî (Hâ z Osman’ın talebelerinden) 
Târihi : Târihsiz  
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 16,5 x 10,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı Çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır Sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş 9 mâil, 1 
düz satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme Çeşidi : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme yer yer yaprak motifleri işlenmiş, yaprakların 
içine minik beyaz çiçekler yerleştirilmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımlarında tek çeşit geometrik desen 
görülmektedir. Dış bordürde ise zerefşan 
uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
اهَ ل  كُ  مُ عَ الن ِ  مُ وْ دُ تَ رِ كْ الش  بِ وَ   (sülüs) -1 
اْلُمْؤِمنَ  إِنَّ   (nesih) -2 
"َْل يَْنُجسْ 
ذََكرَ و"ِ  83  (    “    ) -3 
مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىصل   للاِ  ِلَرُسولِ ( ْبُن اْلَخطَّابِ )ُعَمُر   (    “    ) -4 
ْ الِصيُب يُ أَنَّهُ  ، فَقَاَل لَهُ "بَةٌ ِمَن اللَّْيلِ َجنَا  (    “    ) -5 
ِ   مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىصل   َرُسوُل اّٰللَّ   (    “    ) -6 
"، َواْغِسْل ذََكَرَك، ثُمَّ نَْم اءْ تََوضَّ " 
84  ِ  (    “    ) -7 
ِ بِ ى نَّ لَ عَ  مْ ل ِ سَ وَ  ل ِ صَ  مَّ هُ لَّ لاَ  ْحَمِة وَ  ي  يعِ فِ شَ الرَّ  (    “    ) -8 
ِة مُ اْ  ينَ رِ اهِ الطَ  هِ لِ آوَ  د  مَّ حَ ْلُمَّ  (    “    ) -9 
ِ   ينَ عِ مَ جْ اَ   (    “    ) -10 
 11- (    “    )  ِ   نِ اَ رْ لقُ اْ  ظِ افِ لحَ اْ  انَ مَ ثْ عُ  يذِ مِ آلتَ  نْ ي مِ وسوِ رُ البُ  يمُ هِ برَ اِ  يرُ قِ لفَ اْ  هُ بَ تَ كَ 
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Okunuşu   : 
 
1- V     ş ş kr  t d vm  n-n   m  k    h  
2-  nn   -m  m n  
3-  ā y nc s”,  V    k r  
4-   m r     R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m  
5-  nn h  y ṣı      c n    t  m n   -  y  ”, f   ā     h  
6- R s       h ṣ        h     yh  v  s    m , 
 -    v      v ʻsı    k r , s mm  n m”. 
8-     h mm  ṣ    َّv  s    m     n   yy  r-r ḥm   v  ş  ıʻ 
9-   - mm    ḥ mm d n v     h  t h r n   
10-  cm ı  n . 
11- K t   h   -f k r  İ r h m    r s v  m n t  ām      sm n   -   ẓı  -K r  n  
 






































KATALOG NO   : 21 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 6b, 7a 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Nesih mushaf sayfası  
Yazı sahası ebadı  : sayfa 6b; 10,4 x 12 cm, sayfa 7a; 10,8 cm x 16,2 cm  
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : 1  satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. S re 
başı ve durak işaretleri tezhipli, çeşitli renklerle 
bezenmiş motifli ve iğne perdahlıdır. Ayrıca yazılı 
bölümde yer yer yaprak motifleri işlenmiştir. Dış 
bordür ebruludur. 




ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  nesih) -1) بِْسِم اّٰلله
ْحمَ  ْنَساَن   (٠)آَن َعلََّم اْلقُرْ   (٩)ُن اَلرَّ َعلََّمهُ  (١)َخلََق اْْلِ  (    “    ) -2 
َوالنَّْجمُ   (٥)اَلشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَان    (١)اْلبَيَاَن   (    “    ) -3 
(١)يَزاَن َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع اْلمِ  (٦)َوالشََّجُر يَْسُجدَاِن   (    “    ) -4 
يُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوْلَ َواَقِ   (٨)اَْلَّ تَْطغَْوا فِي اْلميَزاِن   (    “    ) -5 
يَهافِ   (٩٢)َواْْلَْرَض َوَضعََها ِلاْلَنَاِم   (١)يَزاَن تُْخِسُروا اْلمِ   (    “    ) -6 
 
7a 
َواْلَحب    (٩٩)فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت اْْلَْكَماِم   (nesih) -1 
ْيَحاُن  ِ   (٩٠)ذُواْلعَْصِف َوالرَّ َْلِء َرب ُِكَماآفَبِاَي   (    “    ) -2 
بَاِن  ْنَساَن ِمْن َصْلَصال    (٩١)تَُكذ ِ َخلََق اْْلِ  (    “    ) -3 
اِر  ِ   (٩٥)َوَخلََق اْلَجانَّ ِمْن َماِرج  ِمْن نَار    (٩١)َكاْلفَخَّ فَبِاَي   (    “    ) -4 
بَاِن آ َرب  اْلَمْشِرقَْيِن َوَرب    (٩٦)َْلِء َربِ ُكَما تَُكذ ِ  (    “    ) -5 
بَاِن   (٩١)اْلَمْغِربَْيِن  ِ ٰاَْلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ َمَرجَ   (٩٨)فَبِاَي   (    “    ) -6 
(٠٢)بَْينَُهَما بَْرَزٌخ َْل يَْبِغيَاِن   (٩١)ْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِن اْلبَ   (    “    ) -7 





Okunuşu   : 
 
6b 
1-    sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m  
2-  r-R ḥm n(u ) (1), ʻ    m   -Ḳur  n(e) (2), Ḫ       - ns n(e) (3),   llemehu  
3-   -  y n(e) (4),  ş-ş ms  v  l-  m r    ḥ s  n(in) (5), Ven-necmu 
4- ve ş-ş c r  y sc d n(i) (6), Ve s-s m   r f   h  v  v      -m z n(e) (7), 
5-    ā t ṭ  v f  l-m z n(i) (8), V    ı  m  l-vezne bi l- ısṭı v   ā 
6- t ḫsır  l-m z n(e) (9), Ve l- r   v     h     l- n m( ) (10),   h  
 
7a 
1- f k h t n v  n-n ḫ     t  l- km m(i) (11), Ve l-ḥabbu 
2-    l-  ṣfi ve r-r yḥ n( ) (12),      yy    ā  r    k m  
3- t k   i  n(i) (13), Ḫaleka l- ns n  m n ṣ  ṣ lin  
4- kelfeḫḫ r(i) (14), V  ḫalaka l-c nn  m n m r c n m n n r(in) (15), Febieyyi 
5-   ā  r    k m  t k      n(i) (16), Rabbu l-m şr  ayni ve rabbu 
6-  l-m  r   yn(i) (17), Febieyyi   ā  r    k m  t k      n(i) (18), Merec 
7-  l-  ḥr yn  y  t  ıy n(i) (19),   yn h m    rz ḫ n  ā y   ıy n(i) (20),  
8- Febieyyi   ā  r    k m  t k      n(i) (21),   ḫr c  m nh m  
 
 
Metin özü : S re, Allah (cc)’ın Rahmân ismiyle, Kur’an’ı 
öğrettiğini, insanı yarattığını ve ona konuşmayı 
öğrettiğini bildiren âyetlerle başlar, insan ve cin 
topluluklarına seslenir. Uzaydan, ölçü ve tartıdan, ins 
ve cinlerin yaradılışından, kıyame en,  cennet ve 
cehennemliklerden, bu dünyadaki ve âhire eki 
nimetlerden bahseder. “O halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini yalanlayabilirsiniz ” âye nin tekrarı ile 







































KATALOG NO   : 22 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 7b 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih meşk kıt’ası 
Yazı sahası ebadı  : 18,6 x 11,9 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 2 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işareti tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Kıt’anın 
koltuk kısımları boş bırakılmış, süsleme yapılmamıştır. 
Dış bordür ebruludur. 
Konu : Müfredat meşkı  
Metin : 
 
 نُ وْ لعَ اْ  هِ بِ وَ  رِ يْ لخَ اْ بِ  مْ م ِ تَ  ب ِ رَ  رْ س ِ عَ تُ  ْلَْ وَ  رْ س ِ يَ  ب ِ رَ 
85
 (sülüs) -1 
 nesih) -2) ا ب ج د ر ز س ص ض ط ظ ع ف ق ك ل م ن و ه
اتُ دَ رَ فْ لمُ اْ  وفُ رُ لحُ اْ  تِ مَّ تَ   ِ   ههه ْل ى
86
 (    “    ) -3 
87 ا ب ت ج ح د ر ز س ش ص ط ع ف  (sülüs) -4 
 
Okunuşu :  
 
1-  R     y ss r v   ā t  ss r, R     t mm m     -ḫ yr  v    h   -  vn ”88 
2-    f,   ,  c m,  d  , r , z , s n,  s d,    , ṭı, ẓı,   yn, f ,   f, kef, lam, mim, nun, vav, he,  
3- H ,   m   f, y .   mm    -h r f   -m fr d t . 
4- Elif, be, te, c m, ḥ , d  , r , z , s n, şın,  ṣ d, ṭı,   yn, fe. 
 
Metin özü : Rabbiyessir metni ve sülüs-nesih harf müfredatından 
münferid harfler (hur f-ı mukattaa). 
 
                                                     
85
 Sülüs ve nesih yazı öğrenimine has olarak har erden evvel yazılması âdet olunmuş dua. 
86
 Harflerin tamamlandığını bildiren ibaredir. 
87
 Hur f-ı mukattaa (bitişmemiş harfler). 
88



















































KATALOG NO : 23 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 8a 
Hattatı   : Seyyid İzzet Mustafâ89 
Târihi : h. 1281 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 17,3 x 7,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 3 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri 
  tezhipli, renklendirilmiş, motifli ve iğne perdahlıdır. Kıt’anın 
  koltuk kısımları boş bırakılmıştır. Dış bordür ebruludur. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 sülüs) -1) اِ نْ  ذَ كَ رْ تُ موه فِي ِضيْ ق  وَ سَّ عَهُ 
هُ يَْذُكُر َربَّ  ىَمثَُل الَّذِ "ِ   هُ مُ اَل وسَ  هِ عليْ  للاِ  اتُ وَ لَ صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ   (nesih) -2 
"َواْلَمي ِتِ  ى ِ َْل يَْذُكُر َربَّهُ ، َمثَُل اْلحَ  ىَوالَّذِ 
هِ لِ آوَ  د  مَّ حَ ى مُ لَ عَ  مْ ل ِ سَ وَ  ل ِ صَ  مَّ هُ للَّ اَ   ِ    90  (    “    ) -3 
٩٠٨٩سنه  ،ىفَ طَ صْ مُ  تْ زَّ عِ  دْ ي ِ ا سَ بَ عَ  آلِ  ءِ هدَ نْ بَ    ِ    ينَ رِ اهِ الطَّ  ينَ بِ ي ِ الطَّ  ينَ عِ مَ جْ اَ  هِ بِ حْ صَ وَ   (    “    ) -4 
Okunuşu : 
1- İn z k rt m h     ıy ın v ss   h   
2- Ḳā   R s       h  ṣ   v t     h     yh  v  s  ām h ,    s     -  z  y  k r  R    h  
3- v   -      ā y  k r  R    h  m s     -ḥ yy  v   -m yy t ”.     h mm  ṣ lliَّ v  s    m     
  ḥ mm d n v     h  
4- v  ṣ ḥ  h   cm ı  n  t-t yy   n  t-t h r n ,   nd -    -      S yy d İzz t  st f , sene 1281. 
Metin özü : “Allah’ı (cc) zikredenin durumu” hakkındadır. 
                                                     
89
 Kazasker Mustafa İzzet (d. 1216/1801, v. 1293/1876); Tosyalıdır. İlim tahsili için İstanbul’a geldi, Fatih 
Başkurşunlu medresesinde eği mine başladı. Hidâyet Camiinde okuduğu bir na’t-ı şerifi Sultan II. 
Mahmud’un çok beğenmesi üzerine Ender n’a alınması emredildi. Bunun için öncelikle Silâhdar 
Ahmedpaşazâde Ali Paşa’nın yanında sıkı bir eğitimin aldı. Bu sırada hüsn-i hat ve m siki derslerinde de 
ilerledi. Üç yılın sonunda Galata Sarayı’nın son sınıfına nakledildi. 1820’de de Ender n-ı Hümâyun’a 
kabul edildi. Hamidiye Evkafı Kaymakamı Çömez Mustafa Vâsıf (v. 1269/1853) Efendi’den (bkz. dipnot 
no. 231) sülüs ve nesih, Yesarizâde Mustafa İzzet Efendiden de tâlik öğrenimini tamamlayarak icazet aldı. 
18 6’da Selânik, Mekke, İstanbul Kadılığı, 18 9’da da Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği verilmiş, 
şehzadelerin hat hocası olmuş, 1853’te padişahın imamlığından ayrılmıştır. 1860’ta kendisine 
reîsülulemâlık ve nakîbüleşraflık rütbeleri verilmiştir. Kabri, Tophane’deki K dirîhâne Tekkesi 
hazîresindedir. On (veya on beş) aded Mushaf-ı şerif, sayısız Amme cüzü, delâ’il, en’âm-ı şerif, sülüs-
nesihle Kasîde, hilye-i şerif, kıt’a ve murakkaa yazmıştır. Ayrıca hilye-i şerif formunun büyük boy 
yazımının öncüsü olmuştur. Dünyanın bu en büyük levhaları olan, Ayasofya’nın lafza-i celâl, ism-i nebî, 
dört büyük halife, Hasan ve Hüseyin isimlerinin bulunduğu 7.5 m. çapındaki levhalarını yazmıştır. 
90


































KATALOG NO : 24 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 8b 
Hattatı   : Hâ z Osman91 
Târihi : h. 1082 
Formu   : Sülüs kıt’a  
Yazı sahası ebadı  : 19,8 x 12,9 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs  
Satır sayısı   : 3 satır sülüs 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak işareti 
tezhipli ve iğne perdahlıdır. Dış bordür ebruludur. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
ِ   مْ كُ اؤُ قَّ شِ اَ  مْ هُ نَّ اِ فَ  مْ كُ لِ وَ ي خَ فِ  وا للاِ قُ تَ اِ "   (sülüs) -1 
 2- (    “    ) لَ مْ  تَ نْ حِ تُ وا مِ نْ  حَ جَ ر   وَ لَ مْ  تَ نْ شُ رُ وا مِ نْ  شَ جَ ر  "، "أَْطِعُموُهمْ 
 3- (    “    ) َما تَأْ ُكلُوَن ، َواْكُسوُهْم َما تَْلبِ ُسونَ "92  
٩٢٨٠قه الحقير عثمان الحافظ بالقران ، سنه شم  ( rika  )   - 
 
Okunuşu : 
1- İ        h    ḫ v   k m f  nn h m  ş   ā k m 
2-   m t nḥıt  m n ḥ c r n v    m t nş r  m n ş c r n,   t ı  m h m 
3- m  t  k   n  v  ks h m m  t    s n ”. 
- m ş   h   -h  ı  r Osm n  -H  ẓ     -K r  n, s n  1082 
 
Metin özü : “Kişinin maiyyetindekileri, yediklerinden yedirmesi, 
giydiklerinden giydirmesi” hakkındadır. 
                                                     
91
 Hâ z Osman (d. 1052/1642, v. 1110/1698); İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Osman b. Ali’dir. Küçük yaşta 
Hâ z olmuştur. Vezir Köprülüzâde Mustafa Paşa yanında ye şmiş r. Devrin ünlü hattatı Derviş (Büyük) 
Ali’den sülüs ve nesih öğrenimine başlamış, fakat hocasının rızası ile Suyolcuzâde Mustafa Eyy bî 
Efendi’ye devam ederek, 1070/1659 icazet almış r. Ayrıca Nefeszâde İsmail Efendiye’de devam etmiş r. 
Şeyh Hamdullah şivesinde çok güzel yazılar yazmış. Sultan II. Mustafa, III. Ahmed ve III. Mustafa’ya hat 
hocalığı yapmış r. Sünbüliyye tarikîne mensub idi. Kabri, Koca Mustafa Paşa semtinde, Sünbüliyye 
Tekkesi haziresindedir. Mezar taşını hattat Ağakapulu İsmail Efendi yazmıştır. Yirmi beş aded Mushaf-ı 
şerif yazmıştır. Ayrıca bir mukakkaa-ı hur f Ayasofya’da, kırmızı mürekkeple harf boyutları ölçülendirilmiş 
bir murakkaa N r-ı Osmânî Kütüphanesindedir. TSMK’de de 30’a yakın murakkaaı bulunmaktadır.  Ve 
bugün kullandığımız meşhur hilye formunda ki ilk Hilye-i Şerif’i yazmıştır. (Devha-tül-küttab, s.36-
37)(Tuhfe, s. 275) 
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KATALOG NO : 25 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 9a 
Hattatı   : Mehmed b. Ömer93 
Târihi : 1113 
Formu   : Sülüs - nesih kıt’a 
Yazı sahası ebadı  : 19,6 x 10,6 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 6 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri 
  tezhipli ve iğne perdahlıdır. Yazılı bölüme yer yer yaprak  
  motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları ise çiçek ve  
  yaprak motifleriyle bezenmiştir. Dış bordür ebruludur. 
Konu : Hadîs-i şerifler  
Metin : 
ْلً َعَل نِعَم  ، لَْم تَُحْص فِيِمأَتَْيِن ْلَ "      بَدَاُْت ِب بِْسِم للاِ َواْلَحْمِد اَوَّ (tevki ) -1 
"فَِمْنَها ثَنَاُء للاِ اَثْنَى َعلَى نَْفِسِه بِنَْفِسِه اِذَ لَْيَس يُْحِصيِه َمْن تاََل   (nesih) -2 
اِْجعَِل اْْلَِخَرةَ َرأَْس َماِلَك فََما اَتَاَك ِمَن الد ْنيَا" ْبُن اْلَحْرِث   ِ   قَاَل بَِشيرُ    (    “    ) -3 
َمْن ذَا الَِّذي" ِ    هُ المُ وسَ  هِ عليْ  للاِ  اتُ وَ لَ صَ قَاَل ِعيَسى "  ِ   فَُهَو ِرْبٌح   (    “    ) -  
َِّخذُوَها قََراًرايَْبنِى َعلَى َمْوجِ اْلبَْحِر دَاًرا تِْلُكُم   َكتَبَ "   ِ  الدٌّْنيَا فاََل تَت (    “    ) -5 
دمحم بِن عبدُ اْلَمِلِك اِلَى َعبِدللاِ بِن َطاِهر  لَْو لَْم يَُكْن ِمْن فَْضِل الش ْكرِ   (    “    ) -6 
  ِ  7- (    “    )   ١١١١ ر دمحم بن عمرقه الفقيشم اِْل  اَنَّه َْل يَُراهُ اِْل  بَْيَن نِْعَمة  َمْقُصوَرة  َعلَْيِه 
Okunuşu : 
1-    d   t       sm     h  v   -H md   vv   n     n   m n,   m t ḥ ṣ   m  t yn   ā  
2- f m nh  s n      h   s n      n fs h    n fs h        ys  y ḥṣıh  m n t  ā” 
3- Ḳā     ş r   n   -h rs ,  İc     - ḫır t  r   s  m   k  f m   t k  m n  d-d ny  
4- f h v  r  ḥ n”. Ḳā   İs  ṣ   v t     h     yh  v  s  ām h ,    n     -     
5- y  n      m vc   -  hr  d r n   k m  d-d ny  f  ā t   ḫı  h    r r n”. Ketebe  
6- M ḥ mm d   n   d  m   k        d    h    n Ṭ h r    v   m y k n m n f   ı ş-ş kr   
7-i     nn h  ā y r h         yn  n ʻm  n m  ṣ r  n    yh . Meş   h   -f   r  ḥ mm d   n  m r 
Metin özü : “Besmele ve hamdelenin fazîle ”, “Âhireti kazanmanın  
  önemi” hakkındadır. 
                                                     
93
 Mehmed b. Ömer (Arabzâde) (v. 1127/1715); İstanbulludur. Karakız diye meşhur Hocazâde Mehmed 
Efendiden sülüs ve nesih öğrenmiş, icazet almış r. Hâ z Halil Efendi ile hat yazım kuralları üzerine 
mütalaa ederlerdi. Yetmiş yaşına kadar yaşamış, bin (veya pek çok) Mushaf-ı şerif yazmış r. Kabri, 







































KATALOG NO : 26 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 9b 
Hattatı   : Ketebesiz 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih meşk kıt’ası 
Yazı sahası ebadı  : 19,2 x 10 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 2 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
bölüme yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk 
kısımları boş bırakılmış, süsleme yapılmamıştır. Dış 
bordür ebruludur. 
Konu : Besmele-i Şerif ve sülüs müfredat meşkı; hur f-ı 
mukattaa. 
Metin : 
 sülüs) -1) ا ب ت ج ح د ر ز س ش ص ض ط ع ف
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ  بِْسِم اّٰلله  (nesih) -2    
ِ    نْلَ ذْ لخِ اْ  نَ مِ  نُ اَل كْ الت   هِ يْ لَ عَ وَ  ينُ عِ تَ سْ نَ  هِ بِ وَ   (    “    ) -3 
 sülüs) -4) ف ق ك ل م ن و ه ْل ى
 
Okunuşu :    
1- elif, be, te, s , c m, ḥ , d  , r , z , s n, şın, ṣ d,    , ṭı,   yn, fe 
2-   sm   -  h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
3- v    h  n st ıʻnu ve aleyhi t-teklanu mine l-h z  n 
4- fe, kaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, lamelif, ye.  
 
Metin özü : Besmele-i şerif, “Allah’ın (cc) adıyla yardım taleb 










KATALOG NO : 27 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 290, 10a 
Hattatı   : Muhammed Arabzâde94 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Nesih kıt’a  
Yazı sahası ebadı  : 10 x 17 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : 18 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli ve iğne perdahlıdır. Dış bordür 
ebruludur. 




ِ  ولِ سُ ى رَ لَ عَ  تُ مْ دِ قَ  الَ قَ   ِ    اّٰللَّ عنهُ  ىِض ي رَ رِ قَ المنْ  مِ اِص عَ  نْ س ابِ يْ قَ  نْ عَ   nesih) -1)  اّٰللَّ
، فَ مِ تَ  ىنِ بَ  ذفْ ي وَ فِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى للاُ لَّ صَ  "اْغتَِسْل بَِماء  َوِسْدر  " سُ يْ ا قَ ي يَ لِ  الَ قَ يم   (    “    ) -2 
ِ  ولَ سُ ا رَ ، يَ  لتُ ه فقُ يْ إلَ  تُ دْ عُ  مَّ ، ثُ تُ لْ عَ فَ فَ  يَا قَْيسُ " ،  الَ قَ ا، فَ هَ بِ  عُ فِ تَ نْ نَ ةً ظَ ا عِ نَظْ عِ  اّٰللَّ  (    “    ) -3 
َوإِنَّ َمَع الد ْنيَا آِخَرةً، َوإِنَّ ِلُكل ِ   ِ   َمْوتًا ، َوإِنَّ َمَع اْلَحيَاةِ إِنَّ َمَع اْلِعز ِ ذُْلً   (    “    ) -4 
َوإِنَّ ِلُكل ِ َحَسنَة  ثََوابًا،  ِ    َوَعلَى ُكل ِ َشْيء  َرقِيبًا  ِ   َشْيء  َحِسيبًا  (    “    ) -5 
ِمْن قَِرين    بُدَّ يَا قَْيُس ْلَ ( َوإِنَّهُ ْل بُدَّ لَكَ )ِ   َو إِن  ِلُكل ِ أََجل  ِكتَابًا  ِ    ِلُكل ِ َسي ِئَة  ِعقَابًا( إِنَّ )وَ   (    “    ) -6 
، َوتُْدفَُن َمعَهُ َوأَْنَت َمي ٌِت، فَإِْن َكاَن َكِريًما أَْكَرَمَك،  7- (    “    ) يُْدفَُن َمعََك َوُهَو َحيٌّ
ِ   ، َوْل تُْبعَُث إِْل َمعَهُ َوإِْن َكاَن لَئِيًما أَْسلََمَك، ثُمَّ ْل يُْحَشُر إِْل َمعَكَ   (    “    ) -8 
ِ   فاَل تَْجعَْلهُ إِْل َصاِلًحا فَإِنَّهُ إِْن َكاَن َصاِلًحا  ِ   َوْل تُْسئَُل إِْل َعْنهُ   (    “    ) -9 
95"َوإِْن َكاَن فَاِحًشا لَْم تَْستَْوِحْش إِْل ِمْنهُ، َوُهَو فِْعلُكَ   ِ   لَْم تَأْنَْس إِْل بِهِ   (    “    ) -10 
أَي َها النَّاُس،( يَا)يَْوَم ُجُمعَة  فَقَاَل "ِ     مَ وسلَّ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىصل   للاِ  ولُ سُ رَ  قالَ   (    “    ) -11 
اِلَحِة قَْبَل أَْن تُْشغَلُوا،( إِلَى اّٰللَّ )تُوبُوا  قَْبَل أَْن تَُموتُوا، َوبَاِدُروا بِاْْلَْعَماِل الصَّ  (    “    ) -12 
لُوا الَِّذي بَْينَُكْم َوبَْيَن َرب ُِكْم بَِكثَْرةِ ِذْكِرُكمْ َوصَ 
، هُ دُوا لَ ْسعِ تُ ( إِيَّاهُ ) 96  (    “    ) -13 
دَقَةَ  َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر نُوا، َونَِص ُروا بِاْلَمْعُروِف تُحْ مَ تُْرَزقُوا، َوأَ  َوأَْكثُِروا الصَّ  (    “    ) -14 
ُكْم ِلْلَمْوِت ، َها النَّاُس إِنَّ أَْكيََسُكْم أَْكثَرَ أَي    ِ  تُْنَصُروا    (    “    ) -15 
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 Mehmed b. Ömer (Arabzâde) (v. 1127/1715); bkz. dipnot 93. 
95
  Muhammed b. Ali b. Videân el-Mevsıli, Erbaûne El-Vi e ni  e El-Me zu , َّ،ََّّالموصليَّودعانَّبنَّعليَّبنَّدمحم)  
الموضوعة الودعانية األربعون)َّ ََََّّّّ , hadis numarası  2. (mevzu hadîs) 
96
 Cabir b. Abdullah (ra)’dan rivâyetle, İbn Mace (el-Hâ z Ebu Abdullah Muhammed bin Yezid), S nen-i İbn 




 16- (    “    )  َوإِنَّ أَْلَ   ِ    ْستِْعدَادًالَهُ اِ  أَْحَسنُُكمْ وْحَزَمُكْم اَ ِذْكًرا وَ 
"فِي َعْن دَاِر اْلغُُرورِ  َماِت اْلعَْقِل التََّجاِمْن َعاَل 
للاِ  ولَ سَ رَ  قَ دَ صَ   ِ   97  (    “    ) -17 




1-  n K ys  . ʻ sım   -m n  r  r  ıy    h  nh . Ḳā     d mt      R s     -lahi 
2- ṣ        h     yh  v  s    m    v f    n    m m n, f   ā      y  K ys     t s     m  n 
v s dr n” 
3-   f   t , s mm    dt     yh f    t , y  R s       h  ı  ẓn  ı  ẓ t n n nt      h  f   ā  ,     
Ḳ ys   
4- İnn  m    -ı  zz      ā, v   nn  m    -h y   m vt n. V   nn  m   d-d ny   ḫ r t n v   nn  
  k      
5- ş y n ḥ s   n v      k     ş y n r  ı   n v   nn    k     ḥ s n  n s v   n 
6- v    k     s yy   n ı  ā  n v   nn    k      c   n k t   n, y  K ys   ā   dd  m n   r n n 
 - y df n  m   k  v  h v  h yy n v  t df n  m   h  v   nt  m yy t n, f  n k n  k r m n 
ekrameke, 
8- v   n k n     m n  s  m k , s mm   ā y ḥş r    ā m   k  v   ā t     s    ā m   h  
9- v   ā t s       ā   nh , f  ā t c   h    ā ṣ   ḥ n f  nn h   n k n  ṣ   ḥ n, 
10-   m t  n s   ā   h  v   n k n  f ḥış n   m t st vḥış   ā m nh  v  h v   ʻ  k ”. 
11- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,    vm    m   n f  ā    yy h  n-n s  
12- t           n t m t  v    d r      - ʻm    s-s   ḥ          n t ş     
13- v  ṣ            yn k m v    yn  r    k m   k s r     kr k m t sı  d    h  
14- v   ks r  ṣ-ṣ d   t  t rz    v   m r   t ḥṣın  v  n h v   n   -munkeri  
15- t nṣ r ,  yy h  n-n s   nn   ky s k m  ks r k m    m vt  
16-   kr n v   ḥz m k m v   ḥs n k m   h   s ʻd d n,   ā v   nn  
1 - m n    m    -     t-t c      n d r   -  r r ”, ṣ d    R s       h  
18- v  ṣ d    ḥ         h . K t   h   -f k r   ḥ mm d   -m ʻr f       r  -z d . 
 
Metin özü : “Peygamber Efendimiz’den (sav) Kays b. Asım’a 
nasihat ve öğütler” hakkındadır. 
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 Ebu’d Derda  (ra)’dan rivâyetle, Muhammed b. Ali b. Videân el-Mevsıli, Erbaûne El-Vi e ni  e El-Me zu ,َّ
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KATALOG NO   : 28 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 1a - 947/21(7) - NO.79 - 51732 
Hattatı   : Mehmed Şevkî 98 
Târihi : h. 1296 
Formu   : Sülüs satır istifi 
Eserin yazı sahası ebadı : 23 x 6,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, rika  
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs metin, kısa tutulmuş 2 
satır rika  imzâ. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. 
Konu : Dua 
Metin : 
" اِلىكَ َعلَْيَك اِت ِ ى الِ حَ ا بِ مً الِ ا عَ يَ "   (sülüs) -1 
دَهُ الفَقيرُ   imzâ satırı) -2) َسوَّ
د شَ  ْوقِى غِفرلهُ  ُمَحمَّ  (imzâ satırı) -3 
٩٠١٦   (târîh satırı) -4 
Okunuşu :   
 
1-     ʻ   m n   ḥ       yk    ik   ” 
2- S vv d h   -fa  r , 
3- Mehmed   v ı     r    h . 
4- 1296 
  
Metin özü : “Ey halimi bilen sana güveniyorum”. 
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 Mehmed Şevkî Efendi (d. 1245/1829, v. 1304/1887); Kastamonu’nun Seyyidîler (Seydiler) köyünde 
doğmuştur. Dayısı Mehmed Hul si Efendi’den sülüs-nesih ve rik   yazılarını öğrendi. 18 1’de icâzet aldı. 
Yeteneğini fark eden dayısı onun hatta ilerleyabilmesi için Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye devam 
etmesi gerektiğini söyledi fakat Şevki Efendi bunu kabul etmeyip dayısı Hul si Efendi’nin yanında kalarak 
onun duasını aldı. Çalışmalarını, nesih yazıda Şeyh Hamdullah’dan başlayarak,  Hâ z Osman, İsmâîl Zühdî 
(Yeni), celi sülüsde ise Mustafa Râkım gibi büyük hattatların eserlerine bakarak sürdürdü ve bu şekilde 
ilerleyerek “Şevki mektebi” üsl bunun kurucusu olmuştur. Kabri, dayısı ve hocası Hulusi Efendinin 
yanında, Merkez Efendi kabristanındadır. (Hat ve Hattâtân, s. 178) (Ş. Rado, s. 225) (Son Hattatlar, s. 








KATALOG NO   : 29 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 9a - 26 - 951/28 - 51736 
Hattatı   : Ketebesiz (imzâ silinmiş) (Seyyid Abdullâh) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 14 x 19 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 11 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhipli, çeşitli renklerle bezenmiş motifli ve 
iğne perdahlıdır. Yazılı bölüme yer yer yaprak 
motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk kısımlarının 
zencerekleri çekilmiş, çiçek ve yaprak motifleriyle 
bezenmiştir. 
Konu : Kelâm-ı kibar ve hadîs-i şerifler 
Metin : 
 sülüs) -1)   يُق فِ الرَّ  مَ عْ نِ  وَ هُ وَ  يقُ فِ وْ التَّ  ي  لِ للاُ وَ 
إِذَا أَتَْيتُمُ  "ِ   ل ى للاُ َعلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل للاِ صَ   (nesih) -2 
 3- (    “    )  َوْلَ   بِبَْول    ُروَهااْلغَائَِط فاََل تَْستَْقبِلُوا اْلِقْبلَةَ َوَْل تَْستَْدبِ 
بُوا  غَائِط  بِ   قُوا أَْو َغر ِ "َولَِكْن َشر ِ
ل ى للاُ النَّبِى  صَ  قَالَ و 99 (    “    ) -4 
ُ اْلعَْبدَ نَادَى"  ِ  َعلْيِه َوَسلََّم   َ  إِنَّ  لُ ئِ ْبرَ جَ  إِذَا أََحبَّ اّٰللَّ  5- (    “    )  يُِحب   اّٰللَّ
َ  فاَُلنًا  َ  ىفَيُنَادَ   لُ ائِ ْبرَ ْحبِْبهُ فَيُِحب ه جَ فَأ  6- (    “    )   فِي أَْهِل السََّماِء إِنَّ اّٰللَّ
ثُمَّ يُوَضُع لَهُ اْلقَبُوُل فِي  يُِحب  فاَُلنًا فَأَِحب وهُ فَيُِحب هُ أَْهُل السََّماءِ    (    “    ) -7 
إِذَا َسِمْعتُمُ  " ِ   ل َم سَ يِه وَ لَ  عَ ل ى للاُ ى  صَ بِ النَّ  الَ قَ وَ   ِ   100"اْْلَْرض   (    “    ) -8 
لَ   قَاَمةَ فَاْمُشوا إِلَى الصَّ َواْلَوقَارُ  السَِّكينَةُ  ةِ َوَعلَْيُكمُ واْْلِ  (    “    ) -9 
وافَ  َوَْل تُْسِرُعوا فََما أَْدَرْكتُْم فََصل وا  " َما فَاتَُكْم فَأَتِم 
 10- (    “    )   َوقَالَ   101ِ
نَ  " ِ   يِه وسل َم لَ ل ى للاُ عَ ى  صَ بِ النَّ    11- (    “    ) فَقُولُوا ِمثْلَ   إِذَا َسِمْعتُُم اْلُمَؤذ ِ
ُ َعلَْيِه   ةً وفَإِنَّهُ َمْن َصلَّى َعلَيَّ َصلَ   ثُمَّ َصل وا َعلَيَّ   َما يَقُولُ   " َعْشًرا (بَِها)َصلَّى اّٰللَّ
102 (    “    ) -12 
د  َو اَ اَللَّ   هلِ ُهمَّ َصل ِ َو َسل ِم َعلى ُمَحمَّ (sülüs) -13 
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 Hâlid b. Zeyd (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i M slim, hadis numarası  393. 
100
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i Buh r ,َّ hadis numarası  2988. 
101
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivâyetle, age., hadis numarası  603. 
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Okunuşu :   
 
1-     h  v   yy  t-t v k  v  h v  n ʻm  r-r  k  
2- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,  İ    t yt m  
3-  l- ā ṭ  f  ā t st        - ı   t  v   ā t st d  r h      v  n v   ā 
4- bi ā ṭın v    k n ş rr     v   rr   ”. V   ā   n-Nebiyyu ṣ        h   
5-    yh  v  s    m ,  İ    ḥ        h   -  d  n d  Cebrailu  nn     h  y ḥı    
6- f  ān n f  ḥbibhu f y ḥı   h    r     f y n d     h   s-s m    nn     h  
7- y ḥı    f  ān n f  ḥı   h  f y ḥı   h   h   s-s m   s mm  y   a    h   -          
8-   - r ”. V   ā   n-Nebiyyu ṣ        h     yh  v  s    m ,  İ   s m ʻt m  
9-   -  ām t  f mş      ṣ-ṣ     v     yk m  s-s k n t  v   -v  ār   
10- v   ā t sr    f m   dr kt m f ṣ     f m  f t k m f   mm ”. V   ā    
11- n-Nebiyyu ṣ        h     yh  v  s    m ,  İ   s m ʻt m   -m     n  f      m s   
12-m  y k    s mm  ṣ        yy  f  nn h  m n ṣ        yy  ṣ   t n ṣ        h     yh    şr n”. 
13-     h mm  ṣ    َّv  s    m      ḥ mm d n v     h. 
 
Metin özü : İlk sa rda bulunan kelâm-ı kibarda; Allah (cc)’ın 
başarının sahibi olduğunu ve O’nun ne güzel bir dost 
olduğundan bahsedilir. Nesih bölümde ise dört faklı 
hadîs bulunmaktadır bunlar, “tuvalet âdâbı”, “Allah 
(cc)’ın bir kulunu sevmesi ve onu meleklerine ve diğer 
insanlara sevdirmesi”, “Camiye giderken yürüme 
âdâbı (cami içinde namaza yetişmek için koşmamak)”, 
“Ezan okunduğunda müezzinin dediklerini 











































































































































































































































































































KATALOG NO : 30 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 10a - 29 - 946/21(22) - 51731 - 
(1)(2)(3)(4)(5) 
Hattatı   : Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih meşk kıt’aları 
Eserin ebadı : 22 x 12 cm 
  21,5 x 13 cm 
  21,5 x 13 cm 
  22,5 x 14 cm 
  22,5 x 14 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : İlk kıt’a 2 satır sülüs, devam eden diğer 3 kıt’a ise 
uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 2 satır 
nesih tertibindedir. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. 





 هِ بِ وَ  رِ يْ لخَ اْ بِ  مْ م ِ تَ  ب ِ رَ  رْ س ِ عَ تُ  ْلَْ وَ  رْ س ِ يَ  ب ِ رَ  
103
(sülüs) -1 
104س ش ض ط ع ف ر ا ب ت ج ح د ر ز  (    “    )-2 
 
2. kıt’a 
عا عب عج عد عر عز عس عش  (sülüs) -1 
طا طب طج طد طر طز طس طض طط طع طف   (nesih) -2 
طق طق طك طل طم طم طم طن طن طو طه طال طى طى   (    “    ) -3 
عض عط عغ عف عق عك عل   (sülüs) -4 
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 Sülüs ve nesih yazı öğrenimine has olarak har erden evvel yazılması âdet olunmuş dua. 
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طط طغ طف طق طك طل  (sülüs) -1 
سى سى سى ِ  صا صب صج صد صز صس صص صض صط صع صف  (nesih) -2 
صق صق صك صل صم صم صم صن صن صو صه صال صى صى  (    “    ) -3 
طم طم طن طو طه طال طى طى  (sülüs) -4 
 
 . kıt’a 
مط مغ مف مق مك مل مم مم مم من مو مه   (sülüs) -1 
  انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  يمِ لِ عَ الْ  يعِ مِ السَّ  اللِ بِ  وذُ عُ اَ  
 nesih) -2) يمِ جِ الرَّ  ودِ دُ رْ لمَ اْ  عينِ اللَّ
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ أُ دِ تَ بْ اَ  هِ بِ وَ    ِ    بِْسِم اّٰلله  (    “    ) -3 
مال مى مي  ها هب هج هد هر هز هر هس  (sülüs) -4 
 
5. kıt’a 
شعا عب عج عد عر عز عس ع   طهه طال طي طي    (sülüs) -1 
صص صض صط صع صف صق صق صك صل صم صم صم صن   (nesih) -2 
طا طب طح طد طر طز طس طص صن صو صه صال صى صى صي     (    “    ) -3 
عض عط عغ عف عق عك عل عم عم عم عن  (sülüs) -4 
 
Okunuşu :   
 
1. kıt   
1- R     y ss r v   ā't  ss r, R     t m m     -hayr105 
2- Elif,   , t , c m, ḥ , d  , r , z , r , s n, şın,   t, ṭı, ʻ yın, f  
 
4. kıt   
2-  ʻ         h  s-s m ʻı  -ʻ   m  m n ş-ş yt n   -  ʻı  n   -m rd d  r-r c m 
3-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ mi. Ve bihi ebtedie.   
 
Metin özü : Eli â’da yani alfabede bulunan bazı harflerin ikili 
birleşimlerinden oluşan meşk satırlarıdır. 
 
  
                                                     
105















































KATALOG NO : 31 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 17a - 49 - 7233/54 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî  
Târihi : Târihsiz 
Formu : Sülüs kıt’a 
Eserin ebadı : 33 x 26,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 20,2 x 13,8 cm 
Dili  : Osmanlıca 
Yazı çeşidi   : Sülüs 
Satır sayısı   :   satır Sülüs 
Kâğıdı  : Âharlı, koyu krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı aralarına ve etrafına altın ve siyah çift cetvel 
çekilmiştir. Yazı etrafındaki iki cetvel arasına açık mor 
renkte bordür geçilmiştir.  Dış bordürü ise hafif 
renklerde (bordo, yeşilimsi mavi, beyaz) ebruludur. 
Konu : Şiir 
Metin : 
رْ يدِ امِ يَّ اَ  ارْ هَ بَ وْ ه نَ كِ  مْ لِ ه يدَ اِ  ارْ زَ لْ كُ  مِ زْ عَ   (sülüs) -1 
رْ يدِ امِ يَّ اَ  ارْ نَ ه كَ وسَ ه پُ يلَ اِ  وبْ بُ حْ مَ  وبْ يچُ ى اِ مَ   (    “    ) -2 
رْ يدَ اِ  ِض رْ ى عَ ينِ لرِ لَّ كُ  شْ مِ لْ ه اَ ينَتِ سْ دَ  لْ كُ  لِ خْ نَ  (    “    ) -3 




1-   zm-  g  z r  d   m k  n v  h r  yy mı  dır 
2- M y  ç   m ḥ          s  k n r  yy mı  dır 
3- N ḫ   g   d s n    mış g    r n    r   d r  
4- Ḫ k   y  ş hr-  y r    rg z r  yy mı  dır.  Keteb h   -f k r İsm    Z hd . 
 



















































KATALOG NO : 32 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 17b - 50 - 6167 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs satır istifi 
Eserin ebadı : 32 x 19,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 20,2 x 4,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, rika   
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 1 satır rika  
imzâ. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etra na düz yeşil renk kâğıtdan ara bordür 
geçilmiş bunun üst ve alt kısmına mavili iki sıra ebrulu 
şerit geçilmiştir. Dış bordür ise kırmızı, pembe 
ebruludur. 
Konu : Müfredat meşkı 
Metin : 
جلجم جنجو جهجال جيجي جي جصجط جعجفجقجك  (sülüs) -1 
ْهِدي  ََّّ- (imzâ satırı) َكتَبَهُ اِْسَمِعيُل الز 
 
Okunuşu : (imzâ sa rı) Ketebehu İsmâîl Zühdî 
 
Metin özü :  Eli â’da yani alfabede bulunan cim harfinin ikili, üçlü, 




























































KATALOG NO : 33 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 18a - 51 - 6956/11 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 22,3 x 17,1 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 16,1 x 10,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 3 satır 
nesih, uzun tutulmuş 2 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhiplidir. Sülüs yazılı bölümün nokta ve 
tezyin işaretleri tezhiplenmiş ve etrafına tahrir 
geçilmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları boş bırakılmıştır. 
Dış bordür olarak kendinden yaprak desenli düz mavi 
renk kâğıt geçilmiş r. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ  بِْسِم اّٰلله  (sülüs) -1 
يَا أَنَسُ   ثََمانِي ِحَجج  فَقَالَ  " ِ   ُت النَّبىَّ صلَّى للاُ علْيِه َوَسلَّمَ مْ دِ قاَل اَنَُس خَ   (nesih) -2 
تِي هُ َوَسل ِْم َمْن لَِقيتَ   ِركَ ْد فِي ُعمْ زِ أَْسبِغِ اْلُوُضوَء يَ  ْكثُرْ يَ  ِمْن أُمَّ  (    “    ) -3 
"يَْكثُْر َخْيُر بَْيتَِك  فََسل ِْم َعلَى أَْهِل بَْيتِكَ   َحَسنَاتَُك َوإِذَا دََخْلَت َمْنِزلَكَ 
106
 (    “    ) -4 
 5- (    “    ) اِْستَِشيُروا ذَِوي اْلعُقُوِل تَْرُشدُوا َوَْل تَْعُصوُهمْ  "  ِ  للاِ َصل ى للاُ َعلْيِه َوَسلََّم  قَاَل َرُسولُ  
هِدى الَمْعُرُف بَِحافِِظ القُراَِن َغفََر للاُ ذُنُوبَهُ مَ َكتَبَهُ اْلفَِقُر اِسْ    ِ    107" فَتَْندَُموا ِعيُل الز   (    “    ) -6 
 
Okunuşu :   
 
1-   sm   -  h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
2-Ḳā    n s( ) ḫ d mt  n-N   yy  ṣ        h     yh  v  s    m ,  S m n  ḥıc c n f  ā   y  
Enes(u) 
3-  s   ı  -v     y z d     mr k  v  s    m m n    ı  t h  m n  mm   y ks r 
                                                     
106
 Enes b. Mâlik (ra)’dan rivâyetle, Muhammed b. Ca'fer b. Sehl el-Harâ’tî, Mekarimu`l-Ahlak  (  األخالق مكارم
 .hs.n. 813 ,(للخرائطي
107
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivâyetle, Ebu Abdullah Muhammed b. Selâme el-Kudâi, M sne u'ş-Şihab  مسند) 





4- ḥ s n t k  v      d ḫ  t  m nz   k  f s    m      h     y k  y ks r ḫ yr    y k ”. 
5- Ḳā   R s       hi ṣ        h     yh  v  s    m ,  İst ş r    v   -      t rş d  v   ā 
t ʻṣ h m 
6- f t nd m ”. K t   h   -f k r  İsm    Z hd    -m ʻr f(u)   ḥ  ẓı  - Ḳ r  n( )   f r    h  
  n   h( ). 
  
Metin özü : Peygamber Efendimiz (sav)’in, sekiz sene hizmetinde 
bulunmuş olan Enes b. Malik (ra)’e tavsiyeleri; 
“Abdesti güzel almak, karşılaştığına ve eve girdiğinde 
ev halkına selam vermek (bkz. GY 309, 25a - 71 - 




















































KATALOG NO   : 34 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 18a - 52 - 3216 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 22,7 x 18,3 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 16 x 13 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 3 satır sülüs, kısa tutulmuş 3 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına cetvel çekilmemiştir. Durak işaretleri 
yoktur. Yazı etrafına (yavruağzı, mavi, beyaz, gri vb. 
renklerden oluşan) ebrulu ara bordür geçilmiştir. Dış 
bordür de ise krem renk zemin üzerine zerefşan 
uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
 َولَْم يَْغِلْب َخْيُرهُ  ينَ عِ بَ رْ ْلَ اَ  زَ اوَ جَ  نْ مَ وَ " 
108  (sülüs) -1 
 كَ لَ ا هَ مَ نَّ اِ  الَ قَ فَ  نِ اَ رْ قُ ي الْ فِ  نَ ؤُ رَ ادَ تَ ماً يَ وْ قَ "  
109  (nesih) -2 
هُ فَْليَتََجهََّز اِلَى النَّارِ   "َشرَّ
اللَُّهمَّ     110 (sülüs) -3 
" ذَا َضَربُوا ِكتَاَب للاِ بَْعَضهُ هَ بِ  مْ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ  
111
(nesih) -4 
د   قِ لْ لخَ اْ  فِ رَ اَشْ ى لَ عَ  مْ ل ِ سَ وَ  ل ِ صَ    sülüs) -5) ُمَحمَّ
دَهُ اِْسَمِعيل الُزْهِدي   nesih) -6)      َواَِلِه َوَصْحبِِه اَْجَمِعيَن َسوَّ
 
Okunuşu :    
1-  V  m n c vez   r  ı   n  v    m y       ḫ yr h , (d v mı 3. s tırd ) 
2-  Ḳ vm n y t d re n     -K r  n(i) fe- ā    nn m  h   k , (d v mı 4. s tırd ) 
                                                     
108
 İbn Abbas (ra)’dan rivâyetle, Ebu’l Kâsım b. Başk l, البن بشكوال الصلة , ed-Daru’l-Mısrıyye yay., Mısır 1966, c. 
2, s. 379, ناَّ"ََّّ ب عُون ََّّع ل ياهََِّّأ ت ىَّم  ياُرهََُّّي غاِلباََّّف ل ماََّّس ن ةًََّّأ را هََِّّع ل ىَّخ  زاََّّش ر ِ ه  "ََّّالن ارََِّّإِل ىَّف لاي ت ج  . 
109
 Abdullah b. Amr (ra)’dan rivâyetle, Ahmed b. Hanbel, M sne , hs.n. 6565, َّ"ًما ،ؤَُّي ت د ار ََّّق وا ا:َّ"َّف ق ال ََّّن  ناََّّه ل ك ََّّإِن م  َّم 
ذ ا،َّق بال ُكماََّّك ان َّ بُواَّبِه  ر  ََِِّّكت اب ََّّض  هََُّّاّلل  اَّبِب عاٍض،َّب عاض  إِن م  ل ََّّو  ََِِّّكت ابََُّّن ز  قََُّّاّلل  د ِ ََّّب عاًضا،َّب عاُضهََُّّيُص  بُواَّف ال  ذ ِ هََُّّتُك  اَّبِب عاٍض،َّب عاض  تُماََّّف م  َّف قُولُوا،َِّمناهََُّّع ِلما
ا م  ِهلاتُماََّّو  "َّ.ع اِلِمهََِِّّإل ىَّف ِكلُوهََُّّج   
110
 Başkûl, c. 2, s. 379, aynı hadisin devamı. 
111





3- ş rreh  fel yetecehheze     n-n r(i)”, A   h mm , (d v mı 5. s tırd ) 
4- m n k n       k m   -h      r    k t  e    h    ʻ  h ”. 
5- ṣalliَّv  s    m      şr    -ḫ   ı  ḥ mm d n, 
6- ve    h  v  ṣ ḥ  h   cm ı  n(e). S vv d h  İsm    Z hd .   
 
Metin özü : Sülüs bölümler; “ 0 yaşını aştığı halde hayrı şerrinden 
fazla olmayanın ateşe hazırlanması”, 
  Nesih bölümler; “Allah (cc)’ın kitâbının bir kısmını, bir 
kısmına tercih etmeleri sebebiyle helak edilen önceki 










KATALOG NO   : 35 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 19b - 54 - 6049 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Hilye-i şerîf  
Eserin ebadı : 21 x 30,8 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 8,8 x 21,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 3 sa r sülüs, kısa tutulmuş   maîl sa r 
sülüs, kısa tutulmuş 7 maîl sa r nesih, kısa tutulmuş   
satır nesih. (Hilye-i şerîf formu) 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın, siyah çift cetvel ve zencerek 
çekilmiştir. Durak işaretleri tezhipli ve iğne 
perdahlıdır. Yazılı bölüme yer yer yaprak motifleri 
işlenmiştir. Yazı dışında kalan alan ve koltuk kısımları 
çiçek ve yaprak motifleriyle bezenmiş, iğne perdah 
yapılmıştır.  Dış bordür de ise krem renk zemin 
üzerine zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Âyet-i kerîmeler,  
  Hilye metni (bkz. dipn. 119) 
Metin : 
 
ِحيمِ   ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اّٰلله  (     sülüs     ) -1 
َرِضى للا َعْنهي لِ عَ , َرِضى للا َعْنه انْ مَ ثْ عُ , َرِضى للا َعْنه رْ مَ عُ , هنْ ى للا عَ ِض رَ ر كْ اَبُوبَ   
112 (  maîl sülüs) -2 
َم للاُ    َعْن َعِلي  بن اَبِي َطاِلب    ىَ ِض رَ وَ  هُ هَ جْ وَ  ِ  َكرَّ (maîl nesih) -3 
مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ َصلَّى للاُ عَ  ىَّ ب ِ النَ فَ صَ ا وَ اذَ  انَ كَ  هُ نْ ى عَ الَ عَ تَ  للاُ   (        “        ) -4 
دِ د ِ رَ تَ لمُ اْ  يرِ ِص قَ الْ بِ  ْلَ ِ  وَ    طِ غَّ مَ لَْم يَُكْن بِالطَِّويِل اْلمُ  " قَالَ   (        “        ) -5 
طِ طَ لقَ اْ  دِ عْ لجَ اْ بِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ    ِ    مِ وْ َكاَن َرْبعَةً ِمَن اْلقَ   (        “        ) -6 
مِ هَّ طَ لمُ اْ َولَْم يَُكْن بِ    ِ   ِ  َكاَن َجْعدًا َرِجاًل  ِط  َوَْل بِالسَّبْ   (        “        ) -7 
بٌ  َوَكاَن فِي اْلَوْجِه تَدِْويٌر     ِ   َوَْل بِاْلُمَكْلثَِم   ِ  اَْبيَُض ُمَشرَّ (        “        ) -8 
وَ  يُل اْلَمَشاِش لِ جَ ِ    ارِ فَ شْ ْْلَ ا بُ دَ هْ ِ  اَ     نِ يْ نَ يْ عَ الْ  جُ عَ دْ اَ  
113
(        “        ) -9 
                                                     
112
 Hulefâ-i Râşidîn (Dört Halife) isimleri. 
113
 Alî b. Eb  Tâlib (ks)’dan rivâyetle, Tirmizî, C mi u’t-Tirmiz , hs.n. 3600. 
 Alî b. Eb  Tâlib (ra)’dan rivâyetle, el-Begavî, Şer u’s-s nne,َّ  hs.n. 3613.َّ  َّ ِط،َّبِالط ِويلََِّّي ُكناََّّل ماَّ" غ ِ الَّالاُمم  َّبِالاق ِصيرََِّّو 





ا اَْرَسْلنَاَك اِْلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَمِ  "  "ينَ َوَمَٓ
114
 (   sülüs   ) -10 
َ كَ  (تَقَلَّعَ ) عُ لَّ قَ تَ ى يَ شَ ا مَ ذَ اِ ِ     (َواْلقَدََمْينِ  اْلَكفَّْينِ  َشثْنُ ) ة  بَ رُ سْ و مَ ذُ  دُ رَ جْ اَ  دِ تِ لكَ اْ وَ   يفِ  يشِ مْ ا يَ مَ نَّ ا (nesih) -11 
مُ تَ اخَ  هِ يْ فَ تِ كَ  نَ يْ بَ    ِ   ا عً مَ  تَ فَ لتَ اْ  تَ فَ لتَ ا اْ ذَ اِ ِ  وَ    ب  بَ صَ   (    “    ) -12 
"ينَ ي ِ بِ النَّ  مُ اتَ خَ  وَ هُ وَ  ةِ وَّ بُ الن   
ينَ عِ مَ جْ اَ  هِ لِ اَ وَ  د  مَّ حَ ى مُ لَ عَ  ل ِ صَ  مَّ هُ للَّ اَ    ِ     115 (    “    ) -13 
"يم  َعظِ  ُخلُق   لَعَٰلى َواِنَّكَ  " 
للا العظيم قَ دَ صَ   116 (sülüs) -14 
ْهِدى َغفََرذُنُوبَهُ اِمين  َكتَبَهُ اْلفَِقيُر اِْسَمِعيُل الز  (imzâ) -15 
 
Okunuşu :   
 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
2- (Hz.)     Bekir ra ıy     h    nh , (Hz.)  mer r  ıy     h    nh , (Hz.) Osm n 
r  ıy     h    nh , (Hz.) Ali r  ıy     h    nh   
3-   n    yy   n     Ṭ lib, k rr m     h  v ch h  v r  ıy  
4-     h  t ʻ      nh  k n     v ṣ f  n-N   yy  ṣ        h    leyhi ve selleme  
5- Ḳā  ,    m y k n    ṭ-ṭ v     -m m    ṭı, v   ā     -  ṣır   -m t r dd d  
6- k n  r     t  m n   -  vm , v   m y k n     -c ʻd   -  ṭ ṭı  
7- v   ā    s-s  ṭ , k n  c ʻd n r c   n, v   m y k n     -m ṭ hh m  
8- v   ā    l-m k  s m  v  k n     -v ch  t dv r n,   y    m ş rr   n  
9-  dʻ c   -  yn yn ,  hd     - şf r , c       -m ş ş  v  
10-  V  m   rs  n k     ā r ḥmeten    ʻ   m n(e).”117 
11- v   -k  d   cr d     m sr    n,     m ş  y t k     k  nn m  y mş      
12- ṣ     n, v       -t f t   -t f t  m ʻ n, beyne kitf yh  ḫ t m   
13- n-n   vv   v  h v  ḫ t m  n-N   yy n ”.     h mm  ṣ    َّ      ḥ mm d n v     h  
 cm ı  n . 
14-  V   nn k         ḫ    ın   ẓ m( n)” 118, ṣ d       h   -  z m.  
( mz )- K t   h   -f k r  İsm    Z hd    f r    n   h ,  m n. 
                                                                                                                                                                
،َّأ باي ضَُّ ب  ر  ن ياِن،َّأ داع جََُُّّمشا د بََُّّالاع يا ف اِر،َّأ ها ِتِد،َّالاُمش اِشََِّّليلَُّج ََّّاأل شا الاك  دُ،َّو  ر  ُرب ٍة،َّذُوَّأ جا سا ثانََُّّم  ياِن،َّالاك ف يانََِّّش  الاق د م  ش ىَّإِذ اَّو  اَّت ق ل ع ََّّم  طََُّّّك أ ن م  َّفِيَّي ناح 
ب ٍب، إِذ اَّص  عًا،َّالات ف ت ََّّالات ف ت ََّّو  اتِمََُّّك تِف ياهََِّّب يان ََّّم  ِة،َّخ  ُهو ََّّالنُّبُو  اتِمََُّّو  ،َّخ  دَُّأ جاََّّالن بِي ِين  داًرا،َّالن اِسََّّو  د قََُّّص  أ صا ةً،َّالن اِسََّّو  ج  ي نُُهماََّّل ها أ لا ُمُهماََّّع ِريك ةً،َّو  ر  أ كا َّو 
ةً، ر  ناََِّّعشا آهََُّّم  ةًََّّر  ناََّّه اب هُ،َّب ِديه  م  هََُّّو  ال ط  عاِرف ةًََّّخ  ب هُ،َّم  الَّق بال هََُّّأ ر ََّّلم َّ:َّن اِعتُهََُّّي قُولََُّّأ ح  ".َِّمثال هََُّّب عاد هََُّّو   
114
 el-Enbiya 21/107 
115
 Alî b. Eb  Tâlib (ks)’dan rivâyetle, Tirmizî, C mi u’t-Tirmiz , hs.n. 3600.َّ (hadîsin devamı) 
116
 el-Kalem 68/4 
117
 “(Ey Res lüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiya 21/107) 
118




Metin özü :  Hilye-i şerîf metni ve bölümleri, 
  1. kısım; Besmele, e zü besmele veya besmelenin 
içinde geç ği âyet-i kerîme (en-Neml 27/30) yazılır. 
  2. kısım; Hulefâ-i Râşidîn (Dört Halifenin) isimleri. Hz. 
Eb  Bekir (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Osmân (ra), Hz. Ali 
(ra). 
  3. kısım; dairevî, oval veya dörtgen şeklinde 
düzenlenmiş olabilir. Bu kısımda Peygamber 
Efendimiz (sav)’in fizikî özelliklerinin anlatıldığı, Hz. Alî 
b. Eb  Tâlib (ks)’den rivâyet olunan hilye-i şerîf 
metni119 bulunur. 
   . kısım; Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili âyet-i 
kerîmelerden biri veya birkaçı yazılır. “Biz seni ancak 
âlemlere rahmet olarak gönderdik” (el-Enbiyâ 
21/107).  
  “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” (el-Kalem 68/4). 
“Muhammed (sav), Allah (cc)'ın Resülüdür. Şahit 
olarak Allah (cc) yeter.” (el-Fetih 48/28-29) veya 
bunlardan başka kelime-i tevhîdin de yazıldığı 
görülmektedir. 
  5. kısım; Hilye-i şerîf metninin devamı (eğer asıl 
bölüme sığmamış ise), dua ve hattat imzâsını ile 
levhanın yazdığı târîhi yeralır. 
   
                                                     
119
 Hz. Ali (ra) Res l-i Ekrem Efendimiz (sav)’i vasfederken buyurdu ki; “  yg m  r  f nd m z n  çok kıs  n  
d  çok  z n  d , to     k  ç nd  ort   oy   d . S ç  rı n  kıvırcık kıs  n  d  d md z  z n  d , kıvırcık-d z 
 r sı h f fç  d  g  ı  d . Do g n  t   d    d . Ç hr s  d  çok y v r  k d    d , d   rm  y z  , d r    y z 
t n    d . Göz  r   r  v  s y h, k r  k  r   z nd . İr  k m k   v  g n ş om z  yd . V c d  kı sız o    s d c  
gö s nd n gö    n  do r   n n  nc    r t y ş r d  v rdı. İk   v c  v  t   n  rı do g nd .   r rk n s nk  
yok ş  ş  ı  n r g    r h t  n r, m y     v   ng        r y rd  y r rc s n   y k  rını s rtm d n s rtç  
k  dırır v   dım  rını  z nc   t rdı. S  ın  v  so  n    ktı ınd  y  nızc    şını ç v r r k d       t n 
v c d      o t r f  dön rd . Sırtınd   k  k r k k m     r sınd    yg m  r  k z nc r n n son h  k sı 
o d   n  göst r n n   vv t m hr  v rdı. İns n  rın  n cöm rt gön    s ,  n do r  söz  s ,  n y m ş k 
h y  s  v   n  rk d ş c n ısı  d . K nd s n    k d f  gör n  r on n h y  t  k rşısınd  s rsı ır  r, f k t O n  
t nım k m ks dıy   soh  t n  g   n  r, k nd   r n  O n  k rşı  ng    n m z   r s vg n n  ç nd  
    r  rdı.  f nd m z n  st n  k  r n  v  g z    k  r n  t nıtm y  ç  ış n k ms ,    n g r k O nd n önc  
v  g r ks  O nd n sonr  O n n  ş n  v    nz r n  görm d m  d m kt n k nd n     m zdı.     h ın s   t 
v  s   mı on n  z r n  o s n ”, (2010, IRCICA yay., Mehme  Şe ki Efen i’nin S l s-Nesih Hat Meşkleri 










KATALOG NO   : 36 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 20a - 55 - 946/5 - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs karalama 
Eserin ebadı : 26,8 x 20,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 22,2 x 15,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs  
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır.  Dış bordür düz yeşil renktir. 
































































KATALOG NO   : 37 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 20b - 57 - 946/8 - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî120 
Târihi : h. 1188 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 28 x 19 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 21,3 x 12,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih, rik   (الرقاع) (ha -ı icâze) 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş   sa r 
nesih, çok kısa tutulmuş 16 maîl sa r nesih,   maîl 
satır imzâ. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımlarından 
sağdakinde imzâ, soldakinde ise baskı şeklinde mavi 
karanfil motifleri bulunmaktadır. Dış bordürde ise 
krem renk zemin üzerine zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
ِحيمِ   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اّٰلله  (sülüs) -1 
َحابَةِ  َخْيرُ  "  ِ    مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى للاُ لَّ صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ   ،أَْربَعَ  السََّرايَا رُ َوَخيْ  أَْربَعَةٌ، الصَّ ِمائَة   (nesih) -2 
" قِلَّة   ِمنْ  أَْلفًا َعَشرَ  ىثْنَاِ  يُْغلَبَ  َولَنْ  ،آْلف   أَْربَعَةُ  اْلُجيُوِش  َوَخْيرُ  
 3- (   “   ) َصل ى َرُسوُل للاِ  الَ قَ   ، 121
تِي أَبُو بَْكر   أَْرَحمُ  " ِ    للاُ علْيِه َوَسلَّمَ  تِي بِأُمَّ ِ ُعَمرُ َوأَ   أُمَّ ُهمْ َوأَْصدَقَ   َشد ُهْم فِي أَْمِر اّٰللَّ  (    “    ) -4 
َوأَْعلَُمُهْم بِاْلَحالِل َواْلَحَراِم ُمعَاذُ   َوأَْقَرُؤُهْم أُبَيٌّ   ْبُن ثَابِت  ا َوأَْفَرُضُهْم َزْيدُ   َحيَاًء ُعثَْمانُ   (    “    ) -5 
ْبناُ    (mâil  “    ) -6 
َوِلُكِل    َجبَلِ ال  (   “    “    ) -7 
                                                     
120
 İsmâil Zühdü (Yeni) (v. 1221/1806); Ünye’de doğdu. 1750’li yıllarda tahsili için İstanbul’a geldi. Hıfzını 
tamamladıktan sonra Eğrikapılı Râsim Efendi’nin önde gelen talebelerinden Moralı Ahmed Hıfzî’den 
sülüs, nesih ve rik   yazılarını meşketti. Hat öğrenimini tamamlayınca Zühdî mahlasıyla icâzet aldı (icazeti 
1175/1761 tarihinden önce olmalıdır). Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarında (1757/177 ) Ender n-ı 
Hümâyun’un hat muallimliğine ge rildi, “kâ b-i sarây-ı sultânî”, “hâce-i Ender n-ı Hümâyun” gibi imzâlar 
da kullanmıştır. Kabri, Edirnekapı’dadır. İsmâil Zühdü yazılarını, tashihe gerek duymayacak kadar düzgün 
harflerle yazmıştır. Sülüs-nesih yazılarında Hâfız Osman üsl bunu benimsemiştir, genelde sülüs hattını 
yazarken bazı nokta ve işaretleri -siyah mürekkeple değil- zermürekkeple koymuş daha sonra etrafını 
tahrirlemiştir. Mushaf, en âm-ı şerif, delâilü’l-hayrât, hilye, pek çok murakkaa ve kıta yazmıştır. Kardeşi 
Mustafa Râkım ile İbrâhim Şevki efendiler önde gelen talebelerindendir. (Hat ve Hattâtân, s. 163)( Son 
Hattatlar, s. 476- 80)(Ş. Rado, s. 186) 
121





ة  أَِمينٌ  ْلَّ َوأَِميُن َهِذِه اِ   أُمَّ  (   “    “    ) -8 
احِ  ْبنِ اأَبُو ُعبَْيدَةَ  اْلَجرَّ  (   “    “    ) -9 
ِ    ةَ ادَ َوَرَواهُ بَْعُضُهْم َعْن قَتَ   (   “    “   ) -10 
"ُمْرَساًل َوفِيِه َواَْقَضاُهْم َعِلىٌّ  
122    ِ (   “    “   ) -11 
 12- (   “    “   ) هِ ليْ عَ  للاُ  ىل  صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  
أَْصَحابِي َْل تَُسب وا "ِ    َوَسلَّمَ    (   “    “   ) -13 
 14- (   “    “   )   ِ    فَلَْو أَنَّ أََحدَُكْم أَْنفََق ِمثَْل  
أََحِدِهمْ  أُُحد  ذََهبًا َما بَلََغ ُمدَّ   (   “    “   ) -15 
دْ   ِ   123" نَِصيفَهُ َوْلَ    16- (   “    “   )      يَّةفِ ْبِن اْلَحنَاِ  َعْن ُمَحمَّ
أَي  النَّاِس َخْيرٌ " قَاَل قُْلُت ِْلَبِي   (   “    “   ) -17 
ِ   مَ لَّ سَ وَ  هِ عليْ  للاُ  ىلَّ صَ بَْعدَ النَّبِى    (   “    “   ) -18 
ُعَمُر َوَخِشيتُ ( ثُمَّ ) ،الَ ثُمَّ َمْن، قَ  ،قُْلتُ  ،قَاَل أَبُو بَْكر    (   “    “   ) -19 
ثُمَّ  ،ُعثَْماُن، قُْلتُ  ،أَْن يَقُولَ   (   “    “   ) -20 
124("َما أَنَا إِْلَّ َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  ،قَالَ )  ،َّأَْنتَ   (   “    “   ) -21 
٩٩٨٨ِن َغفََرللا لَهُ امين سنه َمْعُروْف بَِحافِِظ اْلقُْراَ الْ  يدِ هْ الز   يلُ عِ مَ سْ اِ  هُ رَ رَّ حَ   (imzâ satırı) -     
 
Okunuşu :   
 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
2- Ḳā   R s       hi ṣ        h     yh  v  s    m ,  Ḫayru ṣ-ṣ ḥ      r    t n v  ḫ yr  s-
s r  y   r    m   n 
3- v  ḫ yr   -c y ş   r    t    ā n v    n y        s n    ş r    f n m n  ı    n”. Ḳā   
R s       h  ṣ     
4-     h     yh  v  s    m ,   rḥ m   mm      mm         kr (n) v   ş dd h m   
 mr     h    m r(u)  ve  ṣd   h m 
5- ḥ y  n   sm n( ) v   fr   h m Z yd( )  n  S   t(in) ve   r  h m Ü  yy( n) v  
 ʻ  m h m     -ḥ  ā   v   -ḥ r m     (u) 
6-   n 
7- Cebel(i) ve li-k     
8-  mm  n  m n n v   m n  h   h     ā 
9-        yd   ni   rr ḥ(ı), 
10- v  r v h    ʻ  h m   n Ḳ t d (te)  
11- m rs   n v   h  v      h m ʻ   (yyun)”. 
12- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh   
13- v  s    m ,   ā t s      ṣḥ    
                                                     
122
 Enes b. Mâlik (ra)’dan rivâyetle, Ebu Nu`aym el-İsfahanî, Hilyet el-Evliya, hadis numarası  3589. 
123
 Ebu Sa id el-Ḫudrî (ra)’dan rivâyetle, İmam Buharî, Sah h-i Buh r  (el-C mi u’s-Sah h), hs.n. 3 20. 
124





14- f   v  nn   ḥ d k m  nf    m s   
15-  ḥ d n   h   n m         m dd   ḥ d h m 
16- v   ā n ṣ f h ”.   n  ḥ mm d   n   -  nefiyye 
17-  ā      t    -   ,   yy  n-n s  ḫ yr n  
18-   ʻd  n-Nebiyyu ṣ        h     yh  v  s    m , 
19-  ā         kr (n)    t  s mm  m n  ā     m r( ) v  ḫ ş t  
20- en y        sm n(u)    t  s mm  
21-  nt ”. 
(imz  s  rı)-  arrerehu İsm    Z hd    -m ʻr f   -ḥ  ẓı  - Ḳ r  n( )   f r    h ,  m n, sene 
1188. 
  
Metin özü : “Arkadaşların hayırlısı, seriyyelerin hayırlısı, ordunun 
hayırlısı”,  
  “Ashabın faziletleri”,  
  “Ashaba hakaret edilmemesi gerektiği çünkü Uhud 
dağı kadar altın sadaka verilse bile, onların 
derecesine ulaşılamayacağı” (bkz. GY 309, 26a - 76 - 
6165),  
  “Eb  Bekri (ra), Ömer (ra) ve Osmân (ra)’ın -
Resullullah (sav)’den sonra- insanların hayırlılarından 
oldukları” (bkz. GY 309, 23a - 63 - 946/18(19) - 
51731) hakkındadır. 































































KATALOG NO : 38 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 20b - 58 - 946/9 - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî125 
Târihi : h. 1194 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 24,8 x 17 cm 
Eserin yazı sahası ebadı  20,8 x 12,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, nesih, rik   (الرقاع) (ha -ı icâze) 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş   satır nesih, çok 
  kısa tutulmuş   maîl satır târîh 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri 
  tezhipli, çeşitli renklerle bezenmiş ve iğne perdahlıdır. Yazılı 
  bölüme yer yer yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk 
  kısımları boş bırakılmış, süsleme yapılmamış, soldaki bölüme 
  târîh satırı yazılmıştır. Dış bordür mavi renktedir. 
Konu : Âyet-i kerime ve hadîs-i şerif 
Metin : 
ُ َوهُ  " " َو السَِّميُع اْلعَِليمْ فََسيَْكِفيَكُهُم اّٰللَّ
126  (sülüs) -1 
َ فَاْسأَلُوهُ  "ِ   قَاَل َرُسوُل للاِ َصل ى للاُ َعلْيِه َوَسلَّمَ    nesih) -2) إِذَا َسأَْلتُُم اّٰللَّ
"بِبُُطوِن أَُكف ُِكْم َوَْل تَْسأَلُوهُ بُِظُهوِرَها 
 3- (    “    )   اَللَُّهمَّ َصل ِ   ِ  127
ْحَمةِ َوَسل ِْم َعلَى نَ   د  َو آِلِه الطَّي ِبِيَن الطَّاِهِريَن كَ  بِى ِ الرَّ هُ بَ تَ ُمَحمَّ (    “    ) -4 
نِ اَ رْ لقُ اْ  ظِ افِ حَ بِ  وفُ رُ عْ مَ لْ ى اَ دِ هْ الز   يلُ عِ مَ سْ اِ  بُ نِ ذْ لمُ اْ  دُ بْ عَ الْ   (imzâ satırı) -5 
٩٩١١والف   ئةنه اربع وتسعين وماوبه امين سَ نُ فرذُ غُ   (târîh satırı) -   
Okunuşu :   
1-    s y k k h m     h  v  h v  s-s m    -   m”  
2- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,  İ   s   t m     h  f s el h   
3-     ṭ n   k  k m v   ā t s    h    ẓ h r h ”,     h mm  ṣ    َّ 
4- ve sell m     N   yy  r-r ḥm    ḥ mm d n v     h  t-t yy   n  t-t h r n . K t   h   
5- ( mz  s tırı)-  -  d   -m  n  u İsm    Z hd    -m ʻr f( )   ḥ  ẓı Ḳ r  n(i),  
  - (t r h s  rı)-   f r    n   h ,  m n, s n   r  ʻ v   sʻı  n v  mie ve elf, 1194. 
Metin özü : “Allah, sana yeter. O, hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.” (el-
  Ba arâ 2/137). “Elleri açarak dua etmek” hakkındadır. 
                                                     
125
 İsmâil Zühdü (v. 1221/1806); bkz. dipnot 120. 
126
 el-Ba arâ 2/137, (bkz. GY 309, 29a - 82 - 946/13(14) - NO.78 - 51731). 
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KATALOG NO   : 39 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 21a - 59 - 946/10 - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 128 
Târihi : h. 1205 
Formu : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 25,8 x 17 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 17,5 x 8,6 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir.
Durak işaretleri tezhipli, çeşitli renklerle bezenmiş 
motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı bölüme yer yer 
yaprak motifleri işlenmiştir. Sülüs yazılı bölümün 
nokta ve tezyin işaretleri tezhiplenmiş ve etrafına 
tahrir geçilmiştir. Kıt’anın koltuk kısımlarının 
zencerekleri çekilmiş, çiçek ve yaprak motifleriyle 
bezenmiştir.  Dış bordüre halker işlenmiştir. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
"إِنَّ الَِّذي لَْيَس فِي َجْوفِِه َشْيٌء ِمَن اْلقُْرآِن َكاْلبَْيِت اْلَخِربِ " 
129
 (sülüs) -1 
ثْنَْيِن َرُجلٌ ْْلِ َْل َحَسدَ إِْلَّ فِي  "  ِ  قَاَل َرُسوُل للاِ َصل ى للاُ َعلْيِه َوَسلََّم    (nesih) -2 
  ُ ُ اْلقُْرآَن فَُهَو يَقُوُم بِِه آنَاَء اللَّْيِل َوآنَاَء النََّهاِر َوَرُجٌل آتَاهُ اّٰللَّ   آتَاهُ اّٰللَّ
130  (    “    ) -3 
 4- (    “    )  َساَلُمهُ قَاَل النَّبِى  َصلََواُت للاِ َعلَْيِه وَ   ِ  "للاِ  يلِ بِ ي سَ فِ  هُ نْ فَُهَو يُْنِفُق مِ  الَ لمَ اْ  
 5- (    “    )     ْقَرأْ َواْرتَِق َوَرت ِْل َكَما ُكْنَت تَُرت ُِل فِي الد ْنيَايُقَاُل ِلَصاِحِب اْلقُْرآِن اِ " 
" فَإِنَّ َمْنِزلََك ِعْندَ آِخِر آيَة  تَْقَرُؤَها 
٩٠٢٥ ي سنهدِ هْ ز  لا يلُ عِ مَ سْ اِ  هُ قَ مَ نَ  ِ   131 (    “    ) -6 
                                                     
128
 İsmâil Zühdü (v. 1221/1806) bkz. dipnot 120. 
129
 İbni Abbâs (ra)’dan rivayetle, C mi u’t-Tirmiz , hadis no. 2856. 
130
 Müslim b. Haccâc, Sah h-i M slim (el-C mi u’s-Sah h), hadis no. 1356,َّ ُجل َّ".....  ر  ََُّّآت اهََُّّو  ااًلََّّاّلل  ِفقُهََُّّف ُهو ََّّم  َّآن اء ََّّ،َّيُنا
آن اء ََّّ،َّالل يالَِّ ارََِّّو  ."الن ه   
131
 Abdullah b. Amr b. Âs (ra)’dan rivayetle, S nen Ebu D  û , hadis no. 1254, M sne  Ahmed b. Hanbel, 




Okunuşu :   
 
1-  İnn          ys    c v h  ş y  n m n   -  r  n  k   -  y   -ḫ r   ” 
2- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s   m  ,   ā ḥ s d     ā    -isneyn  r c   n  
3-  t h     h   -  r  n  f h v  y   m    h   n    -leyli ve  n   n-n h r  v  r c   n 
 t h     h  
4-   -m    f h v  y n    m nh    s         h ”. Ḳā   n-N   yy  ṣ   v t     h     yh  v  
s  ām h , 
5-     ā     ṣ ḥı    -  r  n    r   v  rt  i v  r    k m  k nt  t r       d-d ny  
6- feinne m nz   k  ı  nd   ḫır   y  n t  r  h ”. N m   h  İsm    Z hd , sene 1205.  
 
Metin özü : “Kur’an-ı kerimden bir şey bulunmayan kalbin harap 
bir eve benzediği”,  
  “Allah (cc)’ın Kur’an -ilim- verdiği kimse ki onunla 
gece gündüz amel eder, Allah (cc)’ın mal verdiği 
kimse ki onu Allah (cc) yolunda harcar. İşte ancak bu 
iki kişiye gıpta edileceği” (bkz. GY 309, 38a - 105 - 
949/3),  
  “Dünyada iken Kur’an-ı kerimi düzgün, güzel ve tane 
tane okuyan kimseye ahirette,  oku ve yüksel’ 
denileceği ve dünyada iken son okuduğu âye n 
menzili üzere olacağı” (bkz. GY 309, 32a - 89 - 











KATALOG NO   : 40 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 22a - 61 - 946/16 - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 16,3 x 11 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Kısa tutulmuş 3 satır nesih, uzun tutulmuş 1 satır 
sülüs 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır.  








َمْن َكتَبَ  "ِ     مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىل  صَ  للاِ  لُ وسُ رَ  الَ قَ   (nesih) -1 
ِحيمِ   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  2- (    “    )    بِْسِم اّٰللَّ
دَهُ   ِ )َوَجوَّ ُ لَهُ  (تَْعِظيًما ّٰلِلَّ " َغفََر اّٰللَّ
للاِ  ولَ سَ رَ  قَ دَ صَ   ِ  132  (    “    ) -3 
حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يمِ بِْسِم اّٰللَّ  (sülüs) -4 
  - (imzâ sa rı) كتبهُ اِسمعيل الزهِدي 
 
Okunuşu :   
1- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,    n k t    
2-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m, 
3- ve cevvedehu   f r     h    h ”, ṣ d    R s       h . 
4-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m. 
( mz  s  rı)- K t   h  İsm    Z hd .  
 
Metin özü : “Besmeleyi güzel yazanın ve onu güzelleştirenin 
affolunacağı” hakkındadır. (bkz. GY 309, 23b - 65 - 
1089 - NO.30/25 - 51429) 
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KATALOG NO   : 41 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 22b - 62 - 946/17(18) - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs kıt’a 
Eserin ebadı : 29,5 x 21,7 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 19 x 13,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs  
Satır sayısı   : 3 satır sülüs 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. Ara 
bordür pembe renkte, dış bordüre ise yeşil zemin 
üzerine zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Meşk 
Metin : 
اهَ خِ عُ خْ عَ ا يُ مَ  وَ  انَ يعخَ خِ لعُ اْ  خ وَ عُ خِ لعُ اْ  ةُ رَ جَ شَ   (sülüs) -1 
ةً  مهِ ج ِ حَ ا كَ جً حَ  اجْ جَّ لحُ اْ  عَ ا مَ نَجَ جْ حَ  واجٌ حَّ تَ فَ  َحجَّ  (    “    ) -2 
واجج  عَ ي تَ ادِ ْلعَ اْ ا وَ جيجً و عَ ج  عَ وَ  انَيجَ جِ ضَ كَ  ةً جَّ و ضَ جٌّ ضَ وَ   (    “    ) -3 
ياسمعيل الزهدِ  كتبهُ   (imzâ sa rı) -  
 
Okunuşu :   
1-   c r t      ḫı  ḫ  v   -  ḫı   ḫ n v  m  y   ḫ  ḫıh  
2- ḥ cc n  m    -ḥ cc c ḥ cc n k ḥ cc h m ḥ cc t n f t ḥḥ c n 
3- v    cc    cc t n k   c c n  v    cc    c c n v    ʻ d  t   c cc n. 
( mz  s  rı)- K t   h  İsm    Z hd . 
 
Metin özü : Bazı harflerin farklı yazılımlarını çalışmak amacıyla 






































































KATALOG NO   : 42 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 23a - 63 - 946/18(19) - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 28,5 x 20 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 19,2 x 10,4 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, kısa tutulmuş 11 maîl 
satır nesih ve uzun tutulmuş 1 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına cetvel 
çekilmemiş, pembe kırmızı arası bir renkte kâğıt şerit 
geçilmiş r. Sülüs yazılı bölümün tezyin işaretleri 
tezhiplenmiş ve etra na tahrir geçilmiş r. Kıt’anın 
koltuk kısımları boş bırakılmış r. Dış bordür âharlı sarı 
renk kâğı r. 
Konu : Dua ve hadîs-i şerifler 
Metin : 
ا َكاَن "   َ ِممَّ "َوِمْن ذُنُوبِى يلِ لَ زَ  نْ مِ أَْستَْغِفُر اّٰللَّ (    sülüs    ) -1 
قَاَل َرُسوُل للاِ   (maîl nesih) -2 
 3- (        “        ) َصل ى للاُ َعلْيِه َوَسلَّمَ 
أَنَّ أََحدَُكْم أَْنفَقَ َْل تَُسب واأَْصَحابِي فَلَوْ "  (        “        ) -4 
أََحِدِهمْ  ُمدَّ  بَلََغ   َما  ذََهبًا  أُُحد    ِمثْلَ    (        “        ) -5 
ِد اْبِن اْلَحنَِفيَّةَ   133" َوَْل نَِصيفَهُ    6- (        “        )   َرِض  َعْن ُمَحمَّ
ِ  " بِيقَاَل قُْلُت ِْلَ     7- (        “        )   أَي   النَّاِس َخْيٌر بَْعدَ النَّبِي 
بَْكر    أَبُو  قَالَ    َوَسلَّمَ   علْيهِ  للاُ   َصل ى   (        “        ) -8 
قَاَل ُعَمُر َوَخِشيُت أَْن يَقُولَ  قُْلُت ثُمَّ َمْن     (        “        ) -9 
قَاَل َما أَنَا  قُْلُت ثُمَّ أَْنتَ   ُعثَْمانُ    (      “       ) -10 
"ُمْسِلِميَن َرُجٌل ِمَن الْ  إِْلَّ 
134    (      “       ) -11 
ى  بِ النَّ  الَ قَ وَ   (      “       ) -12 
" ْهتَدَْيتُمْ اِ  ْقتَدَْيتُمْ اِ  بِأَي ِِهمِ   َكالن ُجومِ  أَْصَحابِي"  مُ اَل اسَّ  هِ يْ لَ عَ 
ىدِ هْ الز   يلُ عِ مَ سْ َكتَبَهُ اْلُمْذنُِب اِ   135  (    “     ) -13 
                                                     
133
 Eb  Saîd el-Ḫudrî (ra)’dan rivayetle, Sah h-i Buh r , hadis numarası  3 20. 
134
 age, c. 2, s. 723, hadis numarası  3 18. 
135





Okunuşu :   
1-   st  f r     h  m mm  k n  m n z      v  m n   n   ”. 
2- Ḳā   R s       h   
3- ṣ        h     yh  v  s    m , 
4-   ā t s      ṣḥ    f   v  nn   ḥ d k m  nf    
5- m s    ḥ d n   h   n m         m dd   ḥ d h m 
6-v   ā n ṣı  f h ”.   n Muḥ mm d-  n   -  nefiyye (ra) 
7-  ā      t    -      yy  n-n s  ḫ yr n   ʻd  n- Nebiyyi  
8- ṣ        h     yh  v  s    m ,  ā         kr (n) 
9-    t  s mm  m n  ā     m r(u) v  ḫ ş t   n y      
10-   s m n(u)    t  s mm   nt ,  āle, m   n  
11-    ā r c   n m n  l-m s  m n ”, 
12- v   ā   n-Nebiyyu 
13-    yh  s-s  ām ,   sḥ    k  n-n c m    -eyyihimi i t d yt m iht d yt m”. 
K t   h   -m  n    İsm    Z hd . 
 
Metin özü : “Allah (cc)’dan hatalarından ve günahlarından dolayı 
bağışlanma dileme” üzerine bir dua. 
  “Ashaba hakaret edilmemesi gerektiği çünkü Uhud 
dağı kadar altın sadaka verilse bile, onların 
derecesine ulaşılamayacağı” (bkz. GY 309, 26a - 76 - 
6165), “Eb  Bekri (ra), Ömer (ra) ve Osmân (ra)’ın -
Resullullah (sav)’den sonra- insanların hayırlılarından 
oldukları” (bkz. GY 309, 20b - 57 - 946/8 - 51731), 
  “Ashabın yıldızlar gibi olduğu ve onlardan hangisine 







































































KATALOG NO   : 43 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 23a - 64 - 946/19(20) - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 22,2 x 16,7 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 14,4 x 9,3 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş   satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhiplidir. Yazılı bölüme yer yer 
yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları 
boş bırakılmış, süsleme yapılmamış, soldakine imzâ 
satırı yazılmıştır. Yazı etrafındaki ara bordüre zerefşan 
uygulanmıştır. Dış bordür ebruludur. 
Konu : Hadîs-i şerif 
Metin : 
هِ بِ  وَ  يقِ فِ وْ التَّ  وَ  ةِ ابَ جَ اْلِ  ى  لِ وَ  هُ نَّ اِ   (sülüs) -1 
ْحَمنِ  اتُ وَ لَ صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  قالَ   َوَجاءَ   ِ   هُ مُ الَ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الرَّ  (nesih) -2 
ِ   هُ مَ اَل ا سَ نَدْ دَ رَ ا وَ نَيْ لَ عَ  مَ لَّ سَ َجْبَرائِيُل َعلَْيِه السَّالُم وَ   (    “    ) -3 
نِىمَ لَّ عَ  دْ قَ  م  لْ عِ بِ  مْ كُ مُ ل ِ عَ اُ  ْلَ اَ    ِ   َعلَْيِه السَّاَلُم   فَقَاَل النَّبِىَّ    (    “    ) -4 
 5- (    “    )   ِ    الَ صْ اَ  يب  بِ ى طَ لَ اِ  ونَ َحتَّى تَْحتَاجُ ِ     َجْبَرائِيُل َعلَْيِه السَّالمُ  
ْهِدي َرهُ اِْسَمِعيُل الز     -(imzâ satırı) َحرَّ
Okunuşu :   
1- İnn h  v   yy   -ic     v  t-t v  ı v    h  
2- Ḳā   R s       h  ṣ   v t  r-r ḥm n     yh  v  s  āmuhu  V  c    
3-    r   ( )    yh  s-s  ām  v  s    m     yn  v r d dn  s  ām h  
4- fe ā   n-Nebiyye    yh  s-s  ām ,   ā      m k m   ı   m n   d     m n  
5-    r   ( )    yh  s-s  ām h , ḥ    t ḥt c n      ṭ     n  ṣ ā”. 
( mz  s  rı)-  arrerehu İsm    Z hd . 
 
Metin özü : Cebrail (as)’ın, Resulullah (sav)’e gelip ona ilim 






































































KATALOG NO : 44 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 23b - 65 - 1089 - NO.30/25 - 51429 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 28,3 x 25 cm 
Eserin yazı sahası ebadı  15,1 x 11,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 3 satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. Kıt’anın  
  koltuk kısımları boş bırakılmıştır. Yazı etrafına çivit mavi  
  renkte ara bordür geçilmiş, dış bordür ise ebruludur. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
ْحَمنِ   ِ الرَّ ِحيمِ  بِْسِم اّٰلله الرَّ  (sülüs) -1 
بَ تَ كَ  نْ مَ "ِ      مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىل  صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ    (nesih) -2 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  3- (    “    ) بِْسِم اّٰلله
ُ لَهُ  دَهُ َغفََر اّٰللَّ " َوَجوَّ
 4- (    “    )  للاِ  ولُ َصدََق َرسُ    136
 sülüs) -5) 137" دََم ُكلََّها بَْيَن إِْصبَعَْينِ إِنَّ قُلُوَب بَنِي آ"  
هِديذكتبهُ اِسمعيل ال  (imzâ sa rı) -  
Okunuşu :   
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
2- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,    n k t    
3-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
4- ve cevvedehu   f r     h    h ”, ṣ d    R s       h . 
5-  İnn           n   d m  k    h    yn   ṣ    yn ” 
( mz  s  rı)- K t   h  İsm    Z hd .   
 
Metin özü : “Besmeleyi güzel yazanın ve onu güzelleştirenin 
affolunacağı”  ve “Âdemoğullarının kalbinin Allah (cc)’ın iki 
parmağı arsında olduğu” hakkındadır. 
                                                     
136
 Eb  Ahmed Abdull h b. Adî b. Abdillâh el-Cürcânî,  الرجال ضعفاء في الكامل  , hadis numarası  5481. 
137
 Abdullah b. Amr b. Âs (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i M slim, hs.n. 4804,  "(  َِّمناََّّإِْصبَعَْينِ  بَْينَ  كُل َها آدَمَ  بَنِي قُلُوبَ  إِن
اِبعَِّ ص 
نََِّّأ  م  حا اِحدٍََّّك ق لابٍََّّالر  فُهََُّّو  ر ِ ياثََُّّيُص  ُسولََُّّق ال ََّّم َّثََُّّي ش اُء،َّح  ََِّّر  ف ََّّالل ُهم َّصََّّاّلل  ر ِ فاََّّالاقُلُوبََُِّّمص  ر ِ ِتك ََّّع ل ىَّقُلُوب ن اَّص  "(.َّط اع   
َّAbdullah b. Amr b. Âs (ra)’dan rivâyetle, Ahmed bin Hanbel, M sne , hs.n. 6390, "(  بَْينَ  ُكل َها آدَمَ  بَنِي قُلُوبَ  إِن 
ابِعََِِّّمناَّ إِْصبَعَْينِ  ص 
























































KATALOG NO : 45 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 24a - 66 - 30/13 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 23,5 x 15 cm 
Eserin yazı sahası ebadı  17,6 x 8,6 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş   satır nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına turuncu ve çivit mavi renklerinin de içinde  
  bulunduğu altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. Durak  
  işaretleri tezhipli ve iğne perdahlıdır. Sülüs yazılı bölüme  
  yaprak ve çiçek motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk  
  kısımlarına zencerek çekilmiş, çiçek ve yaprak motifleri  
  işlenmiştir. Dış bordürde krem renk zemin üzerine zerefşan 
  uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  sülüs) -1) بِْسِم اّٰلله
النَّاِس  َشرَّ  إِنَّ  "ِ     هُ مُ اَل وسَ  هِ يْ لَ عَ  للاِ  اتُ وَ لَ صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  قالَ   (nesih) -2 
ِ  ْندَ عِ  هِ  ت ِقَاءَ اِ  النَّاسُ  تََرَكهُ  َمنْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َمْنِزلَةً  اّٰللَّ "َشر ِ
138  (    “    ) -3 
وَ  هِ عليْ  للاُ  ىل  صَ  ى  بِ النَّ  الَ قَ و  ِ  ت ِقَاَء فُْحِشِه اِ  ىوَ رْ يُ وَ   (    “    ) -4 
"ِسبَاُب اْلُمْؤِمِن فُُسوٌق َوقِتَالُهُ ُكْفرٌ "
ْهِدي   139 َكتَبَهُ اِْسَمِعيُل الز   (    “    ) -5 
Okunuşu :   
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
2- Ḳā   R s       h  ṣ   v t     h     yh  v  s  ām h ,  İnn  ş rr  n-n s  
3-  nd     h  m nz   t n y vm   - ıy m   m n t r k h  n-n s    ā  ş rr h ” 
4- V  y rv    ā  f ḥş h  v   ā   n-Nebiyyu ṣ        h     yh  v  
5-  S       -m  m n  f s   n v   ıt   h  k fr n”. K t   h  İsm    Z hd . 
Metin özü : “İnsanların en şerlisinin, kıyamet gününde, kötülüğünden 
dolayı insanların kendisinden uzaklaştığı kimse”,  
“Müslümana hakaret etmenin günah, müslümanı öldürmenin ise küfür olduğu”  
(bkz. GY 309, 26a - 76 - 6165), hakkındadır. 
                                                     
138
 Âişe (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i Buh r , hadis numarası  5599. 
139



























































KATALOG NO   : 46 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 24a - 67 - 30/16 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 22,8 x 14,8 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 15,5 x 8 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 sa r sülüs, 7 maîl sa r nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhiplidir. Yazılı bölüme yer yer 
yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk 
kısımlarından soldakine pembe, turuncu, beyaz ve 
mavi renklerden oluşan nişan şeklinde bir tezhip 
yapılmış, soldaki bölüme ise imzâ satırı yazılmıştır. 
Yazı etrafındaki ara bordüre zerefşan uygulanmıştır. 
Dış bordür ebruludur.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
يمِ كِ لحَ اْ  ى  بِ النَّ  وسُ ينُ لِ قَ سْ اِ  الَ قَ   (sülüs) -1 
 maîl nesih) -2) الَ قَ  
ِ ْبِن َعْمُرو ْبِن   لَِقيُت َعْبدَ اّٰللَّ (        “        ) -3 
قُْلُت أَْخبِْرنِي َعْن ِصفَةِ  " اْلعَاِص   (        “        ) -4 
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َرُسولُ  ِ َصلَّى اّٰللَّ اّٰللَّ  (        “        ) -5 
 ُ  6- (        “        ) فِي التَّْوَراةِ قَاَل أََجْل اِنَّهُ َواّٰللَّ
تَّْوَراةِ إِنَّهُ لََمْوُصوٌف فِي ال  (        “        ) -7 
"بِبَْعِض ِصفَتِِه فِي اْلقُْرآنِ 
140  (        “        ) -8 
ُرهُ  ْهِدي اْلفَِقيرُ  َحرَّ اِْسَمِعيُل الز   (imzâ sa rı) -   
                                                     
140




Okunuşu :   
 
1- Ḳā   İs    n s   n-n   yy   -ḥ k m  
2- Ḳā   
3-    ı  t    d     h-  n    mr ibn 
4- ʻ ṣ(ı),  Ḳ  t   ḫ  rn    n ṣıfati 
5- R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m  
6-   t-  vr    ā    c    nn h  v     h  
7-  nn h    m vṣ fun   t-  vr   
8-   -  ʻ ı ṣıf  h     -Ḳ r  n( )”. 
( mz  s  rı)-  arrerehu f k r  İsm    Z hd . 
  
Metin özü : Bilge ve hakîm (hikmetli söz söyleyen) İskalinus’un, 
Amr b. As (ra)’a “Resulullah (sav)’in özelliklerini 
sorması ve onun hakkında Tevratta bilgilerin 

















































































































































































































































































































KATALOG NO   : 47 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731 - 
(1)(2)(3)(4) 
Hattatı   : Ketebesiz (İsmâîl Zühdî) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 24 x 15 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 20 x 13 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 2 satır 
nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına altın ve siyah 
cetvel çekilmiştir.  
Konu : Sülüs olarak yazılan bölümde, “Kasîdetü’l-Bürde” 141 
diğer ismiyle “Bânet Su âd”,  
  Nesih olarak yazılan bölümde ise “el-Kasîdetü’n-




ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َوبِهِ  بِْسِم اّٰلله  ( sülüs ) -1 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  nesih ) -2 )  َوبِهِ  بِْسِم اّٰلله
ن  اَل طْ بُ  ارِ آثَ  نْ عَ  مِ كْ لحُ اْ  هِ زَّ نَمُ  ِ       انِ الشَّ  وَ  فِ صْ لوَ ي اْ الِ عَ  للِ  دُ مْ حَ لْ اَ  
143
(    “     ) -3 
144 بانَْت ُسعادُ فَقَْلبي اليَْوَم َمتْبولُ   ( sülüs ) -4
                                                     
141
 Kâ b b. Züheyr (v. 2 /6 5) Hz. Peygamber Efendimiz (sav)’in huzurunda İslâm’ı kabul eder ve “Kasîdetü’l-
Bürde” veya “Bânet Sü âd” adlı ünlü kasîdesini okur. Kasîdeyi çok beğenen Hz. Peygamber Efendimiz 
(sav), “Bürde” isimli -günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi’nde muhafaza edilen- hırkasını onun omuzlarına 
koyar ve kasîde, ismini bu şekilde alır. Kasîde 59 beyitten oluşmaktadır. Fakat elimizdeki nüshada, 
kasîdenin 1. beyttinden  . beytinin yarısına kadar ki bölüm mevcuttur. 
142
 Osmanlı âlimi ve İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’in (v. 863/1459) Fâtih Sultan Mehmed Han’a takdim 
ettiği, manzum akaid risâlesidir. Kasîde 105 beyitten oluşmaktadır. Fakat elimizdeki nüshada, kasîdenin 
( . beyt hariç) 1. beyttinden 6. beytinin sonuna kadar ki kısım mevcuttur. 
143
 el-Kasîdetü’n-n niyye’nin ilk beyti. 
144






 ُمتَيٌَّم إثَْرها لم يُْفدَ َمْكبولُ 
145  (    “     ) -5 
انِ نَدْ عَ  لِ سْ نَ نْ ى مِ فَ طَ صْ لمُ ا اْ نَي  بِ نَ  ِ       هِ عِ ايِ رَ ي شَ دِ بْ ى مُ لَ عَ  وةُ لَ الصَّ  هُ نْ مَ 
146
 ( nesih ) -6 
انِ تَ هْ تَ ى بِ عَ رْ مَ لْ لِ  بُ حُ الس   تِ ادَ اجَ مَ  ِ     مُ هُ لَ  ينَ عِ ابِ التَّ  مَّ ثُ  بِ حْ الصَّ  وَ  ْللِ اْ  وَ 
147  (    “     ) -7 
 واإِْذ َرَحلُ  لبَْينِ اْ  اةُ َوَما ُسعَادُ َغدَ 
148
 ( sülüs ) -8 
 
3. kıt’a 
 يُض الطَّْرِف َمْكُحولُ ِض إِْل  أََغن  غَ 
149  (    “     ) -9 
انِ كَ مْ إِ بِ  تْ فَّ حُ  ة  لَ سِ لْ سِ  ادُ آحَ  ِ           تْ عَ طَ قَ ا انْ مَ  هُ ْلَ وْ لَ  بٌ جِ اْ ا وَ نَهُ إلَ 
150  (nesih) -10 
ان  سَ حْ اِ  وَ  ل  دْ ي عَ ذِ  دَ نْ ا عِ عً دِ وْ تَ سْ مُ  ِ       هِ بِ  ابَ يَ تِ رْ اِ  ْل م  وْ يَ  رَ خْ ا ذُ هَ دَّ عَ اَ 
151  (    “     ) -11 
ى يُْشتَكَ ْلَ   152اُء ُمْدبَِرةً اُء ُمْقبِلَةً َعْجزَ َهْيفَ   ( sülüs ) -12 
 
4. kıt’a 
 ُطولُ ْلَ قَِصٌر ِمنها وَ 
154اِرَض تَْجلُو َعوَ    ِ    153  (    “     ) -13 
 
 
Okunuşu :   
 
1. kıt’a 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m(i)َّve bihi 
2-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m(i) ve bihi 
3-    -h md     h        -v ṣ  v  ş-ş n , m n zz h   -h km    n  s r    t ān n” 
4-    n t S   d( ) f        -y vm  m t    ” 
 
2. kıt’a 
5-    t yy m n  s r h    m y fd  m k    n” 
6-    nh  ṣ   t      m nd ş r  ı  h , n   yy n   -  st f  m n n s     dn n ” 
7- V   -    v ṣ-ṣ ḥ   s mm  t-t   ı   n    h m , m c d   s-s ḥ       mer     t ht n ” 
8-  V  m  s  d    d t   -  yn     r ḥ   ” 
 
                                                     
145
 Kasîdetü’l-bürde’nin 1. beytinin 2. mısrası. 
146
 el-Kasîdetü’n-n niyye’nin 2. beyti. 
147
 age’in 3. beyti. 
148
 Kasîdetü’l-bürde’nin 2. beytinin ilk mısrası. 
149
 age’in 2. beytinin 2. mısrası. 
150
 el-Kasîdetü’n-n niyye’nin 6. beyti. 
151
 age’in 5. beyti. 
152
 Kasîdetü’l-bürde’nin 3. beytinin ilk mısrası. 
153
 age’in 3. beytinin 2. mısrası. 
154






9-  İ  ā    nn     ı    ṭ-ṭ r  m kḥ   ” 
10-  İ  h n  v c   n lev  ā h  m  n  ṭ   t,  ḥ d  s  s    n ḥ   t   - mk n ” 
11-     dd h    ḫr  y vm n  ā  r y      h , m st vd   n ı  nd      d  n v   ḥs n n” 
12-  H yf   m k    t n   cz  َّm d    r t n,  ā y şt k ” 
 
 . kıt’a 
13-  Ḳıṣ r n m nh  v   ā ṭ   n,  t c     v rı  ” 
  
 
Metin özü : 1.,  ., 5., 8., 9., 12. ve 13. satırlarda bulunan 
Kasîdetü’l-bürde’de Kâ b b. Züheyr şiire, Su âd’ın 
ayrılığından bahsederek başlar, medih edilene doğru 
gidişatını anlatarak devam eder. Kasîdenin son 
bölümü ise özür beyanı ile başlar, Hz. Peygamber 
(sav) ve muhacirlere övgü ile devam eder. 
  2., 3., 6., 7., 10. ve 11.  satırlarda bulunan Kasîdetü’n-
n niyye’de Hızır Bey, Mâtürîdî ekolünü esas alarak 
kelâm meselelerini işlemiş r. (Beyitlerde; Allah (cc)’ın 
sıfatları, peygamberlik müessesesi, âhiret, imân ve 




















































KATALOG NO   : 48 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 24b - 69 - 946/4 - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî155 
Târihi : h. 1219 
Formu   : Sülüs karalama 
Eserin ebadı : 22,7 x 16,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 18,8 x 16,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs  
Satır sayısı   : Karalama 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına altın ve siyah 
cetvel çekilmiştir.  
Konu : Karalama 
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KATALOG NO   : 49 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 25a - 70 - 5719/14 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 29 x 21,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 18,6 x 10,6 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımları boş 
bırakılmış, süsleme yapılmamıştır. Dış bordür mavi 
ebruludur.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
بَ ارِ هَ ْل فِ جَ نَّ ال ةَ نُ حْ شَ وَ  لِ خْ النَّ  يرُ مِ اَ  الَ قَ   (sülüs) -1 
 nesih) -2) َخُشوا عَاِجِلَها فَأََماتُوا ِمْنَها َماالنَّاُس بِ  مَّ تَ اهْ  آِجِل الد ْنيَا ِحينَ بِ "  
فََما َعَرَضُهمْ  ُهْم كَ َما َعِلُموا أَْن َسيَتْرَ ا هَ نْ مِ  أَْن يُِميتَُهْم َوتََرُكوا  (    “    ) -3 
عٌادِ ا خَ هَ تِ عَ فْ رِ  نْ مِ  مْ هُ عَ ادِ  خَ ْلَ وَ   وهُ ضُ فَ  رَ إْلَّ    ِ   ٌض ارِ ا عَ هَ لَ ائِ نَ  نْ مِ    (    “    ) -4 
دُونََها َوَخِربَتْ ا مَ فَ  قَِت الد ْنيَا ِعْندَُهمْ َخلُ   ِ   َوَضعُوهُ  إْلَّ   يَُجد ِ  (    “    ) -5 
" فََما يُْحيُونََهافِي ُصدُوِرِهْم  (َمَحبَّتَُها) ُرونََها َوَماتَتْ مُ عْ يَ ا مَ فَ  بُيُوتُُهمْ  
156  (    “    ) -6 
   - (imzâ sa rı)   فرلهغُ  ىهدالز   يلُ عِ سمَ اِ  الفقير
Okunuşu :   
1- Ḳā    m r  n-n ḫ   v  ş ḥn t  n-n c    ā h r    
2-    - c    d-d ny  ḥı  n  ht mm  n-n s    -ʻ c   h  f   m t  m nh  m  ḫ ş  
3- in y m t h m v  t r k  m nh  m     m   n s y trekeh m  m    r   h m 
4- m n n    h    r   n,    ā r f   h  v   ā ḫ d   h m m n r fʻ  h  ḫ d ʻ n 
5-   ā v      h , ḫ       d-d ny  ı  nd h m f m  y c dd d n h  v  ḫ r   t 
6-   y t h m f m  y ʻm r n h  v  m t t   ṣ d r h m f m  y ḥy n h ” 
( mz  s  rı)- el-f k r İsm    Z hd     releh. 
Metin özü : “Dünya hayatına meyl etmemek, dalmamak gerektiği” 
hakkındadır. (Arapça dil bilgisi açısından eksik bir metin.) 
                                                     
156
 Enes b. Mâlik (ra)’dan rivâyetle, Ebu Nu aym b. İshâk el-İsfahânî, Hilyet el-Evliya, hs.n. 19, Eb  Nasr b. 


























































KATALOG NO : 50 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 25a - 71 - 946/14 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 23 x 16,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı  16,2 x 9,6 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın, siyah ve turuncu çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhipli ve iğne perdahlıdır. Yazılı bölüme yer 
yer yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları boş 
bırakılmış, süsleme yapılmamıştır. Dış bordür gri renktedir. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
"يكَ فِ كْ يَ  يكَ فِ  كَ رُ كْ فِ  " الَ قَ وَ   (sülüs) -1 
 nesih) -2) ىَ انِ مَ ثَ  "  ِ     مَ لَّ سَ وَ  هِ عليْ  للاُ  ىل  صَ  ىَّ بِ النَّ  تُ مْ دِ خَ  سٌ نَ اَ  الَ قَ  
ِمنْ  َمْن لَِقيتَهُ ( َعلَى)ْد فِي ُعْمِرَك َوَسل ِْم زِ أَنَُس أَْسبِغِ اْلُوُضوَء يَ   الَ قَ فَ  ج  جَ حِ    (   “    ) -3 
تِي   فََسل ِْم َعلَى أَْهِل بَْيتِكَ   َوإِذَا دََخْلَت َمْنِزلَكَ   ْر َحَسنَاتُكَ ْكثُ يَ أُمَّ  (   “    ) -4 
ْحَمِة َوَشِفيعِ  َصل ِ َوَسل ِْم َعلَى نَّبِى ِ  اَللَُّهمَّ   ِ   157"يَْكثُْر َخْيُر بَْيتَِك   الرَّ  (   “    ) -5 
ْهدِ     ِ    ينَ عِ مَ جْ اَ  هِ لِ اَ وَ  د  مَّ حَ مُ  ةِ مَّ ْلُ اْ    6- (    “   )  ىَكتَبَهُ اِْسَمِعيُل الز 
Okunuşu :   
1- V   ā  ,    kr k   k  y f k ”. 
2- Ḳā    n s( n) ḫ d mt  n-Nebiyye ṣ        h     yh  v  s    m ,  S m n y  
3- ḥ c c n f  ā    n s( )  s   ı  -v     y zid     mr k  v  s    m m n    ı  t h  m n  
4-  mm   y ks r ḥ s n t k  v      d ḫ  t  m nz   k  f s    m      h     y ke 
5-y ks r ḫ yr    y k ”.     h mm  ṣ    َّv  s    m     n-N   yy  r-r ḥm   v  ş  ı   
6-  l- mm t   ḥ mm d n v     h   cm ı   ne. K t   h  İsm    Z hd . 
 
Metin özü : “Kendi varlığın hakkında düşünmen, sana yeter.”  
  Peygamber Efendimiz (sav)’in, sekiz sene hizmetinde  
  bulunmuş olan Enes b. Malik (ra)’e tavsiyeleri “Abdesti güzel 
  almak, karşılaştığına ve eve girdiğinde ev halkına selam  
  vermek” hakkındadır (bkz. GY 309, 18a - 51 - 6956/11). 
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KATALOG NO   : 51 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 25b - 72 - 7233/10 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî158 
Târihi : h. 1197 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 21 x 13,4 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 17 x 11,4 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş   satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına altın cetvel 
çekilmiştir. Durak işaretleri tezhiplidir. Dış bordür ise 
yavruağzı renktedir. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
اهَ خْ عُ خْ عَ ا يُ مَ وَ  انِ خَ عِ يْ خَ لعُ اْ وَ  خِ عُ خْ لعُ اْ  ةُ رَ جَ شَ   (sülüs) -1 
ُ َعْنهُ   َصل ى للاُ علْيِه َوَسلَّمَ  بَْينَاَما َرُسوَل للاِ    ِ    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اّٰللَّ  (nesih) -2 
لَهُ ِممَّ تَْضَحكُ فَِقيَل ( ثَنَايَاهُ )ذَاَت يَْوم  َجاِلساً إِْذ َرأَْيتَهُ َضِحَك َحتَّى بَدَْت تَنَاهُ  "  (   “    ) -3 
ِ فَ   تِي َجثِ َرُجاَل " قَاَل يَا َرُسوَل اّٰللَّ  4- (    “   )  َعزَّ َوَجلَّ فَقَاَل أََحدُُهَما َرب ِي ىْ يَا بَْيَن يَدَ ِن ِمْن أُمَّ
ُ تَعَالَى أَْعِط أََخاَك َمْظلَ   ِ ُخذْ ِلي َمْظلََمتِي ِمْن أَِخي فَقَاَل اّٰللَّ " َمتَهُ يَا َرب 
159
َكتَبَهُ ِ    (   “    ) -5 
ْهدِ       - (imzâ sa rı)  ١١ِفُرذُنُوبُهُ سنه غُ  ىاِْسَمِعيُل الز 
Okunuşu :   
1-   c r t      ḫʻ  ḫı v   -  ḫı   ḫ n v  m  y   ḫʻ  ḫʻh  
2-  n     H r yr (t ) r  ıy     h    nh ,   yn m  R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m , 
3-    t  y vm n c   s n    r  yt h    h k  ḥ      d t t n h  f  ı      h  m mm  t  ḥ k  
4- y  R s       h  f  ā  ,   r c  ān  m n  mm   c s y    yn  y d y R      zz  v  c     
f  ā    ḥ d h m  
5- y  R     ḫ     m    m   m n  ḫı   f  ā      h  t ʻ     ʻṭı  ḫ k  m    m t h ”. Ketebehu 
( mz  s  rı)- İsm    Z hd     r    n   h , sene 97. 
 
Metin özü : “Allah (cc) tealanın huzurunda oturan iki kişiden 
birinin diğerinden hakkının alınmasını istemesi” 
hakkındadır.
                                                     
158
 Yeni İsmâil Zühdü (v. 1221/1806); bkz. dipnot 120. 
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KATALOG NO   : 52 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 25b - 73 - 946/15 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 23,5 x 14 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 2 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına altın ve siyah 
cetvel çekilmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları boş 
bırakılmış, süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Sülüs olarak yazılan bölümde, “el-Kasîdetü’l-
Münferice”160 (diğer isimleriyle, el-Ferec ba de’ş-
şidde, Ümmü’l-ferec, el-Füt  , el-Münferice),  
  Nesih olarak yazılan bölümde ise nesih müfredat 
meşkı bulunmaktadır. 
Metin : 
" جَ رِ لفَ اْ  كَ لْ ى تِ إلَ  تَ ئْ ا جِ مَ         اإذَ  اقِ بَّ الس   نَ مِ  ونَ كُ تَ لِ  "
161  (sülüs) -1 
162" (فيها بالفهم وجي) بْ هَ اذْ ا         فَ هَ تُ افَ سَ مَ  لِ يْ اللَّ  ةُ ولَ صَ وَ "   (sülüs) -4 
هِدي     - (imzâ sa rı)  كتبهُ اِسمعيُل الز 
Okunuşu :   
1-    -t k ne m n  s-s    ı    , m  c  t        k  f r c ” 
4-  V  ṣ   t     y   m s f t h , f - h  ”     ( mz  s  rı)- K t   h  İsm    Z hd .  
 
Metin özü : 1. ve  . satırlardada bulunan Kasîdetü’l-münferice’de, 
genel olarak İbnü’n-Nahvî, Allah (cc)'a teslimiyeten ve güvenden bahseder; Tam manasıyla 
inanıp, salîh ameller işleyerek sabredildiğinde sıkıntıların mutlaka geçeceği, âyet ve 
hadîslere dayanılarak anlatılmıştır.  2. ve 3. satırlarda ise Eli â’da yani alfabede bulunan 
bazı harflerin ikili birleşimlerinden oluşan meşk satırları bulunmaktadır. 
                                                     
160
 İbnü’n-Nahvî künyesiyle tanınan, şair ve nahiv âlimi Ebü’l-Fazl Y suf b. Muhammed b. Y suf et-
Tevzerî’nin (v. 513/1119) manzum eseridir. Tunus’un Tevzer kasabasında doğmuştur. El-Münferice 
Kasîdesini, kendisi Tevzer dışında iken malının gaspedildiğini duyması üzerine nazmettiği rivayet edilir. 
Kasîdenin  0 ile 50 beyit arasında değişen nüshaları mevcuddur. Elimizdeki nüshada, kasîdeninَّsadece 
16. beyti ve 2 . beytin yarısı yazılıdır. 
161
 el-Kasîdetü’l-Münferice’ninَّ16. beyti. 
162





























































KATALOG NO   : 53 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 25b - 74 - 946/7 
Hattatı   : (Eski) İsmâîl Zühdî 163  
Târihi : h. 1140 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 19,5 x 13,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 14,5 x 8,3 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş   satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir.
Durak işaretleri tezhipli, motifli ve iğne perdahlıdır. 
Yazılı bölüme yer yer yaprak motifleri işlenmiştir. 
Kıt’anın koltuk kısımlarının zencerekleri çekilmiş, 
çiçek ve yaprak motifleriyle bezenmiştir. Dış bordür 
ebruludur.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
" اْلَهلََكةِ  َعلَى َطِويَةُ اْلُمنْ  َمةُ السَّاَل " 
164  (sülüs) -1 
ينَ  ِعَمادَ وة لَ لصَّ اَ  " نْ مَ وَ   ِ   ينَ الد ِ  امَ قَ اَ  دْ قَ ا فَ هَ امَ قَ اَ  فََمنْ  ِ      الد ِ (nesih) -2 
ينُ   "تََرَكَها فَقَْد َهدََم الد ِ
 3- (    “   )  هِ يْ لَ عَ  للاِ  اتُ وَ لَ صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  قالَ    ِ    165
هُ الُ مَ وَ  ةَ نَّ الجَ  هُ لَ  مُ رَّ حَ يُ  ى وَ تِ مَّ اُ  نْ مِ  ونْ كُ يَ ْلَ  وةِ لَ الصَّ  كِ ارِ تَ  "ِ     هُ مُ الَ سَ وَ    (   “    ) -4 
ْهِدي اْلفَِقيرُ  َكتَبَهُ   ِ   "َحَراٌم َوَولَدُهُ َحَراٌم   ٩٩١٢  سنه اِْسَمِعيُل الز   (   “    ) -5 
                                                     
163
 İsmâil Zühdü (Eski) (v. 1144/1731); İstanbul’da doğdu. Anbarîzâde İkinci Derviş Ali’den yazıyı öğrendi, 
Şeyh Hamdullah ve Hâfız Osman’ın eserlerini inceleyerek yazısını geliştirmiştir. Elli yaşına gelmeden vefat 
etmiş, Karacaahmet Miskinler Tekkesi yakınında hocası Derviş Ali’nin kabrinin yanına defnedilmiştir, 
ancak kabrinin yeri bugün belli değildir. Kitap, murakkaa ve kıta gibi pek çok eserler vermiştir. Sultan III. 
Ahmed devrinde İstanbul surlarının tamiri esnasında Ahırkapı’nın üstündeki 11 0 tarihli celî sülüs tamir 
kitâbesinin İsmâil Zühdü tara ndan yazıldığı imzâsından anlaşılmaktadır  “Asr-ı S  t n  hm d-  v   c n   
/ Hısn-ı İst n         d  y  d ”. (Devhatü’l-küttâb, s. 58) (Hat ve Hattâtân, İstanbul 1305, s. 99-100) 
(Tuhfe, s. 111-112) 
164
 el- arâi , Mek rim ’l-a l ķ, hadis numarası 202, (َّ ص ف ابِي ََّّو  ر  ًما،َّأ عا َّف ق ال ََّّق وا م ََّّأُول ِئك َّ: ةُ،َّأ د ب تاُهمََُّّق وا م  تاُهمََُّّالاِحكا ك م  أ حا َّو 
اِرُب، ل ماََّّالت ج  ُهمََُّّو   َّت غاُررا
ل ََّّ،اْلَهلََكةِ  َعلَى اْلُمْنَطِويَةُ  الس الَمةُ ح  ر  ِويفََُّّع ناُهمََُّّو  س اف ة ََّّبِهََِّّن اسَُّالَّق ط ع ََّّال ِذيَّالت سا ،َّم  اِلِهما ِد،َّأ لاِسن تُُهماََّّف ق ال تاََّّآج  عا َّبِالاو 
اناب س ط تاَّ اِز،َّأ ياِديِهماََّّو  س نُواَّبِاإِلناج  ،َّف أ حا ق ال  ش ف عُوهََُّّالام  رٍََّّأ بُوَّق ال ََّّ،"َِّبالاِفع الََِّّو  ك ان َّ:َّب كا ةََِّّآف ةَُّ:َّ"َّيُق الََُّّو  دََُِّّخلافََُّّالاُمُروء  عا ("الاو    
165
 Cemâlüddîn Muhammed Tâhir b. Alî el-Fettenî, Te kiret ’l-me  û  t,َّ  hadis numarası 232. ( a ı  f hadîs)َّ




Okunuşu :   
 
1-   ss  ām t   -m nṭ v y t      h   k t ” 
2-   ṣṣ   t ı  m d  d-d n  f m n   ām h  f  ād   ām  d-d n  v  m n  
3- t r k h  f   d h d m  d-d n ”. Ḳā   R s       h  ṣ   v t     h     yh  
4- ve sellamuhu,   r k  ṣ-ṣ      ā y k n m n  mm   v  y ḥ rr m    h   -c nn t  v  
m   h    
5- ḥ r m n v  v   d h  ḥ r m n”. K t   h   -f k r  İsm    Z hd , sene 1140. 
 
Metin özü : “İçinde helâkî barındıran selamet” (selamet görünen 
felaket)  
  “Namazın dinin direği olduğu, kim onu kılarsa dinini 
ayakta tutacağı, kim de kılmazsa dinini yıkacağı, 
































































KATALOG NO   : 54 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 26a - 75 - 30/17 - 51429 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 23,3 x 14,6 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 16,7 x 7,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 3 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhiplidir. Yazılı bölüme yer yer 
yaprak motifleri işlenmiş ve tezhiple dolgu ilave 
edilmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları ise çiçek ve yaprak 
motifleriyle bezenmiştir. Dış bordürde ise yavruağzı 
zemin kullanılmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
"اِب البَقَرِ الذُل  في أَْذنَوَ  لِ يَ لخَ ي اْ اِص وَ ِعز  في نَلْ اَ  "
166  (sülüs) -1 
َ َحتَّى " ِ   ةً اَل صَ  ىَّ لَ عَ   عَ تَْطلِ  َمْن َصلَّى اْلفَْجَر فِي َجَماَعة  ثُمَّ قَعَدَ يَْذُكُر اّٰللَّ  (nesih) -2 
ة    ة  َوُعْمَرة  تَامَّ "الشَّْمُس ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْيِن َكانَْت لَهُ َكأَْجِر َحجَّ
167  (   “    ) -3 
ْهدِ  الشَّْيخِ  ِمْن َخط ِ    ِ    ىَكتَبَهُ اْلفَِقيُر اِْسَمِعيُل الز   (imzâ) -4 
Okunuşu :   
1-    -ı  zz    n v ṣ   -ḫ ye   v   -          n        r ” 
2-    yy  ṣ  āt n,  M n ṣ      -f cr    c m   n s mm      d  y  k r     h  ḥ    t ṭ    
3-  ş-ş ms  s mm  ṣ     r kʻ t yn  k n t   h  k  cr  ḥ cc  n v    mr  n t mm  n”. 
4- ( mz ) K t   h   -f k r  İsm    Z hd , m n ḫ     yḫ.  
Metin özü : “Şerefin atların alnında, aşağılık ve zilletin ineğin 
kuyruğunda olduğu”, 
  “Kim sabah namazını cemaatle kılar sonra oturup, 
güneş doğana kadar Allah (cc)’ı zikreder ve sonra iki 
rekât namaz kılar, ona tam bir hac ve ümre sevabı 
verileceği” hakkındadır. 
                                                     
166
 el-Hattâbî, Ğar b ’l-ha  s, c.1, s. 457.   
167

























































KATALOG NO : 55 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 26a - 76 - 6165 
Hattatı   : İsmâîl Zühdî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 21 x 15,7 cm 
Eserin yazı sahası ebadı  13,5 x 8,4 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş   satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına cetvel çekilmemiştir.  
  Kıt’anın koltuk kısımları boş bırakılmış, süsleme   
  yapılmamıştır. Dış bordürde ise yeşil zemin kullanılmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
بَاَع لر ِ اَ "  "َضاُع يُغَي ُِر الط ِ
168  (sülüs) -1 
أَْصَحابِي تَُسب وا ْلَ  "    مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىل  صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ    (nesih) -2 
َغ ُمدَّ أََحِدِهمْ فَلَْو أَنَّ أََحدَُكْم أَْنفََق ِمثَْل أُُحد  ذََهبًا َما بَلَّ    (   “    ) -3 
" ُكْفرٌ  َوقِتَالُهُ  فُُسوقٌ  اْلُمْؤِمنِ  ِسبَابُ "  هُ نْ عَ وَ     169" َوَْل نَِصيفَهُ  
170
 (   “    ) -4 
ْهدِ   ى اْلُمْشتَِهُر بَِحافِِظ اْلقُْراَنِ َكتَبَهُ اْلفَِقيُر اِْسَمِعيُل الز   (   “    ) -5 
Okunuşu :   
1-   r-rı    y   yy r  t-ṭı  ʻ ”. 
2- Ḳā   R s       hi ṣ        h     yh  v  s    m ,   ā t s      ṣḥ    
3- f   v  nn   ḥ d k m  nf    m s    ḥ d n   h   n m     l    m dd   ḥ d h m 
4- v   ā n ṣı  f h ”, v    nh   S       -m  m n  f s   n v   ıt   h  k fr n” 
5- Kete  h   -f k r  İsm    Z hd    -m şt h r    ḥ  ẓı  - Ḳ r  n(i) 
Metin özü : “Anne sütünün tabiatı değiştireceği”, 
  “Ashaba hakaret edilmemesi gerektiği çünkü Uhud dağı 
kadar altın sadaka verilse bile, onların derecesine 
ulaşılamayacağı”(bkz. GY 309, 20b - 57 - 946/8 - 51731), 
“Müslümana hakaret etmenin günah, müslümanı 
öldürmenin ise küfür olduğu” (bkz. GY 309, 24a - 66 - 30/13), 
hakkındadır.  
                                                     
168
 İbni Abbâs (ra)’dan rivâyetle, el-Kudâî, M sne u'ş-Şihab, hadis no. 34 
169
 Eb  Saîd el-Ḫudrî (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i Buh r , hadis no. 3420. 
170

























































































































































































































































































KATALOG NO   : 56 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731 -  
  (1)(2)(3)(4) 
Hattatı   : Ketebesiz  
  (Eser ile aynı zarf içinde bulunan boş kâğıtların  -
eserin kılıfı- üzerinde; 
"زهدىَّفوقَّالعادهَّيازلمشدر"     “Zühdî fev al âde yâzılmışdır” 
ibaresi, rika hattıyla yazılıdır.) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 22,5 x 14,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Dört sayfa da aynı şekişlde düzenlenmiştir. Uzun 
tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 2 satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. 1. sayfanın  . satırındaki sülüs 
yazılı bölümün nokta ve tezyin işaretleri tezhiplenmiş 
ve etrafına tahrir geçilmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları 
boş bırakılmıştır.  
Konu : Sülüs olarak yazılan bölümde, “el-Kasîdetü’l-
Hamriyye”171 diğer ismiyle “el-Kasîdetü’l-Mîmiyye”, 
  Nesih olarak yazılan bölümde ise “Kasîdetü’l-
Bürde”172 diğer ismleriyle “Kasîdetü’l-Bür e” (el-




                                                     
171
 Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair İbnü’l-Fârız (Eb  Hafs (Ebü’l-K sım) Şerefüddîn Ömer b. Alî 
b. Mürşid es-Sa dî el-Hamevî el-Mısrî ) (v. 632/1235) aslen Hama(Şam)’lı olup, Hz. Peygamber Efendimiz 
(sav)’in sütannesi Halîme’nin kabilesine mensubdur. Şiirlerinde mecazlara, kinayelere, edebî sanatlara 
geniş yer verir, özellikle tasavvufî ve ilâhî aşkı konu edinmiştir. Arap şiirinde sembolizmin önemli 
temsilcisidir. “el-Kasîdetü’l-Hamriyye” kasîdesinde ise şarabı ilâhî aşkın simgesi olarak almıştır. Kasîde  1 
beyitten oluşmaktadır. Elimizdeki nüshada, kasîdenin 1. beytinden, 5. beytinin ortasına kadar ki bölüm 
mevcuddur. 
172
 Hz. Peygamber Efendimiz (sav) için yazdığı kasîdelerle meşhur olan Mısırlı s fî ve şair B sîrî’nin (Eb  
Abdillâh Şerefüddîn Muhammed b. Saîd b. Hammâd b. Muhsin el-B sîrî) (v. 695/1296) yine Hz. 
Peygamber için yazdığı ünlü kasîdesidir. Her ne kadar rivayete dayansa da, kasîdenin halk arasında şifaya 
kavuşturduğu inancı yaygındır. Kasîdetü’l-Bürde, 10 bölümden oluşur. Kasîdenin 160 ile 165 beyit 
arasında değişen nüshaları vardır. Elimizdeki nüshada, kasîdenin 1. beytinden, 8. beytinin sonuna kadar 







  ِ اتعوَ يب الدَّ جِ مُ  يعٌ مِ سَ  هُ نَّ اِ  يلِ لِ جَ لاْ  هِ رِ كْ ذِ ا بِ نً م  تَ يَ بِْسِم اّٰلله (sülüs) -1 
 مِ دَ بِ  ة  لَ قْ مُ  نْ ى مِ رَ عاً جَ مْ َت دَ جْ زَ مَ   ِ   م  لَ ي سَ ذِ ان  بِ رَ يذَك ِر جِ أِمْن تَ  
173
 (nesih) -2 
 اِء ِمْن إَضمِ ْلمَ ي الظَّ لبَْرُق فِ أْوَمَض اْ وَ    ِ    ة  مَ اظِ اِء كَ قَ لْ تِ  نْ يُح مِ بَِّت الر ِ أْم هَ  
174
 (   “    ) -3 
 اَسِكْرنَ  ِ   ةً امَ دَ يِب مُ بِ لحَ ِر اْ كْ ى ذِ لَ ا عَ نَبْ رِ شَ  
175
 (sülüs) -4 
 
2. kıt’a 
 اهَ لَ   ِ ُم  لَكرْ اْ  قَ لَ يُخْ  ِل أنْ بْ قَ  نْ مِ  اهَ بِ  
176  (sülüs) -5 
إْن قُْلَت اْستَِفْق يَِهِم  َما ِلقَْلبِكَ وَ    ِ ا    ا َهَمتَ فَ فُ َت اكْ لْ قُ  َك إنْ يْ نَيْ عَ ا لِ مَ فَ  
177
 (nesih) -6 
َطِرِم ضْ مُ هُ وَ نْ مِ  بَْيَن ُمْنَسِجم   امَ    ِ تٌِم   لُحبَّ ُمْنكَ أَيَْحَسُب الصَّب  أنَّ اْ  
178
 (   “    ) -7 
 لٌ ِهاَل    ِ   ا هَ يرُ دِ ٌس يُ مْ شَ  يِ هَ وَ  سٌ أْ ُر كَ دْ لبَ اْ  
179  (sülüs) -8 
 
3. kıt’a 
 ااهَ َسنَ ْلَ وْ لَ وَ    ِ    مٌ ا ُمِزَجْت نَجْ إذَ  اودُ بْ يَ  مْ كَ وَ 
180  ( sülüs ) -9 
  مِ العَلَ اِن وَ لبَ ِر اْ كْ ذِ َت لِ قْ  أرِ ْلَ وَ    ِ لَل     لَهَوى لَْم تُِرْق دَْمعاً َعلَى طَ ْلَ اْ وْ لَ 
181  (nesih) -10 
 قَمِ السَّ وُل الدَّْمعِ وَ دُ َك عُ يْ لَ بِه عَ    ِ ا َشِهدَْت     دَ مَ عْ ا بَ َف تُْنِكُر ُحبً يْ كَ فَ  
182
 (   “    ) -11 
رَ صَ ا تَ ا مَ اهَ ذَ  شَ ْلَ  وْ لَ وَ    ِ ا   هَ انِ حَ ُت لِ يْ دَ تَ ا اهْ مَ   اهَ وَّ
183  (sülüs) -12 
 
4. kıt’a 
 أنَّ كَ    ِ    اَشة  شَ َر حَ يْ ا الدَّْهُر غَ هَ ْبِق ِمنْ يَ  مْ لَ وَ  
184  (sülüs) -13 
لعَنَِم اْ اِر َعلَى َخدَّْيَك وَ لبَهَ ِمثَْل اْ    ِ     اْجدُ َخطَّْي َعْبَرة  وَضنً لوَ َوأثْبََت اْ  
185
 (nesih) -14 
ِم ْلَلَ اْ اِت بِ لذَّ لُحب  يَْعتَِرُض الَّ اْ وَ    ِ ي   نِ قَ أرَّ ى فَ وَ أهْ  نْ ُف مِ يْ ى طَ رَ ْم سَ عَ نَ 
186
 (   “    ) -15 
ِ لحَ ي اْ ْت فِ رَ كِ إْن ذُ فَ    ِ    ى َكتْمٌ وِر الن هَ ي ُصدُ ا فِ اهَ َخفَ   ي 
187  (sülüs) -16 
                                                     
173
 Kasîdetü’l-Bürde (Kasîdetü’l-Bür e)nin 1. beyti. 
174
 age, 2. beyti. 
175
 el-Kasîdetü’l-Hamriyye’nin 1. beytinin 2. mısrasının başına kadar yazılmıştır. 
176
 age, 1. beyt 2. mısranın devamı, 2. beytin başı. 
177
 Kasîdetü’l-Bürde (Kasîdetü’l-Bür e)nin 3. beyti. 
178
 age,  . beyti. 
179
 el-Kasîdetü’l-Hamriyye, 2. beyt 1. mısranın devamı ve 2. mısranın başı 
180
 age, 2. beyt 2. mısranın devamı ve 3. beytin başı. 
181
 Kasîdetü’l-Bürde (Kasîdetü’l-Bür e)nin 5. beyti. 
182
 age, 6. beyti. 
183
 el-Kasîdetü’l-Hamriyye, 3. beyt 1. mısranın devamı ve 2. mısranın başı 
184
 age,  . beytin 1. mısrası ve 2. mısranın başı. 
185
 Kasîdetü’l-Bürde (Kasîdetü’l-Bür e)nin 7. beyti. 
186
 age, 8. beyti. 
187




Okunuşu :   
1. kıt’a 
1-    sm     hi y t mm n n   -  kr h   -c       nn h  s m   n m c    d-dʻv t” 
2-   m n t   kk r  c r n n   -   s   m n, m z ct  d mʻ  n c r  m n m  letin bi demin, 
3- emhebbeti r-r ḥ  m n    ā  k ẓım t n, v   vm  a l-  r      ẓ-ẓa m   m n   ami” 
4-    r  n        kr   -ḥ      m d m t n, s k rn  
 
2. kıt’a 
5-   h  m n        n y ḫ     k rm ,   h ” 
6-  Fem       yn k   n    t kf f  h m t , v  m    -     k   n  ulte st    yehimi, 
7- eyeḥs    ṣ-ṣ     enne l-ḥ     m nk t m n, m    yn  m ns c m n m nh  v  m  ṭarimin” 
8-    -b dr  k  s n v  h y  ş ms n y d r  h , h  ā  n 
 
3. kıt’a 
9- v  k m y  d      m z c t n cm n, ve lev  ā s n h ” 
10-  Lev lā l-h v    m t r   demʻ  n     ṭalelin, v   ā  r  te li- ikri l-  n  v  l-  lemi, 
11- fek yf  t nkiru ḥubben baʻd  m  ş h d t, bihi   leyk    d    d-d mı   ve s-sı ami” 
12-     ht d yt    ḥ n h , v    v  ā ş   h  m  t ṣ vv r h  
 
4. kıt’a 
13- v    m y   ı m nh  d-d hr    yr  ḥ ş ş  n, k  nn ” 
14-  V   s bete l-v cd  ḫ   y   r  n v  anen, m s le l-  h r      ḫ dd yk  v   -  nemi 
15- n   m s r  ṭ yf  m n  hv  f  rr   n , ve l-ḥ     y ʻt r  u l-     t     l-elemi” 
16-  Ḫ f h    ṣ d r  n-n h  k tm n, f  n   k r t    -ḥ yy ”  
 
Metin özü : 1., 4., 5., 8., 9., 12., 13. ve 16. satırlarda bulunan el-
Kasîdetü’l-Hamriyye’de İbnü’l-Fârız, tasavvufî ve ilâhî 
aşkı yani muhabbetullâhı anlatmıştır. 
  2., 3., 6., 7., 10., 11., 14. ve 15.  satırlarda bulunan 
Kasîdetü’l-Bürde’de B sîrî, sevgiliye özlem ile başlar, 
daha sonra nefisten şikâyet, Hz. Peygamber (sav)’e 
övgü, onun doğumu, m cizeleri, Kur’ân’ın fazile , 
mi râc m cizesi, cihadın önemi, pişmanlık ve ümit, 
dua ve niyaz bölümüyle sona erer. 
  (TSM Mukaddes Emanetler Dairesindeki Destim l 
O ası ve Has Oda’nın çinilerle kaplı duvarlarındaki, 
yazı kuşağında lâcivert zemin üzerine beyaz sülüs 

















































































































































































































































































































































































KATALOG NO   : 57 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731 -  
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 
Hattatı   : 1. varak ketbesiz (Zühdî) 
  2. varak Zühdî  
  3. varak Zühdî 
  4. varak Zühdî 
  5. varak ketbesiz (Zühdî) 
  6. varak ketbesiz (Zühdî) 
  7. varak ketbesiz (Zühdî) 
  8. varak ketbesiz (kâğıdın köşesine “ha -ı Zühdî”  
ibaresi not edilmiştir) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih karalamalar 
Eserin ebadı : 1., 2., 3., 4. sayfalar 17 x 11,5 cm 
  5., 6., 7., 8. sayfalar 20,5 x 13,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Sadece 6. ve 8. sayfalara 
tezhihli durak işaretleri eklenmiştir. 































































































































































































































































































































































































































KATALOG NO   : 58 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 
947/(7)(15)(16) ) - 51732 (1)(2)(3)(4)(5) 
Hattatı   : Mehmed Şevkî188 
Târihi : h. 1292 
Formu   : Muhakkak Besmele, Sülüs-nesih kıt’alar 
Eserin ebadı : 1. sayfa; 22 x 10 cm 
  2. sayfa; 22 x 14,8 cm 
  3. sayfa; 21,5 x 14,8 cm 
  4. ve 5. sayfalar; 21,5 x 14,2 cm. 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : 1. sayfa; muhakkak Besmele, 
  2. sayfa; uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 
satır nesih,  
  3. sayfa; uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 1 
satır nesih, 
   . ve 5. sayfalar; uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa 
tutulmuş 2 satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Sadece 3. sayfadaki durak 
işareti tezhipli, çeşitli renklerle bezenmiş motifli ve 
iğne perdahlıdır. Kıt’aların koltuk kısımları boş 
bırakılmıştır.  
Konu : Besmele-i şerîf, 
  Hilye metni (bkz. dipn. 119) ,  
  E zü besmele ve hadîsin bir kısmı. 
  Sülüs-nesih meşk kıt’aları 
Metin : 
1. kıt’a 
ِحيمِ   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اّٰلله  (muhakkak) -1 
 
 
                                                     
188





 "ينَ ا اَْرَسْلنَاَك اِْلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَمِ َومَ  " 
189
(sülüs) -2 
ةِ  مُ َخاتَ   (بَْيَن َكتِفَْيهِ ) "   nesih) -3) ُهْم َوأَْصدَقُ  َصْدًرا النَّاِس  أَْجَودُ     النَّبِي ِينَ  مُ َخاتَ  َوُهوَ  الن بُوَّ
َمْن َرآهُ بَِديَهةً    َوأَْكَرُمُهْم ِعْشَرةً            َوأَْليَنُُهْم َعِريَكةً     لَْهَجةً    (   “    ) -4 
َم أََرقَْبلَهُ َوْل بَْعدَهُ يَقُوُل نَاِعتُهُ لَ       َخالََطهُ َمْعِرفَةً أََحبَّهُ  َوَمنْ  َهابَهُ    (   “    ) -5 
د  َوعَ     190" ِمثْلَهُ   ِليَن َواَْْلِخِرينَ لَ اَللَُّهم  َصل ِ َوَسل ِْم َعلَى ُمَحمَّ د  فِي اَْْلوَّ ى آِل ُمَحمَّ  (   “    ) -6 
٩٠١٠ى سنه قِ وْ شَ  دْ مَّ حَ مُ  دُ ي ِ َكتَبَهُ اْلفَِقيُر السَ      ينِ الد ِ  مِ وْ ى يَ لَ ى اِ لَ عْ ْلَ اْ  ءِ اَل لمَ ي اْ فِ وَ    (   “    ) -7 
 
3. kıt’a 
يمِ جِ الرَّ  انِ طَ يْ شَّ ال نَ مِ  يمِ لِ لعَ اْ يعِ مِ السَّ  اللِ بِ  وذُ عُ اَ   (sülüs) -8 
بَ تَ كَ  نْ مَ  هُ مُ اَل وسَ  هِ يْ لَ عَ  للاِ  اتُ وَ لَ صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  قالَ    (nesih) -9 
 
4. kıt’a 
بف بق بك بل بم بم بم بن بو به بال بى بي   جا  (sülüs) -10 
بن بن بو به به بال بى بي   جا جب جج جد جر جز جس جص جض جط  (nesih) -11 
جع جف جق جق جك جل جم جم جم جم جم جن جن جو جهه  (   “    ) -12 
جا جب جج جد جز جز جس جش جص جط  (sülüs) -13 
 
5. kıt’a 
جغ جف جق جك جل جم جم جم جن  (   “    ) -14 
جال جى جى جي   سا سب سج سد سر سز سز سس سص سض سط  (nesih) -15 
سغ سف سق سق سك سل سم سم سم سم سم سن سن سو سه سهه سال  (   “    ) -16 
جو جه جال جى جي    سا سب سج سد سره  (sülüs) -17 
 
Okunuşu :   
1. kıt’a 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m. 
 
2. kıt’a 
2-  V  m   rs  n k     ā r ḥm t n    ʻ   m n(e)”. 
3- Ḫ t m n-N   vv t  v  h v  Ḫ t m nn-N   yy n . Ecv d  n-n s  ṣ dr n v   ṣd   h m 
4- lehceten v    -y n h m   r k t n v   kr m h m ı  şr t n. Men re h    d h t n 
                                                     
189
 el-Enbiya 21/107, “(Ey Res lüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” 
190
 Alî b. Eb  Tâlib (ra)’dan rivâyetle, el-Begavî, Şer u’s-s nne,َّ hs.n. 3613.َّ ِط،َّبِالط ِويلََِّّي ُكناََّّل ماَّ"َّ  غ ِ ُمم  الَّالا َّبِالاق ِصيرََِّّو 
ِد، د ِ باع ةًََّّك ان ََّّالاُمت ر  ِم،َِّمن ََّّر  عادََِّّي ُكناََّّل ماََّّالاق وا الَّالاق ط ِط،َّبِالاج  ِبِط،َّو  عاََّّك ان ََّّبِالس  ِجال،َّدًاج  ل ماََّّر  ِم،َّي ُكناََّّو  الَّبِالاُمط ه  ث ِم،َّو  لا ك ان ََّّبِالاُمك  ِههََِّّفِيَّو  جا َّت داِوير ََّّو 
،َّأ باي ضَُّ ب  ر  ن ياِن،َّأ داع جََُُّّمشا د بََُّّالاع يا ف اِر،َّأ ها ِليلََُّّاأل شا تِِد،َّالاُمش اِشََّّج  ك  الا دُ،َّو  ر  ُرب ٍة،َّذُوَّأ جا سا ثانََُّّم  ياِن،َّالاك ف يانََِّّش  الاق د م  ش ىَّذ اإََِّّو  اَّت ق ل ع ََّّم  طََُّّّك أ ن م  َِّفيَّي ناح 
ب ٍب، إِذ اَّص  ت ف ت ََّّالات ف ت ََّّو  عًا،َّالا ِة، َخاتِمُ َّك تِف ياهََِّّب يان ََّّم  ، َوأَْليَنُُهمْ  َلْهَجةً، الن اِس  َوأَْصدَقُ  َصْدًرا، الن اِس  أَْجَودُ  الن بِي ِيَن، َخاتِمُ  َوُهوَ  النُّبُو 
 َعِريَكةً





5- h   h  v  m n ḫ   ṭ h  m ʻr f t n  ḥ    h . Y      n ı  t h ,   m  r      h  v   ā 
  ʻd h  
6- m s  h ”.     h mm  ṣ    َّ v  s    m       ḥ mm d n v            ḥ mm d n    -
 vv   n  v   - ḫır n  




8- Eʻ          h  s-s m ı    -   m  m n  ş-ş yṭ n  r-r c m(i). 
9- Ḳā   R s       h  ṣ   v t     h     yh  v  s  ām h ,    n k t   191  
 
 
Metin özü : 1. kıt’a muhakkak besmele, 
  2. kıt’a, “(Ey Res lüm!) Biz seni ancak âlemlere 
rahmet olarak gönderdik” âyet-i kerimesi, 
  “O peygamberlerin sonuncusu idi, iki omuzu arasında 
nübüvvet mührü bulunuyordu. O insanların en 
cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak 
huylusu ve en arkadaş canlısı idi. O’nu ansızın 
görenler, heybeti karşısında sarsıntı geçirirler, onu 
tanımak maksadıyla sohbetine gelenler, kendilerini 
O’na karşı engellenemez bir sevginin içinde 
bulurlardı. O’nun üstünlüklerini ve güzelliklerini 
tanıtmaya çalışan kimse,  ben gerek O’ndan önce ve 
gerekse sonra, O’nun gibi birisini görmedim’ 
demekten kendini alamazdı” hilye metni, 
  Salat-ü selam, 
  imza ve tarih satırı. 
  3. kıt’a, E   ü besmele ve hadis başlanğıcı. 
  4. ve 5. kıt’a, Eli â’da yani alfabede bulunan bazı 
harflerin ikili birleşimlerinden oluşan meşk 
satırlarıdır.  
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 Yazımı yarım kalmış hadîs-i şerifin devamı hakkında bkz. GY 309, 22a - 61 - 946/16 - 51731 ile GY 309, 23b 











































































































































KATALOG NO : 59 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 28b - 81 - 947 - 51732 (1)(2) 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî Efendi) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih meşk kıt’aları 
Eserin ebadı : 32,5 x 24 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 22,5 x 14,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 2 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhipli, çeşitli renklerle bezenmiş 
motifli ve iğne perdahlıdır. Kıt’anın koltuk kısımları 
boş bırakılmış, süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına 
koyu pembe renkte ara bordür geçilmiş, dış bordür 
ise su yeşili renktedir. 
Konu : Müfredat meşkı 
Metin : 
1. kıt’a 
طط طغ طف طق طك طل طم طم طم طن ه  (sülüs) -1 
عن عن عو عه عهه عال عى عى عي    فا فب فج فد فر فر فز فس فص فض   (nesih) -2 
ق فك فل فم فم فم فن فن فو فه فه فهه فال فض فط فع فف ف  (    “    ) -3 
طو طهه طال طى طي طي    عا عب عج ه  (sülüs) -4 
2. kıt’a 
عد عر عز عس عش عض عط عغ عف عق   (sülüs)  -5 
فى فى في   كا كب كج كد كر كز كس كص كض كط كع   (nesih)  -6 
كف كق كق كك كل كم كم كم كن كن كو كه كهه   (    “    )  -7 
عك عل عم عم عم عن عو عهه عال عى عي   (sülüs)  -8 
 
Metin özü : Eli â’da yani alfabede bulunan bazı harflerin ikili 









































































KATALOG NO : 60 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 29a - 82 - 946/13(14) - NO.78 - 51731 
Hattatı   : İsmâîl Zühdı   (kıt’ada iki tane imzâ vardır. Nesih hatla yazılı 
bölümün sonradan ilave edildiği düşünülmektedir.) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 26,5 x 12,6 cm 
Eserin yazı sahası ebadı  22,3 x 4,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 1 satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhiplidir. Yazılı bölüme kırmızı, mavi, lila 
renklerde yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk 
kısımlarının zencerekleri çekilmiş, çiçek ve yaprak 
motifleriyle bezenmiştir. Sülüs yazı etrafına yeşil renkte ara 
bordür geçilmiştir. Dış bordürde ise yavruağzı zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerif 
Metin : 
ِحيمِ  "  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ هِدي         "بِْسِم اّٰلله  sülüs) -1)  كتبهُ اِسمعيُل الز 
ُ َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ  "  " فََسيَْكِفيَكُهُم اّٰللَّ
َكتَبَهُ ُزْهِدي   192 (nesih) -2 
Okunuşu :   
1-    sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m.” K t   h  İsm    Z hd . 
2-    s y k k h m     h v  h v  s-s m    -   m.” K t   h  Z hdı  .  
 
Metin özü : “Ra mân ve Ra îm olan Allah (cc)’ın ismiyle, Allah (cc) onlara 
karşı, sana yetecek r (seni koruyacak r). O, hakkıyla 
işitendir, hakkıyla bilendir.” (el-Ba arâ 2/137) (bkz. GY 309, 
20b - 58 - 946/9 - 51731) 
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 el-Ba arâ s resi 2/137, Eb  Hâ m b. Hibbân b. Ahmed EL-Büs , Sah hu İbn Hibb n, c. 15, s. 361, Osmân 
b. A ân (ra)’dan rivâyetle, Hâkim en-Nîsâb rî, el-M ste rek  ale’ - Sah hayn, hs.n. 4494, َّ انََُّّي ا" َّتُقات لََُُّّعثام 
أ نات َّ أََُّّو  ة ََّّت قار  ةََُِّّسور  ُ  فََسيَْكِفيَكُهمُ َّع ل ىَّد ِمك ََِّّمناََّّف ت ق عََُّّالاب ق ر  تُباع ثََُّّاْلَعِليمُ  الس ِميعُ  َوُهوَ  اّلل  م ََّّو  ةََِّّي وا ِقي ام  ذُولٍََُّّكل ََِّّع ل ىَّأ ِميًراَّالا خا لََُّّي غابُِطك ََّّم  َّأ ها































































KATALOG NO   : 61 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 29b - 83 - 947/(14) - 51732 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüsَّmeşk kıt’ası 
Eserin ebadı : 30 x 23,2 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 18,9 x 12,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs 
Satır sayısı   : 2 satır sülüs. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. Ara 
bordür sarı renktedir. Durak işareti tezhipli, çeşitli 
renklerle bezenmiş motifli ve iğne perdahlıdır. Dış 
bordür ise (pembe, mavi, sarı, yeşil, beyaz vb. 
renklerden oluşan) ebruludur.  
Konu :  Tâlimli sülüs müfredat meşkı; hur f-ı mukattaa. 
Metin : 
 sülüs) -1) ا ب ج ح د ر ز ر س ش ص ط ع ف  
ل م م ن و ه و ه ْل ي ي ي ق ك   (   “    ) -2 
Okunuşu :   
1-    f,   , c m, ḥ , d  , r , z , r , s n, şın, ṣ d, ṭı,   yn, fe, 
2- Ḳ f, kef, lam, mim, mim, nun, vav, he, vav, he, lamelif, ye, ye, ye. 
 
Metin özü : Eli â’da yani alfabede bulunan harflerin tek tek yani 
birbiriyle bitişmemiş şekilde (hur f-ı mukattaa) 








KATALOG NO   : 62 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 30b - 85 - 947/(4) - 51732 
Hattatı   : Mehmed Şevkî193 
Târihi : h. 1291 
Formu   : Nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 21 x 30,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 12,2 x 21,6 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : 13 satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhipli, çeşitli renklerle bezenmiş 
motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı bölüme yer yer 
yaprak motifleri işlenmiştir. Yazı etrafına (kahverengi, 
beyaz, yeşil vb. renklerden oluşan) ebrulu şerit 
geçilmiş, dış bordürde ise su yeşili zemin 
kullanılmıştır. 
Konu : Yazı sanatının faziletleri 
Metin : 
 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ   بِْسِم اّٰلله  (nesih) -1 
ِ  هِ تِ اعَ طَ لِ  للاُ  مُ كُ قَ فَّ وَ  ينَ رِ رَّ حَ لمُ اْ وَ  ابِ تَّ لكُ اْ  رَ شَ عْ ا مَ يَ   (   “    ) -2 
ةٌ يفَ رِ شَ  ةَ عَ انَ الصَّ  هِ ذِ هَ  نَّ اِ   ِ   هِ تِ يَ ِص عْ مَ  نْ عَ  مْ كُ بَ نَّ جَ وَ   (   “    ) -3 
م  هْ وفَ ا ذُ هَ مُ هَ فْ يَ ى ْلَ نَعْ لمَ اْ  ةُ يقَ قِ دَ  ارِ خَ تِ فْ ْلِ اْ  ةُ يمَ ظِ عَ  ارِ دَ قْ لمِ اْ  ةُ يَّ لِ جَ   (   “    ) -4 
ةُ اعَ نَالصَّ  يَ هِ وَ   ِ   يم  ظِ عَ  ظ   حَ و ذُ ْلَّ اِ  ايهَ ق  لَ يُ ْلَ وَ  يمَ قِ سَ   (   “    ) -5 
ةِ يَّ وِ الرَّ وَ  ةِ بَ رُ جْ التَّ  ابُ بَ رْ اَ  تْ لَّ ضَ وَ  ةِ فَ رِ عْ لمَ اْ  لِ هْ اَ  ولَ قُ عُ ايهَ فِ  تْ رَ يَّ حَ ى تَ تِ لَّ اَ   (   “    ) -6 
اعِ ضَ وْ ْلَ اْ وَ    ِ    ةِ لَ ثِ ْلمْ اْ  نَ مِ  مْ هِ يْ لَ اِ  عَ قَ ا وَ مَ  فِ اَل تِ خْ اِ بِ   (   “    ) -7 
الٌ مَ جَ ى وَ فَ خْ يَ ْلَ  فٌ رَ شَ ى وَ نَفْ يَ ْلَ  زٌ نْ كَ  ىَ هِ وَ   ِ   ةِ فَ لِ تَ خْ لمُ اْ   (   “    ) -8 
نْ اِ وَ   ِ   ىٌّ حَ وَ هُ فَ  وكِ لُ لمُ اْ  ِس الِ جَ ي مَ فِ  يرُ قِ لحَ اْ  دُ بْ ا عَ هَ بِ  سُ لِ جْ ى يَ لَ بْ يُ ْل  (   “    ) -9 
هِ ذِ هَ  بِ لَ ي طَ فِ  ادِ هَ تِ جْ ْلِ اْ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ فَ  رَ قَ تَ افْ  نِ اِ وَ  ىٌّ نِ غَ فَ  اتَ مَ   (   “    ) -10 
ةَ لَ زِ نْ لمَ اْ وَ  ةَ يعَ فِ الرَّ  ةَ جَ رَ ا الدَّ هَ بِ  نَ الوُ نَتَ  ةِ يفَ رِ الشَّ  ةِ اعَ نَالصَّ   (   “    ) -11 
فِ رَ شْ ى اَ لَ عَ  مْ ل ِ سَ وَ  ل ِ صَ  مَّ هُ للَّ اَ   ِ  ى الَ عَ تَ  للاُ  اءَ شَ  نْ اِ  ةَ يَّ لِ لعَ اْ   (   “    ) -12 
٩٠١٩ى قِ وْ شَ  دْ مَّ حَ مُ  هُ رَ رَّ حَ  ِ   ينَ رِ هِ االطَّ  ينَ بِ ي ِ الطَّ  هِ لِ اَ وَ  د  مَّ حَ مُ  قْ لِ لخَ اْ   (   “    ) -13 
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Okunuşu :   
 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m. 
2-    m ʻş r  l-k      v   -m ḥ rr r n  v  f-f   k m     h    ṭ   h ,   
3- v  c nn   k m   n maʻṣıy  h ,  nn  h   hi s-s n   t  ş r f t n 
4- c   yy t   -m  d r    ẓ m t   -   ḫ r  d     t   -m ʻn   ā y   m h     f hm n 
5- s  ı  m n v   ā y      h     ā    ḥ ẓẓ n   ẓ m n v  h y  ṣ-ṣ n   t n 
6-       t ḥ yy r t  h         h    -maʻr f   v       t  r     t-t cr   t  v  r-raviyyeti  
7-   - ḫ  ā  m  v         yh m m n   - ms     v   - v  ı   
8-   - m ḫt   f   v  h y  k nz n  ā y fn  v  ş r f n  ā y ḫf  v  c m   n 
9-  ā y     y c  s    h    d   -ḥ  ı  r    m c   s   -m   k  f h v  ḥ yy n v   n 
10- m t  f   n yy n v   n -    r  f    yk m     - c h d    ṭ      h   h  
11-  ṣ-ṣ n    ş-ş r f   t n   n    h  d-d r c t  r-r    t  v   -menzilete 
12-   -   yy t   n ş      h  t ʻ   ,      h mm  ṣ    َّv  s    m      şr   
13-   -ḫ   ı  ḥ mm d n v     h  t-t yy   n  t-t h r n .   rr r h   ḥ mm d   vk  1291. 
  















KATALOG NO   : 63 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 31a - 86 - 947/24 
Hattatı   : Mehmed Şevkî194 
Târihi : h. 1289 
Formu   : Nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 25 x 30 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 9,5 x 17 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : 16 satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhipli, çeşitli renklerde ve iğne 
perdahlıdır. Yazılı bölüme yer yer yaprak motifleri 
işlenmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları ise çiçek ve 
yaprak motifleriyle bezenmiştir. Yazı etrafındaki ara 
bordüre turuncu zemin üzerine sarı, yeşil renklerde 
çiçek desenleri işlenmiştir. Dış bordürde ise siyah 
zemin üzerine motifler uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
ِحيمِ   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  nesih) -1)    ىتِ قَ ثِ  هِ بِ وَ   ِ    بِْسِم اّٰلله
 2- (    “   ) َمْن أََحق   للاِ  ولَ سُ ارَ يَ  لٌ جُ رَ  الَ قَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ "  ِ    احِ حَ الص ِ  نَ مِ  
َك قَا  كَ بُِحْسِن َصَحابَتِي قَاَل أُم  َك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل أُم   3- (    “   )  َل ثُمَّ َمْن قَاَل أُم 
"قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل أَبُوكَ  
َك ثُمَّ َمْن أَبَ " ىوَ رْ يُ وَ   195 أَبَاَك ثُمَّ أَْدنَاَك  (ثُمَّ  أُم كَ )ثُمَّ  أُم كَ ر  قَاَل أُم  (   “    ) -4 
َرِغَم أَْنفُهُ قِيَل َمْن يَا َرُسولَ  وَ ( ثُمَّ )َرِغَم أَْنفُهُ َو  أَْنفُهُ  َرِغمَ  الَ قَ وَ  "   ِ    196"أَْدنَاكَ    (   “    ) -5 
ِ قَاَل َمْن أَْدَرَك َواِلدَْيه ِعْندَ اْلِكبَِر أََحدَُهَما أَْو ِكلَْيِهَما  اّٰللَّ  (   “    ) -6 
" ثُمَّ لَْم يَْدُخِل اْلَجنَّةَ  
يِت أَبِي بَْكر  َعْن أَْسَماَء بِنْ "َو    ِ    197 قَالَْت قَِدَمْت َعلَيَّ أُم ِ  (   “    ) -7 
ي قَِدَمتْ  قَُرْيش   َوِهَي ُمْشِرَكةٌ فِي َعْهدِ   ِ إِنَّ أُم ِ فَقُْلُت يَا َرُسوَل اّٰللَّ  (   “    ) -8 
"َعلَيَّ  
لَْيُسوا ِلي ي فاَُلنْ إِنَّ آَل أَبِ " يَقُولُ    ِ    مَ سلَّ وَ  يهِ لَ ى للا عَ لَّ صَ  َسِمْعُت النَّبِيَّ  198  (   “    ) -9 
 
                                                     
194
 Mehmed Şevkî Efendi (d. 1245/1829, v. 1304/1887), bkz. dipnot 98. 
195
 Eb  Hureyre (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i Buh r , hadis numarası  5541. 
196
 el-Katîî, دينار األلف جزء  , hadis numarası  248. 
197
 Eb  Hureyre (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i M slim, hadis numarası  4634. 
198





ُ َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِينَ  بِأَْوِليَاَء إِنََّما َوِليَّ  "اّٰللَّ
َولَِكْن لَُهْم َرِحٌم أَبُل َها"   199  (   “    ) -10 
"ِلَهابِباَِل 
َ  "ِ  وقَاَل َرُسوُل للاِ َصل ى للاُ َعلْيِه َوَسلََّم    ِ   200 إِنَّ اّٰللَّ  (   “    ) -11 
مَ  َهاِت َوَوأْدَ اْلبَنَاِت َوَمنََع َوَهاِت َوَكِرهَ  ينِ اْلَواِلدَ  ُعقُوقَ  (َعلَْيُكمْ ) َحرَّ اْْلُمَّ  (   “    ) -12 
"اْلَمالِ  َوإَِضاَعةَ  الس َؤالِ  َوَكثَْرةَ  َوقَالَ  قِيلَ  لَُكمْ 
201 ِ  13- (    “   )  نَ مِ " الَ قَ    وَ  
ُجلِ  َشتْمُ  رِ يأِ اْلَكبَ  ِ  َرُسولَ  يَا  قَالُوا  اِلدَْيهِ وَ  الرَّ مُ يَْشتُ  َوَهلْ  اّٰللَّ  (   “    ) -14 
ُجُل َواِلدَْيِه قَالَ  هُ   نَعَمْ   الرَّ هُ فَيَُسب  أُمَّ ُجِل فَيَُسب  أَبَاهُ َويَُسب  أُمَّ " يَُسب  أَبَا الرَّ
202  (   “    ) -15 
دَ ي ِ السَّ  ابُ تَّ لكُ اْ  فُ عَ ضْ َكتَبَهُ اَ  ٩٠٨١ ينَ مِ اَ  هُ لَ رَ فِ َشْوقِى غُ بِ  وفْ رُ عْ لمَ اْ  دُ ُمَحمَّ  (   “    ) -16 
 
Okunuşu :   
 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m, ve bihi s ı   . 
2-  n  ṣ-ṣ ḥ ḥı,    n     H r yr (te)  ā    ā   r c   n y  R s       h  m n  ḥ     
3-   ḥ sn  ṣ ḥ    ,  ā    mm k ,  ā  , s mm  m n?  ā    mm k ,  ā  , s mm  m n?  
  ā    mm k , 
4-  ā  , s mm  m n?  ā      k .” V  y rv ,    n   erru,  ā    mm k , s mm   
  mm k , s mm     k , s mm   dn k   
5-  dn k ”. V   ā    R  ım   nf h  v  r  ım   nf h  v  r  ım   nf h   ı    m n y   
 R s    
6-     h   ā   m n  dr k  v   d yh  ı  nd   -k   r   ḥ d h m   v k   yh m   
7- s mm    m y dḫ     -c nn t ”. V     n  sm ( )   n        kr(in)  ā  t   d m t    yy   
  mm  
8- ve hiye m şr k t n     hd  Ḳ r yş(in) f    t  y  R s       h   nn   mm    d m t  
9-    yy ”. S m ʻt  n-N   yy  ṣ        h     yh  v  s    m , y       İnn          f  ān n  
   ys     
10-   - v  y    nn m  v    yy     h  v  ṣ   ḥ   -m  m n n ”,  V    k n   h m r ḥ m n      - 
   h   
11-   -   ā  h ”. V   ā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,  İnn     h  
12- ḥ rr m         -v   d yn   - mm h   v  v  d   -  n   v  m n   v  h   v  k r h  
13-   k m  ı    v   ā   v  k s r t  s-s     v       t   -m   ”. V   ā      n  
14-   -k    r  ş tm  r-r c    v   d yh   ā   y  R s       h  v  h   y şt m  
15-  r-r c    v   d yh   ā   n   m y s         r-r c    f y s        h  y s      mm h   
 feyesubb   mm h ”. 
16- K t   h       f   -k       s-S yy d  ḥ mm d   -m ʻr f   -  vk     r   h ,  m n,  
 1289. 
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 Amr b. Âs (ra)’dan rivâyetle, Ahmed b. Hanbel, M sne , hadis numarası  17457. 
200
 Amr b. Âs (ra)’dan rivâyetle, el-Begavî, Şer u’s-s nne, hadis numarası  3345. 
201
 Mugīre b. Şu be (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i Buh r , hadis numarası  2242. 
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Metin özü : “Rahman ve rahim olan Allah (cc)’ın ismiyle ben onun 
ilmine güvenirim, o benim dayanağımdır”,  
  “Anne babaya iyilik yapmak”,  
  “Anne babası yaşadığı halde cenneti kazanamayanın 
burnunun yerde sürtüleceği”, 
  “Ebu Bekir (ra)’in kızı Esma (ra)’nın müşrik olan 
annesinin kızını ziyarete gelişi, Kureyş (Hudeybiye) 
antlaşması olduğu halde” (hadisin burada 
bulunmayan devamında; müşrik olan anneyle 
görüşmenin bir sakıncasının bulunmayacağı 
buyrulmuştur), 
  “Müşrik akrabaların dost olmayacağı, gerçek dostların 
Allah (cc) ve salih mü’minler olacağı fakat akrabalarla 
ilişkilerin canlı tutulması gerektiği”, 
  “Allah (cc)’ın, anne babaya karşı gelmeyi, kız 
çoçuklarını diri diri gömmeyi, vermesi gerekeni 
vermemeyi, hakkı olmayanı almayı, dedikodu 
yapmayı, dini konuları gereksiz yere irdelemeyi, mal 
zayî etmeyi yasaklaması”, 
  “Anne babaya küfretmenin büyük günahlardan 
olacağı, bunun nasıl mümkün olabileceği 
sorulduğunda; sizin, başkasının anne babasına 
küfretmeniz halinde, onun da sizin anne babanıza 








KATALOG NO   : 64 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 31b - 87 - 947/(23) - (309/96) 
Hattatı   : Mehmed Şevkî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 23,5 x 32,8 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 11,5 x 21 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 12 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhipli, çeşitli renklerle bezenmiş 
motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı bölüme yer yer 
yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları 
ise çiçek ve yaprak motifleriyle bezenmiştir. Yazı 
etrafındaki ara bordüre kırmızı zemin üzerine sarı, 
yeşil yaprak desenleri işlenmiştir. Dış bordürde ise 
kahverengi zemin üzerine sarmal çiçek demeti motifi 
uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
ِ السََّماء"  "تََوكَّْلنَا َعلَى َرب 
203  (sülüs) -1 
 nesih) -2) للاُ  ىل  صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  َسِمْعتُ  تْ الَ قَ  َحبِيبَةَ  أُم ِ  عن 
قَْبلَ  َمْن َحافََظ َعلَى أَْربَعِ َرَكعَات  " يَقُولُ   ِ    مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ   (   “    ) -3 
ُ َعلَى النَّارِ  َمهُ اّٰللَّ ْهِر َوأَْربَع  بَْعدََها َحرَّ
رض أَي وبَ  أَبِي َعنْ   ِ   204"الظ   (   “    ) -4 
 5- (    “   )  ِ   مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىل  صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ 
" ُح لَُهنَّ أَْبَواُب السََّماءِ أَْربٌَع قَْبَل الظ ْهِر لَْيَس فِيِهنَّ تَْسِليٌم تُْفتَ  "
205  (   “    ) -6 
قَاَل َرُسوُل للاِ َصل ى للاُ َعلْيهِ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ   (   “    ) -7 
 8- (    “   )  فَْليَُصل ِ  اْلُجُمعَةِ  بَْعدَ  ُمَصل ِيًا ِمْنُكمْ  َكانَ  َمنْ "   ِ    مَ لَّ سَ وَ  
فَْليَُصل ِ  اْلُجُمعَةَ  أََحدُُكمُ  َصلَّى إِذَا "  ة  ايَ وَ ى رِ فِ وَ    ِ   206" أَْربَعًا   (   “    ) -9 
                                                     
203
 Muhammed b. İbrâhim b. Ca fer el-Cürcânî (v. 330/942), أمالي, Mısır, s. 23, 1. beyt 1. mısra. 
204
 Resulullâhın zevcesi Ümmü Habîbe (ra)’dan rivâyetle, C mi u’t-Tirmiz , hadis numarası 393. 
205
 Eb  Eyy b (ra)’dan rivâyetle, S nen Ebû D  û  (es-S nen), hadis numarası 1079. 
206





ِ   مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىل  صَ  هُ نَّ اَ  ىَ وِ رُ وَ    ِ    207" بَْعدََها أَْربَعًا   (   “    ) -10 
َواِل َْل يَُسل ُِم إِْلَّ فِي " َكانَ   يَُصل ِي أَْربََع َرَكعَات  بَْعدَ الزَّ  (   “    ) -11 
 12- (    “   )   أَنْ  َوأُِحب   السََّماءِ  أَْبَوابُ  (فِيَها) تُْفتَحُ  َساَعةٌ  إِنََّها َوقَالَ  آِخِرِهنَّ  
" يَْصعَدَ ِلي فِيَها َعَمٌل َصاِلحٌ  
ىقِ وْ د شَ مَّ حَ مُ  دُ ي ِ َكتَبَهُ السَ   ِ   208  (   “    ) -13 
"اْلقََضاءِ  (ْلَْسبَابِ ) أَْسبَابِ ب َوَسلَّْمنَا" 
209
 (sülüs) -14 
 
Okunuşu :   
 
1-    v kk  n      r     ss m   ” 
2-   n Ümm        (t )  ā  t s m ʻt  R s       h  ṣ        h   
3-    yh  v  s    m , y         n ḥ f ẓ       r  ı   r k ʻ  n       
4-  ẓ-ẓ hr  v   r  ı  n   ʻd h  ḥ rr m h     h      n-n r ”.   n      yy  (e) (ra) 
5-  ā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,  
6-   r    n       ẓ-ẓ hr    ys   h nn  t s  m n t   ḥ    h nn    v    s-s m  ”.  
7-   n     H r yr (t )  ā    ā   R s       h  ṣ        h     yh   
8- v  s    m ,    n k n  m nk m m ṣ    y n   ʻd   -  m   ( ) f  y ṣ     
9-  r    n”. V    r v y  n,  İ   ṣ      ḥ d k m   -  m   (t ) f  y ṣ     
10-   ʻd h   r    n”. Ve ruviye ennehu ṣ        h     yh  v  s    me, 
11- k n     ṣ      r    r k ʻ  n   ʻd  z-z v     ā y s    m     ā    
12-  ḫır  h nn  v   ā    nn h  s   t n t   ḥ    v    s-s m   v   ḥı     n 
13- y ṣ   d      h    m   n ṣ   ḥ n”. K t   h   s-S yy d  ḥ mm d   vk . 
14-  V  s    mn    - s      -     ”. 
  
Metin özü : “Semanın Rabbine tevekkül ettik”. 
  “Öğle namazının farzından önce ve sonra dört rekât -
selam vermeden- namaz kılana Allah (cc)’ın 
cehennemi haram kılacağı”, 
  “Cumanın farzından sonra dört rekât namaz 
kılınması”,  
  “Resulullah (sav)’in zevalden sonra dört rekât -selam 
vermeden- namaz kılması ve salih amellerinin -gök 
kapılarının açıldığı bu saatte- yükseltilmesini 
istemesi” hakkındadır. 
  “Ve başa gelene, kazanın sebeblerine de teslim 
olduk”. 
 
                                                     
207
 Eb  Hureyre (ra)’dan rivâyetle, Sah h-i M slim, hadis numarası 1 63, en-Nesâî, S nen, hs.n. 1411. 
208
 Abdullah b. es-Sâib (ra)’dan rivâyetle, C mi u’t-Tirmiz , hadis numarası   0. 
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KATALOG NO   : 65 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 32a - 88 - 947/20 - 51732 
Hattatı   : Mehmed Şevkî210 
Târihi : h. 1281 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 25,8 x 19,2 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 19,6 x 13,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri 
tezhiplidir. Yazılı bölüme yer yer yaprak motifleri 
işlenmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları ise çiçek ve 
yaprak demetiyle bezenmiştir. Dış bordürde ise yeşil 
zemin kullanılmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
ِحي  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ مِ بِْسِم اّٰلله  (sülüs) -1 
ُ  أََرادَ  إِذَا "ِ     مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىل  صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ   َخْيًرا بِاْلَِميرِ  اّٰللَّ  (nesih) -2 
َجعََل لَهُ َوِزيَر ِصْدق  إِْن نَِسَي ذَكََّرهُ َوإِْن ذََكَر أََعانَهُ َوإِذَا   (   “    ) -3 
  ُ ْرهُ َغْيَر ذَلِ  (بِهِ )أََرادَ اّٰللَّ َك َجعََل لَهُ َوِزيَر ُسوء  إِْن نَِسَي لَْم يُذَك ِ  (   “    ) -4 
مَ لَّ سَ وَ  هِ ليْ عَ  للاُ  ىل  صَ  للاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ ِ    211" َوإِْن ذََكَر لَْم يُِعْنهُ    (   “    ) -5 
ين   " " َمْن ُجِعَل قَاِضيًا بَْيَن النَّاِس فَقَْد ذُبَِح بِغَْيِر ِسك ِ
212 ِ َرهُ َشْوقِى  َحرَّ     (   “    ) -6 
َ مِ ين وَ انِ مَ ثَ ى وَ دَ حَ ة اَ نَسَ لِ   لفْلَ  دَ عْ ن بَ يْ تَ ا (tarih satırı) -   
Okunuşu :   
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m. 
2- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,  İ    r d     h      - m r  ḫ yr n 
3- ce      h  v z r  ṣıd ın  n n s y    kk r h  v   n   k r   ʻ  n h  v      
4-  r d     h    yr      k  c       h  v z r  s  n  n n s y    m y   kk rh  
5- v   n   k r    m y ı  nh ”. Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m , 
6-    n c ı       ıy n   yn  n-n s  f   d     ḥ    -  yr  s kk n n”.   rr r h    vk . 
(t r h s  rı)-   -s n   ḥ d  v  s m n n v  m  t yn   ʻd   -elf (1281). 
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 Mehmed Şevkî Efendi (d. 1245/1829, v. 1304/1887), bkz. dipnot 98. 
211
 Âişe (ra)’dan rivâyetle, Sah hu İbn Hibb n, hs.n. 4586, S nen Ebû D  û , hadis no. 2546. 
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Metin özü : “Allah (cc)’nın hayır murad ettiği devlet reisine doğru 
bir vezir vermesi -ki o vezir, emir unuttuğunda 
hatırlatır, hatırladığında da ona yardım eder-, 
hakkında şer murad ettiği devlet reisine ise kötü vezir 
vermesi -emir unuttuğunda hatırlatmaz, 
hatırladığında da ona yardım etmez-”, 
  “Kâdı olarak görevlendirilen kişinin bıçaksız 





































































KATALOG NO   : 66 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 32a - 89 - 947/(19) - 51732 
Hattatı   : Mehmed Şevkî213 
Târihi : h. 1295 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 26,2 x 19 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 20 x 12,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 5 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhiplidir. Yazılı bölüme yer yer 
yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları 
boş bırakılmış, süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına 
mor renk ara bordür geçilmiş, dış bordür ise 
ebruludur.  
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
 
ِحيمِ   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اّٰلله  (sülüs) -1 
 nesih) -2)  ْقَرأْ َواْرتَقِ يُقَاُل ِلَصاِحِب اْلقُْرآِن اِ  "ِ     قَاَل َرُسوُل للاِ َصل ى للاُ َعلْيِه َوَسلَّمَ 
" تَْقَرُؤَها آيَة   آِخرِ  ِعْندَ  َمْنِزلَكَ  فَإِنَّ  الد ْنيَا فِي َرت ِلُ تُ  ُكْنتَ  َكَما َوَرت ِلْ 
214  (   “    ) -3 
لِ  ِمنْ  آيَات   ثاََلثَ  قََرأَ  َمنْ  "  ِ     مَ لَّ سَ وَ  هِ عليْ  للاُ  ىل  صَ  ى  بِ النَّ  الَ قَ  أَوَّ  (   “    ) -4 
اِل  "اْلَكْهِف ُعِصَم ِمْن فِتْنَِة الدَّجَّ
قَاَل النَّبِى  َصلََواُت للاِ َعلَْيِه َوَساَلُمهُ    ِ    َصحَّ  215  (   “    ) -5 
ُرهُ   ِ  216" َخْيُرُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ " د اْلَمْعُروْف بَِشْوقِى َحرَّ ٩٠١٢اْلفَِقيُر الَسي ِدُ ُمَحمَّ  (   “    ) -6 
 
Okunuşu :   
 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m. 
2- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,           ṣ ḥı    -Ḳ r  n    r   v rt  ı 
3- v r    k m  k nt  t r       d-d ny  f  nn  m nz   k  ı  nd   ḫır   y  n t  r  h ”.  
4- Ḳā   n-Nebiyyu ṣ        h     yhi ve selleme,    n   r   s  ās   y  n m n  vv    
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 Mehmed Şevkî Efendi (d. 1245/1829, v. 1304/1887), bkz. dipnot 98. 
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 Abdullah b. Amr b. Âs (ra)’dan rivâyetle, S nen Ebû D  û , hadisnumarası  1254. 
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 Eb -d Derdâ (ra)’dan rivâyetle, C mi u’t-Tirmiz , hadisnumarası  2830. 
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5-   -k h    ṣım  m n  tn   d-D cc   ”.   ḥḥ ,  ā   n-N   yy  ṣ   v t     h     yh  v  
s  ām h  
6-   Ḫ yr k m m n t     m   -K r  n  v      m h ”.   rr r h   -f k r  s-S yy d 
  ḥ mm d   -m ʻr f   -  vk , 1295.  
 
Metin özü : “Dünyada iken Kur’an-ı kerimi düzgün, güzel ve tane 
tane okuyan kimseye ahire e,  oku ve yüksel’ 
denileceği ve dünyada iken son okuduğu âye n 
menzili üzere olacağı” (bkz. GY 309, 21a - 59 - 946/10 
- 51731), 
  “Kehf s resinden üç âyet okuyanın deccal  tnesinden 
korunacağı”, 
  “En hayırlı kişilerin Kur’an-ı kerimi öğrenen ve 





























































KATALOG NO : 67 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 32b - 90 - 6074 
Hattatı   : Mehmed Şevkî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 32 x 23,7 cm 
Eserin yazı sahası ebadı  16,9 x 9,1 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 3 satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. Kıt’anın 
koltuk kısımları boş bırakılmış, süsleme yapılmamıştır. Yazı 
etrafına (yavruağzı, mavi, beyaz, sarı vb. renklerden oluşan) 
ebrulu ara bordür geçilmiştir.  Dış bordürde ise siyah zemin 
üzerine zerefşan uygulanmıştır. 
Konu : Hadîs-i şerifler 
Metin : 
َِّخذُوا اْلغَنََم فَإِنََّها بََرَكةٌ "  217" اِت  (sülüs) -1 
إنَّ نَاًسا " ِ     َى َعْن َرُسوُل للاِ َصل ى للاُ َعلْيِه َوَسلَّمَ ُروِ    (nesih) -2 
ىرَ فِي السَّْبعِ اْلَُوِل َوأُ  (أَنََّها) اْلقَْدرِ  لَْيلَةَ  ِمْنُكْم قَْد أُُروا   (    “    ) -3 
"عَْشِر اْلغََوابِرِ نَاٌس ِمْنُكْم أَنََّها فِي السَّْبعِ اْلغََوابِِر فَاْلتَِمُسوَها فِي الْ  
218  (    “    ) -4 
ُرهُ   د َشْوقِى  َحرَّ ُمَحمَّ (imzâ sa rı) -   
Okunuşu :   
1-  İ  ḫı    -  n m  f  nn h    r k t n”. 
2- R v y    n R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,  İnn  n s n 
3- m nk m   d ur    y  t   -  dri   s-sebʻı    - v    v   r   
4- n s n m nk m  nn h    s-s  ı    -  v   r  f  -t m s h     -  şr   -  v   r ”. 
( mz  s  rı)-   rr r h   ḥ mm d   vk . 
Metin özü : “Koyun edinmenin ve beslemenin bereket olduğu”,
 “Kadir gecesinin, insanlardan bir kısmına ayın ilk yedi 
gecesinde, bazısına son yedi gecesinde gösterildiği ama bizim 
Kadir gecesini, ayın son on gününde aramamız gerektiği” 
hakkındadır. 
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KATALOG NO   : 68 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 33a - 91 - 947/9 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî olarak not düşülmüş) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih karalama 
Eserin ebadı : 27 x 18 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır.  













KATALOG NO   : 69 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 33a - 92 - 947/8 - 51732 
  (TSMK, GY 309, 33a - 92 - 947/10 - 51732 ile  
  aynı zarfın içerisinde) 
Hattatı   : Mehmed Şevkî219  
Târihi : h. 1284 
Formu   : Sülüs-nesih karalama 
Eserin ebadı : 20,5 x 24 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır.  






KATALOG NO   : 70 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 33a - 92 - 947/10 - 51732 
  (TSMK, GY 309, 33a - 92 - 947/8 - 51732 ile aynı zarfın 
içerisinde) 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih karalama 
Eserin ebadı : 23 x 16 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. 
Konu : Karalama -noktalarla ölçülendirilmiştir-. 
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KATALOG NO   : 71 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 33b - 93 - 947/5 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî olarak not düşülmüş) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Mushaf sayfası (tek sayfa) 
Eserin ebadı : 10,5 x 16,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 6 x 10,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : 15 satır 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhiplidir. Yazı etrafına yaldız şerit 
geçilmiş, dış bordürde ise düz zemin kullanılmıştır. 
Konu : Âl-i  Imrân s resi 3/140- 147 
Metin : 
 
ُ َْل يُِحب  ا ,ِمنُكْم ُشَهدَاءَ  " َص  (٩١٢) لظَّاِلِمينَ َواّٰللَّ  nesih) -1)   َوِليَُمح ِ
ُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَْمَحَق اْلَكافِِرينَ   اَْم َحِسْبتُمْ ( ٩١٩) اّٰللَّ  (   “    ) -2 
ُ الَّذِ   ا يَْعلَِم اّٰلله يَن َجاَهدُوا ِمْنُكمْ اَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ  (   “    ) -3 
ابِرينَ   َولَقَْد ُكْنتُْم تََمنَّْوَن اْلَمْوتَ   (٩١٠) َويَْعلََم الصَّ  (   “    ) -4 
(٩١١)ِمْن قَْبِل اَْن تَْلقَْوهُ فَقَْد َراَْيتُُموهُ َواَْنتُْم تَْنُظُروَن     (   “    ) -5 
دٌ إِْلَّ َرُسولٌ   ُسلُ  ,َوَما ُمَحمَّ ,قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الر   (   “    ) -6 
قَِلبْ يَنْ  َوَمنْ  ,أَْعقَابُِكمْ  قَلَْبتُْم َعلَىْو قُتَِل انْ َماَت أَ  أَفَإِنْ    (   “    ) -7 
َ َشْيئًا َعلَى َعِقبَْيِه فَلَنْ   ُ الشَّاِكِريَن   ىَوَسيَْجزِ  ,يَُضرَّ اّٰللَّ (٩١١)اّٰللَّ  (   “    ) -8 
ِ ِكتَابًا َوَما َكاَن ِلنَْفس  أَنْ   تَُموَت إِْلَّ بِإِذِْن اّٰللَّ  (   “    ) -9 
اًل   َوَمن يُِردْ  ,يُِرْد ثََواَب الد ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنَها َوَمنْ  ,ُمَؤجَّ  (   “    ) -10 
(٩١٥)َوَسنَْجِزي الشَّاِكِريَن   ,ثََواَب اْْلِخَرةِ نُْؤتِِه ِمْنَها   (   “    ) -11 
نْ  َوَكأَي ِنْ   َوَهنُوا فََما ,قَاتََل َمعَهُ ِرب ِي وَن َكثِيرٌ  ,نَبِي    م ِ  (   “    ) -12 
ِ َوَما َضعُفُوا َوَما اْستََكانُوا  ,ِلَما أََصابَُهْم فِي َسبِيِل اّٰللَّ  (   “    ) -13 
ابِِريَن    ُ يُِحب  الصَّ َوَما َكاَن قَْولَُهْم إِْلَّ أَن قَالُوا( ٩١٦)َواّٰللَّ  (   “    ) -14 
" نَا فِي أَْمِرنَا َوثَب ِتْ َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَ  
220  (   “    ) -15 
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Okunuşu :   
 
1-  m nk m ş h d   v     h   ā y ḥıbbu ẓ-ẓ   m n(e) (140), V    y m ḥḥıṣa 
2-     h       n   m n  v  y mḥ  a l-k f r n(e) (141),  m ḥ s  t m 
3-  n t dḫ    l-c nn t  v    mm  y ʻlemi l  h  l-    n  c h d  m nk m 
4- ve yaʻleme ṣ-ṣ   r n(e) (142), V      d k nt m temennevne l-mevte 
5- m n        n t   avhu f   d r  yt m h  v   nt m t nẓ r n(e) (143),  
6-  V  m  M ḥ mm d n    ā R s  (un),   d ḫ   t m n  ablihi r-R s  ( ) 
7- ef  n m t   v  utile n     t m      ʻkā  k m v  m n y n alib 
8-       kı  yh  f -len ye urra    h  ş y e(n) v  s y c      h  ş-ş k r n(e) (144),  
9- V  m  k n    -n fs n  n t m t     ā   -  ni    h  k t   n 
10- m eccele(n) v  m n y r d s v    d-d ny  n  t h  m nh( ) ve men y rid 
11- s v    l- ḫır ti nu t h  m nh( ) v  s n cz  ş-ş k r n(e) (145),  
12- V  k  yy n m n n   yy n  āt    m  h  rı   yy n  k s r(un), f m  v  h n  
13- li-m  eṣ   h m f  s         h  v  m      f  v  m  st k n( ) 
14- v     h  y ḥ     s-ṣ   r n(e) (146), V  m  k n    v  h m    ā  n  ā   
15- r    n ʻ  r   n    n   n  v   sr f n     mr n  v  s ebbit 
  
Metin özü : Âl-i  Imrân s resi 3/140- 147; Allah (cc)’ın zalimleri 
sevmediği, Muhammed (sav)’in bir peygember 
olduğu, ölümün hak olduğu ve temenni edilse bile 
Allah (cc) dilemedikce hiçbir nefsin ölemeyeceği, 
Allah (cc)’ın şükredenleri mükâfatlandıracağı ve 









KATALOG NO   : 72 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 33b - 94 - 947/6 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî olarak not düşülmüş) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Mushaf sayfası (tek sayfa) 
Eserin ebadı : 13,5 x 22,3 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 6,9 x 13,1 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : 15 satır. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına altın ve siyah çift 
cetvel çekilmiştir. Durak işaretleri tezhipli, çeşitli 
renklerle bezenmiş motifli, iğne perdahlı ve çok ince 
işçiliklidir. Yazılı bölüme yer yer yaprak motifleri 
işlenmiştir, Tı durakları ve çekme işaretleri kırmızı 
mürekkeple belirlenmiştir.  Yazı etrafına yaldız şerit 
geçilmiş,  dış bordürde ise düz renk zemin üzerine 
zerefşan uygulanmıştır.  
Konu : Y suf s resi 12/ 15-21 
Metin : 
 
ا ذََهبُوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَنْ  "  يَْجعَلُوهُ فِي َغيَابَتِ  فَلَمَّ  (nesih) -1 
أَْمِرِهْم َهذَاَوأَْوَحْينَا إِلَْيِه لَتُنَب ِئَنَُّهم بِ  ,اْلُجب ِ    (   “    ) -2 
(٩٦)ا أَبَاُهْم ِعَشاًء يَْبُكوَن ؤُ َوَجا( ٩٥)َوُهْم َْل يَْشعُُروَن    (   “    ) -3 
قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذََهْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْكنَا يُوُسفَ    (   “    ) -4 
ئْبُ   تَ َوَما أَنْ  ,ِعندَ َمتَاِعنَا فَأََكلَهُ الذ ِ  (   “    ) -5 
 6- (    “   )  ا َعلَٰى قَِميِصهِ ؤُ َوَجا(  ٩١)بُِمْؤِمن  لَنَا َولَْو ُكنَّا َصاِدقِيَن  
لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا ,بِدَم  َكِذب    فََصْبرٌ  ,قَاَل بَْل َسوَّ  (   “    ) -7 
ُ اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ  ,َجِميلٌ   (  ٩٨) َواّٰللَّ  (   “    ) -8 
,َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َواِردَُهْم فَأَْدلَى دَْلَوهُ    (   “    ) -9 
وهُ بَِضاَعةً  ,ذَا ُغاَلمٌ قَاَل يَا بُْشَرى هَ   ,َوأََسر   (   “    ) -10 
ُ َعِليٌم بَِما يَْعَملُوَن   َوَشَرْوهُ بِثََمن  بَْخس  (  ٩١)َواّٰللَّ   (   “    ) -11 
اِهِدينَ  ,ِهَم َمْعدُودَة  دََرا  (٠٢) َوَكانُوا فِيِه ِمَن الزَّ  (   “    ) -12 
ِمْصَر ِْلْمَرأَتِِه أَْكِرِمي هُ ِمنْ يَوقَاَل الَِّذي اْشتَرَ    (   “    ) -13 





ْ  َف فِي اْْلَْرِض َوِلنُعَل َِمهُ ِمنْ َمكَّنَّا ِليُوسُ   "ِويِل تَأ
221  (   “    ) -15 
 
Okunuşu :   
 
1- Fe  mm    h      h  v   cm ʻ   n y c    h  f    y   t  
2-  l-c   ( ) v   vh yn     yh     t nebbienneh m   - mr h m h    
3- v  h m  ā y ş   r n( ) (15), V  c      h m ı  ş  n y  k n( ) (16),  
4- Ḳā   y     n   nn    h  n  n st      v  t r kn  Y s f  
5- ı  nd  m t ı  n  f   k   h   -    ( ) v  m   nt  
6- bi-m  m n n   n  v    v k nn  ṣ d  ı  n(e) (1 ), V  c         m ṣıh  
7- bi-demin k  ib(in),  āle bel sevvelet lek m  nf s k m  mr (n), f  ṣabrun 
8- c m  ( n), v     h  l-m st ʻ n      m  t ṣıf n( ) (18),  
9- V  c  t s yy r t n f - rs    v r d h m fe-ed   d  v h( ), 
10-  ā   y    şr  h       ām(un) v   s rr h        h(      ten) 
11- v     h     m n   -m  y ʻm   n( ) (19), V  şerevhu bi-s m n n   ḫsin 
12- d r h m  m ʻd d h(m ʻd d t n) v  k n  f h  m n  z-z h d n( ) (20),  
13- Ve  āle l-  z  şt r h  m n mısr     mr   t h   kr m  
14- m s v h    s   n y nf   n   v n   ḫ z h  v   d (n), v  k     k  
15- m kk nn    -Y s f  f  l-ar ı v    -n     m h  m n t  v    
  
Metin özü : Y suf s resi 12/ 15-21; Y suf (as)’ın kardeşleri 
tarafından kuyuya attılması, babalarına, onu kurtun 
yediği yalanının söylenmesi, bir kafilenin onu 
kuyudan çıkarıp, köle olarak satması, bir Mısırlının 
onu satın alarak ona ikramlarda bulunması 
hakkındadır.   
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KATALOG NO   : 73 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 33b - 95 - 947/15 
Hattatı   : Şevkî Bey (Mehmed Şevkî) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih meşk kıt’ası 
Eserin ebadı : 24 x 15 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 2 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Sülüs-nesih müfredat meşkı 
Metin :  
 
فا فب فج فد فر فز فس فش فض فط فغ فف   (sülüs) -1 
كال كى كي    ما مب مج مد مر مر مز مس مص مض مط مع مف   (nesih) -2 
مق مك مل مم مم مم مم مم من من مو مه مهه مه مال مى مي مق   (   “    ) -3 
 sülüs) -4) فق فك فل فم فم فم فن فو فهه فال فى في 
 
Metin özü : Eli â’da yani alfabede bulunan bazı harflerin ikili 




























































KATALOG NO   : 74 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 34a - 96 - 947/15 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî olarak not düşülmüş) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Nesih talimli meşk kıt’ası 
Eserin ebadı : 17,5 x 11,7 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : 4 satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Nesih müfredat meşkı 
Metin : 
 
ِ يَس ِ   ْم بِاْلَخْيِر َرب  ِ تَم ِ ْر َرب  ْر َوَْلْ تُعَس ِ
نِ ْلَ ذْ لخِ اْ  نَ مِ  نُ اَل كْ التَّ  هَ يْ لَ عَ وَ    222  (nesih) -1 
ء ا ب ج د ر ز س ص ض ط ظ ع ف ق ق ك ك ل م م ن ن و وه ههه ْل ى ي   (   “    ) -2 
 3- (    “   ) با بب بج بد بر بز بس بص بض بط بع بف بق بق بك بل بم بم بم بم بن بو به 
بال بى بى   جا جب جج جد جر جز جس جص جض جط جغ جف جق جق جك جل  (   “    ) -4 
 
Okunuşu :   
1-  R     y ss r v   ā t  ss r, R     t mm m     -ḫ yr ”223 
 
Metin özü : Rabbiyessir metni ve nesih harf müfredatından 
münferid harfler (hur f-ı mukattaa) ve bazı harflerin 
ikili birleşimlerinden oluşan meşk satırları.  
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 Sülüs ve nesih yazı öğrenimine has olarak har erden evvel yazılması âdet olunmuş dua. 
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KATALOG NO   : 75 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 34a - 97 - 947/15 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih meşk kıt’ası 
Eserin ebadı : 19,5 x 14,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 2 satır sülüs, kısa tutulmuş 2 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. 
Konu : Sülüs-nesih müfredat meşkı 
Metin : 
 
 sülüs) -1) ف ق ك ك ل م م ن و ه و ه ْل ى ي ي 
ن ن و وه ههه ْل ْل ى ي   با بب بج بد بر بز بز بس بص بض بط    (nesih) -2 
بغ بف بق بق بك بل بم بم بم بم بن بن بو به به بال بى بى بي   (   “    ) -3 
با بب بج بد بر بز بر بس بش بض بط بع بف  (sülüs) -4 
 
Metin özü : Sülüs-nesih harf müfredatından münferid harflerَّ
(hur f-ı mukattaa) ve bazı harflerin ikili 













KATALOG NO   : 76 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 34b - 98 - 30/29 (1a - 1b) 
Hattatı   : Mehmed Şevkî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Mushaf yaprağı (tek varak, 2 sayfa) 
Eserin ebadı : 14 x 22 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 6,5 x 13,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : 15’er satır. (Varagın ön yüzünde, metinden daha kısa 
tutulmuş 2 sa r imzâ yer almaktadır.) 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Durak işaretleri konmamış, 
yerleri boş bırakılmıştır. 
Konu : el-Ba arâ s resi 2/58. âye n yarısından başlayarak 70. 
âyetin sonuna kadar yazılmış r. (68. ve 69. âyetler 
ih mâldir ki unutularak atlanmıştır.) 
Metin : 
1a 
اْلقَْريَةَ فَُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َرَغدًا َواْدُخلُوا"  (nesih) -1 
دًا َوقُولُوا ِحطَّةٌ نَّْغِفْر لَُكْم َخَطايَاُكمْ   ,اْلبَاَب ُسجَّ  (   “    ) -2 
فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَُموا قَْوًْل َغْيرَ (  ٥٨)ِزيدُ اْلُمْحِسنِيَن َوَسنَ   (   “    ) -3 
َزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن السََّماءِ الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنْ    (   “    ) -4 
َوإِِذ اْستَْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمهِ (  ٥١)بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن    (   “    ) -5 
فََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَافَانْ  ,بِعََصاَك اْلَحَجرَ  فَقُْلنَا اْضِربْ    (   “    ) -6 
ُكلُوا َواْشَربُوا ,قَْد َعِلَم ُكل  أُنَاس  َمْشَربَُهمْ  ,َعْشَرةَ َعْينًا   (   “    ) -7 
ِ َوَْل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن   ْزِق اّٰللَّ (٦٢)ِمن ر ِ  (   “    ) -8 
نَْصبَِر َعلَى َطعَام  َواِحد  فَادْعُ  َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَنْ    (   “    ) -9 
ا تُنبُِت اْْلَْرُض ِمنْ   بَْقِلَها َوقِثَّائَِها لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ  (   “    ) -10 
َن الَِّذيقَاَل أَتَْستَْبِدلُو ,َوفُوِمَها َوَعدَِسَها َوبََصِلَها   (   “    ) -11 
ُهَو أَْدنَى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهبُِطوا ِمْصًرا فَإِنَّ لَُكم   (   “    ) -12 
ا َسأَْلتُمْ   لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوبَا ,مَّ ؤُ َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الذ ِ  (   “    ) -13 
ِلَك بِأَنَُّهْم َكانُوا يَْكفُ   ِ ذَٰ َ ُروَن بِ بِغََضب  ِمَن اّٰللَّ يَاتِ ا  (   “    ) -14 
ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِي ِيَن بِغَْيِر اْلَحق ِ   "ا َوَكانُواِلَك بَِما َعَصوْ ذَ  ,اّٰللَّ  (   “    ) -15 
د َشْوقِى ُغِفَرلَهُ    َكتَبَهُ ُمَحمَّ (imzâ sa rı) -      







َمنُوا َوالَِّذيَن َهادُواآإِنَّ الَِّذيَن  ( ٦٩)يَْعتَدُوَن "  (nesih) -1 
ِ َواْليَْوِم اْْلِخرِ   ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاّٰللَّ َوالنََّصاَرى َوالصَّ  (   “    ) -2 
دَ َرب ِِهْم َوَْل َخْوفٌ َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنْ    (   “    ) -3 
َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكمْ (  ٦٠)ِهْم َوَْل ُهْم يَْحَزنُوَن َعلَيْ    (   “    ) -4 
ة   ُخذُوا َما آتَْينَاُكمْ  ,َوَرفَْعنَا فَْوقَُكُم الط ورَ   بِقُوَّ  (   “    ) -5 
َّقُوَن   ثُمَّ (  ٦١)َواْذُكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم تَت  (   “    ) -6 
ِلكَ بَعْ  ِمنْ  تََولَّْيتُمْ   ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ  ,ِد ذَٰ فَلَْوَْل فَْضُل اّٰللَّ  (   “    ) -7 
َولَقَْد َعِلْمتُُم الَِّذينَ (  ٦١)ِمَن اْلَخاِسِريَن  تُمْ لَُكنْ    (   “    ) -8 
ُكْم فِي السَّْبِت فَقُْلنَا لَُهْم ُكونُوااْعتَدَْوا ِمنْ    (   “    ) -9 
فََجعَْلنَاَها نََكاًْل ل َِما بَْيَن يَدَْيَها ( ٦٥)قَِردَةً َخاِسئِيَن    (   “    ) -10 
َِّقيَن   َوإِْذ قَالَ (  ٦٦)َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمت  (   “    ) -11 
َ يَأُْمُرُكْم أَنْ   قَالُوا ,تَْذبَُحوا بَقََرةً  ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اّٰللَّ  (   “    ) -12 
َِّخذُنَا هُ   ِ أَْن أَُكوَن ِمنَ  ,ُزًواأَتَت قَاَل أَُعوذُ بِاّٰللَّ  (   “    ) -13 
" لَنَا َما ِهيَ  قَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّك يُبَي ِنْ  "( ٦١)اْلَجاِهِليَن  
224  (   “    ) -14 
ُ لَُمْهتَدُونَ  َوإِنَّا إِنْ  ,إِنَّ اْلبَقََر تََشابَهَ َعلَْينَا  (١٢) "َشاَء اّٰللَّ  (   “    ) -15 
 
Okunuşu :   
1a 
1-   aryete fe k    m nh  ḥ ys  ş  t m ra  d n v dḫ    
2-   -     s cc d n v       ḥıṭṭat n n  f r   k m ḫ t y k m, 
3- v  s n z d  l-m ḥs n n( ) (58),   -beddele l-    n  ẓ   m    v  n  ayre 
4-  l-      ı      h m f -enzeln      l-    n  ẓ   m  r cz n m n  s-s m   
5- bi-m  k n  y fs k n( ) (59), V    i st s     s    -  vm h  
6- fe-k  n   rib bi-  ṣ k  l-ḥacer(e), f nf c r t m nh  s n t  
7-   şr t    yn (n),   d    m  k ll   n s n m şr   h m, k    v  şr    
8- min rız ı    h  v   ā t ʻs v f  l- r ı m fs d n( ) (60),  
9- V        t m y  M s    n neṣ  r      ṭaʻ m n v ḥidin fe-d   
10-   n  r    k  y ḫr c   n  m mm  t n  t  l- r   m n      h  v   ıs s  h  
11- v  f m h  v    d s h  v    ṣ   h ,  āl   t st  d   n  l-     
12- h v   dn     l-     h v  ḫayr n  h  ṭ  mıṣran fe-inne lek m 
13- m  s   t m, v    r   t   leyhimu  - illet  ve l-meskenet  v      
14- bi-      n m n     h      k    -enneh m k n  y kf r n    - y t  
15-     h  v  y kt   ne n-n   yy n    - ayri l-ḥ  ( ı),     k    m    ṣ v v  k n  
( mz  s  rı)- K t   h   ḥ mm d   vk     r   h  
(                 )-  m n   -ḥ rm    ḥ mm d( n) (s v) v     h . 
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1- yaʻt d n( ) (61), İnn  l-    n   m n  v  l-    n  h d  
2- ve n-n ṣ r  v  ṣ-ṣ    n  m n  m n       h  v  l-yevmi l- ḫıri 
3- v    m    ṣ   ḥan fe-leh m  cr h m inde rabbihim, ve lā ḫavfun 
4-   leyhim ve lā h m y ḥz n n( ) (62), V      ḫ  n  m s  ak m 
5- ve ref ʻn  f v ak m  ṭ-ṭ r( ), ḫ    m   t yn k m bi- uvvetin 
6- v  k r  m   h      llek m t     n( ) (63), S mme 
7- t v    yt m min baʻd      k(e), fe-lev lā f  lu    h    leyk m ve rahmet h  
8- lek nt m mine l-ḫ s r n( ) (64), V      d   limt m  l-    n  
9- ʻt d v m nk m f  s-sebti fe-   n    h m k n   
10-  ır d t n ḫ sı n( ) (65),    c   n h  n k   n    m    yn  y d yh  
11- v  m  ḫ  f h  v  m vʻız t n     m     n( ) (66), - V      āle 
12 M s    -k vm h   nn     h  y  m r k m  n t    ḥ     arah(bakaraten),  ā   
13- ete  ḫı  n  h z v (n),  ā e eʻ    bi    h   n  k n  m n   
14-    c h   n( ) (6 ), Ḳā   dʻ    n  r    k  y   yy n   n  m  h y ,  
15- inne l-    r  t ş   h     yn  v   nn   n ş      h     m ht d n(e) (70). 
  
Metin özü : el-Ba arâ s resi 2/58. âye n yarısından başlayarak 70. 
âyetin sonuna kadar ki bölüm; Mağ ret dileyenlerin, 
zulüm edenlerin alacakları karşılık, M sâ (as)’ın asası 
ile taşa vurup on iki pınarın fışkırması, İsrailoğullarının 
tek çeşit taâm yerine çeşitli hububatlar istemeleri 
üzerine gazaba uğramaları, isyan edip peygamberleri 
öldürmeleri, cumartesi günü yasağına uymadıkları 
için aşağılık maymunlar olmalarının emredilmesi, 
sonra gelen takva sahiplerine nasihat için bir inek 























KATALOG NO   : 77 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 35a - 99 - 947/7 - 51732 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih hilye-i şerîf  
Eserin ebadı : Cihâryâr-i güzîn isimleri; 14 x 5,5 cm, 15 x 5 cm 
  Hilye-i şerîf metni; 17,5 x 16,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Cihâryâr-i güzîn isimleri 2 satır sülüs, hilye-i şerîf 
metni oval olarak 9 satır nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Durak işaretleri konmamış, 
yerleri boş bırakılmıştır. 
Konu : Hilye-i şerîf metni 
Metin : 
 
َرِضى للا تعالى َعْنه َعِلي , َرِضى للا َعْنهاَبُوبَْكر   (sülüs) -1 
 2- (    “   )  225َرِضى للا َعْنه ُعثَْمانْ , َرِضى للا َعْنه ُعَمرْ 
ذَا َوَصَف النَب ِىَّ َكاَن اِ  َعْن َعِلى     (nesih) -3 
ِغطِ  "  َصلَّى للاُ َعلَْيِه َوَسلََّم   قَاَل لَْم يَُكْن بِالطَِّويِل اْلُممَّ  (   “    ) -4 
دِ   َولَْم يَُكْن بِاْلَجْعدِ      َكاَن َرْبعَةً ِمَن اْلقَْومِ      َوْلَ بِاْلقَِصيِر اْلُمتََرد ِ  (   “    ) -5 
َولَْم يَُكنْ         َكاَن َجْعدًا َرِجاًل        َوَْل بِالسَّبِِط           اْلقََطِط    (   “    ) -6 
ِم    بٌ     َوَْل بِاْلُمَكْلثَِم       بِاْلُمَطهَّ َوَكاَن فِي اْلَوْجِه تَْدِويٌر  اَْبيَُض ُمَشرَّ  (   “    ) -7 
َجِليُل اْلَمَشاِش َواْلَكتِدِ          اَْهدَُب اْْلَْشفَارِ     اَْدَعُج اْلعَْينَْيِن       (   “    ) -8 
اِذَا َمَشى يَتَقَلَّعُ      َواْلقَدََمْينِ  اْلَكفَّْينِ  َشثْنُ      اَْجَردُ ذُو َمْسُربَة     (   “    ) -9 
َواِذَا اْلتَفََت اْلتَفَتَ     َكاَنََّما يَْمِشي فِي َصبَب       (   “    ) -10 
"ْيَن َكتِفَْيِه بَ     َمعًا     
226
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 Hulefâ-i Râşidîn (Dört Halife) isimleri. 
226
 Alî b. Eb  Tâlib (ks)’dan rivâyetle, Tirmizî, C mi u’t-Tirmiz , hadis numarası  3600.َّ 
 Alî b. Eb  Tâlib (ra)’dan rivâyetle, el-Begavî, Şer u’s-s nne,َّ hadis numarası   3613.َّ  " ِْط، بِالط ِويلِ  يَُكنْ  لَم  اْلُمَمغ ِ
ِد، بِاْلَقِصيرِ  َوال ِم، يَُكنْ  َولَمْ  َرِجال، َجْعدًا َكانَ  بِالس بِِط، َوال اْلقََطِط، بِاْلَجْعدِ  يَُكنْ  لَمْ  اْلَقْوِم، ِمنَ  َرْبعَةً  َكانَ  اْلُمتََرد ِ  فِي َوَكانَ  بِاْلُمَكْلثَِم، َوال بِاْلُمَطه 
، أَْبيَضُ  ِوير  تَدْ  َوْجِههِ   َمَشى إِذَا َواْلَقدََمْيِن، اْلَكف ْينِ  َشثْنُ  َمْسُربٍَة، ذُو أَْجَردُ، َواْلَكتِِد، اْلُمَشاِش  َجِليلُ  األَْشفَاِر، أَْهدَبُ  اْلعَْينَْيِن، أَْدَعجُ  ُمْشَرب 
اتِمَََُّّكتِفَْيهِ  بَْينَ  َمعًا، اْلتَفَتَ  اْلتَفَتَ  َوِإذَا َصبٍَب، فِي يَْنَحطُّ  َكأَن َما تَقَل عَ  ِة،َّخ  ُهو ََّّالنُّبُو  اتِمََُّّو  ،َّخ  دََُّّالن بِي ِين  و  داًرا،َّالن اِسََّّأ جا د قََُّّص  أ صا ةً،َّالن اِسََّّو  ج  َّل ها





Okunuşu :   
 
1- Hz.       k r (ra), Hz. Ali (ra) 
2- Hz.  m r (r ), Hz. Osm n (ra) 
3-   n    (yy n) k n      v ṣ f  n-Nebiyye  
4- ṣ        h     yh  v  s    m ,  Ḳā     m y k n    ṭ-ṭ v     -m m    ṭı 
5- v   ā     -  ṣır   -m t r dd d , k n  r     t  m n   -  vm , v   m y k n     -c ʻd  
6-   -  ṭ ṭı, v   ā    s-s  ṭ , k n  c ʻd n r c   n, v   m y k n  
7-     -m ṭ hh m , v   ā     -m k  s m  v  k n     -v ch  t dv r n,   y    m ş rr   n 
8-  dʻ c   -  yn yn ,  hd     - şf r , c       -m ş ş  v   -ketidi  
9-  cr d     m sr    n, ş s n   -k   yn  v   -  d m yn ,     m ş  y t k     
10- k  nn m  y mş    ṣ     n, v       -t f t   -tefete  
11- m ʻ n,   yn  k tf yh ”. 
  
Metin özü : Hilye-i Şerîf metninin bölümlerinden biri olan; Hulefâ-
i Râşidîn (Dört Halifenin) isimleri; Hz. Eb  Bekir (ra), 
Hz. Ömer (ra), Hz. Osmân (ra), Hz. Ali (ra), 
  ve dairevî, oval veya dörtgen şeklinde düzenlenmiş 
olabilecek olan asıl bölümde ise; Peygamber 
Efendimiz (sav)’in  zikî özelliklerinin vasfedildiği, Hz. 
Alî b. Eb  Tâlib (ks)’den rivâyet olunan hilye metni 
bulunur.227
                                                     
227
 Hz. Ali (ra) Res l-i Ekrem Efendimiz (sav)’i vasfederken buyurdu ki; “  yg m  r  f nd m z n  çok kıs  n  
d  çok  z n  d , to     k  ç nd  ort   oy   d . S ç  rı n  kıvırcık kıs  n  d  d md z  z n  d , kıvırcık-d z 
 r sı h f fç  d  g  ı  d . Do g n  t   d    d . Ç hr s  d  çok y v r  k d    d , d   rm  y z  , d r    y z 
t n    d . Göz  r   r  v  s y h, k r  k  r   z nd . İr  k m k   v  g n ş om z  yd . V c d  kı sız o    s d c  
gö s nd n gö    n  do r   n n  nc    r t y ş r d  v rdı. İk   v c  v  t   n  rı do g nd .   r rk n s nk  
yok ş  ş  ı  n r g    r h t  n r, m y     v   ng        r y rd  y r rc s n   y k  rını s rtm d n s rtç  
k  dırır v   dım  rını  z nc   t rdı. S  ın  v  so  n    ktı ınd  y  nızc    şını ç v r r k d       t n 
v c d      o t r f  dön rd . Sırtınd   k  k r k k m     r sınd    yg m  r  k z nc r n n son h  k sı 
o d   n  göst r n n   vv t m hr  v rdı. İns n  rın  n cöm rt gön    s ,  n do r  söz  s ,  n y m ş k 
huy  s  v   n  rk d ş c n ısı  d . K nd s n    k d f  gör n  r on n h y  t  k rşısınd  s rsı ır  r, f k t O n  
t nım k m ks dıy   soh  t n  g   n  r, k nd   r n  O n  k rşı  ng    n m z   r s vg n n  ç nd  
    r  rdı.  f nd m z n  st n  k  r n  v  g z    k  r n  t nıtm y  ç  ış n k ms ,    n g r k O nd n önc  
v  g r ks  O nd n sonr  O n n  ş n  v    nz r n  görm d m  d m kt n k nd n     m zdı.     h ın s   t 
v  s   mı on n  z r n  o s n ”, (2010, IRCICA yay., Mehme  Şe ki Efen i’nin S l s-Nesih Hat Meşkleri 


































































































































































KATALOG NO   : 78 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 35a - 100 - 947/1 - 51732 
  (1b -2a)(2b -3a) 
Hattatı   : Ketebesiz (Mehmed Şevkî) 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Mushaf sayfaları (  sayfası yazılı fasikül halinde) 
Eserin ebadı : 14,5 x 21,5 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : Serlavha 5 x 6 cm 
  diğer sayfalar 7,5 x 13 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : 1b -2a sayfaları 6’şar satır,  
  2b -3a sayfaları 13’er satır.  
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Durak işaretleri ve s re 
başları konmamış, yerleri boş bırakılmıştır.  




1b - el-Fâ hâ s resi 
ْحمَ بِسْ   ِ الرَّ ِحيِم ِم اّٰللَّ (٩)ِن الرَّ  (nesih) -1 
ِ اْلعَالَِميَن اَ   ِ َرب  ْحمَ ( ٠)ْلَحْمدُ ّٰلِلَّ ِحيِم الرَّ  2- (    “   )      (١)ِن الرَّ
يِن   إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاكَ ( ١)َماِلِك يَْوِم الد ِ   (   “    ) -3 
َراَط اْلُمسْ ( ٥)نَْستَِعيُن   (٦)تَِقيَم اْهِدنَا الص ِ  (   “    ) -4 
ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم  َغْيرِ    (   “    ) -5 
ال ِيَن   (١)اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَْل الضَّ  (   “    ) -6 
 
 
2a - el-Ba arâ s resi 
ْحمَ   ِ الرَّ ِحيمِ بِْسِم اّٰللَّ ِن الرَّ  (   “    ) -1 
ِلَك اْلِكتَاُب َْل َرْيَب فِيِه ُهدًىذَ ( ٩)الم    (   “    ) -2 
لَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُمونَ اَ ( ٠)يَن ِلْلُمتَّقِ    (   “    ) -3 
لَ   ا َرَزْقنَاُهْم يُنْ والصَّ (١)ِفقُوَن ةَ َوِممَّ  (   “    ) -4 
لَْيَك َوَماِزَل إِ َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنْ    (   “    ) -5 







 1- (    “   )  (٥) ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ئَِك َعلَى ُهدًى ِمْن َرب ِِهْم َوأُولَ أُولَ  
أَْم لَمْ ذَْرتَُهْم أَنْ ءَ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم    (   “    ) -2 
ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهمْ  (٦)تُنِذْرُهْم َْل يُْؤِمنُونَ   َختََم اّٰللَّ  (   “    ) -3 
َوِمنَ ( ١)َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم    (   “    ) -4 
ِ َوبِاْليَ  النَّاِس َمنْ    (٨)بُِمْؤِمنِينَ  ْوِم اْْلِخِر َوَما ُهمْ يَقُوُل آَمنَّا بِاّٰللَّ (   “    ) -5 
َ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخدَُعوَن إِْلَّ   يَُخاِدُعوَن اّٰللَّ  (   “    ) -6 
ُ  فِي قُلُوبِِهمْ ( ١)فَُسُهْم َوَما يَْشعُُرونَ أَنْ   َمَرٌض فََزادَُهُم اّٰللَّ  (   “    ) -7 
َوإِذَا( ٩٢)ِليٌم بَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ َمَرًضا َولَُهْم َعذَاٌب أَ    (   “    ) -8 
(٩٩)قِيَل لَُهْم َْل تُْفِسدُوا فِي اْْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحونَ    (   “    ) -9 
ِكنْ   َوإِذَا( ٩٠)َْل يَْشعُُرونَ  أََْل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسدُوَن َولَٰ  (   “    ) -10 
ْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَنُْؤِمُن َكَما آَمَن الس فََهاءُ قِيَل لَهُ    (   “    ) -11 
ِكنْ   َوإِذَا لَقُوا( ٩١)َْل يَْعلَُمونَ  أََْل إِنَُّهْم ُهُم الس فََهاُء َولَٰ  (   “    ) -12 
قَالُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشيَاِطينِِهمْ    (   “    ) -13 
 
3a 
ُ يَْستَْهِزُئ بِِهمْ اَ ( ٩١)َن ؤُ إِنَّا َمعَُكْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهزِ   ّٰللَّ  (   “    ) -1 
ئَِك الَِّذينَ ( ٩٥)َويَُمد ُهْم فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن   أُولَٰ  (   “    ) -2 
اَللَةَ بِاْلُهدَى فََما َربِ   تَِجاَرتُُهْم َوَما َحتْ اْشتََرُوا الضَّ  (   “    ) -3 
َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ ( ٩٦)َكانُوا ُمْهتَِدينَ    (   “    ) -4 
ُ بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهمْ   ا أََضاَءْت َما َحْولَهُ ذََهَب اّٰللَّ نَاًرا فَلَمَّ  (   “    ) -5 
(٩٨)ٌم ُعْمٌي فَُهْم َْل يَْرِجعُونَ ُصمٌّ بُكْ ( ٩١)فِي ُظلَُمات  َْل يُْبِصُرونَ    (   “    ) -6 
أَْو َكَصي ِب  ِمَن السََّماِء فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعدٌ َوبَْرٌق يَْجعَلُونَ    (   “    ) -7 
َواِعِق َحذََر اْلَمْوتِ  أََصابِعَُهْم فِي آذَانِِهمْ   ِمَن الصَّ  (   “    ) -8 
ُ ُمِحيٌط بِاْلَكافِِرينَ   يََكادُ اْلبَْرُق يَْخَطُف أَْبَصاَرُهمْ ( ٩١) َواّٰللَّ  (   “    ) -9 
َمَشْوا فِيِه َوإِذَا أَْظلََم َعلَْيِهْم قَاُموا ُكلََّما أََضاَء لَُهمْ    (   “    ) -10 
َ َعلَى  ُ لَذََهَب بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم إِنَّ اّٰللَّ َولَْو َشاَء اّٰللَّ  (   “    ) -11 
يَا أَي َها النَّاُس اْعبُدُوا َربَُّكُم الَِّذي( ٠٢)ْيء  قَِديرٌ ُكل ِ شَ    (   “    ) -12 
َّقُوَن  َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمنْ   الَِّذي َجعَلَ ( ٠٩)قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت  (   “    ) -13 
Okunuşu :   
1b - el-Fâ hâ s resi 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m (1),  
2- El-ḥ md  li    h  r     l-ʻ   m n( ) (2),  r-r ḥm n  r-r ḥ m( ) (3),  
3-    k  y vm  d-d n(i) (4), İyy k  n ʻ  d  v   yy k   
4- nestaʻ n( ) (5), İhd n  ṣ-ṣır ṭ  l-m st  ı  m(e) (6),  
5-  ır ṭa l-    n   n   mt    leyhim  ayri  






2a - el-Ba arâ s resi 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
2-    f,    m, m  m (1),     k  l-k t     ā r y   f h( ), h d n  
3- li l-m    ı  n(e) (2),       n  y  m n n     l- aybi ve y kı  m n  
4-  ṣ-ṣ   t  v  m mm  r z  n h m y n   n(e) (3), 
5- V      n  y  m n n    -m   nz       yk  v  m   
6-  nz    m n  ablik(e) ve bi l- ḫıreti h m y  ın n( ) (4), 
 
2b 
1-     k      h den min rabbihim ve     k  h m  l-m   ḥ n( ) (5),  
2- İnn  l-    n  k f r  s v  n   leyhim eenzerteh m em lem  
3- t n  rh m lā y  m n n( ) (6), Ḫ t m     h            h m v      s m ı  him,  
4- v        ṣ r h m  ış v h( ış v t n), ve leh m      n   ẓ m( n) (7), Ve mine 
5-  n-n s  m n y   l   m nn    -   h  v     l-yevmi l- ḫır  v  m  h m bi m  m n n( ) (8),  
6- Y ḫ d ʻ n     h  v       n   m n , v  m  y ḫdeʻ n     ā  
7- enf seh m v  m  y ş   r n( ) (9),          h m m r  un, fe-z d h m     h   
8- m r   (n) ve leh m   z   n    m n bi-m  k n  y k    n( ) (10), V      
9-  ı  le leh m lā t fs d  f  l- r ı,  ā    nn m  n ḥn  m ṣ  ḥ n( ) (11),  
10- Elā inneh m h m  l-m fs d n  v    k n  ā y ş   r n( ) (12), V      
11-  ı      h m  m n  k m   m n  n-n s   ā    n  min  k m   m n  s-s f h  ,  
12- elā inneh m h m  s-s f h   v    k n  ā yaʻ  m n( ) (13), V        k  
13-  l-    n   m n   ā    m nn , v      ḫ   v     ş y ṭ n h m,  ā    
 
3a 
1-  nn  m   k m,  nn m  n ḥn  m st hz  n( ) (14),     h  y st hz   bihim  
2- v  y m dd h m   ṭ  y n h m y ʻm h n( ) (15),     k  l-    n  
3-  şt r v   - alālete bi l-h d , f -m  r   ḥ t t c r t h m v  m   
4- k n  m ht d n( ) (16),  s   h m k m s eli l-   i st v ade 
5- n r (n), f -  mm      t m  ḥ v  h   eheb     h    -n r h m v  t r k h m  
6-   ẓ   m t n  ā y  ṣır n( ) (1 ),  ummun b km n   myun fe h m lā yerciʻ n( ) (18),  
7-  v k ṣayyibin mine s-s m    h  ẓ   m t n ve raʻd n v    r (un), yec    n   
8-  ṣ     h m      n h m mine ṣ-ṣ v ı  ı ḥ  ara l-mevt(i),  
9- v     h  m ḥ ṭun bi l-k f r n( ) (19),   k d  l-  r u yeḫṭaf    ṣ rah m 
10- k    m         h m m ş v  h , v       ẓ  m     yh m  ām   
11- v    v ş      h      h      -s m ı  h m v    ṣ r h m  nn  ll h       
12- k     ş y  n   d r( n) (20),     yy h  n-n s ʻb d  r    k m         








Metin özü : el-Fâ hâ s resi 1/1-7 
  Rahmân ve Rahîm olan Allah (cc)’ın ismiyle; hamdın 
sadece âlemlerin Rabbi olan Allah (cc)’a mahsus 
olduğundan, bir tek kulluk edilecek olan, yalnız 
yardım istenecek olan ve hesap gününün sahibi  olan 
Allah (cc)’dan, sapıtıp gazaba uğrayanların yolunda 
değil, nimete erdirilmiş, doğru yol üzere olanların 
yolunda daim kılmasından bahsedilir.  
 
  el-Ba arâ s resi 2/1-21 
  İçinde şüphe olmayan bu kitabın takva sahipleri için 
olduğundan, gayba inanan, namazı dosdoğru kılan, 
indirilene ve önceki indirilenlere inanan, âhirete 
inanan felâha ermiş kişilerden bahseder. Kalpleri ve 
kulakları mühürlenmiş, gözlerine perde çekilmişlerin, 
yalan söyleyen, fesad çıkaranların akıbetinden ve 
yalnız Allah (cc)’a kulluk edilmesi gerektiğinden 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KATALOG NO   : 79 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 35b-101/2 - 947/2 - (309/112) - 51732 
  (1b-2a)(2b-3a)(3b-4a)(4b-5a)(5b-6a)(6b-7a)(7b-
8a)(8b-9a) 
Hattatı   : Mehmed Şevkî228 
Târihi : h. 1296 
Formu   : Mushaf sayfaları (16 sayfası yazılı fasikül halinde) 
Eserin ebadı : 16 x 25 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 6 x 12 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : İlk sayfa 8 satır, diğer sayfalar 11 satır, son sayfa 7 
satır ve 3 sa r imzâ. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Durak işaretleri ve s re 
başları konmamış, yerleri boş bırakılmıştır. Tı ve lâm 
durakları ile çekme işaretleri kırmızı mürekkeple 
belirlenmiştir. 
Konu : el-A kâf s resi 46/1- 35, el-Vâ ıâ s resi 56/1-96. 
Metin : 
1b - el-A kâf s resi 46 
ْحمَ  ِ الرَّ ِحيمِ بِْسِم اّٰللَّ ِن الرَّ  (nesih) -1 
ِ اْلعَِزيزِ ِزيُل اتَنْ ( ٩)حم    2- (    “   )  ْلِكتَاِب ِمَن اّٰللَّ
َما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْْلَْرضَ  (٠)اْلَحِكيمِ   (   “    ) -3 
َسًمى وَ   ِ َوأََجل  م  َوَما بَْينَُهَما إِْلَّ بِاْلَحق   (   “    ) -4 
ا أُنْ    5- (    “   ) (١) ِذُروا ُمْعِرُضونَ الَِّذيَن َكفَُروا َعمَّ
ِ  ا تَْدُعوَن ِمنْ مَ  قُْل أََرأَْيتُمْ   دُوِن اّٰللَّ  (   “    ) -6 
أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن اْْلَْرِض أَْم لَُهمْ    (   “    ) -7 
قَْبلِ  نْ ِشْرٌك فِي السََّماَواِت ائْتُونِي بِِكتَاب  مِ    (   “    ) -8 
 
2a 
(١) ْم َصاِدقِينَ تُ ُكنْ  َهذَا أَْو أَثَاَرة  ِمْن ِعْلم  إِنْ    (   “    ) -1 
نْ   ِ  يَْدُعو ِمنْ  َوَمْن أََضل  ِممَّ دُوِن اّٰللَّ  (   “    ) -2 
َْل يَْستَِجيُب لَهُ إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َوُهمْ  َمنْ    (   “    ) -3 
َوإِذَا ُحِشرَ ( ٥)دَُعائِِهْم َغافِلُونَ  َعنْ    (   “    ) -4 
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أَْعدَاًء َوَكانُوا النَّاُس َكانُوا لَُهمْ    (   “    ) -5 
َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهمْ ( ٦)بِِعبَادَتِِهْم َكافِِريَن    (   “    ) -6 
آيَاتُنَا بَي ِنَات  قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلْلَحق ِ    (   “    ) -7 
بِيٌن   ذَا ِسْحٌر م  ا َجاَءُهْم َهٰ أَْم يَقُولُونَ ( ١)لَمَّ  (   “    ) -8 
قُْل إِِن اْفتََرْيتُهُ فاََل تَْمِلُكوَن ِلي ِمنَ  يهُ ْفتَرَ ا   (   “    ) -9 
ِ َشْيئًا ُهَو أَْعلَُم بَِما تُِفيُضوَن فِيِه َكفَى بِهِ   اّٰللَّ  (   “    ) -10 
ِحيُم   (٨)َشِهيدًا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوُهَو اْلغَفُوُر الرَّ  (   “    ) -11 
 
2b 
ُسِل َوَما أَْدِريُت بِ قُْل َما ُكنْ   َن الر  ْدًعا م ِ  (   “    ) -1 
َّبُِع إِْلَّ َما يُوَحى  َما يُْفعَُل بِي َوَْل بُِكْم إِْن أَت  (   “    ) -2 
بِيٌن   قُْل أََرأَْيتُمْ ( ١)إِلَيَّ َوَما أَنَا إِْلَّ نَِذيٌر م   (   “    ) -3 
ِ َوَكفَْرتُمْ َكاَن ِمْن ِعنْ  إِنْ   ِه َوَشِهدَ بِ  ِد اّٰللَّ  (   “    ) -4 
بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ِمثِْلِه فَآَمنَ  َشاِهدٌ ِمنْ    (   “    ) -5 
َ َْل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ   (٩٢)َواْستَْكبَْرتُْم إِنَّ اّٰللَّ  (   “    ) -6 
َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا   (   “    ) -7 
َخْيًرا َما َسبَقُونَا إِلَْيِه َوإِْذ لَْم يَْهتَدُوا لَْو َكانَ    (   “    ) -8 
َوِمنْ ( ٩٩)بِِه فََسيَقُولُوَن َهذَا إِْفٌك قَِديٌم    (   “    ) -9 
قَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا   (   “    ) -10 
ٌق ِلَسانًا َعَربِيًا ِليُنِذرَ   َصد ِ ِكتَاٌب م   (   “    ) -11 
 
3a 
إِنَّ الَِّذينَ ( ٩٠)الَِّذيَن َظلَُموا َوبُْشَرى ِلْلُمْحِسنِينَ    (   “    ) -1 
ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فاََل َخْوفٌ   قَالُوا َرب نَا اّٰللَّ  (   “    ) -2 
ئِكَ ( ٩١)َعلَْيِهْم َوَْل ُهْم يَْحَزنُوَن   أُولَٰ  (   “    ) -3 
َخاِلِديَن فِيَها َجَزاًء بَِما َكانُوا أَْصَحاُب اْلَجنَّةِ    (   “    ) -4 
نْ  (٩١)يَْعَملُونَ   ْينَا اْْلِ َساَن بَِواِلدَْيهِ َوَوصَّ  (   “    ) -5 
هُ ُكْرًها َوَوَضعَتْهُ   إِْحَسانًا َحَملَتْهُ أُم   (   “    ) -6 
ُكْرًها َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاََلثُوَن َشْهًرا   (   “    ) -7 
َحتَّى إِذَا بَلََغ أَُشدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَالَ    (   “    ) -8 
ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمتَ   َرب   (   “    ) -9 
َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ    (   “    ) -10 
يَّتِي إِن ِي تُْبُت إِلَْيَك َوإِن ِيَوأَْصِلْح ِلي فِي   ذُر ِ  (   “    ) -11 
 
3b 





َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َونَتََجاَوُز َعن   (   “    ) -2 
دْقِ   َسي ِئَاتِِهْم فِي أَْصَحاِب اْلَجنَِّة َوْعدَ الص ِ  (   “    ) -3 
َوالَِّذي( ٩٦)الَِّذي َكانُوا يُوَعدُوَن    (   “    ) -4 
قَاَل ِلَواِلدَْيِه أُف   لَُكَما أَتَِعدَانِنِي أَنْ    (   “    ) -5 
أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت اْلقُُروُن ِمن قَْبِلي   (   “    ) -6 
َ َوْيلََك آِمْن إِنَّ   َوُهَما يَْستَِغيثَاِن اّٰللَّ  (   “    ) -7 
ِ َحقٌّ فَيَقُوُل َما َهذَا إِْلَّ أََساِطيرُ   َوْعدَ اّٰللَّ  (   “    ) -8 
ِليَن   ئَِك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهمُ ( ٩١)اْْلَوَّ
أُولَٰ  (   “    ) -9 
ِمنَ  اْلقَْوُل فِي أَُمم  قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِهمْ    (   “    ) -10 
نِس إِنَّهُ   (٩٨)ْم َكانُوا َخاِسِرينَ اْلِجن ِ َواْْلِ  (   “    ) -11 
 
4a 
ا َعِملُوا َوِليَُوف ِيَُهْم أَْعَمالَُهمْ   مَّ َوِلُكل   دََرَجاٌت م ِ  (   “    ) -1 
َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا( ٩١)َوُهْم َْل يُْظلَُموَن    (   “    ) -2 
تُِكُم الد ْنيَاوي َحيَ َعلَى النَّاِر أَْذَهْبتُْم َطي ِبَاتُِكْم فِ    (   “    ) -3 
بَِها فَاْليَْوَم تُْجَزْوَن َعذَابَ  َواْستَْمتَْعتُمْ    (   “    ) -4 
تُْم تَْستَْكبُِروَن فِي اْْلَْرِض اْلُهوِن بَِما ُكنْ    (   “    ) -5 
ِ َوبَِما ُكنتُْم تَْفُسقُونَ   (٠٢)بِغَْيِر اْلَحق   (   “    ) -6 
ذََر قَْوَمهُ بِاْْلَْحقَافِ َخا َعاد  إِْذ أَنْ َواْذُكْر أَ    (   “    ) -7 
َوقَْد َخلَِت الن ذُُر ِمن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفهِ    (   “    ) -8 
َ إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكمْ   أَْلَّ تَْعبُدُوا إِْلَّ اّٰللَّ  (   “    ) -9 
َ ( ٠٩)َعذَاَب يَْوم  َعِظيم    نَاقَالُوا أَِجئْت  (   “    ) -10 
ُكنتَ  ِلتَأْفَِكنَا َعْن آِلَهتِنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعدُنَا إِنْ    (   “    ) -11 
 
4b 
اِدقِيَن   ِ قَاَل إِنََّما اْلِعْلُم ِعنْ ( ٠٠)ِمَن الصَّ دَ اّٰللَّ  (   “    ) -1 
ِكن ِي أََراُكْم قَْوًماَما أُْرِسْلُت بِِه َولَ  َوأُبَل ِغُُكمْ    (   “    ) -2 
ْستَْقبِلَ ( ٠١)تَْجَهلُوَن   ا َرأَْوهُ َعاِرًضا م  فَلَمَّ  (   “    ) -3 
ْمِطُرنَا بَْل ُهوَ   أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهذَا َعاِرٌض م   (   “    ) -4 
(٠١)َما اْستَْعَجْلتُم بِِه ِريٌح فِيَها َعذَاٌب أَِليٌم    (   “    ) -5 
ُر ُكلَّ َشْيء  بِ   أَْمِر َرب َِها فَأَْصبَُحوا َْل يَُرىتُدَم ِ  (   “    ) -6 
(٠٥)ِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ إِْلَّ َمَساِكنُُهْم َكذَ    (   “    ) -7 
َمكَّنَّاُكْم فِيهِ  َولَقَدْ َمكَّنَّاُهْم فِيَما إِنْ    (   “    ) -8 
ةً َوَجعَْلنَا لَُهْم َسْمعًا َوأَْبَصاًرا َوأَْفئِدَ    (   “    ) -9 
َوَْل أَْبَصاُرُهْم َوَْل أَْفئِدَتُُهمْ ( َسْمعُُهمْ )فََما أَْغنَى َعْنُهْم    (   “    ) -10 






َولَقَدْ ( ٠٦)َن ؤُ َما َكانُوا بِِه يَْستَْهزِ  بِِهمْ    (   “    ) -1 
ْفنَا أَْهلَْكنَا َما َحْولَُكمْ   ِمَن اْلقَُرٰى َوَصرَّ  (   “    ) -2 
فَلَْوَْل نََصَرُهمُ ( ٠١)اْْليَاِت لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ   (   “    ) -3 
ِ قُْربَانًا آِلَهةً بَلْ  الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمنْ   دُوِن اّٰللَّ  (   “    ) -4 
ِلَك إِفْ َضل    ُكُهْم َوَما َكانُواوا َعْنُهْم َوذَٰ  (   “    ) -5 
َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفًَرا( ٠٨)يَْفتَُرونَ    (   “    ) -6 
ا َحَضُروهُ   ِمَن اْلِجن ِ يَْستَِمعُوَن اْلقُْرآَن فَلَمَّ  (   “    ) -7 
ا قُِضَي َولَّْوا إِلَى قَْوِمِهمقَالُوا أَنْ   ِصتُوا فَلَمَّ  (   “    ) -8 
قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا( ٠١)ِريَن ذِ ُمنْ    (   “    ) -9 
قًا ِلَما ِزَل ِمنْ ِكتَابًا أُنْ   بَْعِد ُموَسى ُمَصد ِ  (   “    ) -10 
ِ َوإِلَى َطِريق  ُمْستَِقيم     11- (    “   )  (١٢)بَْيَن يَدَْيِه يَْهِدي إِلَى اْلَحق 
 
5b 
ِ َوآِمنُوا بِهِ يَا قَْوَمنَا أَِجيبُوا دَاعِ   َي اّٰللَّ  (   “    ) -1 
(١٩)ِمْن َعذَاب  أَِليم   ذُنُوبُِكْم َويُِجْرُكمْ  ِمنْ  يَْغِفْر لَُكمْ    (   “    ) -2 
ِ فَلَْيَس بُِمْعِجز  فِي اْْلَْرِض  َوَمنْ   َْل يُِجْب دَاِعَي اّٰللَّ  (   “    ) -3 
ئِ  َولَْيَس لَهُ ِمنْ   َك فِي َضاَلل  دُونِِه أَْوِليَاُء أُولَٰ  (   “    ) -4 
بِين    َ الَِّذي َخلَقَ ( ١٠)م  أََولَْم يََرْوا أَنَّ اّٰللَّ  (   “    ) -5 
السََّماَواِت َواْْلَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخْلِقِهنَّ بِقَاِدر     (   “    ) -6 
(١١)يُْحيَِي اْلَمْوتَى بَلَى إِنَّهُ َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديرٌ  َعلَى أَنْ    (   “    ) -7 
َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَلَْيسَ    (   “    ) -8 
ِ قَالُوا بَلَى َوَرب ِنَا قَاَل فَذُوقُوا اْلعَذَابَ   َهذَا بِاْلَحق   (   “    ) -9 
فَاْصبِْر َكَما َصبَرَ ( ١١)بَِما ُكنتُْم تَْكفُُروَن    (   “    ) -10 
ُسِل َوَْل تَْستَْعِجلْ  أُولُو  لَُهمْ  اْلعَْزِم ِمَن الر   (   “    ) -11 
 
6a 
َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعدُونَ    (   “    ) -1 
نََهار  باََلغٌ فََهلْ  لَْم يَْلبَثُوا إِْلَّ َساَعةً ِمنْ    (   “    ) -2 
229(١٥)يُْهلَُك إِْلَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن    (   “    ) -3 
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ِحيمِ   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اّٰللَّ  (   “    ) -4 
(٠) لَْيَس ِلَوْقعَتَِها َكاِذبَةٌ ( ٩)إِذَا َوقَعَِت اْلَواقِعَةُ    (   “    ) -5 
ِت اْْلَْرُض ( ١)َخافَِضةٌ َرافِعَةٌ   إِذَا ُرجَّ (   “    ) -6 
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فََكانَتْ ( ٥)َوبُسَِّت اْلِجبَاُل بًَسا ( ١)َرًجا  (   “    ) -7 
(١) ثَةً تُْم أَْزَواًجا ثَلَ َوُكنْ ( ٦)َهبَاًء ُمنبَثًا   (   “    ) -8 
(٨)فَأَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة َما أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَةِ    (   “    ) -9 
 
6b 
(١)اْلَمْشأََمةِ َوأَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة َما أَْصَحاُب    (   “    ) -1 
ئِكَ ( ٩٢)َوالسَّابِقُوَن السَّابِقُوَن   أُولَٰ  (   “    ) -2 
بُونَ   نَ ( ٩٠)فِي َجنَّاِت النَِّعيِم ( ٩٩)اْلُمقَرَّ ثُلَّةٌ م ِ  (   “    ) -3 
ِليَن   َعلَى( ٩١)َوقَِليٌل ِمَن اْْلِخِريَن ( ٩١)اْْلَوَّ  (   “    ) -4 
(٩٦)ُمتَِّكئِيَن َعلَْيَها ُمتَقَابِِلينَ ( ٩٥)ونَة  ُسُرر  َمْوضُ    (   “    ) -5 
(٩١)يَُطوُف َعلَْيِهْم ِوْلدَاٌن ُمَخلَّدُونَ    (   “    ) -6 
(٩٨)َمِعين   بِأَْكَواب  َوأَبَاِريَق َوَكأْس  ِمنْ    (   “    ) -7 
(٩١)ِزفُونَ َْل يَُصدَُّعوَن َعْنَها َوَْل يُنْ    (   “    ) -8 
ا يَتََخيَُّروَن   ا( ٠٢)َوفَاِكَهة  ِممَّ َولَْحِم َطْير  ِممَّ  (   “    ) -9 
َكأَْمثَالِ ( ٠٠)َوُحوٌر ِعيٌن ( ٠٩)يَْشتَُهوَن    (   “    ) -10 
(٠١) َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ ( ٠١)الل ْؤلُِؤ اْلَمْكنُوِن   (   “    ) -11 
 
7a 
إِْلَّ قِياًل ( ٠٥)ًوا َوَْل تَأْثِيًما َْل يَْسَمعُوَن فِيَها لَغْ    (   “    ) -1 
َوأَْصَحاُب اْليَِميِن َما أَْصَحابُ ( ٠٦)َساَلًما َساَلًما    (   “    ) -2 
َوَطْلح  ( ٠٨)فِي ِسْدر  َمْخُضود  ( ٠١)اْليَِميِن    (   “    ) -3 
َوَماء  ( ١٢)َوِظل   َمْمدُود  ( ٠١)َمنُضود     (   “    ) -4 
َْل َمْقُطوَعة  ( ١٠)َوفَاِكَهة  َكثِيَرة  ( ١٩)َمْسُكوب     (   “    ) -5 
َشأْنَاُهنَّ إِنَّا أَنْ ( ١١)َوفُُرش  َمْرفُوَعة  ( ١١)َوَْل َمْمنُوَعة     (   “    ) -6 
(١١)ُعُربًا أَتَْرابًا( ١٦)فََجعَْلنَاُهنَّ أَْبَكاًرا ( ١٥)َشاًء إِنْ    (   “    ) -7 
ِليَن ( ١٨)ِب اْليَِميِن ِْلَْصَحا  َوثُلَّةٌ ( ١١)ثُلَّةٌ ِمَن اْْلَوَّ  (   “    ) -8 
َماِل َما أَْصَحابُ ( ١٢)ِمَن اْْلِخِريَن   َوأَْصَحاُب الش ِ  (   “    ) -9 
َماِل   َوِظل   ِمنْ ( ١٠)فِي َسُموم  َوَحِميم  ( ١٩)الش ِ  (   “    ) -10 
إِنَُّهْم َكانُوا( ١١)ِريم  َْل بَاِرد  َوَْل كَ ( ١١)يَْحُموم     (   “    ) -11 
 
7b 
وَن َعلَى( ١٥)قَْبَل ذَِلَك ُمتَْرفِيَن   َوَكانُوا يُِصر   (   “    ) -1 
َوَكانُوا يَقُولُوَن أَئِذَا ِمتْنَا( ١٦)ِث اْلعَِظيِم اْلِحنْ    (   “    ) -2 
(١١)نَّا لََمْبعُوثُونَ ئِ َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَ    (   “    ) -3 
لُونَ   ِليَن َواْْلِخِرينَ ( ١٨)أََوآبَاُؤنَا اْْلَوَّ (١١)قُْل إِنَّ اْْلَوَّ  (   “    ) -4 





بُوَن   ال وَن اْلُمَكذ ِ نْ َشَجر  مِ  َْلِكلُوَن ِمنْ ( ٥٩)أَي َها الضَّ  (   “    ) -6 
فََشاِربُونَ ( ٥١)َن ِمْنَها اْلبُُطوَن ؤُ فََمالِ ( ٥٠)َزق وم     (   “    ) -7 
(٥٥)فََشاِربُوَن ُشْرَب اْلِهيمِ ( ٥١)َعلَْيِه ِمَن اْلَحِميمِ    (   “    ) -8 
يِن   نَْحُن َخلَْقنَاُكمْ ( ٥٦)َهذَا نُُزلُُهْم يَْوَم الد ِ  (   “    ) -9 
قُونَ فَلَْوْلَ   أَأَنتُمْ ( ٥٨)أَفََرأَْيتُم َما تُْمنُوَن ( ٥١) تَُصد ِ  (   “    ) -10 
نَْحُن قَدَّْرنَا( ٥١)تَْخلُقُونَهُ أَْم نَْحُن اْلَخاِلقُوَن    (   “    ) -11 
 
8a 
َعلَى( ٦٢)بَْينَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن    (   “    ) -1 
َل أَْمثَ  أَنْ   (٦٩)ِشئَُكْم فِي َما َْل تَْعلَُمونَ الَُكْم َونُنْ نُبَد ِ  (   “    ) -2 
َولَقَدْ َعِلْمتُُم النَّْشأَةَ اْْلُولَى فَلَْوْلَ    (   “    ) -3 
تُمْ أَنْ ءَ ( ٦١)َما تَْحُرثُونَ  أَفََرأَْيتُمْ ( ٦٠)تَذَكَُّرونَ    (   “    ) -4 
اِرُعوَن   لَْو نََشاءُ  (٦١)تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزَّ  (   “    ) -5 
(٦٥) لََجعَْلنَاهُ ُحَطاًما فََظْلتُْم تَفَكَُّهونَ    (   “    ) -6 
أَفََرأَْيتُمُ ( ٦١)بَْل نَْحُن َمْحُروُمونَ ( ٦٦)إِنَّا لَُمْغَرُمونَ    (   “    ) -7 
أَنتُْم أَنَزْلتُُموهُ ءَ ( ٦٨)اْلَماَء الَِّذي تَْشَربُوَن    (   “    ) -8 
لَْو نََشاءُ ( ٦١)ِزلُوَن َن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمنْ مِ    (   “    ) -9 
(١٢)َجعَْلنَاهُ أَُجاًجا فَلَْوَْل تَْشُكُروَن    (   “    ) -10 
أَنتُمْ ءَ ( ١٩)أَفََرأَْيتُُم النَّاَر الَّتِي تُوُروَن    (   “    ) -11 
 
8b 
نَْحنُ ( ١٠)ِشئُونَ َشأْتُْم َشَجَرتََها أَْم نَْحُن اْلُمنأَنْ    (   “    ) -1 
(١١) َجعَْلنَاَها تَْذِكَرةً َوَمتَاًعا ِلْلُمْقِوينَ    (   “    ) -2 
فاََل أُْقِسمُ  (١١)فََسب ِْح بِاْسِم َرب َِك اْلعَِظيِم    (   “    ) -3 
(١٦)َوإِنَّهُ لَقََسٌم لَّْو تَْعلَُموَن َعِظيمٌ ( ١٥)بَِمَواقِعِ الن ُجومِ    (   “    ) -4 
ْكنُون  ( ١١)إِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريٌم   (١٨)فِي ِكتَاب  مَّ  (   “    ) -5 
ِزيٌل ِمن َرب ِ تَنْ ( ١١)َْل يََمس هُ إِْلَّ اْلُمَطهَُّروَن    (   “    ) -6 
(٨٩)ُمدِْهنُونَ  تُمْ أَفَبَِهذَا اْلَحِديِث أَنْ ( ٨٢)اْلعَالَِميَن    (   “    ) -7 
بُوَن َوتَْجعَلُوَن   (٨٠)ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِ  (   “    ) -8 
تُمْ َوأَنْ ( ٨١)فَلَْوَْل إِذَا بَلَغَِت اْلُحْلقُوَم    (   “    ) -9 
َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمنُكمْ ( ٨١)ُظُروَن ِحينَئِذ  تَنْ    (   “    ) -10 
ْيرَ تُْم غَ ُكنْ  فَلَْوَْل إِنْ ( ٨٥)َْل تُْبِصُروَن  ِكنْ َولَ    (   “    ) -11 
 
9a 
(٨١)تُْم َصاِدقِينَ ُكنْ  تَْرِجعُونََها إِنْ ( ٨٦)َمِدينِيَن    (   “    ) -1 





ا إِنْ ( ٨١)َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّت نَِعيم    َكانَ  َوأَمَّ  (   “    ) -3 
فََساَلٌم لََك ِمْن أَْصَحابِ ( ١٢)اْليَِميِن ِمْن أَْصَحاِب    (   “    ) -4 
ا إِنْ ( ١٩)اْليَِميِن   بِينَ  َوأَمَّ َكاَن ِمَن اْلُمَكذ ِ  (   “    ) -5 
ال ِيَن   َوتَْصِليَةُ ( ١١)فَنُُزٌل ِمْن َحِميم  ( ١٠)الضَّ  (   “    ) -6 
(١٥)إِنَّ َهذَا لَُهَو َحق  اْليَِقينِ ( ١١)َجِحيم     (   “    ) -7 
(١٦)فََسب ِْح بِاْسِم َرب َِك اْلعَِظيمِ  
230  (   “    ) -8 
د اْ ي ِ َكتَبَهُ السَّ   َشْوقِى بِ  وفْ رُ عْ لمَ دُ ُمَحمَّ (imzâ sa rı) -9 
ُ فَ غَ  ٩٠١٦اَِميَن  يهِ فِ  رَ ظَ ن نَ مَ لِ وَ  هِ يْ دَ الِ وَ لِ وَ  هُ  لَ َر اّٰللَّ  (      “        ) -10 
 
Okunuşu :   
 
1b - el-A kâf s resi 46  
 
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
2-     m  m (1),   nz    l-k t    m n     h  l-  z z   
3-   -ḥ k m( ) (2),   ḫ    ne s-s m v t  v  l-er a  
4- v  m    yn h m     ā bi l-ḥ   ı v   c   n m s mm (n), v  
5-  l-    n  k f r    mm   n  r  m ʻr   n( ) (3),  
6- Ḳ    r  yt m m  t dʻ n  m n d n     h   
7-  r n  m    ḫ      m n  l-er ı  m   h m  
8- ş rk n f s s m v t( ),  t n    -k t   n m n  abli  
 
2a 
1- h     v  s r  n m n ı   m n  n k nt m ṣ d   n( ) (4), 
2- V  m n   all  mimmen yedʻ  m n d n     h   
3- men lā y st c    leh      y vm  l-kıy m t  v  h m 
4-   n duʻ  h m      n( ) (5), V      ḥ ş r  
5-  n-n s  k n    h m  ʻd  n v  k n   
6-   -ı   d  h m k  r n( ) (6),  V      t t     leyhim 
7-  y t n    yy n  n  āle l-    n  k f r     l-ḥ   ı  
8-   mm  c  h m h    s ḥr n m   n( n) ( ),  m y     n  
9-    r h( ),  ul ini ft r yt h  f -lā t m  k n     m n  
10-     h  ş y  (n), h v   ʻlem  bi-m  t    n  f h( ), k f    h   
11- ş h d n   yn  v    yn k m v  h ve l-  f r  r-r h m( ) (8), 
 
2b 
1- Ḳ   m  k nt    d   n mine r-R s    v  m   dr   
2- m  y f        v   ā bik m,  n        illā m  y ḥ   
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3-    yy  v  m   n     ā n z r n m   n( n) (9), Ḳul eraeyt m 
4-  n k n  m n ı  ndi    h  v  k f rt m   h  v  ş h d   
5- ş h d n m n   n   sr         m s  h  f - m n   
6- ve stekbertum,  nn     he lā y hd  l- avme ẓ-ẓ   m n( ) (10), 
7- V   āle l-    n  k f r         n   m n  
8-   v k n  ḫ yr n m  s     n     yh( ), v       m y ht d   
9-   h  f -s y     n  h     fk n   d m( n) (11), V  m n 
10-      h  k t    M s   m m n v  r ḥm h(r hm t n) v  h     
11- k t   n m ṣ dd   n   s n n   rabiyyen li-y n ira 
 
3a 
1-       n  ẓ   m  v    şr     l-m ḥs n n( ) (12), İnn       n  
2-  ā   r    ne    h  s mme st  ām  f lā ḫavfun  
3-    yh m v   ā h m y ḥz n n( ) (13),     k   
4-  ṣḥ    l-c nn   ḫ   d n  f h , c z  n   m  k n   
5- y ʻm   n( ) (14), V  v ṣṣayne l- ns n    -v   d yh  
6-  ḥs n (n), ḥame  th   mm h  k rh n v  v     thu  
7- k rh (n), v  ḥaml h  v   ṣ   h  s   s n  ş hr (n),  
8- ḥ                ş ddeh  ve bele a erbaʻ n  s n t n  ā   
9- r      vzıʻn   n  şk r  n ʻmeteke       n   mte  
10-    yy  v      v   d yy  v   n  ʻmele ṣ   ḥ n t r  h   
11- ve eṣliḥ        rr yy t ,  nn  t bt     yk  v   nn   
 
3b 
1- mine l-m s  m n( ) (15),     k       n  n t         
2-   nh m  ḥs n  m    m    v  n t c v z    n  
3- s yy   h m    ṣḥ    l-cenneti, vaʻde ṣ-ṣıd ı  
4-        k n  y   d n( ) (16), V       
5-  āle li-v   d yh   ff n   k m    t ı  d n n   n  
6-  ḫr c  v    d ḫaleti l-  r n  m n        
7- ve h m  y st   s n     h  v y  k   m n,  nn   
8- v ʻd     h  ḥ   un, fe-y      m  h       ā  s ṭ r  
9-  l-evv   n( ) (1 ),     k       n  ḥ        yh m  
10-   -  v   f   m m n   d ḫ   t m n  ablihim mine 
11-  l-cinni ve l-ins(i), inneh m k n  ḫ s r n( ) (18), 
 
4a 
1- Ve li-k    n d r c t n m mm    mil( ) ve li-y veffiyeh m  ʻm   h m v  h m  
2- lā y ẓl m n( ) (19), V  y vm  y ʻr  u      n  k f r  





4- vestemtaʻt m   h , fe l-y vm  t cz vn        
5-  l-h n     m  k nt m t st k  r n  f  l-er ı  
6- bi- ayri l-ḥ   ı v    m  k nt m tefs   n(e) (20), 
7- Ve  k r  ḫ    d( n),     n  r   avmehu bi l-eḥ āfi  
8- v    d ḫaleti n-n   r  m n   yn  y d yh  v  m n ḫ  f h   
9-    ā t ʻ  d     ā    h( ),  nn   ḫ f    leyk m  
10-       y vm n   ẓ m( n) (21), Ḳā    c  t n  
11- li-t   k n    n    h t n , f  t n    -m  t ı  d n   n k nte  
 
4b 
1- mine ṣ-ṣ d  ı  n(e) (22), Ḳāle inneme l-ı   m  ı  nd     h   
2- v   belli uk m m   rsilt    h  v    k nn   r k m  avmen  
3- t ch   n( ) (23),   -  mm  r  vh    r   n m st  bile 
4- evdiye h m  ā   h      r  un m mṭır n( ),     h ve  
5- me st ʻc  t m bih( ), r ḥ n  h       n    m( n) (24), 
6-   demmiru k     ş y  n   - mr  r    h  f -eṣ  ḥ   ā y r   
7- il ā m s k n h m, k     k  n cz  l- avme l-m cr m n( ) (25), 
8- V     ad m kk nn h m f -m   n m kk nn k m f h   
9- v  c   n    h m s m   n v    ṣ r n v   f  d t n  
10- fe-m    n    nh m s m   h m v   ā   ṣ r h m v   ā  f  d t h m  
11- m n ş y  n    k n  y cḥ d n    - y t     h  v  ḥ  a  
 
5a 
1-   h m m  k n    h  y st hz  n( ) (26), V     ad  
2-  h  kn  m  ḥ v  k m mine l-  r  v  ṣarrafna 
3-   - y         h m y rc   n(e) (27), Fe-  v  ā n ṣareh m  
4-  l-    n  t-t ḫa   m n d n     h  k r  n n    h h(   h t n),      
5-         nh m v      k   fk h m v  m  k n   
6- y ft r n( ) (28), V     ṣarafn     yk  n f r n 
7- mine l-c nn  y st m   ne l-  r  ne fe-  mm  ḥ   r h   
8-  ā    nṣıt , fe-  mm     ıy  v     v      avmihim  
9- m nz r n( ) (29), Ḳā   y    vm n   nn  s m ʻn   
10- kit   n  nzile min baʻd   s  m ṣ dd  an li-m   
11-   yn  y d yh  y hd      l-ḥ   ı v      ṭ r  ın m st  ı  m(in) (30), 
 
5b 
1-      vm n   c    d ı  y     h  v   m n    h   
2- y  f r   k m m n   n   k m v  y c rk m m n      n    m( n) (31), 
3- V  m n  ā y c   d ı  ye    h  f -leyse bi-m ʻc z n f  l-er ı  





5- m   n( n) (32), E-ve-  m y r v  nn     h        ḫ    a 
6-  s-s m v t  v  l-er a ve lem yaʻye bi-ḫ  kıh nn    - ādirin  
7-      n y hyiye l-m vt ,       nn h      k     ş y  n   d r( n) (33), 
8- V  y vm  y ʻr  u l-    n  k f r    le n-n r( ), -leyse  
9- h       l-ḥ   (ı),  ā        v  r    n ,  ā   f -     l-       
10- bi-m  k nt m tekf r n( ) (34),   ṣ  r k m  ṣabere 
11-     l-  zmi mine r-r s    v   ā t st ʻc     h m,  
 
6a 
1- ke-enneh m y vm  y r vn  m  y   d n   
2-   m y    s     ā s   t n m n n h r n,    ā (un), fe-hel  
3- y hlek       l- avmu l-f s   n(e) (35). 
4-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m 
5- İ   v      ti l-v  ı  h(v  ı t ) (1), Leyse li-v     h  k     h(k  ibet n) (2),  
6- Ḫ    t n r f  h(r f  t n) (3), İ   r cc t  l-er u  
7- r cc (n) (4), V    ss t  l-c        ss (n) (5),    k n t 
8- h    n m n  s s (n) (6), V  k nt m  zv c n s   s h(s   s eten) (7), 
9- Fe-eṣḥ    l-m ym n t  m   ṣḥ    l-meymeneti (8),  
 
6b 
1- Ve eṣḥ    l-m ş' m t  m   ṣḥ    l-m ş  m t  (9),  
2- Ve s-s     ne s-s     n(e) (10),     k  
3-  l-m  arra  n( ) (11),    c nn t  n-naı  m( ) (12), S llet n mine 
4-  l-evve  n( ) (13), V        n mine l- ḫır n( ) (14),     
5- s r r n m v  n  n (15),    k  n     yh  m t  ā    n( ) (16),  
6-   ṭ f     yh m v  d n n m ḫ    d n( ) (1 ),  
7- Bi- kv   n v     r    v  k  s n m n m ı  n(in) (18),  
8-  ā y ṣ dd   n    nh  v     y nz f n( ) (19),  
9- V  f k h  n m mm  y t ḫ yy r n( ) (20), V    ḥm  ṭ yr n m mm   
10- y şt h n( ) (21), V  ḥ r n ı  nun (22), Ke- ms    
11-  l-       l-m kn n( ) (23),   z  n   m  k n  y ʻm   n( ) (24),  
 
7a 
1-  ā y sm   n  f h     v n v   ā t  s m (n) (25), İ  ā  ı  len 
2- selāmen selām (s   m n) (26), Ve eṣḥ    l-y m n  m -eṣḥ    
3-  l-y m n( ) (2 ),   -sıdr n m ḫ  d( n) (28), V  t  ḥın  
4- m n  d( n) (29), V  ẓı   n m md d( n) (30), V  m  n  
5- m sk  ( n) (31), V  f k h  n k s r t n (32),  ā m  ṭ   tin 
6- v   ā m mn   h( n) (33), V  f r ş n m rf   h(tin) (34), İnn   nş  n h nne  





8- Li-eṣḥ    l-y m n( ) (38), S    t n mine l- vv   n( ) (39), V  s    t n 
9- mine l- ḫır n( ) (40), Ve eṣḥ    ş-ş m    m   ṣḥ    
10-  ş-ş m  ( ) (41),    s m m n v  ḥ m m( n) (42), V  ẓı   n m n 
11- yeḥm m( n) (43),  ā   r d n v   ā k r m( n) (44), İnn h m k n  
 
7b 
1-           k  m tr f n( ) (45), V  k n  y ṣırr n      
2-   -ḥıns i l-  ẓ m( ) (46), V  k n  y     n       m tn   
3- v  k nn  t r   n v  ı  ẓ m n   nn    m     s n( ) (4 ), 
4- E-v      n  l- vv   n(e) (48), Ḳul inne l- vv   n  v  l- ḫır n( ) (49),  
5-   m cm   n      m  āti yevmin maʻ  m( n) (50), S mm   nn k m 
6- eyy he  -     n  l-m k      n( ) (51),    k   n  m n ş c r n m n  
7- z   umin (52), Fe-m    n  m nh  l-b ṭ n( ) (53),   -ş r   n  
8-   leyhi mine l-ḥ m m( ) (54),   -ş r   n  ş rbe l-h m( ) (55),  
9- H    n z l h m yevme d-d n( ) (56), N hn  ḫ    n k m 
10- felevlā t ṣ dd   n(e) (57), Eferaeyt m m t mn n( ) (58),   nt m 
11- t ḫ    n h   m n ḥn  l-ḫ     n(e) (59), N ḥn    dd rn  
 
8a 
1-   yn km  l-m vt  v  m  n ḥn  bi-mes    ı  n( ) (60),     
2- en n   dd     ms   k m v  n nş  k m   m   ā taʻ  m n( ) (61),  
3- V      d   limt m  n-n ş ete l-    f   v ā 
4- t   kk r n( ) (62),  f raeyt m m  t ḥr s n( ) (63),   nt m 
5- tezra  n h   m n ḥnu z-z r   n(e) (64),   v n ş   
6-   c   n h  ḥ ṭ m n fe-ẓalt m t f kk h n( ) (65),  
7- İnn    m  ram n( ) (66),     n ḥn  meḥr m n( ) (6 ),  f r  yt m  
8-  l-m   l-     t şra  n( ) (68),   nt m  nz  t m h   
9- mine l-m zn   m n ḥnu l-m nz   n( ) (69),   v n ş   
10- c   n h   c c n f   v ā t şk r n( ) (70),  
11- Eferaeyt m  n-n r  l-  t  t r n( ) ( 1), Eent m 
 
8b 
1-  nş  t m ş c r t h   m n ḥn  l-m nş  n( ) ( 2), N ḥn  
2- c   n h  t  k r t n v  m t   n lilmu v n( ) ( 3),  
3- Fe-s    ḥ bismi rabbike l-  ẓ m( ) ( 4),   -lā   s m  
4- bi-m v  ıı   n-n c m( ) ( 5), V   nn h      s m n lev taʻ  m n    ẓ m( n) ( 6),  
5- İnn h    -  r  n n k r m( n) (  ),    k t   n m kn n( n) ( 8),  
6-  ā y m ss h     ā l-m ṭ hh r n( ) ( 9),   nz   n min rabbi 
7-  l-    m n( ) (80),  f   h    l-ḥ d s   nt m m dh n n( ) (81),  





9- Felev lā          ati l-ḥ    m(e) (83), Ve ent m 
10- ḥ n    n t nẓ r n( ) (84), V  n ḥn    rab     yh  m nk m 
11- v    k n  ā t  ṣ r n( ) (85),     v  ā in k nt m  ayre 
 
9a 
1- m d n n( ) (86),   rc   n h   n k nt m ṣ d  ı  n(e) (87),  
2-    mm   n k n  m n  l-m  arra  n( ) (88),   -ravḥun 
3- ve rayḥ n n v  c nn t  n   m( n) (89), V   mm   n k n  
4- min eṣḥ    l-y m n( ) (90),   -selām n   k  m n  ṣḥ    
5-  l-y m n( ) (91), V   mm   n k n  m n  l-m k      n   
6-   -     n( ) (92), Fe-n z l n m n ḥ m m( n) (93), Ve teṣ  y t  
7- c ḥ m( n) (94), İnn  h      h v  ḥ   u l-y  ı  n(i) (95),  
8- Fe-s    ḥ bismi rabbike l-  ẓ m( ) (96). 
( mz  s tırı)- Ket   h  s-S yy d  ḥ mm d   -m ʻr f      vk   
(                 )-    f r    h    h  v   v   d yh  v    m n n ẓ r   h   m n, 1296. 
  
Metin özü : el-A kâf s resi 46/1- 35 
  Kura’an-ı Kerim’in hikmet sahibi Allah (cc) tarafından 
indirildiği, küfredenlerin uyarıldıkları şeylerden yüz 
çevirdikleri ve bunun bir sihir olduğunu iddia 
etmeleri, peygamberin vahye tabi olduğu ve ancak bir 
uyarıcı olduğu, kibirlenenlerin zalim olacağı ve 
hidayete erdirilmeyeceği, anne babaya iyilik eden, 
onlara “üf” bile demeyenlerin, salih amel işleyen, 
namaz kılan ve tövbe edenlerin affedilip, cennetlik 
olacağı, önceki ümmetler içinde Âd (as)’ın kavmini 
Ahkâf denen yerde uyardığı ve bunun gibi öncesinde 
ve sonrasında pek çok uyarıcıların geldiği ancak 
tebliğe itaat etmeyip Allah (cc)’ın âyetleriyle 
mücadele eden cahil kavimlerin elim bir azapla helak 
edilişi, bununla beraber Kur’an-ı Kerim’i dinlemek için 
gelen cin topluluğunun, kavmini uyarmak için geri 
dönünüşü ve azim sahibi olan peygamberlerin nasıl 
sabrettiği hakkındadır. 
   
  el-Vâ ıâ s resi 56/1-96 
  Kıyamet gününün dehşetinden, o günde insanların üç 
sınıfa ayrılacağından, cennetlik ve cehennemliklerin 


























































KATALOG NO   : 80 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 38a - 105 - 949/3 
Hattatı   : Mustafâ Vâsıf231 
Târihi : h. 1241 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 28 x 20,7 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 12,1 x 10,2 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 4 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhipli, çeşitli renklerle bezenmiş 
motifli ve iğne perdahlıdır. Yazılı bölüme yer yer 
yaprak motifleri işlenmiştir. Kıt’anın koltuk kısımları 
boş bırakılmış, süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına 
(su yeşili, lacivet, beyaz vb. renklerden oluşan) ebrulu 
ara bordür geçilmiştir.  Dış bordürde ise kımızı zemin 
üzerine zerefşan uygulanmıştır. 




و َعجيًجا َواْْلَعاِدي تَعَجَ   ة َكَضجيجنَا َوَعج  و َضجَّ وَوَضجٌّ اج   (sülüs) -1 
َْل َحَسدَ إِْلَّ فِي اْْلثْنَْيِن َرُجلٌ "   ِ    قَاَل َرُسوُل للاِ َصل ى للاُ َعلْيِه َوَسلَّمَ    (nesih) -2 
  ُ ُ اْلقُْرآَن فَُهَو يَقُوُم بِِه آنَاَء اللَّْيِل َوآنَاَء النََّهاِر َوَرُجٌل آتَاهُ اّٰللَّ آتَاهُ اّٰللَّ  (   “    ) -3 
َصدََق َرَسوَل للاِ     ِ  منه في سبيل للا    232"َو يُْنِفُق الَمال فَهُ   (   “    ) -4 




                                                     
231
 (Çömez) Mustafa Vâsıf (v. 1269/1853); Kastamonu’ludur. Kebecizâde Mehmed Vasfi’den sülüs-nesih 
öğrendi,  icâzet aldı ve hocasının verdiği Çömez lakabıyla tanındı. (Lâz) Ömer Vasfi Efendi’den de 
faydalandı. Sultan I. Abdülhamid’in Bahçekapı’daki türbesinde baştürbedarlık ve Hamîd-i Evvel Vakfı 
k immak m vekilliği vazifelerinde bulundu. Kabri, Eyüp Sultan Camii’nin deniz tarafından duvar 
bitişiğindedir. En kıymetli eseri ise talebesi Kazasker Mustafa İzzet Efendi’dir. (Hat ve Hattâtân,  s. 170-
171)( Son Hattatlar, s. 447-  8)(bkz. Kazasker Mustafa İzzet Efendi, dipnot 89). 
232





Okunuşu :   
 
1- v    cc    cc t n k   c c n  v    cc    c c n v   -eʻ d  t   c cc n 
2- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,   ā ḥ s d     ā    - s n yn  r c   n 
3-  t h     h   -Ḳ r  n  f h v  y   m    h   n     -  y    n    n-n h r  v  r c   n 
 t h     h   
4-   -m    f h v  y n   ”, m nh    s         h,  ṣ d    R s       h . 
5- Sevvedehu  -  d  d-d ı    ṣt f  V ṣıf t r   d rı S  ṭ n   d   ḥ m d Ḫ n, sene 1241. 
  
Metin özü : “İki kişiye gıbta edilebileceği;  
  biri, Allah (cc)’ın Kur’an nasib ettiği kimse -ki gece 
gündüz Kur’an’a göre yaşar-,  
  diğeri, Allah (cc)’ın mal nasib ettiği kimse -ki malını 
Allah (cc) yolunda harcar-” hakkındadır, 









KATALOG NO   : 81 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 39b - 109 - 947/3 
Hattatı   : Mehmed Şevkî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 19,5 x 27,4 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 12,5 x 20,3 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Nesih 
Satır sayısı   : Yaklaşık 1 mm kalınlıktaki kalemle yazılmiş 9 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır. Yazı etrafına altın ve siyah 
cetvel çekilmiştir. Dış bordürde ise pembe zemin 
üzerine zerefşan tarzı kumlu ebru uygulanmıştır.  
Konu : Salâten Tüncinâ duası 
Metin : 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  nesih) -1) بِْسِم اّٰلله
لِ آى لَ عَ وَ  د  مَّ حَ ا مُ نَدِ ي ِ سَ  ىلَ عَ  ل ِ صَ  مَّ هُ للَّ اَ "   (   “    ) -2 
د  َصاَلةً تُْنِجينَ   ِميعِ جَ ا بَِها ِمْن َسي ِِدنَا ُمَحمَّ  (   “    ) -3 
ْلفَاِت َوتَْقِضي لَنَا بَِها َجِميعَ اْلَْهَواِل َواْ    (   “    ) -  
ُرنَا بَِها ِمْن َجِميعِ السَّيِ ئَ اْلَحاَجاِت َوتُ   اتِ َطِه   (   “    ) -5 
َوتَْرفَعُنَا بَِها ِعْندََك أَْعلَى الدََّرَجاتِ    (   “    ) -6 
ى اْلغَايَاِت ِمنْ َوتُبَِل غُنَا بَِها أَْقصَ    (   “    ) -7 
"ةِ َوبَْعدَ اْلَمَماتِ وَجِميعِ اْلَخْيَراِت فِي اْلَحيَ  
233  (   “    ) -8 
ُرهُ   د بَِشْوقِى  َحرَّ اَْضعَُف اْلُكتَّاِب اْلَمْعُروُف ُمَحمَّ (   “    ) -9 
 
Okunuşu :   
1-   sm     h  r-r ḥm n  r-r ḥ m. 
2-      h mm  ṣ         S yy d n   ḥ mm d n v           
3- S yy d n   ḥ mm d n ṣ  āt n t nc n    h  m n c m ʻıl 
4-  hv    v    f t(i) v  t       n    h  c m   
5-   -ḥ c t(i) v  t ṭ hh r n    h  m n c m ı  's-s yy  t(i) 
6- v  t rf   n  bih  ı  ndeke eʻ  'd-d r c t(i) 
7- ve t        n    h    ṣ 'l-  y t(i) min 
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8- c m ı  l-ḫ yr t(i)  'l-h y ti ve baʻde l-m m t( )”. 
9-   rr r h    ʻ  f   -k       -m   r f   ḥ mm d   vk   
 
Metin özü : Peygamber Efendimiz (sav) 'e ve ehli beytine salât 
ederek başlar onun ve o salâvatın hürmetine bizi 
korku ve belalardan kurtarması, ihtiyaçlarımızı 
gidermesi, günahlarımızı affetmesi, bizleri derecelerin 
en yükseğine yüceltmesi, hayatta ve öldükten sonra 
hayırların ve gayelerin en efdaline ulaştırması için 
Allah (cc)’a dua edilir.  
  Kurtaran dua olarak da bilinen Sal ten Tüncînâ’nın, 
belalardan, musibetlerden, düşman tehlikesinden 
























































KATALOG NO   : 82 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 40a - 110 - 947/22 
Hattatı   : Mehmed Şevkî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs-nesih kıt’a 
Eserin ebadı : 25,7 x 16,7 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 19,6 x 10,3 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs ve nesih 
Satır sayısı   : Uzun tutulmuş 1 satır sülüs, kısa tutulmuş 4 satır 
nesih. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah cetvel çekilmiştir. Durak 
işaretleri tezhiplidir. Kıt’anın koltuk kısımları çiçek 
demeti motifleriyle bezenmiştir. Dış bordür  
(yavruağzı, pembe, mavi, beyaz, gri vb. renklerde) 
ebruludur. 
Konu : Hadîs-i şerif 
Metin : 
َعلَى اْْلََكابِرِ  مَ دِ خْ يَ  أَنْ  اْلََصاِغرِ ى لَ عَ  بُ جِ ف ر يَ ظَ المُ  وبُ قال اَ    (sülüs) -1 
َمْن قََرأَ حم اْلُمْؤِمَن إِلَى إِلَْيهِ "   ِ     قَاَل َرُسوُل للاِ َصل ى للاُ َعلْيِه َوَسلَّمَ    (nesih) -2 
ِ ِحيَن يُْصبُِح ُحِفَظ بِِهَما َحتَّى يُْمِسَي َوَمْن قََرأَء بِِهمَ    3- (    “   )   ا ِحينَ اْلَمِصيُر َوآيَةَ اْلُكْرِسي 
ْحَمةِ   ِ َغِريٌب   234"ُحِفَظ بِِهَما َحتَّى يُْصبَِح  يُْمِسيَ   اَللَُّهم  َصل ِ َوَسل ِْم َعلَى نَبِى ِ الرَّ  (   “    ) -4 
د َشْوقِىَعْبدُهُ   ِ   وشفيع اْلمة مجمد وآله اجمعين   الَسي ِدُ ُمَحمَّ  (   “    ) -5 
Okunuşu :   
1- Ḳā        -m ẓ   r  y c         - ṣ  ır   n y ḫd m       k   r   
2- Ḳā   R s       h  ṣ        h     yh  v  s    m ,    n   r   ḥ m m   -m  m n         yh  
3-   -maṣ r  v   y t   -K rs yy  ḥı  n  y ṣ  ḥ  ḥ  ẓ    h m  ḥ    y msiye ve men   r   
  h m  ḥı  n  
4- y ms y  ḥ  ẓ    h m  ḥ    y ṣ  ḥ ”   r   n,     h mm  ṣ    َّv  s    m     N   yy  r-
r ḥm   
5- v  ş  ı    - mm t   ḥ mm d n v     h   cm ı   n  .   d h   s-S yy d  ḥ mm d   vk . 
 
Metin özü : “Küçüklerin büyüklere hizmet etmesi gerektiği”,
“Sabah okuyanın akşama kadar, akşam okuyanın 
sabaha kadar korunacağı dualar” hakkındadır. 
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KATALOG NO   : 83 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 40b - 111 - 947/12 
Hattatı   : Mehmed Şevkî 
Târihi : Târihsiz 
Formu   : Sülüs meşk kıt’ası 
Eserin ebadı : 30 x 23 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 21,8 x 14,5 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Sülüs, hattı icaze (rik   (الرقاع)) 
Satır sayısı   : 3 satır 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. 
Durak işaretleri tezhipli, çeşitli renklerle bezenmiş 
motifli, iğne perdahlı ve çok ince işçiliklidir. Dış 
bordürde ise sarı renk zemin kullanılmıştır. 
Konu : Sülüs müfredat meşkı 
Metin : 
 
ْم بِاْلَخْيِر َوبِِه اْلعَْوُن     ِ تَم ِ ْر َرب  ْر َوَْلْ تُعَس ِ ِ يَس ِ َرب 
235
 (sülüs) -1 
ا ب ت ج ح د ز ر ر س ش ص ط ع ف ف    (   “    ) -2 
 3- (    “   )  تَمَّ   ِ   وه وه ْل ى ي    ف ق ك ك ل م م ن
- (imzâ sa rı) بَِشْوقِى ُغِفَرلَهُ  وفُ اج دمحم المعرُ الحَ  مشقهُ       
Okunuşu :   
1-  R     y ss r v   ā  t  ss r, R     t mm m     -ḫ yr  v    h   -  vn ”236 
 
Metin özü : Rabbiyessir metni ve sülüs harf müfreda ndan 
münferid har er (hur f-ı mukattaa). 
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 Sülüs ve nesih yazı öğrenimine has olarak har erden evvel yazılması âdet olunmuş dua. 
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KATALOG NO   : 84 
 
Yeri ve envanter no  : TSMK, GY 309, 41a - 112 - 7233/32 
Hattatı   : Seyyid Abdullâh  
Târihi : h. 1186 
Formu   : Nesta lîk mâil kıt’a 
Eserin ebadı : 18,5 x 27,7 cm 
Eserin yazı sahası ebadı : 9,5 x 18,5 cm 
Dili  : Fasça 
Yazı çeşidi   : Nesta lîk 
Satır sayısı   : 4 maîl sa r nesta lîk, 3 maîl sa r hurde nesta lîk imzâ. 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Yazı etrafına altın ve siyah çift cetvel çekilmiştir. Yazı 
etrafına sarı renk ara bordür geçilmiştir. Dış bordürde 
ise düz gri zemin kullanılmıştır. 
Konu : İcâzet kıt’ası 
Metin : 
اهل سخن حسدست غمم كز ين  (nesta lîk) -1 
ين منبتحس ايندشلب نك  (      “       ) -2 
مى كند نى كه صداچي ئهكاس  (      “       ) -3 
مى كند ادا ت خويشخود صف  (      “       ) -4 
غوبه السيد عبدللا افندىرراقم هذه القطعت الملماظهر استعداد   (imzâ satırı) -  
وانا افقرالورى ةته بوضع الكتبجزا  (        “        ) -  
٩٨٦ش مصطفى غفرله  يدرو  (        “        ) -  
Okunuşu :   
1- Nı  st   m m k  z ḥ s d ehl-i s ḫan 
2- Leb neg ş yend    t hsı  n-i men 
3- K s -  ç n  k  ṣ d  m koned 
4- Ḫod ṣıf t-ı ḫı  ş ed  m koned 
( mz  s  rı)-    mm -ẓ hara istiʻd du r  m h   h   - ıṭʻ    -m r    h  s-S yy d   d     h  f nd  
(                )- ecezt h    -v   ı- l-ketebeti ve ene ef ar   -v r  
(                )- D rv ş  st f ,  ufiraleh, (1)186. 
Metin özü : Derviş Mustafa’nın Seyyid Abdullâh’a verdiği mâil 
icazet kıt’asıdır.  
   Söz  h   h s d nd n   n  övm k  ç n   zını      
 çmıyors  n  g m   ors   n k s n n s s  on n sıf  nı 






DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
 Topkapı Sarayı Müzesinde kütüphane olarak iki bina bulunmaktadır. Bunlardan biri 
h.1131/m.1719 tarihinde kurulmuş olan III. Ahmet yani “Enderun Kütüphanesi” diğeri ise, 
1925 yılından itibaren gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları neticesi “Yeni Kütüphane” 
adını alan “Ağalar Camii”dir. Saray müze haline getirildikten sonra, sarayın farklı 
yerlerinde dağınık halde bulunan kitaplıklar237 ve hat levhaları toplanarak burada biraraya 
getirilmiştir. Tezin konusunu oluşturan GY 152, GY 209, GY 309 envanter no.lu 
murakkaalar “Yeni Gelen Basmalar Kitaplığı”’na bağlı “Güzel Yazılar Bölümü”’ndedir. 
Nitekim envanter no.larının başında yer alan GY kısaltmasıyla da buna atıfta 
bulunulmuştur. 
 Çalışmamızda toplam 8  kalemde 118 adet eser incelenmiş ve bu eserler içinde 15 
ha a n imzâsı tesbit edilmiş r. Hattatların isimlerini alfabetik olarak şu şekilde 
sıralayabiliriz;  
 Hâ z Mehmed, Hâ z Osman, Hüseyin Ha afzâde, Hüseyin Hâmid, İbrâhîm 
Bur sevî, İsmâîl Zühdî, Mehmed Arabzâde, Mehmed b. Ömer, Mehmed Filibevî, Mehmed 
Kerestecizâde, Mehmed Şevkî, Mehmed, Mustafâ Vâsıf, Seyyid Abdullah, Seyyid İzzet 
Mustafâ. 
 Murakkaalarda bulunan kıt’alar daha çok hadı  s-i şerif me nlidir. Bununla beraber 
âyet-i kerime, hilye-i şerif, dua, kelâm-ı kibar, kaside ve şiir konulu metinler de yazılmıştır. 
Ayrıca içlerinde meşk ve karalamalar da mevcuttur  
 Bunların 26’si mushaf sayfası (6 farklı kalemde),  8 kıt’ası hadis metni, 2’si hilye 
metni, 1’i Sal ten Tüncînâ duası, 2 kıt’anın sülüs satırları dua metni, 2 kıt’ası kelâm-ı kibar, 
9 kıt’ası kaside ve 1 kıt’ası şiirdir. 17 kıt’a müfredat meşki, 13 tane karalama ve bir tane de 
nesta’lik icâzet kıt’ası vardır. 
 Murakkaalardaki kıt’alardan 8’i sadece sülüs hatla, 12’si sadece nesih hatla ve 1 
tanesi de sadece mâil olarak nesta lîk hatla yazılmıştır. İncelediğimiz bu üç murakkaadaki 
kıt’alar daha çok sülüs-nesih kıt’a formundadır  
 Bunlardan 5 kıt’a, bir satır sülüs ve bu satıra nisbetle daha kısa tutulmuş üç satır 
nesih şeklindedir. 11 kıt’a, bir satır sülüs ve bu satıra nisbetle daha kısa tutulmuş dört satır 
nesih şeklindedir. 15 kıt’a, bir satır sülüs ve bu satıra nisbetle daha kısa tutulmuş beş satır 
nesih şeklindedir. 8 kıt’a, bir satır sülüs ve bu satıra nisbetle daha kısa tutulmuş iki satır 
nesih ve tekrar bir satır sülüs şeklindedir. 3 kıt’a, kâğıdın dik kullanımı sonucu oluşan iki 
satır sülüs ve arada kısa tutulmuş nesih satırlar şeklindedir. 10 tanesi de nesih satırların 
mâil olarak yazıldığı sülüs-nesih kıt’alardır. Yani nesih satırlar iki koltuk arasına 
alınmışlardır.  
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 Bu kitaplıklar; Revan Köşkü Kitaplığı, Hazine Kitaplığı, Bağdat Köşkü Kitaplığı, Sultan Mehmed Reşad ve 
Tiryal Hanım Kitaplığı, Emanet Hazinesi Kitaplığı, Medine Kitaplığı, Koğuşlar Kitaplığı, yeni kütüphanenin 
kurulmasından sonra, satın alma, bağışlar vb. yollarla gelen kitaplar için oluşturulan Yeniler -Yeni Gelen 





 Murakkaalardaki eserlerin 82’sinin yazı dili Arapça, 1’inin Türkçe ve 1’inin de 
Farsçadır. 
 GY 152 no.lu murakkaada, 10 kıt’ada 2’si ketebesiz,  GY 290 no.lu murakkaada, 18 
kıt’ada  ’ü ketebesiz ve GY 309 no.lu murakkaada, 12  kalemde 23 ketebesiz eser 
bulunmaktadır. GY 309 no.lu murakkaadaki 23 eser imzasız olmakla beraber bir dönem 
kıt’alara verilen envanter numaralarından, her bir hattata ayrı bir numara verildigi 
anlaşılmaktadır. Buna göre; 11 kalem ketebesiz eser Seyyid Abdullah (951)’ındır, 2 kalem 
ketebesiz eser İsmail Zühdî Efendi (9 6)’nindir, Çömez Mustafa Vâsıf (949) ve 10 kalem 
ketebesiz eser Şevki Efendi (9 7)’nindir. 
  
 Cilbent şeklinde olan GY 309 no.lu murakkaanın içeriği şu şekildedir; 
 İsmail Zühdî (Eski)’nin 1 kalem eseri, Seyyid Abdullah’ın 5  (11’i imzâsız), İsmail 
Zühdî (Yeni)’nin 28 (2’si imzâsız), (Çömez) Mustafa Vâsıf’ın 7 ve Mehmed Şevki’nin 25 
(10’u imzâsız) kalem eseri vardır. Ayrıca bu murakkaadan, Sinop Müzesi’ne 3, Eskişehir 
Müzesi’ne 3 kalem eser verilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle teşhirde 1 ve farklı dolaplarda 
2 kalem eser vardır. 
 
 124 kalem esere sahip GY 309 no.lu murakkaada, 115 kalemde 148 adet eser 
mevcuttur. Tamamı için izin çıkmaması üzerine, bunun 57 kalemde 90 adeti incelenmiştir. 
Hat sana  açısından önemine binâen, Mehmed Şevki ve İsmail Zühdî Efendilerin yazıları 
öncelikli olmak üzere teze alınmış, Seyyid Abdullah ve  (Çömez) Mustafa Vâsıf burada 
mevzu edilmemiştir. 
 İsmâîl Zühdî’nin 17 kalem hadis kıt’ası, 1 hilye formu, 1 dua kıt’ası,   kalemde 10 
adet kasideleri ve şiiri, 2 kalemde 6 adet müfredat meşki, 3 kalemde 10 adet karalaması 
mevcuttur. 
 Mehmed Şevkî’nin 5 kalemde 25 sayfa mushaf sayfası, 6 kalem hadis kıt’ası, 2 
kalem halinde hilye, 2 kalem dua kıt’ası, 7 kalemde 9 adet müfredat meşki, 3 kalem 
karalaması mevcuttur. 
 
 GY 152 ve 290 no.lu murakkaaların tamamı, 309 no.lu murakkaada ise İsmâîl Zühdî 
ve Mehmed Şevkî Efendilerin yazılarının bulunduğu sayfalar teze alınmıştır.  Zira her iki 
isim de günümüz hattatlarına halen estetik anlamda kaynaklık etmektedir. 
 Evâil döneminde Mustafa Râkım üsl bunda celî sülüs yazan Sâmi Efendi, İsmâîl 
Zühdî’nin yazdığı bir murakkaayı incelemiş ve oradaki sülüs harfleri celîye tatbik ederek, 
har ere kendine has yeni bir şive kazandırmış r. Bu şekilde bir inceleme ve çalışma 
ne cesi yeni bir tarz oluşturan Sâmi Efendi celî yazıyı en güzel şekilde yazan ha at olarak 
tarihe geçmiştir.  Bu da gösterir ki; hat sanatının bilinmesinde, öğrenilmesinde, icra 






 Bu çalışmayla, hem hat dünyasında bilinmeyenler bilinir olmuş, hem de bu çalışma 
içerisinde görüpte şaşırdığımız, hayranlık uyandıran pek çok yazı ve kompozisyonun gün 
yüzüne çıkması sağlanmıştır. 
 
  Hafız Osman ve Kazasker Mustafa İzzet Efendilerden birer kıt’a ile Mehmed Şevki 
Efendiye ait, benzer örneklerine rastlamadığımız pek çok eser, bu çalışmayla ilk kez mevzu 
bahis edilmiştir.  
 
 Ayrıca Hattat İsmail Zühdı   Efendi ile ilgili bir araştırmanın henüz olmayışı bu 
çalışmanın önemini daha da arttırmaktadır.  
 Katalog 60’da bulunan GY 309, 29a - 82 - 9 6/13(1 ) - NO.78 - 51731 envanter 
no.lu kıt’ada iki tane İsmâı  l Zühdı   imzâsı vardır. Muhtemeldir ki, nesih hatla yazılmış bölüm 
sonradan yapıştırılmış olmalıdır.  
 İsmâı  l Zühdı   Efendi, imzâlarında “İsmâîl” ve “Zühdî” isimlerini beraber yazdığında َّال
  takısını kullanmıştır,  ْهِدى  . اِْسَمِعيُل الز 
 Katalog   ’de bulunan GY 309, 23b - 65 - 1089 - NO.30/25 - 51 29 envanter no.lu 
kıt’ada İsmâı  l Zühdı   imzâsının normal ze “ز” yerine peltek ze “ذ”َّ  ile atılmış olması 
enteresandır,  اِْسَمِعيُل الذُْهِدى . 
  
 Vefat yılı bilinmemekle beraber Tuhfe-i Hattâtîn’de ismi geçmediği için238 vefatının 
h. 1202 yılından sonra olduğu tahmin edilen Hüseyin Hâmid’in bu tezde yer alan h. 1204 
tarihli bir kıt’ası (GY 152, 4a) sebebiyle en azından iki yıl daha hayat sürdüğü bilgisi ortaya 
çıkmıştır.  
 
 Kıt’alarda yazılı me nlerin konuları belirlenmiş, âyet ise bulunduğu s re ve âyet 
numarası, hâdis ise bulunduğu kaynaklar hâdis numaraları ile beraber tek tek belirlenmiş,  
kası  de ise kası  de ismi ve hangi beyitler arasının yazılmış olduğu ayrı ayrı tesbit edilmiştir. 
 
 Sonuç olarak, TSMK’de araştırmacılarını ve meraklılarını bekleyen bu yazılardan 
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böl m  ile “yâ Muhammed” lafzı  azılı ır. ----------------------------------------------------------------------------22 
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takli en  ine cel -s l s m senn  olarak  azılan Hicr sûresi 15/45-48.   etleri. ----------------------------22 
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 azılı ır. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 
R. 11. TS, B b ssel m Ala  Me  anı cephesi, “Muhamme  neb ”  azılı ma ol on şeklin eki celi s l s 
 örtl  istif. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 
R. 12. Topkapı Sara ı, En erun A lusu, Arz O ası  ış  u arı  zerin eki celi s l s kitabe. ----------------------26 
R. 13. TS, En erun A lusu, Arz O asının bahçe tarafın aki kapısı  zerin e bulunan celi nesta’lik tamir 
kitabesi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
R. 15. TS, En erun A lusu, Fatih Köşk  (Hazine o ası)  zerin eki hat eseri, “ د نبي نقي تقي صفي/   هلل محم    ” 
"Saf, temiz, kendini koruyan takva sahibi Peygamber Muhammed (sav)". ----------------------------------27 
R. 14. TS, IV. A lu, Sultan IV. Mura ’ın Taştahtın celi nesta’lik kitabesi. ----------------------------------------------27 
R. 16., R. 17. TS, En erun A lus, Hırka-ı Saa et Dairesi’nin  iriş kapısı  e III. Ahme  Han tarafın an 
 azılarak (h. 1138) tuğra şeklin e imzalanmış, celi s l s Kelime-i Tevhid. -----------------------------------29 
R. 18. TSMK, Muka  es Emanetler, Hz. Pe  amber (sa )’in bu  n Bahre n olarak bilinen böl e e İran 
a ına  öre   apan el-Ahs  Valisi el-M nzir’e  ön er iği mektup.----------------------------------------------29 
R. 19. TSMK, Hırka-i Sa  et, nr. 194, Nis  4/131-136, Hz. Osman (ra)’ nisbet e ilen mushaf-ı şerif en bir 
sa fa, kû  hatla  azılmış r. -------------------------------------------------------------------------------------------------30 
R. 20. TSMK, Hırka-i Sa  et,  194 no.lu kû  hatla  azılmış mushaf-ı şerif en bir sa fa, en-Nis  4/132-136. 
a etin ortasına ka ar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
R. 21. TSMK, GY 152, murakkaa  st cilt kabı. ----------------------------------------------------------------------------------39 
R. 22. TSMK, GY 152, murakkaa  st cilt kab içi. -------------------------------------------------------------------------------40 
R. 23. H se in Ha afz  e, s l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 152, 1b) --------------------------------------------41 
R. 24. Muhamme  Daı   (Bekir Efen i’nin talebesi), s l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 152, 2a) ------------43 
R. 25. Se  i  H se in H mi , s l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 152, 2b) ----------------------------------------45 
R. 26. Muhamme  Kerestec z  e, s l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 152, 3a) ----------------------------------47 
R. 27. Muhamme  H  z-ı Kur’ n, s l s- m il nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 152, 3b) ---------------------------49 
R. 28. Se  i  H se in H mi , s l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 152, 4a) ----------------------------------------51 
R. 29. S l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 152, 4b) ------------------------------------------------------------------------53 
R. 30. S l s-m il nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 152, 5a) ------------------------------------------------------------------55 
R. 31. Se  i  H se in H mi , s l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 152, 5b) ----------------------------------------57 





R. 33. TSMK, GY 290, murakkaa  st cilt kabı. ----------------------------------------------------------------------------------62 
R. 34. TSMK, GY 290, murakkaa  st cilt kab içi. -------------------------------------------------------------------------------63 
R. 35. S l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 1b) ------------------------------------------------------------------------65 
R. 36. S l s-m il nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 2a) ------------------------------------------------------------------66 
R. 37. S l s-m il nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 2b) -----------------------------------------------------------------69 
R. 38. S l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 3a) ------------------------------------------------------------------------72 
R. 39. S l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 3b) ------------------------------------------------------------------------74 
R. 40. S l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 4a) ------------------------------------------------------------------------76 
R. 41. S l s-m il nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 4b) -----------------------------------------------------------------78 
R. 42. S l s-m il nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 5a) ------------------------------------------------------------------81 
R. 43. (İbr h m Burûse  ) s l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 5b) ----------------------------------------------84 
R. 44. İbr h m Burûse  , s l s-m il nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 6a) -----------------------------------------86 
R. 45. Nesih mushaf sa fası (TSMK, GY 290, 6b, 7a) -------------------------------------------------------------------------89 
R. 46. S l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 7b) ------------------------------------------------------------------------92 
R. 47. Se  i  İzzet Mustaf , s l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 8a) -------------------------------------------94 
R. 48. H  z Osman, s l s kıt’a (TSMK, GY 290, 8b) --------------------------------------------------------------------------96 
R. 49. Mehme  b. Ömer, s l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 9a) ----------------------------------------------98 
R. 50. S l s-nesih koltuklu kıt’a (TSMK, GY 290, 9b) ---------------------------------------------------------------------- 100 
R. 51. Mehme  Arabz  e, nesih kıt’a (TSMK, GY 290, 10a) ------------------------------------------------------------- 102 
R. 52. Mehme  Şe k  Efen i, s l s satır istifi [TSMK, GY 309, 1a - 947/21(7) - NO.79 - 51732] -------------- 106 
R. 53. (Se  i  Ab ull h) s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 9a - 951/28 - 51736] ---------------------- 108 
R. 54. Z h  , s l s meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 10a - 29 - 946/21(22) – 51731] (1) ------------------------------ 111 
R. 55. Z h  , s l s-nesih meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 10a - 29 - 946/21(22) – 51731] (2) --------------------- 112 
R. 56. Z h  , s l s-nesih meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 10a - 29 - 946/21(22) – 51731] (3) --------------------- 113 
R. 57. Z h  , s l s-nesih meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 10a - 29 - 946/21(22) – 51731] (4) --------------------- 114 
R. 58. Z h  , s l s-nesih meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 10a - 29 - 946/21(22) – 51731] (5) --------------------- 115 
R. 59. İsm  l Z h  , s l s kıt’a [TSMK, GY 309, 17a - 49 - 7233/54] --------------------------------------------------- 118 
R. 60. İsm  l Z h  , s l s satır istifi [TSMK, GY 309, 17b - 50 - 6167] ------------------------------------------------- 120 
R. 61. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 18a - 51 - 6956/11] ------------------------------ 122 
R. 62. İsm  l Z h  , s l s-nesih kıt’a [TSMK, GY 309, 18a - 52 - 3216] ----------------------------------------------- 125 
R. 63. İsm  l Z h  , hilye-i şerif [TSMK, GY 309, 19b - 54 - 6049] ------------------------------------------------------ 128 
R. 64. İsm  l Z h  , karalama [TSMK, GY 309, 20a - 55 - 946/5 - 51731] -------------------------------------------- 132 
R. 65. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 20b - 57 - 946/8 - 51731]----------------------- 134 
R. 66. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 20b - 58 - 946/9 - 51731]----------------------- 138 
R. 67. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 21a - 59 - 946/10 - 51731] --------------------- 140 
R. 68. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 22a - 61 - 946/16 - 51731] --------------------- 143 
R. 69. İsm  l Z h  , s l s kıt’a [TSMK, GY 309, 22b - 62 - 946/17(18) - 51731] ------------------------------------ 145 
R. 70. İsm  l Z h  , s l s-m il nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 23a - 63 - 946/18(19) - 51731] --------- 147 
R. 71. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 23a - 64 - 946/19(20) - 51731]---------------- 150 
R. 72. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 23b - 65 - 1089 - NO.30/25 - 51429] -------- 152 
R. 73. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 24a - 66 - 30/13] ---------------------------------- 154 
R. 74. İsm  l Z h  , s l s-m il nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 24a - 67 - 30/16] --------------------------- 156 
R. 75. (İsm  l Z h  ), s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731] (1) - 
B net Su‘  , el-Kas  et ’n-Nûni  e ------------------------------------------------------------------------------------ 159 
R. 76. (İsm  l Z h  ), s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731] (2) --- 160 
R. 77. (İsm  l Z h  ), s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731] (3) --- 161 
R. 78. (İsm  l Z h  ), s l s koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731] (4) B net Su‘  





R. 79. İsm  l Z h  , karalama [TSMK, GY 309, 24b - 69 - 946/4 - 51731] -------------------------------------------- 166 
R. 80. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 25a - 70 - 5719/14] ------------------------------ 168 
R. 81. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 25a - 71 - 946/14] -------------------------------- 170 
R. 82. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 25b - 72 - 7233/10] ------------------------------ 172 
R. 83. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 25b - 73 - 946/15] - el-Kas  et ’l-M nferice
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 174 
R. 84. (Eski) İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 25b - 74 - 946/7] ------------------------- 176 
R. 85. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 26a - 75 - 30/17 - 51429] ----------------------- 179 
R. 86. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 26a - 76 - 6165] ----------------------------------- 181 
R. 87. Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731] (1) - el-
Kas  et ’l-Hamri  e,  a   et ’l-B r e --------------------------------------------------------------------------------- 183 
R. 88. Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731] (2) -------------- 184 
R. 89. Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731] (3) -------------- 185 
R. 90. Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731] (4) -------------- 186 
R. 91. (Z h  ) karalama [TSMK, GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731] (1) ----------------------------------------------- 190 
R. 92. Z h  , karalama [TSMK, GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731] (2)------------------------------------------------- 191 
R. 93. Z h  , karalama [TSMK, GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731] (3)------------------------------------------------- 192 
R. 94. Z h  , karalama [TSMK, GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731] (4)------------------------------------------------- 193 
R. 95. (Z h  ) karalama [TSMK, GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731] (5) ----------------------------------------------- 194 
R. 96. (Z h  ) karalama [TSMK, GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731] (6) ----------------------------------------------- 195 
R. 97. (Z h  ) karalama [TSMK, GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731] (7) ----------------------------------------------- 196 
R. 98. (Z h  ) karalama [TSMK, GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731] (8) ----------------------------------------------- 197 
R. 99. Mehme  Şe k , muhakkak besmele [TSMK, GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 947/(7)(15)(16) ) - 
51732] (1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 199 
R. 100. Mehme  Şe k , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 
947/(7)(15)(16) ) - 51732] (2) --------------------------------------------------------------------------------------------- 200 
R. 101. Mehme  Şe k , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 
947/(7)(15)(16) ) - 51732] (3) --------------------------------------------------------------------------------------------- 201 
R. 102. Mehme  Şe k , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 
947/(7)(15)(16) ) - 51732] (4) --------------------------------------------------------------------------------------------- 202 
R. 103. Mehme  Şe k , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 
947/(7)(15)(16) ) - 51732] (5) --------------------------------------------------------------------------------------------- 203 
R. 104. (Mehme  Şe k ), s l s-nesih koltuklu meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 28b - 81 - 947 - 51732] (1) --- 207 
R. 105. (Mehme  Şe k ), s l s-nesih koltuklu meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 28b - 81 - 947 - 51732] (2) --- 208 
R. 106. İsm  l Z h  , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 29a - 82 - 946/13(14) - NO.78 - 51731] --- 210 
R. 107. (Mehme  Şe k ) s l s meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 29b - 83 - 947/(14) - 51732] ---------------------- 212 
R. 108. Mehme  Şe k , nesih kıt’a [TSMK, GY 309, 30b - 85 - 947/(4) - 51732] ----------------------------------- 214 
R. 109. Mehme  Şe k , nesih kıt’a [TSMK, GY 309, 31a - 86 - 947/24] ----------------------------------------------- 217 
R. 110. Mehme  Şe k , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 31b - 87 - 947/(23) - (309/96)] ---------- 221 
R. 111. Mehme  Şe k , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 32a - 88 - 947/20 - 51732] --------------- 224 
R. 112. Mehme  Şe k , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 32a - 89 - 947/(19) - 51732] ------------- 227 
R. 113. Mehme  Şe k , s l s-nesih koltuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 32b - 90 - 6074] ----------------------------- 230 
R. 114. (Mehme  Şe k ) karalama [TSMK, GY 309, 33a - 91 - 947/9] ------------------------------------------------ 232 
R. 115. Mehme  Şe k , karalama [TSMK, GY 309, 33a - 92 - 947/8 - 51732] --------------------------------------- 234 
R. 116. (Mehme  Şe k ) karalama [TSMK, GY 309, 33a - 92 - 947/10 - 51732] ------------------------------------ 235 
R. 117. (Mehme  Şe k ) nesih mushaf sa fası (Âl-i  Imr n 3/140- 147) [TSMK, GY 309, 33b - 93 - 947/5] 237 
R. 118. (Mehme  Şe k ) nesih mushaf sa fası (Yûsuf sûresi 12/ 15-21) [TSMK, GY 309, 33b - 94 - 947/6] 240 





R. 120. (Mehme  Şe k ) nesih talimli meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 34a - 96 - 947/15] -------------------------- 245 
R. 121. (Mehme  Şe k ) s l s-nesih koltuklu meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 34a - 97 - 947/15] --------------- 247 
R. 122. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (1a) - (el-Ba ar  2/58-61) [TSMK, GY 309, 34b - 98 - 30/29]
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 249 
R. 123. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (1b) - (el-Ba ar  2/61-70 (68.  e 69.   etler hariç) [TSMK, GY 
309, 34b - 98 - 30/29] ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 
R. 124. (Mehme  Şe k ) s l s-nesih Cih r  r-i   z n isimleri [TSMK, GY 309, 35a - 99 - 947/7 - 51732] -- 254 
R. 125. (Mehme  Şe k ) Hil e-i şer f metni [TSMK, GY 309, 35a - 99 - 947/7 - 51732] -------------------------- 255 
R. 126. (Mehme  Şe k ) nesih mushaf sa fası (1b-2a) (el-F  h   1/1-7) (el-Ba ar  2/1-4) [TSMK, GY 309, 
35a - 100 - 947/1 - 51732] ------------------------------------------------------------------------------------------------- 258 
R. 127. (Mehme  Şe k ) nesih mushaf sa fası (2b-3a)  (el-Ba ar  2/5-21) [TSMK, GY 309, 35a - 100 - 947/1 
- 51732] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 259 
R. 128. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (1b-2a) (el-A k f 46/1- 8) [TSMK, GY 309, 35b-101/2 - 947/2 - 
(309/112) - 51732] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 264 
R. 129. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (2b-3a)  (el-A k f 46/9-15) [TSMK, GY 309, 35b-101/2 - 947/2 
- (309/112) - 51732] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 265 
R. 130. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (3b-4a)  (el-A k f 46/15-22) [TSMK, GY 309, 35b-101/2 - 
947/2 - (309/112) - 51732] ------------------------------------------------------------------------------------------------ 266 
R. 131. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (4b-5a)  (el-A k f 46/22-30) [TSMK, GY 309, 35b-101/2 - 
947/2 - (309/112) - 51732] ------------------------------------------------------------------------------------------------ 267 
R. 132. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (5b-6a) (el-A k f 46/31-35, el-V  ı  56/1-8) [TSMK, GY 309, 
35b-101/2 - 947/2 - (309/112) - 51732] ------------------------------------------------------------------------------- 268 
R. 133. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (6b-7a)  (el-V  ı  56/9-45) [TSMK, GY 309, 35b-101/2 - 947/2 
- (309/112) - 51732] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 269 
R. 134. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (7b-8a)  (el-V  ı  56/45-71) [TSMK, GY 309, 35b-101/2 - 
947/2 - (309/112) - 51732] ------------------------------------------------------------------------------------------------ 270 
R. 135. Mehme  Şe k , nesih mushaf sa fası (8b-9a)  (el-V  ı  56/72-96) [TSMK, GY 309, 35b-101/2 - 
947/2 - (309/112) - 51732] ------------------------------------------------------------------------------------------------ 271 
R. 136. Mustaf  V sıf, s l s-nesih kotuklu kıt’a [TSMK, GY 309, 38a - 105 - 949/3] ----------------------------- 284 
R. 137. Mehme  Şe k , nesih kıt’a [TSMK, GY 309, 39b - 109 - 947/3] ----------------------------------------------- 287 
R. 138. Mehme  Şe k , s l s-nesih kıt’a [TSMK, GY 309, 40a - 110 - 947/22] ------------------------------------- 290 
R. 139. Mehme  Şe k , s l s meşk kıt’ası [TSMK, GY 309, 40b - 111 - 947/12] ----------------------------------- 292 







B) Murakkaalar aki Eserlerin Konularına Göre Dağılımı 
 
1. Mushaf Sa faları  
 
Ketebesiz  
 GY 290, 6b, 7a er-Ra mân s resi 55/1-21 (2 sayfa) 
Mehmed Şevkî  
 GY 309, 33b - 93 - 947/5 Âl-i  Imrân s resi 3/140- 147 (1 sayfa) 
 GY 309, 33b - 94 - 947/6 Y suf s resi 12/ 15-21 (1 sayfa) 
 GY 309, 34b - 98 - 30/29 el-Ba arâ s resi 2/58-70 (2 sayfa) 
 GY 309, 35a - 100 - 947/1 - 51732 el-Fâ hâ s resi 1/1-7 (1 sayfa) 
  el-Ba arâ s resi 2/1-21 (3 sayfa) 
 GY 309, 35b - 101/2 - 947/2 - (309/112) - 51732 
  el-A kâf s resi46/1-35 (9 sayfa) 
  el-Vâ ıâ s resi 56/1-96 (7 sayfa) 
2. Hadis-i Şerifler  
 
GY 152 
Hüseyin Ha afzâde  GY 152, 1b 
Muhammed Daı    GY 152, 2a 
Muhammed Kerestecîzâde GY 152, 3a 
Muhammed Hâ z-ı Kur’ân  GY 152, 3b 
Hüseyin Hâmid GY 152, 4a - 5b 
Ketebesiz  GY 152, 4b - 5a      
Muhammed Filibevî GY 152, 6a 
 
GY 290 
Ketebesiz  GY 290, 1b - 2a - 2b - 3a - 3b - 4a - 4b - 5a 
İbrâhîm Bur sevî GY 290, 5b - 6a 
Seyyid İzzet Mustafâ  GY 290, 8a 
Hâ z Osman  GY 290, 8b 
Mehmed b. Ömer (Arabzâde)  GY 290, 9a - 10a 
 
GY 309 
İsmâîl Zühdî   GY 309, 18a - 51 - 6956/11 
  GY 309, 18a - 52 - 3216 
  GY 309, 20b - 57 - 946/8 - 51731 
  GY 309, 20b - 58 - 946/9 - 51731 
  GY 309, 21a - 59 - 946/10 - 51731 





  GY 309, 23a - 63 - 946/18(19) - 51731 
  GY 309, 23b - 65 - 1089 - NO.30/25 - 51429 
  GY 309, 24a - 66 - 30/13 
  GY 309, 24a - 67 - 30/16 
  GY 309, 25a - 70 - 5719/14 
  GY 309, 25a - 71 - 946/14 
  GY 309, 25b - 72 - 7233/10  
  GY 309, 25b - 74 - 946/7 
  GY 309, 26a - 75 - 30/17 - 51429  
  GY 309, 26a - 76 - 6165 
  GY 309, 29a - 82 - 946/13(14) - NO.78 - 51731  
 
Mehmed Şevkî   GY 309, 31a - 86 - 947/24 
  GY 309, 31b - 87 - 947/(23) - (309/96) 
  GY 309, 32a - 88 - 947/20 - 51732 
  GY 309, 32a - 89 - 947/(19) - 51732 
  GY 309, 32b - 90 - 6074 
  GY 309, 40a - 110 - 947/22 
 
Mustafâ Vâsıf   GY 309, 38a - 105 - 949/3 
Ketebesiz  GY 309, 9a - 26 - 951/28 - 51736 (Seyyid Abdullah) 
 
3. Hilye-i Şerifler 
 
İsmâîl Zühdî GY 309, 19b - 54 - 6049 
Mehmed Şevkî GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 947/(7)(15)(16) ) - 51732 
 GY 309, 35a - 99 - 947/7 - 51732 
 
4. Dualar  e Sal ten T nc n   
 
İsmâîl Zühdî GY 309, 23a - 63 - 946/18(19) - 51731 (ilk satır) 
Mehmed Şevkî GY 309, 1a - 947/21(7) - NO.79 - 51732 
 GY 309, 39b - 109 - 947/3 
 
5. Kel m-ı Kibarlar 
 
Hüseyin Hâmid  GY 152, 2b 





6. Kasideler  e Şiirler 
 
İsmâîl Zühdî 
GY 309, 17a - 49 - 7233/54 şiir 
GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731  Bânet Su âd ile (4 sayfa) 
 el-Kasîdetü’n-N niyye  
GY 309, 25b - 73 - 946/15  el-Kasîdetü’l-Münferice (1 sayfa) 
GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731  el-Kasîdetü’l-Hamriyye ile (4 sayfa) 
 Kasîdetü’l- Bür e  
7. M fre at Meşkleri 
 
Ketebesiz  GY 290, 7b 
 GY 290, 9b 
İsmâîl Zühdî  GY 309, 10a - 29 - 946/21(22) – 51731  (5 adet) 
 GY 309, 17b - 50 - 6167 
Mehmed Şevkî GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 947/(7)(15)(16) ) - 51732  (2 adet) 
 GY 309, 28b - 81 - 947 - 51732  (2 adet) 
 GY 309, 29b - 83 - 947/(14) - 51732  (talimli sülüs) 
 GY 309, 33b - 95 - 947/15 
 GY 309, 34a - 96 - 947/15  (talimli nesih) 
 GY 309, 34a - 97 - 947/15 




İsmâîl Zühdî GY 309, 20a - 55 - 946/5 - 51731 
 GY 309, 24b - 69 - 946/4 - 51731 
 GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731  (8 adet) 
Mehmed Şevkî GY 309, 33a - 91 - 947/9  
 GY 309, 33a - 92 - 947/8 - 51732 
 GY 309, 33a - 92 - 947/10 - 51732 
 
9. İc zet kıt’ası 
 






C) Murakkaalarda İmzası Bulunan Hattatların Kronolojik Sıralanışı 
 
Hâ z Osman (v. 1110/1698) GY 290, 8b   (h. 1082) 
 
Mehmed b. Ömer (Arabzâde) (v. 1127/1715)  
 GY 290, 9a   (h. 1113) 
 GY 290, 10a 
 
İsmâil Zühdî (Eski) (v. 1144/1731) GY 309, 25b - 74 - 946/7   (h. 1140) 
 
Haffafzâde Hüseyin (v. 1154/1741) GY 152, 1b 
 
Seyyid Abdullah GY 309, 9a - 26 - 951/28 - 51736 (imzâ silinmiş) 
 GY 309, 41a - 112 - 7233/32 (talik) (h. .186) 
 ayrıca,  sülüs ve nesih olarak 52 kıt’a -10’u imzâsız-  
 (h. 1111 - h. 1109 (3 farklı kıt’a) - h. 1119 - h. 1142) 
 
Mehmed Kerestecizâde (hocasının v. 1173) GY 152, 3a 
 
Hüseyin Hâmid (v. 120 /1790’dan sonra olmalı)  
 GY 152, 2b   (h. 1197) 
 GY 152, 4a   (h. 1204) 
 GY 152, 5b 
 
İsmâil Zühdî (Yeni) (v. 1221/1806) (1175/1761 tarihinden önce icazet almış olmalı)  
 GY 309, 10a - 29 - 946/21(22) – 51731 
 GY 309, 17a - 49 - 7233/54 
 GY 309, 17b - 50 - 6167 
 GY 309, 18a - 51 - 6956/11 
 GY 309, 18a - 52 - 3216 
 GY 309, 19b - 54 - 6049 
 GY 309, 20a - 55 - 946/5 - 51731 
 GY 309, 20b - 57 - 946/8 - 51731  (h. 1188) 
 GY 309, 20b - 58 - 946/9 - 51731  (h. 1194) 
 GY 309, 21a - 59 - 946/10 - 51731  (h. 1205) 
 GY 309, 22a - 61 - 946/16 - 51731 
 GY 309, 22b - 62 - 946/17(18) - 51731 
 GY 309, 23a - 63 - 946/18(19) - 51731 
 GY 309, 23a - 64 - 946/19(20) - 51731 





 GY 309, 24a - 66 - 30/13 
 GY 309, 24a - 67 - 30/16 
 GY 309, 24b - 69 - 946/4 - 51731  (h. 1219) 
 GY 309, 25a - 70 - 5719/14 
 GY 309, 25a - 71 - 946/14 
 GY 309, 25b - 72 - 7233/10   (h. 1197) 
 GY 309, 25b - 73 - 946/15 
 GY 309, 26a - 75 - 30/17 - 51429 
 GY 309, 26a - 76 - 6165 
 GY 309, 26b - 78 - 946/2 - 51731 
 GY 309, 29a - 82 - 946/13(14) - NO.78 - 51731 
 
Muhammed Filibevî GY 152, 6a   (h. 1243) 
 
(Çömez) Mustafa Vâsıf (v. 1269/1853) GY 309, 38a - 105 - 949/3   (h. 1241) 
 ayrıca,  yine sülüs ve nesih olarak 6 kıt’a, (h. 1244) 
 
Kazasker Mustafâ İzzet (d. 1216/1801) (v. 1293/1876)  
 GY 290, 8a  (h. 1281) 
 
Mehmed Şevkî (d. 1245/1829) (v. 1304/1887)   
 GY 309, 1a - 947/21(7) - NO.79 - 51732  (h. 1296) 
 GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 947/(7)(15)(16) ) - 51732 (h. 1292) 
 GY 309, 30b - 85 - 947/(4) - 51732  (h. 1291) 
 GY 309, 31a - 86 - 947/24  (h. 1289) 
 GY 309, 31b - 87 - 947/(23) - (309/96) 
 GY 309, 32a - 88 - 947/20 - 51732 (h. 1281) 
 GY 309, 32a - 89 - 947/(19) - 51732 (h. 1295) 
 GY 309, 32b - 90 - 6074 
 GY 309, 33a - 92 - 947/8 - 51732 (h. 1284) 
 GY 309, 33b - 95 - 947/15 
 GY 309, 34b - 98 - 30/29 
 GY 309, 35b - 101/2 - 947/2 - (309/112) - 51732 
 GY 309, 39b - 109 - 947/3 
 GY 309, 40a - 110 - 947/22 
 GY 309, 40b - 111 - 947/12 
 
İbrâhîm Bur sevî (Hâ z Osman’ın talebelerinden)  
 GY 290, 5b  





Mehmed Daı   (Bekir Efendinin talebelerinden) 
 GY 152, 2a 
 
Mehmed Hâ z-ı Kur’an GY 152, 3b 
 
Ketebesiz  GY 152, 4b GY 152, 5a  GY 290, 1b  
  GY 290, 2a GY 290, 2b GY 290, 3a  
  GY 290, 3b GY 290, 4a GY 290, 4b 
  GY 290, 5a GY 290, 6b, 7a 
  GY 290, 7b GY 290, 9b 
 
  GY 309, 9a - 26 - 951/28 - 51736 (Seyyid Abdullah) 
 
 GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731 (İsmail Zühdı  ) 
 GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731  
 
 GY 309, 28b - 81 - 947 - 51732 (2 kıt’a) (M. Şevki Efendi) 
 GY 309, 29b - 83 - 947/(14) - 51732 
 GY 309, 33a - 91 - 947/9 
 GY 309, 33a - 92 - 947/10 - 51732 
 GY 309, 33b - 93 - 947/5 
 GY 309, 33b - 94 - 947/6 
 GY 309, 34a - 96 - 947/15 
 GY 309, 34a - 97 - 947/15 
 GY 309, 35a - 99 - 947/7 - 51732 
 GY 309, 35a - 100 - 947/1 - 51732 
 
D) GY 309 No.lu Murakkaadaki Kas  elerin Şairlerine Göre Kronolojik Sıralanışı 
 
Kâ b b. Züheyr, (v. 2 /6 5), “Kasîdetü’l-Bürde” (Bânet Su âd), 
 GY 309, 24b - 68 - 946/20 - NO.78 - 51731,  İsmâîl Zühdî (ty) 
İbnü’n-Nahvî (Ebü’l-Fazl), (v. 513/1119),  “el-Kasîdetü’l-Münferice”,  
 GY 309, 25b - 73 - 946/15,  İsmâîl Zühdî (ty) 
İbnü’l-Fârız, (v. 632/1235),  “el-Kasîdetü’l-Hamriyye”( el-Kasîdetü’l-Mîmiyye), 
 GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731,  İsmâîl Zühdî (ty) 
B sîrî, (v. 695/1296),  “Kasîdetü’l-Bürde”  
 (Kasîdetü’l-Bür e, el-Kasîdetü’l-Bür iyye, el-Kasîdetü’l-Mîmiyye),  
 GY 309, 26b - 77 - 946/22 - NO.78 - 51731,  İsmâîl Zühdî (ty) 
Hızır Bey, (v. 863/1 59), “el-Kasîdetü’n-N niyye”, 




































 A) Muhakkak / Sülüs / Nesih Hilye-i Şerif 
 B) Celı   Sülüs Kompozisyon:               -     ...” 
 C) Celı   Nesta’lik Satır:               -     ...” 
 D) Celı   Ma kılî Satır:               -     ...” 












A) Muhakkak / S l s / Nesih Hilye-i Şerif  
 
Târihi : h. 1438 / m. 2017 
Formu   : Hilye 
Eserin ebadı : 29,5 x 41 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Muhakkak محق ق - sülüs ثلث - nesih نسخ 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır 
Konu : Besmele, âyet-i kerîme, hilye metni (bkz. dipn. 119). 
Kaynak : Tezden bir çalışma 
Metin : 
ِحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  muhakkak ) -1) بِْسِم اّٰلله
َرِضى للا تعالى َعْنه َعِلي , هَرِضى للا َعنْ اَبُوبَْكر   ( sülüs ) -2 
َرِضى للا َعْنه  ُعثَْمانْ , َرِضى للا َعْنه ُعَمرْ   (    “     ) -3 
َكاَن اِذَا َوَصَف النَب ِىَّ  َعْن َعِلى     ( nesih ) -4 
ِغطِ " َصلَّى للاُ َعلَْيِه َوَسلََّم     قَاَل لَْم يَُكْن بِالطَِّويِل اْلُممَّ  (    “     ) -5 
ِد     َكاَن َرْبعَةً ِمَن اْلقَْوِم     َولَْم يَُكْن بِاْلَجْعدِ   َوْلَ بِاْلقَِصيِر اْلُمتََرد ِ  (    “     ) -6 
اْلقََطِط         َوَْل بِالسَّبِِط        َكاَن َجْعدًا َرِجاًل           َولَْم يَُكنْ    (    “     ) -7 
ِم      وَ   بٌ بِاْلُمَطهَّ َْل بِاْلُمَكْلثَِم       َوَكاَن فِي اْلَوْجِه تَْدِويٌر  اَْبيَُض ُمَشرَّ  (    “     ) -8 
اَْدَعُج اْلعَْينَْيِن        اَْهدَُب اْْلَْشفَاِر         َجِليُل اْلَمَشاِش َواْلَكتِدِ    (    “     ) -9 
اِذَا َمَشى يَتَقَلَّعُ      قَدََمْينِ َوالْ  اْلَكفَّْينِ  َشثْنُ اَْجَردُ ذُو َمْسُربَة         (   “    ) -10 
َكاَنََّما يَْمِشي فِي َصبَب        َواِذَا اْلتَفََت اْلتَفَتَ    (   “    ) -11 
"فَْيِه تْ َمعًا       بَْيَن كِ     (   “    ) -12 
" ينَ ا اَْرَسْلنَاَك اِْلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَمِ َومَ "  (sülüs) -13 
ةِ  مُ َخاتَ "   nesih) -14) ُهْم َوأَْصدَقُ  َصْدًرا النَّاِس  أَْجَودُ     النَّبِي ِينَ  مُ َخاتَ  َوُهوَ  الن بُوَّ
َمْن َرآهُ بَِديَهةً    َوأَْكَرُمُهْم ِعْشَرةً            َوأَْليَنُُهْم َعِريَكةً     لَْهَجةً    (   “    ) -15 
َم أََرقَْبلَهُ َوْل بَْعدَهُ يَقُوُل نَاِعتُهُ لَ       هُ َهابَهُ َوَمْن َخالََطهُ َمْعِرفَةً أََحبَّ    (   “    ) -16 
١٣١١طوبى . ينَ غِ مَ جْ اَ  هِ بِ حْ صَ  وَ  هِ لِ لى اَ عَ  د  وَ مَّ حَ ا مُ نَدِ ي  سَ اَللَُّهم  َصل ِ َوَسل ِْم َعلَى     " ِمثْلَهُ    (   “    ) -17 
 
Açıklama :  
Katalog  58;  TSMK, GY 309, 28a - 80 - 947/95 - (309/99, 947/(7)(15)(16) ) - 51732 
Katalog 77; TSMK, GY 309, 35a - 99 - 947/7 - 51732  















































B) Celı   S l s Kompozis on: “Yâ Mu a    e  - u   ...” 
 
Târihi : h. 1438 / m. 2017 
Formu   : Satır istifi 
Eserin ebadı : 55 x 22 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Celı   sülüs   ثلثَّجلي  
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır 
Konu : Hadı  s-i şerif 
Kaynak : Enes (ra)’dan rivayet edilmiş r, Câmi u’t-Tirmizî, c. 2, 
s. 552, hadis numarası: 2066. 
Metin : 
طوبى١٣١١َََََََّّّّّّّ"ِدينِك ََّّع ل ىَّق لابِيَّث ب ِتاََّّالاقُلُوِب،َُّمق ل ِب ََّّي ا"  
 
Okunuşu :               -      , s    t     ı   ʻ   dı  n k( )” 
 
Anlamı :   y k     r  ç v r n, k    m  d n n  z r  s   t kı ” 
 
Açıklama : Çeşitli karalamalar neticesi, ibareye uygun bulunan 
istif kalıba alınmış, bu kalıp kurşun kalemle âharlı 
kâğıd zemine aktarılmış ve celi sülüs hattına göre ağzı 












































C) Celı   Nesta’lik Satır: “Yâ Mu a    e  - u   ...” 
 
Târihi : h. 1438 / m. 2017 
Formu   : Satır istifi 
Eserin ebadı : 54,5 x 14 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Celı   nesta’lik  َّنستعليقَّجلي  
Kâğıdı  : Âharlı, nohudı   renk 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Hadı  s-i şerif 
Kaynak : Enes (ra)’dan rivayet edilmiş r, Câmi u’t-Tirmizî, c. 2, 
s. 552, hadis numarası: 2066. 
Metin : 
طوبى١٣١١َََََََّّّّّّّ"ِدينِك ََّّع ل ىَّق لابِيَّتاَّث ب ََِّّالاقُلُوِب،َُّمق ل ِب ََّّي ا"  
 
Okunuşu :               -      , s    t     ı   ʻ   dı  n k( )” 
 
Anlamı :   y k     r  ç v r n, k    m  d n n  z r  s   t kı ” 
 
Açıklama : Çeşitli karalamalar neticesi, ibareye uygun bulunan 
istif kalıba alınmış, bu kalıp kurşun kalemle âharlı 
kâğıd zemine aktarılmış ve celi nesta’lik hattına göre 









































D) Celı   Ma‘kıl  Sa r: “Y  Mu allibe’l- ulûb...” 
 
Târihi : h. 1438 / m. 2017 
Formu   : Satır istifi 
Eserin ebadı : 101 x 31 cm 
Dili  : Arapça 
Yazı çeşidi   : Celı   ma kılî  المعكلي 
Kâğıdı  : Dokulu, kalın, kırık beyaz 
Mürekkebi   : Siyah mürekkep 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Hadı  s-i şerif 
Kaynak : Enes (ra)’dan rivayet edilmiştir, Câmi u’t-Tirmizî, c. 2, 
s. 552, hadis numarası 2066. 
Metin : 
٢٠١١َّطوبى١٣١١َََََََّّّّّّّ"ِدينِك ََّّع ل ىَّق لابِيَّث ب ِتاََّّالاقُلُوِب،َُّمق ل ِب ََّّي ا"  
 
Okunuşu : “Yâ Mu allibe’l- ul bi, s ebbit  albı   a lâ dı  nik(e)” 
 
Anlamı : “Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl” 
 
Açıklama : Kâğıt, kurşun kalemle 1 cm’lik karelere bölünmüş 
sonra ibare k   hatla yazılmış, yazının etrafına 














































E) Nesta’lik Be t 
 
Târihi : h. 1438 / m. 2017 
Formu   : Kıt’a 
Eserin ebadı : 26,5 x 21 cm 
Dili  : Türkçe 
Yazı çeşidi   : Nesta’lik   نستعليق 
Kâğıdı  : Âharlı, krem rengi 
Mürekkebi   : İs mürekkebi 
Bezeme çeşidi   : Süsleme yapılmamıştır.  
Konu : Münacaat  
Kaynak : Süleyman Çelebi’nin (v. 825/1 22) Vesîletü’n-necât 






Okunuşu : “Rahme nden (e)ger bize ihsân ola  
  Padişahluğuna ne noksan ola.” 
 
Açıklama : Çeşitli karalamalar ne cesi, ibareye uygun bulunan 
is f kalıba alınmış, bu kalıp kurşun kalemle âharlı 
kâğıd zemine aktarılmış ve nesta’lik ha na göre ağzı 
kesilmiş kamış kalemle yazılmıştır. 
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